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LIBERAL DE LOS SUELDOS 
UNA E N T R E V I S T A R E S P E C T O A 
E S T E ASUNTO CON SU LIDER 
DR. MANUEL SECADES Y JAPON 
POR HABER TRANSCURRIDO E L 
TERMINO DE DIEZ DIAS E S T A 
YA DE D E R E C H O , SANCIONADA 
FAVORABLE ACOGIDA TENDRIA 
EN EL SENAOO LA SUPRESION 
DEL IMPÍO. DEL 4 POR CIENÍO 
UN BANQUETE AL TENIENTE CORONEL DON FRANCISCO FRANCO. 
LA HISTORIA DE LA LEGION. 
LOS EMPLEADOS DE BANCOS 
DECLARAN E L BOYCOT PARA 
SIETE CASAS DE BARCELONA 
PIDESE JUSTICIA PARA LOS 
EXTRANJEROS DEPORTADOS EN 
GUINEA HACE ALGUNOS AfíOS 
MADRID, julio 17. 
El Gobernador -áe Falencia, señor 
Baillo, ha llegado hoy a esta capital 
Di-esentedo inmediatamenta su dimi-
sión al Ministro del Ramo. 
Impulsóle a ello el hecho de ha-
ber sido denunciado el lunes en el 
Congreso por uno d* loe" diputados, 
,|UieD iníormó al gobierno de que 
rl Gobernador tomó parte, desempe-
íiando funciones de matador, en una 
l.eceirada matando su toro tan ma-
¿istralmente que la concurrencia le 
tributó una delirante ovación. Ase-
{rurose también que el Gobernador 
tiene y hace uso de un alias en el 
mundo taurino. 
El Gobernador Baillo rehuyó hoy 
liaoer todo com 'nvarlo sobre las de-
claraciones del diputado. 
I ' i d b s b J u s t i c i a p a r a l o s d e -
PORTADOS DE L A ÍIUDÍBA 
MADRID, julio 17. 
El diputado a Cortes señor Guerra 
del Rio, pidió hoy en la Cámara que 
Iñ haga justicia con los extranjeros 
deportados hace cuatro años a la 
Cuinea sin haberles formado proceso. 
Anunció que. si el gobierno no 
hace caso de su ruego, recurrirá, al 
Tribunal Supromo, denunciando* el 
ff-flito que se está cometiendo. Decla-
ró que de once extranjeros que fue-
ion deportados seis han muerto ya. 
El Ministro de Instrucción pro-
metió Informar ^ su colega el de 
Gracia y Justicia, diciendo que res-
pecto a los extranjeros deportados 
txiste la dificultad de que ningún 
imís los quiere, aunque promete que 
é] gobierno volverá a tratar " del 
ítsunto. 
El señor Guñrra del Río rectificó 
y dijo que no cabe hacer a los ex-
tranjeros otra cosa que aplicarles la 
ley española, vigilándolos y some-
tiéndolos a presentación personal. 
1 NMIENDAS A LA L E Y D E T E -
ÑEN (•! A D E ARMAS 
MADRID, julio 17. 
Han sido presentadas 21 enmien-
das en la Cámara contra el proyecto 
de ley sobre la tenencia de armas. 
Una comisión de diputados añadió 
nlgunae d€t ellas al dictamen que se 
(stá discutiendo en la C*nara . 
LA (OMISION D E KESPONSABI-
LIDA1) E S , ACTUA NIH) 
MADRID, julio 17 . 
Mañana ae reunirá la Comisión; 
de Responsabilidades para escuchar ¡ 
a los señores Fanjul y Oteiza. Tam-
bién comparecerá ante ella el señor, 
Amadg. 
El Presidente del Consejo continúa i 
rus sesiones cerca del señor Rodés 
para evitar que dimita de! cargo que| 
ocupa en dicna comisión. En caso de 
lúe insista, el señor Bcsteiro u otro 
tliputado republicano nacionalista pa-
gará a sustituirle. f 
AUTORIZACION P A R A TRATADOS 
•'OMERCIALES A N T E E L SENADO 
MADRID, julio 17. 
L?. comisión del Senado ha dicta-
w-nado declarando de urgencia el] 
Pifoycfcto de *utorización para nego-
ciar tratados comerciales bajo la se-
gunda columna del Arancel. 
El señor Sáucbc/: Toca, hablando 
en los pasillos de la Alta Cámara, 
^jo que mantendrá su actitud pi-i 
ĵendo quorum, a . menos que el go-! 
werno dé las garantíao n-icesarias. 
Poco después se reunieron en la¡ 
^^dencia del Sonado los señores 
^'oa. Sánchez'Toca, y Romanones 
'>0n el objeto de bi^c;ir una fórnm-
Ja para resolver la inconfurmidad del 
'̂guntlo. 
^ T I E N D E S E LA H U E L G A B A N -
CA R I A . — S I E T V. B A N C O S , 
Ar, ^ b o y c o t e a d o s 
MADRID, julio 17. 
E l conflicto bancario se ha e -̂
ifndido hoy aun má,s, declarándose 
^ huelga los empleados del Banco 
e Roma a consecuencia del despido 
'e varios empleados que se negaron 
« amargarse de ias entregas para el 
wmco Español de Créditos y de L a -
¿ard Brothers. 
('ir̂ f8*16 lueS0- la directiva del Sin-
llan ^eclaró el Roycott contra el 
rías ? Iíoma cumando a provln-
los t órclenes oportunas para que 
fiim 05 l,anC03 no despachen do-
I "e"tos procedentes de la entidad 
'^coleada. 
phor'a nÚm-er0 6(2 bancos qiw hasta 
£jet están boicoteados se cieva a 
rJÍ**?- ,ti directiva del Sindicato, 
I , movimiento aumentará duranto 
f'rmtmana poi^u? otr05 bancos que 
c¡on 0n las bíises muestran inten-
to es de oponerse a su cumplimien-
dici*nrtIndicato l)ablicó un manifiesto 
tadn fi 0 m110 l0ií ha?«oa ao han tra-
sindioa?. Kar a un acilerdo- con el 
P^o en cambio éste, no 
En la "Gaceta Oficial" fué publi-
cado ayer la ley sobre restitución 
de los antiguos sueldos a los em-
pleados públicos. 
Dicha ley, a la letra dlc^ así: 
"Alfredo Zayas y Alfonso, Presl-
decite de la República de Cuba. 
Hago saber: que el Congreso ha 
votado; y, por haber transcurrido 
los diez días hábil^i siguientes a la 
remisión del Proyecto sin ser de-
vuelto, téngase por sancionado, de 
acuerdo con el articulo 62, aparta-' 
Cumpliendo 5. acuerdo .vioptado 
en la asamblea que el pasado lunes 
se verificó en la Lonja del Comercio, 
en el Senado, con objeto de visitar 
al Presidente del mismo, señor Au-
rolio Alvarez, una numerosa y dis-
por 
nilor-n». -• v-a m uiu lisie. uu 
l-licn «i Caus:,r Perjuicios al pú-
^ Z V S 1 ^ 0 ^ 1,egar a Un 
(Continua en la página 13) 
( D E NUESTRA R E D A r C I O X ENT 
MADIÍÍD) 
(Por T/. F R A U M A R G A L ) 
Soplan favorables los vientos del 
Norte. Ayer —¡es - una metáfora, 
querido lector!. —Martínez Anido— 
que estaba en la Coruña, obtuvo el 
mando general de 'Melilla. ¡Sin pre-
tenderlo! ¡Sin esperarlo! Como llo-
vido del c ic lo . . . Ahora el coman-
dante señor Franco, destacado en 
Oviedo, se ve de pronto ascendido y 
trasladado a Marruecos.- ¡Soplan 
aires del Norte! Aunque real-
mente ¡eso de ir a apoderarse de 
Alhucemas no tiene mucho de ben-
dición de Dios! Porque los moros, 
incultos y desarmados antes parecen 
haber hablado con Alá. Las jarkas 
disponen hoy de buenos fusiles 
"mausser. Tienen todas las muni-
ciones de fuego que exijan las c i r -
cunstancias. Y han comenzado In-
clusive a disparar con cañones lige-
ros. ¡Se civilizan! 
Pero aunque la muerte parece fir-
mar estos ascensos ¡nadie tan feliz, 
tan jovial y tan orgulloso de su ries-
goso puesto como el teniente coronel 
Franco! En el banquete con que aca-
ban de honrarle sus compañeros de 
^jmas —un ágape de 250 cubiertos, 
servido an.oche en el "Palace Ho-
tel" el nuevo jefe de la Legión su-
po decirlo así. en un brindis breve... 
"Señoras, de pie. ¡De pié para 
brindar a la" memoria ya sagrada de 
don Rafael Valenzuela! E l está aquí, 
entre nosotros, brindando en la som-
bra, con nosotros. E l está aquí— 
como todos sus bravos compañeros. 
E l está aquí, en lo más querido y 
dulce de nuestro corazón". 
" Y yo que soy el último de los le-
gionarios en nombre de la Legión. 
Os digo, que nuestro tercio, tiene ya 
una nueva bandera. L a bandera de 
este nombre inmortal. Es la bandera 
del deber, del honor, de la patria. 
E s el alma heróica de la heróica Es -
paña . . . " , , -
"Por Valenzuela. por los héroes 
muertos. Y bien sabe Dios que no 
digo mentira si le pido a Dios .—co-
mo ahora le pido—que me conceda, 
llegada la hora de mi muerte, una 
muerte así bajo la bandera de mi 
patria y frente al enemigo". ... 
"Porque asi los que bien me 
nmen no podrán llorarme. Sentirán 
alegría y orgullo al decir: él fué 
mi amigo, él fué mi hermano. . . 
Sentirán honor, y goce —aunqe las 
lágrimas les tiemblen en los ojos, 
sentirán un bienestar inmenso al 
afirmar con arrogancia: el fué mi 
padre. . ." 
"Señores ¡viva el Rey! Viva la 
España grande. Viva la Legión". 
Y los 250 comensales, puestos de 
pie—los 2 50 comensales, gritaron 




• Y bajo las luces de cristal del 
gran salón y entre el noble, estruen-
do de las voces, los uniformes de 
gala pusieron un resplendor de co-
lores vivos y de galones de oro. . . 
Con motivo de la publicación 
de la reciente carta abierta dirigida 
por el Dr. Sr. Manuel Secades y Ja-
pón, uno de los pocos fundadores 
que quedan del P i t i d o Liberal, al 
General Gerardo Machado y los Coro-
neles Carlos Mcañieta y Carlos Ma-
nuel de Céspedes, Instándoles a lan-
zar un manifiesto ai país, cada uno 
por sí. en que delinearan el progra-
ma que se proponen desarrollar en el 
Gobierno de la República, en caso de 
ser postulados por la Asamblea Na-
cional Liberal y electos por la indis- do 3» de la Constitución, la sigulen 
entibie mayoría del pueblo de Cuba,¡te 
como pase previo paja armonizar las L E Y : 
diferencias que en la actualidad pu^ Artículo ! • — L a escala de reduc 
dieran existir ^ ¡ 0 S r ^ la ^á8 com^ ción lmpUesta a los haberes y gas- tln ida Coniisl6n de las corporaci0 
pleta unión de todos los liberales fué : tog de representación de los fúñelo-1 económicas que abogan desde 
recientemente f ^ . / ^ narios y empleados del Estado, tal hace al m ¿ / l a d . 
doctor Secades por un conocido poli-, conio figura en la vigente Ley de1 
tico liberal, cuyo nombre nos suplica) preSUpUest08 Generalas, quedará su-
que guardemos, con el objeto de cam- primi(ia y no surtirá ningún efecto 
biar Impresiones sobre el trascenden- desde el día de la promulgación de 
tal y magnífico plan que claramente ia presente Ley. 
esboza la aludida carta. Artículo I I . — E l Presupuesto F i -
Reproduclmos a continuación la in- j0j parte correspondiente al Poder 
teresante cntrenruta. j Legislativo, se modifica en el sen-
Encontremos al Dr. Secados en el tido de restablecer las plantillas del 
más fíanco espíritu de cordialidad y¡ personal y los'gastos adicionales de 
optimismo. i los Cuerpos Coleglsladores, en la 
—¿Cree usted posible, doctor, la cuantía que tenían aptes de la pro-
nnión de las tres aspiraciones presi- mulgación de la Ley de treinta y 
denclalea de más Relieve dentro del uno de julio de mil novecientos 
Parfido Liberal? [ veinte y dos. 
—No solamentee de esas tres aspl-1 Con la diferencia que existe entre 
raciones, sino aún de otras aspirado-' las cantidades consignadas actual-
nes que pudieran surgir—nos con- mente par» el personal de la Cáma-
testa. —Para los que conocemos per-' ra y la que se restituye, se 'crearán 
sonalmente a los tres candidatos 11-i ciento diez y seis plazas de "OflcSa-1 
berales que se barajan actualmente les clase quinta de Información Pár- ¡ 
para la Presidencia, no es tarea Im- ¡amentarla", con el haber anual de T I C p P k í ¡ A í l p í KO 
posible esto de aunar las tres volun- mil ochocientos pesos. | ^ ULíLi U U . 
tades, mediante el solemne compromi-1 De la cantidad que se aumenta 
feo de aceptar sin reservas la decisión para material* se tomarán los mil 
de la Asamblea Liberal, compróme-i quinientos pesos que faltan para cu-
tiéndose mutuamentee, desde ahora,j brir el crédito de doscientos ocho 
a prestar el apoyo de sus prestigios mil ochocientos pesos a que ascien-
o arrastre político al candidato que den las dotaciones de los cargos que 
resulte triunfante. Hábiles manió-; se crean en el párrafo anterior, 
tras políticas viene desde hace tlem-| Artículo IH.—Se restituyen a los 
actuales empleados del Poder Legis-
lativo, los sueldos que devengaban 
antes de la Ley de 31 de julio 
de mil novecientos veinte y dos. 
Artículo I V . — E l Poder Ejecutivo 
dispondrá de los fondos necesarios 
para el pago de las atenciones ori-
ginadas por la presente Ley hasta 
LABOR DEL COMITE PERMANENTE DE CORPORACIONES 
ECONOMICAS C E R C A DE LOS SEÑORES SENADORES EN 
POS DE QUE SEA DEROGADO E S T E GRAVOSO IMPUESTO 
E L SR. DANIEL COMPTE RECIBIO A Y E R A ALGUNOS DE 
LOS MIEMBROS DE E S A INSTITUCION, O F R E C I E N D O L E S 
MUY GRATAS P E R S P E C T I V A S R E S P E C T O AL PROBLEMA 
ta a nuestro director, Dr. Rivero. 
E l señor Compte manifestó a la Co-
misión que la recibía en nombre del 
ayer, a las'cuatro de la tarde, estuvo I señor Presidente del Senado, porque 
éste se había retirado del edificio 
poco antes, en virtud de encontrarse 
bajo el peso del fallecimiento de un 
deudo cercano. 
Ratificó el señor Compte lo dicho 
por el señor Aurelio Alvarez, por sí 
y como intérprete del sentir de mu-
chos de sus compañeros, y solicitó 
de los señores que lo escuchaban su 
doble concurso moral y material para 
emprender, no sólo la derogación o 
modificación de la Ley sobre el cua-
tro por ciento, sino además toda 
aquella parte de la legislación fiscal 
y económica que así lo requiere. 
Después de profusas y muy since-
ras cortesías y promesas de amplia 
ción del Impuesto ('el cuatro 
ciento sobre las utilfáades. 
L a Comisión, de la que formaban 
parte todos loa presidentes de Jas 
cámaras y demás Instituciones adhe-
ridas al movimiento, Iba presidida 
por el doctor Pedro Pablo Khoiy, 
quien, a nombre de las clases mer-
cantiles agrupadas en torno de tan 
justa aspiración, hizo presente al se-
por Compte, Senador por Pinar del 
Río y Presidente de-la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos de aquel I y definitiva cooperación entre el Se-
alto cuerpo coleglslador. la compla-
cencia con que dichas) clases habían 
recibido las manifestaciones de cor-
dialidad y cooperación con que el se-
ñor Alvarez se había brindado a las 
mismas en su sincera y explícita car-
nado y las clases económicas, se re-
tiró la representación de estas úl-
timas, no sin lamentar la desgracia 
del señor Alvarez, a quien se pro-
ponían estrechar la mano en señal 
de franca y cordial reciprocidad. 
po tratando de entronizar la dlscor-' 
día entre la g r y masa liberal y de, 
atraerse por medios má3 o menos lí-
citos a los que línnrada nente luchan 
dentro del seno del liberalismo por el 
triunfo de los tres cand datos a cuyo, 
rededor se han congregado las aspi-
raciones y los anhelos de la opinión 
JOSE GARRIDO P A R R A 
Fué un Testimonio de las 
Simpatías que Disfrutaba 
GESTION D E L CUERPO 
CONSULAR D E CUBA 
Lo Que Dice el Secretario 
de Estado Sobre el Asunto 
liberal Ante el peligro inminente, su inclusión en los Presupuestos Ge-
;,cuál de esos tres candidatos, que aérales del Estado, 
representan las más nobles y sentidas} Artículo V . — E s t a Ley deroga cual-
a,spiraciones de un partido, cuyas: quler disposición! que se oponga, en 
luchas Internas le privaron siempre todo o en parte, a su cumplimien-
de continuar en el Poder la obra! to, y comenzará a regir desde el día 
moralizadora de la Revolución, no bal primero de julio de mil novecientos 
de sacrificar sus intereses personales, 
sus aspiraciones individuales, en pro 
del interés supremo leí Partido Libe-
ral? 
veinte y tres. 
Por tanto, mando que se cumpla 
y ejecute la presente Ley en todas 
sus partes. 
Dada en la finca "Mari*", Wajav, 
Marianao, a trece de juITb de mil 
novecientos veinte y tres. 
Alfredo Zayas. 
E . Hernández Cartaja, Secretarlo 
de Hacíecda. 
E l teniente coronel Franco parece 
nn niño. Es pequeño de estatura, 
de vivos movimientos, de ademanes 
—¿Cree usted indispensable y ne-
cesaria la unión de todos los liberales 
para lograr el triunfo en los próximos 
comicios? ¿Cree usted que ningunoj 
de eso tres candidatos o cualquier 
otro que pudiera surgir cuent^ con1 
fuerzas suficientes para vencer? 
—Verá usted. Numerosos elemen-, 
ios opinan que el más ligero análisis| 
de la situación actual y de los ante-; 
cedentes de nuestras luchas políticas 
convencerá a cualquiera, excepto a 
los lugartenientes de los contendien-
tes, de que ninguno de los tres, por sí 
solo, cuenta %on los verdaderos y i 
múltiples elementos del triunfo, trlun 
fo que sólo la más estrecha unión dej 
ios liberales pu^de traer; pero, desde . _ _ _ 
Juego, la unión x base de. principios A LOS EXCURSIONISTAS DE LA 
v programas de integridad y honora-
bilidad administrativa. E l pueblo 
liberal y muchos de los elementos de. 
valía que militan en otros partidos,' 
VIVAS A ESPAÑA 
CUBAYAMERÍCA 
HABANA LOS HACEN OBJETO DE 
LOS MAS CALIDOS HOMENAJES 
Ayer por la tarde ee efectuó el 
sepelio de nuestro Inolvidable com-
pañero José María Garrido, Fué ese 
acto una* demostración de las simpa-
tías que supo merecer en vida. 
Numerosa y dis t inguidaconcu-
rrencia acompañó al oatMC^er'hasta 
el Cementerio, donde i ecfbíó. cristia-
na sepultura en una de las bóvedas 
del Obispado, la cual quedó mate^ 
rialmente cubierta c«n las ofrendas 
florales. 
Entre éstas se destacaba una mag-
nífica corona del Casino Español, 
sociedad de la cual fué secretario 
Garrido y que ayer puso a media 
asta su bandera en señal de duelo: 
había también otras del DIARIO D E 
L A MARINA, del presidente de esta 
Empresa, Sr, Conde del Rivero y de 
nuestro Director. 
Loe hijos del desaparecido, Hum-
berto y Raúl Garrido, presidieron el 
duelo y mostraron su gratitud por 
sí y en nombre de la familia, a 
dos los concurrentes. Nosotros nos 
hallamos en el deber de significar 
que estimamos también como algo 
que nos toca muy de cerca, el pia-
doso homenaje rendido al que fué 
nuestro querido compañero. 
Renovamos nuestros votos muy 
fervientes por el eterno descanso del 
Inolvidable José María Garrido y pe-
dimos rf»signación para su «mantlsi-
ma viuda y para sus excelentes hijos. 
ansian el espectáculo que aun no ha LA CORUÑA, Julio 17. 
presenciado la República: el triunfo Hoy marcharon al Ferrol los ex-
del Partido Liberal, íntegro, compac-i curslonlstas que vinieron de la Ha-
lo, para que se se^a ai fin de quéjbana. 
es capaz un Partido cuyo programa HIciéron el viaje en un vapor. A 
condensa el de la Revolución Líber-; despedirlos acudieron numerosas 
personas. Fué una despedida cari-
ARROJARON T R E S BOMBAS 
A L ADMINISTRADOR DE 
LA P A P E L E R A CUBANA 
E l doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes, Secretario de Estado, ha diri-
gido un escrito al Sgcretario de Ha-
cienda doctor Hernández Cartaya, en 
el cual solicita antecedentes relacio-
mados con los Informes del Cuerpo 
Consular Cubano, entre otros, de los 
que hubieran rendido sobre asuntos 
arancelarios, para conocimiento de 
las Aduanas de la República. 
Obedece la petición del señor Se-
cretario de Estado, a las declaracio-
nes que hiciera hace pocos días al 
DIARIO D E L A MARINA, el doctor 
José María Zayas, Administrador de 
la Aduana de la Habana. E n dichai 
declaraciones, como se recordará, 
censuraba el señor Zayas la inefi-
cacia de la labor que rinden los fun-
cionarlos del Cuerpo Consular, que 
no rinde informes comerciales ni au-
xilia a la Hacienda aportando ante-
cedentes sobre los mercados extran-
jeros para que sirvan de orienta-
to-^ ción en la cobranza de derechos ad 
valorem. 
Interrogado el señor Céspedes po» 
uno de nuestros reporters. respecto 
de estos particulares, manifestó que 
los funcionarlos públicos, cualesquie-
ra que sean, están en el deber de 
consultar previamente a la Secretaría 
de Estado antés de hacer declara-
ciones a la prensa con relación al de-
partamento donde prestan sus ser 
vicios; y refiriéndose al editorial 
del DIARIO D E L A MARINA que se 
titula "Acttsac'^n Formidable" y en 
ftl'qne se alude a las declaraciones del 
Sr. Zayas. dijo que todas las anoma-
lías señaladas en «̂ l articule en cues-
tión, serían corregidas opon-ir.auien-
te y que en eso estaba la Cancille-
ría . . 
  i -
tadora, desarrollando en el Gobierno 
un verdadero programa; y no el 
triunfo de jefes desorientados, coall-/ 
ñosísima. 
Los excursionistas regresarán 
gados en partidea incongruentes, sin pronto a esta ciudad, 
principios que sostener ni apoyo que L L E G A D A D E LOS EXCURSIONIS-
TAS A L F E R R O L 
E L F E R R O L , Julio 17. 
Llegaron, procedentes de la Co-
ruña, los excursionistas. . 
Las autoridades y el pueblo en 
,ios respaWe. 
Mendieta representa hoy en el 
Partido Liberal uno d» los varios 
elementos del triunfo: ia popularidad. 
E l General Gómez contaba al efectuar-
se la, última campaña electoral en 
Cuba con esa misma popularidad; pe-j masa acudió a recfbirlos. Se les tri-
ro la falta de apoyo y, en definitiva,! butó una formidable ovación y se 
el cambio de frente de otros ele-, dieron vivas a América, a Cuba y a 
mentes, quitáronle el triunfo. \ España. 
Machado repreoenta, por su par-: L0g edificios 
¡rápidos, de decisión precisa. t,8 atil-
dado, pulquérrimo, cortés. Parece un 
solado de salón. . . Y fué siempre un 
.héroe. E l pequeño jabalí le llama-
han sus compañeros. Fué siempre 
aunque la muerte supo respetar has-
ta su juventud— un digno y escla-
Continúa en la pág, D I E Z ) 
te, otro de los elemontoas del triunfo: 
la fuerza de la organización, el con-
trol de la máquina directora de la 
política liberal. Elementos liberales 
han contado con ese control, cuando 
la falta de apoyo y la manifiesta hos-
tilidad i e otros liberales dieron el 
triunfo al General Menocal. 
Carlos Manuel de Céspedes, re-
presenta a su vez, cierto sentido, 
otro de los elementos del triunfo; la 
tradición revolucionarla, la herencia 
de un prócer de la Revolución Re-
dentora. 
E l General Bartolomé Masó os-
tentaba también como el más puro 
de sus blasones la tradición de los 
principios y la moral revolucionarla; 
la gran mayoría del pueblo cubano es-
taba con él; sin embargo, la desafec-
ción de muchos revolucionarios dió 
el triunfo a don Tomás. 
Las divisloneá internas del Parti-
do Liberal dieron siempre el triunfo 
a sus contrarios. Los ejemplos del 
pasado han sido buena prueba del 
•ello. 
Naturalmente, la necesidad de la-
Unión del Partido Liberal estriba, 
además de las consideraciones de ín-' 
dolé puramente Interna, en el peli-[ 
pro en que han puesto sus divisiones 
la estabilidad da la República, crean-
do situaciones anómalas que jamás; 
aparecen engalana-
dos para recibir a los visitantes-
Se han organizado aquí varios 
.festejos en su honor. 
U N A F I E S T A G A L L E G A 
E L F E R R O L , Julio 17. 
Se ha celebrado una fiesta típica 
gallega en honor de los excursio-
nistas. 
L a fiesta resultó brillantísima. A 
ella asistieron más de quince mil 
personas. 
Los excursionistas son agasaja-
dos constantemente. 
Continúa en la pág. D I E Z ) 
E L H O M E N A J E A M . 
H E N R I Q U E Z U R E Ñ A 
Esta tarde, a las cuatro j me-
dia, se efectuará en el Aula Mag-
na de la Universidad el homenaje 
al talentoso j culto doctor Max 
Enriquez Ureña, organizado por 
la Federación de. Estudiantes. E l 
acto se verificará con arreglo al 
programa que publicamos ayer en 
la edición de la tarde. 
Ayer noche, a las diez y media, 
se dirigían a la Habana en un au-
tomóvil, que conducía el chauffeur 
Frandi^co Cruz López, de 3 2 años y | 
vecino de Real 16, en Puentes Gran-
des, el administrador de la fábrica 
situada en Puentes Grandes,» " L a 
Papelera Cubana", señor Julio Blan-
co Fernández, español de 36 años 
y vecino de dicha fábrica, acompa-
ñado de los detectives de la Policía 
Secreta'señores Leovigildo Acosta y 
Manuel Puente, como tiene por cos-
tumbre hacer siempre que viere a 
la Habana, por haber sido amena-
zado de muerte, a causa doi estado 
de violencia creado con motivo de 
la huelga que sostienen los obreros 
de dicha fábrica. 
Desde una loma de las canteras 
del Tejar de Matos, arrojaron al pa-
so del citado automóvil tres bom-
bas, que explotaron al caer cerca 
del vehículo, sin causar daños a sus 
ocupantes, aunque causaron avería» 
al automóvil. 
Las bombas produjeron una espe-
sa humareda, que Impidió a los ocu-
pantes del auto distinguir a los que 
las arrojaron^, aun cuando bajaron 
del auto y se dirigieron al lugar de 
VEDA t OTiS y 
PECES, EN BATABANO 
L a Cámara de Comercio y el Gre-
mio de Pescadores de Batabanó,N han 
dirigido al señor Presidente de la 
República, la siguiente razonada ex-
posición que esperamos sea atendida, 
por cuanto afecta a importantes ele-
mentos que dedican sus actividades 
esa indus-.rla y cuyos fnt^'uses han 
resultado lesionados con las restric-
ciones impuestas por el decreto nú-
mero 752 da 24 de Mayj último: 
"Sr, Presidente de la República. 
Habana. 
Honorable Señor: 
Los que suscriben, en su carácter 
de Representantes de la Cámara de 
Comercio e Industriales y Gremio 
de Pescadores a usted con su acos-
tumbrado respeto dicen: 
Que vienen a solicitar la modifi-
cación del Decreto Presidencial nú-
mero 752 de 24 de Mayo del año ac-
donde habían sido arrojadas, "dlspa- tua1' PubIica<ío en la Gaceta Oficial, 
de/' mismo mes, estableciendo la veda 
de Peces y Esponjas, a cuyo efecto, 
respetuosamente llamamos su aten-
ción a lo siguiente: 
P R I M E R O : E l artículo 25 del men-
cionado .Decreto, prohibe la pesca de 
esponjas en toda la República, du-
rante el tiempo que media entre el 
primero de Marzo al 31 de Mayo de 
raudo tiros de revólver para Inti-
midar a los autores del atentado. 
Al no lograr detener a los auto-
res del hecho se dirigieron a la Je-
fatura de la Policía Secreta, dando 
cuenta del hecho. 
E l detective Puente informó en 
dicha Jefatura y después en el Juz-
gado de guardia, ante el juez señor 
Guillermo de Montagú y secretario icada añ0, aml5as fechas inclusives, 
señor Montalván, que por conflden-1 C0Df(?rme '0 dispuesto en la Orden 
cias que le merecen entero crédito, ^ de 
supone que el autor del hecho y L a orden que se cita divide la 
quien fabricó las bombas arrojadat»,, ReP^')1ica en cuatro Zonas, dos al 
de las cuales fuercm ocupados tres Sur y d03 al Norte, y establece la 
fragmentos, ea el obrero Pedro Her 
nández Carrillo,. director del moví 
miento huelguístico de L a Papelera 
veda cada año en una Zona del Sur 
y en*otra del Norte alternando, ai 
decir que deja libre la pesca cada 
Cubana, y que sabe dijo que él fa-¡ año de las Zonas que estuvieron ve-
bricaría las bombas y las arrojaría dadas el año anterior, 
cortra el edificio o contra sus due-
Continúa en la pág. D I E Z ) 
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Pocas persuim» *p"~' rieias afecciones mas g e n e r a l i z a ^ » 
Almorranas, pues es una ¿e i a | a padecimientos, hasta con 
como a uno no le ^ ^ í o menos que exisu desde algrunos 
L 
LA El 
. , v Mn ninlTún peligro. No hay mas que que las ^ r a rad^^men^e ^ n ¿ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ Habana para 
S S ^ S ^ n o ^ ^ librar8Cde l a ^ m e d ^ d L A S D R o G U E R . A 8 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Los altos precios del azúcar y el sitarlo o perturbador, hay que concer-
tabaco. elementos básicos de nuestra tal convenciones formales. Estas son 
producción agrícola-industrial, parecen las modernas orientaciones desde que 
llamados a poner fin a la honda cri- existe el derecho internacional obre-
sis económica que vamos venciendo. , cwwuvuuwm , .. ro; pero entregados a la rutina, nos 
Todo hace suponer que se inicia un empeñamos en desconocerlas, 
franco florecimiento, que entramos ya Tal vez por atavismo suele mani-
en la normalidad, que el país reco- fer,tarsc entre nosotros el espíritu es-
bra. por lo menos en parte, su pasado claveta y nos resistimos a ver en el 
esplendor, y ante la bonanza estamos trabajador. • especialmente en el del 
obligados a ser previsores en todo, campo, un hombre libre. Con facili 
aprovechando las amafgas lecciones: dad se olvida que "si es nativo o está 
^ Pa5ado- | naturalizado en el país, goza de to-
Como consecuencia lógica de la das las prerrogativas que ia Consti-
crisis que estamos liquidando, se limi- tución concede al ciudadano, y que 
tó el factor humano para el trabajo, si es extranjero, sólo le está \edado 
por el éxodo de inmigrantes, y con e¡ derecho político, pero diffruta, en 
gran dificultad pudimos realizar \a \ cambio, de ia protección de los repre-
úitima campaña azucarera a- pesar de sentantes dé su gobierno, acreditados 
ser escasos sus rendimientos, lo cual, ante el nuestro. E l torpe concepto de 
aminoró, naturalmente, la necesidadj los fueros que la civilización concede 
Confíenos el s-uidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales 'TORICOS" nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E - O P T I C A 
SAN RAFAEL, No. 24.—TELEFONO A-6308.—HABANA. 
(Examen de la vista, gratis.) 
OFICINA INTERNACIONAL DE 
B ^ t r o . d. marca, y patente, en Cuba y * «tranjero 
empedrado y Airuiar—Edificio "larrea-
leléfonos A-a 621 y M-9238 
*1L l6d-i» 
N E W Y O R K , Jnllo 17. 
Llegó: el "Orizaba", do la Ha-
bana. 
P H I L A D E L P H I A , julio 17. 
Llegó: el "Nyhav", de Sagua. 
N O R F O L K , julio 17. 
Salieron: e r "Loulse Hemsoth", 
para la Habana; "Hundvaago", pa-
ra Cienfuego.s. 
Ü M P i E Ü O f í " 
^ o N 
N O X O N 
v O / 
S u s ' M e t a l e s , Espejos 
i Porcelanas 
Ahorra tiempo y dinero. 
Pídalo en Ferreterías y Garages. ] 
Distribuidores: 
ODrap(a36-Tel.M-9161 
Escuelas Dominicales de^Rem \ 




Ese hecho nos obliga—con más 
motivo teniendo en cuenta la- P a -
gadoras perspectivas que ofrece la 
próxima zafra—a fomentar la inmi-
gración útil y deseable, para que la 
concurrencia de braceros impida la 
elevación de los jornales, lo cual haría 
. ilusorio el beneficio de los altos pre-
cios, al influir desproporcionadamen-
! te en el costo de producción. Nada o 
•muy poco lograremos elaborando más 
. azúcar, aunque se sostenga o eleve la 
cotización, si no nos colocamos en 
condiciones de mantener, cuando me-
nos, los mercados con que contamos. 
a la masa humana, no por senlimen 
talismo sino por el valor económico' 
y social que representa como elemen-
to productor, explica los atropólos 
que de cuando en cuando se registran 
con la tolerancia frecuente de las 
autoridades, que no se dan cuenta, 
a"! igual que aquéllos que realizan la 
infamia, del daño que causa la divul-
gación del mal trato, con mayor mo-
tivo si queda impune. E l hecho es 
innegable, y no vale silenciarlo por 
falso decoro, sino remediarlo para 
que no restrinja la corriente migra-
toria que a despecho de eso nos lie-
H O T E L S A V O Y 
QUINTA AVENIDA Y C A L L E 5 9 ; - : NUEVA Y O R K 
Bajo la misma dirección 
que el Waldorf-Asfroria. 
L . M. Boomer, Presidente. 
Grandes y frescas habitaciones frente al Central Park. 
Delicioso para su estancia veraniega, 
C U O T A S E S P E C I A L E S A P E T I C I O N . 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e l o s N i ñ o s 
E l Ungiienfo Cadum puede apUcaríe 
con seguridad a la piel delicada de loa 
niños que sufran de herpes, erupcio-
nes, eczema, excoriaciones, y otros 
padecimientos angustiosos que afecten 
a los niños. Después de la primera apli-
cación dtí Ungüento Cadum se siente 
alivio inmediato. Cesa la picazón al 
instante, y sus efectos son tan calman-
ites y cicatrizantes que las criaturas 
vuelven a recobrar el sueno aorma¡, 
Hermoso espectáculo presentaban 
el domingo último los alrededores 
del gran templo que los P. P. Je-
suítas tienen en la Avenida de Bolí-
var. t 
Un movimiento inusitado de ni-
ños de ambos sexos, y elegantes da-
mas, se observaba, como en los días 
de grandes fiestas. 
Una acto sencillo, pero de gran 
transcendencia social iba a verificar-
se en aquella santa casa, la Distri-
bución de Premios de las Escuelas 
Dominicales. 
Hace próximamente 15 días que 
esas escuelas en número d^ mil cien 
alumnos dieron el consolador espec-
táculo de celebrar su comunión pas-
cual. 
A las cuatro las profesoras con sus 
escuelas acudieron a l ' templo que 
fueron ocupando ordenadamente, no 
solo la nave central sino las, late-
rales. 
E l Rdo. P. Rlvas, es el Director 
de estas escuelas, que un grupo de 
bellas damas y hermosas señoritas, 
cooperan con el, enseñando el cate-
cismo y la moral cristiana a los ni-
ños pobres de ambos sexos. 
Una vez colocados en sus puestos 
el Rdo. Beloqui, hizo la Exposición 
del Santísimo, aquellas mil vocecitas 
entonaron el Himno Eucarlstico y 
el Corazón Santo. 
E l P. Rivas desde el púlpito diri-
gió a los niños sencilla plática, des-
cendiendo hasta sus Infantiles Inteli-
gencias. 
Terminada ésta el P. Beloqui dió 
la. bendición con el Santísimo, vol-
i viéndose a oir el Himno Euoarístico. 
Terminada la plática, pasaron al 
patio principal en perfecta forma-
ción. 
Al penetrar en él, observamos lar-
gas mesas, artísticamente adornadas 
con guirnaldas, flores, arecas y otros 
objetos. 
E n ellas están colocados cientos 
de variados Juguetes dulces, golosi-
nas y libros. 
L a alegría rebosa en aquellos ros-
tros infantiles. 
Cada mesa aparece adornada del 
color del estandarte que ostenta la 
escuela. 
E l adorno de cada una fué hecho 
por sus maestras respectivas. 
Constituida la presidencia por los 
PP. doctor Claudio Garcia Herrero 
Rtor. de Belén. Esteban Rivas Direc-
tor dé las Escuelas, PP. Asencio Be-
loqui. Alonso Bonifacio, Delgado, y 
los Carbajal dos jesuítas, ambos 
hermanos que proceden de los E . U., 
dió principio el reparto por las pro-
fesoras, cada una en s,i « 
pectiva. n 8U e8c«ela re. 
Duró este acto cerca de A 
Anotamos las escuela flJSii0*» 
siguientes: ^.^cale.. 
L a Sagrada Familia Tnn,B , 
N. Sra. del Rosarlo, S a í í ^ l a ^ 
San Joaquín y Santa Ana ^ má& 
nació, Santos Angeles. Bañti 25 W 
y San José. nia Teres! 
Cada una rivalizaba no Lh 
su adorno, sino en el mavnr • et 
ro de premios. yor nUíae-
Desfilaron los niños ante .1 i 
bunal, satisfechos y felice. ai 
bir el premio a su aplicación v «Sí 
portamiento. n y C0ln-
Concurrieron gran número de n 
fesoras entre ellas anotamos- • 
L a Secretarla general, qUe afl 
nó dos kloskos, uno de caramelo, 
otro de juguete de sorpresa a J 
bos con refinada gusto, Horten^ 
Aguilera y Aurelia Aróstegui 
nrofesoras de la Escuela La Sd 
Familia, estas dos gentiles protón 
ras, repartieron a los mil niños d, 
todas las escuelas preciosos recorda 
torios (detentes), un grupo simnáti 
co y bello Chichi Chacón. R ^ v j 
Caula, señorita Andux. Esperanza 
Bernal de Zublzarreta, y Maria Luj. 
sa Fernández, otras profesoras, viu-
da Trlay. Josefina Novo, Soledad le 
la Torrre. María Corrales, Olimpia 
Herrera, Manuela Muñlz, Elisa Vlnet 
Ana Maria Iturrioz, Maria Q. Gas-
tón, Encarnación Gibert, Maria de 
la Campa, Blanca Martínez. Carolina 
Díaz, Electeria Morera, viuda de 
Alemán, Laura Vilk. Elvira Sánchiz, 
Maria D. Planas. Amalia del Campo', 
Sofía Aliones Elena López de Man-
zano. Berta Ukrbalo. Piedad Alvarez, 
Ana Maria Bes y Francés Guerra. 
Todos los gastos de estos jugue-
tes fueron sufragados por las Es-
cuelas Dominicales. 
Cerca de las 7 terminó el acto re-
gresando las- niñas a sus l.arvios 
respectivos en guaguai-automóvlle?. 
E l DIARIO D E LA MARINA se 
complace en felicitar a este grupo 
de abnegadas católicas, que priván-
dose en muchos casos de licitas di-
versiones, se dedican en días de 
descanso a sembrar tan buena semi-
lla entre los pobres, con ellas un 
aplauso- sincero a nuestro querido 
y buen amigo el P. Esteban Rivas, 
por su apostolado activo y sin des-
canso, que como muy bien él dice, 
"No deseo gloria para mi de esa la-































5 ga espontáneamente, 
venciendo la competencia de otros' Carecemos de braceros para las 
países. faenas agrícolas-industriales, y al pue-
A despecho de lo que aconseja la ^0 todo' Pero singularmente a los 
c-nveniencia nacional, jamás hemos hacendados y colonos, importa evitar 
hecho algo serio, algo práctico enea- 'as consecuencias que de ello se de-
minado a atraer la corriente emigra- r'van Para 'a* economía nacional. La 
toria del pueblo que tiene con el núes- previsión aconseja que se legisle ur-
tro mayor afinidad, o la de cualquier gentemente rodeando de sólidas, de 
otro que pudiera favorecernos con'el ev^entes garantías al inmigrante, 
1 1 „;„ fo excedente de su población campesina. 
Cuando imperiosamente hemos nece-
sitado brazos, no se nos ha ocurrido 
otra cosa que facilitar la entrada en 
el país a elementos que si prestan her 
para poder después negociar—sin te-
mor a repulsas corteses, pero depre-
sivas—convenios que regulen la apor-¡ 
tación de brazos extranjeros hasta lle-
nar las necesidades de la producción. 
neficio económico circunstancial, lo nuestra. Cancillería está al tanto de 
anulan con el perjuicio étnico perma- '0 clue a cste aspecto se hace en ot'cs 
nente que reportan al intensificar la Países, conocerá los esfuerzos que rea-
división de razas. Ciertamente el daño lizan el brasil, Australia, Canadá, Ar-
irreparable que ésto nos causa, no es' gentina y Perú por aumentar la po-
en forma alguna compensado; pero¡,:>,ación extraníera, a fin de dai ma-
esa consideración, con ser de ordenar incremento a la riqueza. No aspi-
patriótico, no pesa nada en el ánimo'ramos a competir con esos grandes 
de los gobernantes ni hace mella en 
la conciencia publica. 
La acción oficial, en cuanto a la in-
migración se refiere, es puramente teó-
rica. Se limita a recibir al trabajador 
Estados, que tienen extensísimos terri-
torios para colonizar; mas algo pode-
mos hacer, si sabemos aprovechar no 
tanto nuestros empobrecidos medios-
materiales, como nuestras vinculacio-
que llega y a asilarlo unos días, más|nes espirituales con España, 
que nada como medida de previsión El gobierno está en la obligación 
sanitaria. Eso no pasa de ser rudimen- ê acometer resueltamente el proble-
tario y está muy lejos de llenar la ma de la inmigración, que requiere 
N O P I E R D A S U S J O Y A S 
S i p o r t e n e r q u e p a g a r m á s d e l 
2 % 
e s t á V d . a pique de perder sus j o y a s , 
V E A N O S 
L e faci l i taremos el dinero p a r a r e s c a t a r l a s , y por ese i n t e r é s le daremos fa-
cil idades p a r a pagarnos en p e q u e ñ o s plazos, de suerte que las m i s m a s su-
m a s que antes pagaba s ó l o por gave las , c u b r i r á n s u i n t e r é s a q u í y amorti-
z a r á n s u deuda en poco tiempo, r e c o b r a n d o V d . s u s prendas . 
Aunque no corran ese pelrgro, saque s u s cuentas y v e r á que le conviene 
t r a é r n o s l a s 
T a m b i é n prestamos dinero con dos f i r m a s a m ó d i c o i n t e r é s . 
B A N C O D E P R E S T A M O S 
O ' R E I L L Y T V U M . 4 4 
UNA C A R T A D E 
LOS PARROCOS 
Sr. Director del DIARIO D E L A MA-
RINA.—Ciudad. 
Distinguido y «mimado señor: 
Con fecha 6 de los corrientes pu-
blicó el "Heraldo de Cuba" una carta 
del Reverendo Padre Folchs, párro-
co de la Caridad, en la . cual hacía 
algunas declaraciones relacionadas 
con la erección de la nueva parroquia 
de Nuestra Señora del Carmen 
AI día siguiente los párrocos de la 
Habana adhirióiulose a aqu<lllas de-
claraciones enviaron a su Director el 
adjunto escrito pana su publicación 
c-in haber podido lograrlo. 
Por tal motivo acudimos a usted 
confiados en que escuchará nuestros 
ruegos publicándolo en el periódico 
de- su digna dirección y por ello le 
damos las gracias más expresiva^ y 
quedamos atentos s. s., 
A nombre do los párrocos de la 
Habana. 
Francisco A B A S C A L . 
misión tutelar que competqf̂ l gobier-
no. Es preciso en primer tehnino, pro-
curar, hasta donde sea dable, el bie-
no sólo tiempo, sino gastos extraor-
dinarios, aunque remunerativos. Hay 
curar, nasia uonuc :-1 que abordarlo antes de que nos sor-
nestar del inmigrante, ofrecerle garan- prenda la carencia de brazos en la 
tías positivas, para estimular luego P^xima campaña azucarera y nos 
las corrientes migratorias por medio1 hallemos nuevamente frente al dile-
de hábil pero honrada propaganda.: ma de limitar la producción, lesio-
El hombre que hoy emigra espontá-' nando la economía nacional o de se-
neamente, no suele ser el más desea-1 guir dando entrada en el,país a chi-
ble. Para captar una masa humana j nos y jamaiquinos, con %rave que-
sana de espíritu, apta para el trabajo, i branto para el porvenir de la pobla-
que no se convierta en elemento para- ción cubana, cuya homogeneidad ét-
cambio de la protección de los repre- nica se retarda, tal vez se imposibilita. 
m 
D E A B R E U S 
iHM-UBOCHE 
L a Q U I N A - L A R O C H E es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por, 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
L \ A CA¿TA D E L P A D R E F O L C H S 
Sr. Director <iel "Heraldo de Cuba". 
• Los que abajo subscribimos roga-
mos a usted de cabida en el periódico 
de su digna dirección a las siguientes 
¡íneas, y le anncipamoa las gracias 
por este favor. 
Así, con el título que arriba Inser-
tamos aparece on la edición del "He-
raldo" de ayer unas declaraciones del 
Rvdo. Padre Folchs, Párroco de Ntra. 
Sra. de la Caridad, respondiendo a 
las preguntas que ee le habían luteho 
«obre Ta creación dd la nueva parro-
qaila de Ntra. Sra. del Carmen. 
Los párrocos d^ la Habana nos ad-
herimos libre y (jfcpontáneamiente e 
dichas declaraciones, porque creemos 
firmemente quo tal debe ser el sen-
tir de< todo siacerdote católico 
Al mismo tiempo lamentamos con 
toda nuestra alma ei que haya salido 
a luz pública lo que es y debe ser 
siempre de carácter privado. 
Y por último condenamos, porque 
no puc/ííe menos de condenarse, el que 
?e haya querido cubrir con el sagra-
do ropaje del patriotismo un justo 
deseo de la Santa Sede, un mandato 
del Superior jerárquico y un bien 
inapreciable para los fieles católicos 
nomo es la erección de una nueva 
parroquia que lleva por título el dul-
ce y consolador nombre de Ntra. 
Sra. del Carmen. 
Francisco Abascal, Manuel Menén-
dez, Francisco Vega, Manuel E s -
pinosa, Junn J . Isóbato, José Viera, 
F r . Domingo Pérez, Francisco Fer-
nández, José Rodríguez, Celestino 
Rivero, Pablo Folchs, F r . José Vicen-
te, F r . Bdward Moymham. 
NOTAS PERSONALES 
F E L I Z V I A J E 
E l próximo jueves. 26 de julio 
embarcará para los Estados Unida 
niiestro estimado amigo el señor Ju 
lio Enrique de Fuente, Superinten 
dente Jefe General de Tráfico de li 
Havana Electric Railway and Co'm 
pany. 
Va el señor Fuente a New YorJ 
acompañado de su gentil esposa j 
de suz dos pequeños hijos, en viaj( 
i de recreo. 
Felicidades y buen viaje le desea 
Irnos al'querido amigo. 
D R . L E A N D R O CUSIXE 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a roiestro estimado amigo, el señor 
Leandro Cusiné, del alto comercio 
de Palma Soriano, a su elegante 
esposa, señora Anltá Rodríguez de 
Cusiné y a la encantadora señorita 
Blanca Gual, quien ha venido a la 
Habana con tan distinguido matri-
monio. 
Deseamos que les sea muy grata 
su permanencia en esta capital. 
Julio 7. 
OBRAS PUBLICAS 
He visto una carta en nuestro 
Ayuntamiento suscrita por el presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes doctor Vázquez Bello en que ha-
bla de los créditos que aprobará el 
cuerpo colegislador, para arreglo de 
las calles, a lo qiie se destina 5,000 1 
pesos; construccióu di una barca so-i 
bre el Damují cuyo costo será de 
1,000 pesos. Una carretera de Abreus 
I Yaguaramas con una distar.cia de 
tres kilómetros, Sobre la carretera 
de Abreus a Yaguaramas diré que en 
distintas ocasiones he hablado de 
ella creyéndola necesaria»/ útil al 
efecto de la comunicación. 
También muchas veces y en. las 
columras de este periódico hemos 
apuntado la Idea de la construcción 
de un puente colgante de hierro so-
bre el rio Damují. No hay duda que 
el propósito que existe de enlazar 
a Abreus con la carretera del cen 
tral "Dos Hermanas" para unirla 
con la carretera de Ariza o Limo-
nes, daría nn excelente resultado,. 
y se dice que este propósito trope- \ 
zaría con algunas dificultades. No j 
obstante, querer es poder y todo po-1 
dría zanjarse. De este modo estaría 
comunicado Abreus por carretera 
con Cienfuegos. Por este medio me ! 
permito l l a m a r l a atención del Eje-
cutivo Municipal y también, de los 
congresistas que con poco costo se 
podría construir una carretera y su 
tramo sería corto de Abreus a Rodas. 
Habría (.ue construir, dos puentes dé 
cemento armado, uno sobre el arro-
yo "Almendrillo" y otro spl^e Ja 
parte baja y estrecha c'el río "Jaba-
coa". Esta obra costaría poco dine-
ro relativamente, por ser el tramo 
corto y existir en esta localidad una 
, buena cantera. Unidos Abreus y Ro-
i dfcs con esta vía, los automóviles en 
una hora harían su recorrido entre 
ambos pueblos o sea Abreus. Rodas 
y Cienfuegos. E n una hora desde la 
Perla del Sur a Abreus. De todos 
modos parece qua ya se han acor-
dado del término municipal de 
Abreus tan abandonado siempre y j 
tan falto de comunicaciones que 
cuando caen aguaceros ros queda-
mos incomunicados. . 
E l Corresponsal. 
m m 
.¿ItOCOÍhmieafiisimrtA»! TU**S 
UNA L A R O I 
F A L T A d e F U E R Z A S 
M A L E S d e E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s 
La Q D I N A - L A R O C H E ha sido objeto de ana reconi' 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos j ha obtenidi 
Siete Medallas de Oro. 
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D . FRANCISCO H E R N A N D E Z 
E n el vapor "Alfonso X I I I " ha to-
mado pasaje a la Corufia desde don-
de se dirigirá a Málaga, nuestro con-
secuente amigo don Francisco Her-
nández, activo representante de la 
Compañía Mata, de Málaga, quien 
lleva un buen número de años ea 
esta capital. 
Le deseamos un feliz viaje y que 
disfrute en el sonó de sus familia-
res de un completo descanso vera-
niego, que Óieu merecido lo tiene. 
N U E V O D O C T O R E N F A R M A C I A 
Después de lucidos exámenes y 
de haber cursado de una manera 
brillante la carrera universitaria, se 
ha graduado de doctor en Farma-
cia el estimado Joven Federico Ig-
nacio Pittalüga y Carballo, pertene-
ciente a una distinguida familia de 
ia sociedad de Holguín. 
Reciba el joven doctor Pittalüga 
| y reciban también sus padres nues-
tro parabién más efusivo, deseando 
al joven farmacéutico muchos éxi-
tos en su profesión, 
d o : * j ó s e p i 
E n el magníf i io trasatlántico "In-
fanta Isabel" embarcarán), con rum-
bo a Barcelona, donde pasarán el 
verano, el conocido comerciante de 
esta plaza don José Pí y su culta es-
posa, la áfeñora María Lladó de Pí. 
E l señor Pí es un elemento muy es-
timado en la colonia catalana. 
Deseamos a los esposos Pí-Lla-
dó que tengan u a i feliz travesía 7 
grata estancia en la patria nativa. 
A L E J A N D R I N A G O M E Z N I E T O 
Se encuentra bastante delicada d» 
salud la estudiosa y agraciada seño-
rita Alejandrina Gímez Meto, hi-
ja de nuestro estimado amigo, don 
José Gómez Nieto, Vocal de la Jun-
ta Directiva de la Asociación de De-
pendientes del Ciraercio. 
E l estado de la enferma ha lle-
gado a Inspirar sendos cuidados a 
sus amantísimos radres. Hacemos 
































I N T O X I C A D O 
E n el cuarto centro de socorro 
fué asistido de una grave intoxica-
ción por haber ingerido yodo, Juan 
González, de Cuba de 50 años de 
edad y vecino de Enamorados-21. 
Declaró González que tomó unas go-
tas de yodo con agua para quitarse 
un fuerte dolor que sentía. 
AflO XCI 
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" E l Si'>oncy" ^ *, 
Procedente de New Y o r k c o n - ¡ 
duciendo carga gener.U y 115 pasa-, 
.ros tomó puerto en la tarde de 
3 " 'el vaPor americano "Siboney . j 
a'rÉntre los pasajeros llagados por : 
buque anotamos a los señores: 
tnras Ros; José M. Alvarez; Rigo-
i1 rto G. Ramírez; Aurelio Quesa-
a v señora; Francisco Soza; Ifa-
nela Quintero de Lecuona; Marga-
" t : Lecuona; Ana Armas; Francis-' 
Soza. Gustavo Gómez; !a religio-| 
C0 del Sagrado Corazón María Ara-
Splia Alertado: Amalia Tola; Jo-I 
fina Pola: Raasél K . Johnson y; 
familia: Evelin Alire >' señora: el I 
ín-eniern Harbert T. Gil y señora: , 
Pedro P- Castro; Ana Segura: ; 
rrank Carbone y señora; el hacen-
dado Ricardo Xarganes; Eusebio 
Villamil y señora; Eva Soza y otros. 
También llegaron en eete buque 
55 asiáticos. 
E l • "Méjico" 
procedente de puertos del Golfo 
dp Méjico y conduciendo carga ge-
nera' y pasajeros, llegará hoy el va-
por rjnericar.o "Méjico." 
E l "Ulna" 
Conduciendo carga gpneral y pa-
paicros tomará puerto en el día de 
hoV procedente de Cristóbal, el va-
por inglés "Ulúa". 
E l >>HeredieM 
KI vapor americano "Heredla" 
llegará, procedente de New Orleans, 
con carga general y pasajeros. 
Dos banquoros americanos 
En el vapor ing.és "Ulúa" llega-
ron de Colón (Panamá) los banque-
ros americanos, señores Marrow y 
Eger.', apoderados de la firma ban-
caria norteamericana de Morgan, 
que acaban de tomar parte en la 
contratación de un empréstito de 
4 millones de pesos al Gobierno pa-
nameño. 
E l "Maasdam" 
Este vapor holandés salió de J i -
go, para la Habana, e! día 14 del 
corriente, con 699 pasajeros yv2,095 
toneladas de carga general. 
Eos forries 
. Con 2 6 wagor.es de carga general 
cada uno llegaron ayer procedente 
de Key West, los ferries america-
nos "Estrada Palma" y "Henry M. 
Flagler". 
E L A N U N C I O 
Cedemos' hoy nuestra tribuna a Marden. E n uno de sus 
mos libros diserta sobre el anuncio de esta manera: 
"Dice Juan Wanamaker que tan 
l i íposlble fuera' llevar prósperamen-
te un negocio sin anuncios como 
sin dependiente. I en efecto, es ab-
solutamente necesario en esta época 
de porfiada concurrencia poner las 
mercancías a la vista del compra-
dor por medio del anuncio, pues la 
experiencia de estos últimos años 
enseña que no vende quien no anun-
cia, rectificando el viejo adagio re-, 
raz en otros tiempos, pero ya falax 
hoy. de que el buen paño en el ar-




Habana. Julio 16 de 1923. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. -
Muy señor mío: 
Agradeceré a Vd. la Inserción de 
la siguiente información en su leí-
do aperiódico lo que Interesa a más 
de 2,000 VIAJANTES del Comercio. 
Gracias por anticipado, quedo de 
usted atto y s. s.̂  
Asociación *d«» Viajantes 
del ( omercio dr la Isla de Cuba 
P. O. del Secretarlo, 
SERGIO B I L R A O , 
Contador. 
L a "Gran Canarias" 
Procedente de Arrecifes y condu-
ciendo un cargamento de cebollas, 
tomó puerto ayer la goleta españo-
la "Gran Canarias". 
Kl "Sea King" 
Con dos Ianchor.es a remolque 
cargados de madera, llegó ayer, pro-
cedente de Pensacola, el reipolca-
dor américano "Sea King". 
L a "Nenie" 
Procedente de Belize, (Honduras) 
y en lastre llegó ayer la goleta in-
glesa "Ne'lie". 
Muchos comerciantes no prospe-
ran cuanto su laboriosidad merece 
porque, desconocedores del arte de 
anunciar, prefieren exhibir sus mer-
cancías en las vitrinas. 
Un anuncio es un silente heral-
do del negocio, un callado encomia-
dor del artículo, un pregonero de 
mil bocas, cuya muda elocuencia 
convence y persuade a la clientela. 
E l comerciante que publica un 
anuncio lleva mucha ventaja al que 
sólo reparte un catálogo de los ar-
tículos de su fabricación. 
Pasó el tiempo en qtie nn sim-
ple prospecto comercial bastaba pa-
ra atrapr parroquianos. E l anuncio 
pg hoy una especialidad, y el joven 
ganoso de éxito no tiene más que 
anunciar". 
4 E l "San Rías" 4 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros llegará hoy, procedente de 
Boston, el vapor Inglés "SaiF Blas". 
E l "Calaniares" 
Procedente de New York, y con-
duciendo carga general y pasajeros 
llegará en breve a nuestro puerto 
el vapor americano "Calamares". 
CARTA D E L INGENIERO 
J E F E DE L A CIUDAD 
El "Parisinina" 
Procedente de Tela, (.Honduras), 
y conduciendo carga general, 24 pa-
sajeros para la Habana, y 3 en trán-
sito, tomó puerto en la tarde de ayer 
el vapor americano "Parismina". 
Entre los pasajeros llegados por 
este buque anotamos a los señores 
Louis Daubleday y familia; Joseph 
Me Cluskey: John Jones; Héctor Ve-
ga; Luiciano Alfonso, y otros. 
S E Ñ O R A : 
Para complacer a sus niños en estas vacaciones, lo indicado 
son nuestros bombones "besitos". 
L A G L O R I A 
E t m ¿ e (tolknoso de loe chooolaLfle 
S O L O . / A R M A D A Y O&. 
L u f a n ó . H a b s o a 
Habana, Julio 17 de 1923. 
pr. Director del DIARIO D E LA MA-
RINA. 
Rliiy distinguido señor mío: 
Lo ruego encarecidamente la pu-
blicación de las líneas siguientes en 
t! periódico de í u digna dirección, 
'•fi.vor que le agradecerá sincera-
tnenfce. Su atento y S. 
rrnncisco Cuóllar 
Sr Bartolomé Sagaró: Muy sfñor 
biin: En el periódico el "Heraldo de i 
L,;i'n" se publicó hoy una informa-! 
it í í de la sesión celebrada por la 
Ti mara de Represéntenles en el día 
í ayer, y en la cual aparece unas 
í (•'•(raciones suyas contra la Jefa-
pira dê  Obres Públicafi de la Ciu- | 
\?A que me interesa rocüíicar. Dice 
trrrd "que durante el primer semífe-
tro d?l año económico se manejaron 
tos (réditos para la limpieza de ca-
ll»!: con máxima escrupulosidad. Pe-
tó ocurrió la crisis provocada por el i 
frefiidente. Los funcionarios que 
honraban el departamento de Obras 
Públicas cayeron de «sus puestos y i 
boy hemos vuelto a aquella época díM 
Freyre y d» Román. Esa huelga— 
iñad» usted—lia sido iniciada y sos-
tenida por .los mismos funcionarios; 
íe Obras Públicas que están al fren-: 
le de esos servicios. E l crédito es fel 
nisnio, pero de algunos meses « es-
la parte ocurre que se toma gran i 
parte de dicha; crédito para el nom-
bramiento de empleados qu* &on abo-
minables y grotescos muñidores po-
líticos de la reelección( para el nom-
liromliento de empleados imagina-
boñ y fantásticos. Do rteta maneraj 
M crédito &e ha. mermado, se ha cer-
lenado y 1̂ trabajo se aumenta y se1 
tecarga sobre lo-; homorori de los in-
Icllces que con roísclros jornales q.ue 
tañen se mueren materialmente del 
lambre". 
El dír. dos df- mayo npdo. me hice 
largo de esta Jefatura y a pisar del 
nmitado crédito que para material y 
íersanal existía en el anterior Pre-
supuesto, se c.tendieron todos IcU 
•ervieios públicos sin necesidad (ie 
"cer transferencias de crtdito. Ade-j 
|iás, con algunas economías intro-
uicidas en el capítulo de material se 
Adquirieron seis camiones para e,l 
>«rvif>io de la basura, que costaron 
Winta mil peso?, quedando un so-| 
^anre de unos veinte mil pesos que 
Egresarán en la^ Arcas del Tesoro.; 
piste dato eíocue-nte q.ui puede; 
•Pniprobar el stñor Segaré viniendo; 
• esta Jefatura, o comisionando a 
Nrsona de confianza, pone de relie-
Por.sí soló, ia buena administra-! 
bon de- este Departe.nento durante; 
m últimos mesee del ejercicio ante-
,0r y contesta elocuentemente sus, 
•taques de "que el dinoro destinado 
' 'mipieza de calles ©e ha tomado pa-' 
a Pl nombra miento de empleados que 
son grotescos muñidores políticos1 
e la rueütcción v otros imaginarios. 
r fantásticos". 
Ki nilevo Presupuesto comenzó el: 
« • primero de Julio y desde enton-
acá los servieioe públicos de llm-
eza no sufrieron más alteración 
leo h hueIga motivada poi los de-i 
lum los obreros de "ue se les! 
lan ten lop io''nales, deseos que no' 
lirn P? 0 sat^f«cerse porque la ad-
tnistr.acióu no pued^ saJirse del 
hon 0 (lue tienu disponible para sus 
^-nciones y cl,yo crédito dividido 
.ni-o0zavas Partes se' emplea escru-
u^samente en estos servicios. 
>ar ^ oueno hacer constar también, 
r conocimiento de todos, que por 
•argo^rt62 de crédit0. al hacerme 
kan m est* •1)2Partamento. esta-
1*. u desatendidos los servicios 
P y i , , Cf,:'ro. Jesús del Mon-
"iprem y ]of ílUe C(>n esfuerzos 
'"ntrn hS fue,ron después atendidos 
lrante aqUei c^édi,0 casi insigni-
lue^n 1 farantizar M señor Sagaró 
"Heiie-,!8 • J*;*tttra no fcay un solo 
^narm* existen ernpl&aüos ima-
•»«de pt 61 Sfcñor Sagaró lo des,» 
sta T ^ m i n a r la documentación de 
i kn ^í.fltura desde hoy pongo 
ación cpjno 
E l "Gobemor Oobb" 
Conduciendo carga general y 45 
pasajeros tomó puerto en la tarde 
de ayer, procedente de KeyWest, el 
vapor americano "Goverr.of Cobb". 
Llegaron en este vapor los seño-
res: José Pérez y señora; Vicente 
Blanco: Paulina Bache; Ana Alps-
no; Filíberto Ponst; A. Ortiza; Ma-
ría B. de Rodríguez y familia; Cari-
dad Angulo; Mario Oonzalez; Fred 
Hero, Eda Jones; José Fontela; 
Celedonia A. Díaz; C. González, y 
otros. 
Acertada designación 
Los qup embarcan 
Para los Estados Unidos y peg- la : 
vía de Key West, embarcarán en la . 
mañana de hoy en el vapor ameri-
calió "Governor Cobb", los siguien-! 
tes pasajeros:"" 
Manuel González: Mercedes Ha-! 
mel; Martina Armas; María Rubio; : 
el abogado doctor Enrique Lavedán, ¡ 
Emilio Castro; Concepción Artala; | 
Alejandro L , Esquerro; Francisco; 
Garrido; Manuel Vázquez; Rodolfo | 
Lallanilla; Eduardo Noguerol; Te-
resa Romás; Eugenia Noguerol; 
Francisca Rodríguez; Juan Martí-
nez; Secundino Barreiro; José Pa-
lacios; Wenceslao González; Fran-
cisco García; Bart Lavastida y 
otros. 
También embarcará en este va-
por el doctor José M. Cortina, Se-
cVetario de la Presidencia. 
E l doctor Cortina va en compa-
ñía de sus familiares. 
Nuestro distinguido y caballeroso 
amigo el señor Lucio Fuente, ha sido 
designado por el Ayuntamiento para 
ocupar el cargo de Adjunto de la 
Comisión del Impuesto Territorial, en 
atención a sus especiales condiciones 
de aptitud y experiencia en tales 
asuntos fiscales. 
Tanto como nos complace la dis-
tinción y confianza que encierra el 
nombramiento del señor Lucio Fuen-
te nos satisface el acierto que ha 
presidido a esta designación, en cuan-
to asegura una labor eficiente y pro-
vechosa para el funcionamiento de 
dicha Comisión. 
Reiteramos al amigo Fuente nues-
tra más cordial enhorabuena. 
v,\ "Paquito Oribe" 
E l pailebot español "Paquito Ori-
be" tomó puerto en la tarde de ayer, 
procedente de Canarias, conducien-
do un cargamei to de cebollas. 
La<s salidas de ayer 
E n el día de ayer han salido los 
T A 1 D W ' 
l l l y é l i t t i i i 
Almacén Importador de muebles 
mimbres finos, lámparas, camas de 
hierro, objetos de fantasía. 
Fabricamos toda clase de muebles 
finos a gusto del cliente. 
Especialidad en juegos de cuarto 
y comedor, de alta novedad. 
Ventas al contado y a plazos có-
modos. 
Alejandro fernández 
siguientes vapores: el "Cuba" y los 
ferr'ies "Estrada Palma" y "Henry 
M. Flagler", para Key West respec-
tiyamente. 
E l bergantín italiano "Blanche", 
para el Brasil. 
E l vapor inglés "Athelstone", pa-
ra New Orleans. 
E l vapor americano "Santa Be-
rónica", para Cárdenas. 
E l vapor americano Ethani Alien' 
para New York. 
E l noruego '"Wordstjernen", pa-
ra Nuevitas. 
D E L A M U L T I T U D 
que han usado nuestra prepara-
c ión o que la ee tán usando en la 
actualidad, jamás hemos sabido 
de ninguno que no haya quedado 
satisfecho del resultado. X o pre-
tendemos nada que no haya sido 
ampliamente justificado por la ex-
periencia. A l recomendarla a los 
enfermos no tenemos m á s que ha-
cer referencia a sus mér i tos . Se 
han obtenido grandes curaciones 
y de seguro que se obtendrán 
muchas m á s . Ñ o hay y podemos 
asegurarlo honradamente, n i n g ú n 
otro medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fe y confianza. 
Alimenta y sostiene Jas fuerzas 
del enfermo durante esos per íodos 
en^que falta el apetito y los ali-
mentos no pueden digerirse. Para 
evitar las falsificaciones ponemos 
esta marca en cada botella de la 
R I C I N O 
C A T A 
antiguos 7 reciente* 
cálmente 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
que nrocvLrm, 
. M O N E S R O B U S ' 
V Tjreservei do Ja 
T U B E R C U L O S A S 
Ij . P A U T A U B E R O B 
10, Ra* d« Constaatinople 
PARIS 
A EOS VIAJANTES D E L COMERCIO 
L a "Unión de Viajantes y Cfomlsio-
nlstas de Cuba",, por medio de su 
abogado, a quien confió poder su 
presidente de Cárdenas, ha formula-
do un recurso de queja ante la Co-
misión de Ferrocarriles de la Re-
pública, en el que, tratando el asun-
to de las concesiones ferroviarias 
con gran pasión y en forma que no 
solo perjudica a los viajantes, sino 
al comercio en general y al país, pide 
que se dejo sin efecto la bonificación 
en los pasajes concedida a los aso-
ciados de la Asociación de Viajan-
tes del Comercio de la Isla de Cuba 
o se haga extensiva también a los 
que lo son de la Asociación similar 
denomnaia "Unión de Viajantes y 
romislonístas de Cuba", en la juris-
dicciones de Cárdenas y Sagua la 
Grande, así como a las demás entida-
des que se encuentren en el mismo 
caso.Como lo solicitado por la refe-
rida Unión, en loe términos en que 
lo hace, significa primordialmente 
la cancelación de las bonificaciones 
pn general, petición verdaderamente 
monstruosa en una sociedad que dice 
i representar a los viajantes, esta Aso-
ciación so ha personado ante la Co-
misión de Ferrocarriles, bajo la di-
rección del doctor José N. Col!antes, 
para dpfender. como lo ha venido Jia-
nendo desde 1910, los Intereses <|ue 
dpsdo su fundación encarna. Impi-
diendo que se despoje a los viajan-
tes de una conquista que costó ob-
tener doce años de incesante lucha, 
r ruva pérdida constituiría un re-
troceso en su mejoramiento.. 
L a Junta Directiva, en sesión ce-
lebrada ayer, se ha creído en el caso 
por ahora, da llamar la atención a 
los via jantes en general hacia esta 
actitud de la Unión de Viajantes y 
romlsionistaa y señalar que la con-
cesión que disfrutan actualmente Ips 
viajantes en manera alguna puede 
alegarse <Jue haya si<do dada a loa 
asociados de esta Asociación como 
maliciosamente se trata de hacpr 
ver. 
Habana, 18 de Julio de 1923. 
L A D I R E C T I V A 
de la Asociación de Violantes del 
Comercio de la Isla de Cuba 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININ.A desvía Ja causa, curando 
también La Grippc, Influenza, Palu" 
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA". L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco rtf» 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. Galiano, 34, al-
tos. Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7952. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y Oídos 









1 I m p u r e z a s d e i a S a D j t r e : 
no resisten nunca 
al empleo • 
DE LOS • 
• 
C R O S 
T en pildoras malie-
• rabí38 a Os' 25 de 
i ioduro de Potasio 6 ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ 
• de sodio quimicamenle puros. J 
X Gracias á su envoltura especial, « 
• dichas pildoras atraviesan el esto- j 
• mago sin disolverse en él, y luego • 
i se descomponen en el intestino i 
Pn?!Í!-P.0&ición- MJ actu 
•onano público durante Ioü lar-
* OteS S i r 1 0 ' ' 0 en la Secretaría 
' v i s u ^ 1 ! 0 3 / es bien diáfana y 
onocj.,1 vdG 10,108 ^ oue quieran 
""wia y exaniniarla. 
Francisco Cuéllar. 
• con el fin de • 
% SUPRIMIR CUALQUIER 
% IRRITACIÓN ESTOMACAL, 
X Experimentadas con exilo 
¿ en los hospitales de París 
2 Dosis: de 4 a 10 pildoras diarias. 
J Al por mnyor: 
• G. DELATTRE, 10, Rué du Bac, PARIS • 
T En todas las Droguerías y Botica», i 
• • • • • » • • • • • • • • • • • • * 
••Preparación de "Wampole" y sin 
ella ninguna es genuina. E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que se 
obtiene de Higadoa Puros de B a -
calao, combinado^ con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac -
to Fluido de Cerezo Silvestre. To-
mada antes dé las comidas,aumen-
ta el apetito, ayuda a la d iges t ión 
y vuelve a los placeres y tareas del 
mundo a muchos que hab ían per-
dido ya toda esperanza. E l D r . M . 
González Alvarez, de la Habana, 
dice: " E l éx i to mayor-^n la cura-
ción de algunos catarros lo tíe ob-
tenido usando la Preparac ión de 
Wampole." L a original y genuina 
Preparación deWampole, es hecha \ 
solamente por Henry K . Wampole 
& Cía., I n c . d e F i l a d e l f i a , E . U . d e 
A.. y 11 e va la firma de 1 a casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga , no importa por 
q uien esté hecha, es una imi tac ión 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
r Gonzalo Pedroso 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MTTTTICI-
P A L T K E Y R E D E A N D R A D E 
E S P E C I A L I T A L N VIAS TTRZZT ARLm.S 
y enfermedades venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo de los uréteres. 
l inrECCIONES D E n e o s a l t a r s a n 
CONS-ULTAS D E 10 A 12 T DE 3 A 5 
en la calle 
J . PASCÜAL-BALDWIN 
Obispo So. 101. Habana 
f i E M U L S I O N I d e S G G T T ^ ases») contri los v l w m 
^ Ü l que vienen con la vejez 
D e l g r a n m u n d o 
Maldonado vive de sus rentas^ 
Entre espectáculos de categoría, 
fiestas sociales del Club y rego-
deos lujosos de toda clase, va 
pasando los días, dichoso y abu-
rrido a un tiempo. 
Por las tardes, gusta del golf. 
El campo limpio, el aire puro, 
las carreritas de la castigada bo-
la, le seducen. Y más que nada, 
ese traje típico—infantil y pinto-
resco—del golfista, que atolon-
dra . . . 
En siendo de buen tono, todas 
las cosas le parecen bien. Y co-
mo los licores Pemartín son, en 
su clase, también de la aristocra-
cia, Maldonado no toma otra 
cosa. 
Pero, eso sí, se las hace ser-
vir con exquisitez, y en ocasio-
nes hasta él mismo prepara uno§ 
batidos deliciosos. 
—Ay, amigo, quien sab», 
sabe. 
—Digo, y estos señorones que 
pueden pagarlo.. . 
—Por eso prefieren el coñá 
V . O. G. de Pemartín. 
A n ¿ a ; r l e f a BtJborétnoB ahora 
P E M A K I I H 
«iitt »> i» riontii* 
99 
A R C H I V O S " A L L S T E E L 
Ui«UP»»a»Ti-WI, 9 AMA. VOS A. OLA BH DH DOCTTMBJTTOB ... ^ 
Jal eam 4* S«ffuro« pagra «a eaao d« fuego; -pero, ¿quién repon* 
1» doemneataeldn perdida, el nervio del negocio? V 
Proteja»* oon mueble» deyaaero "ALLSTBEL", garantizados con-
tra Incendio, •egnro* eoHtr*.»ladrones, libres de humedad, polilla* 
j roedores. , 
vmamrrmmraB t c a t a l o o o b » r a t i s 
M O R G A N ' & Me. AVOY C o . 
JUümXAM s n m a o b i s p o t CBWMrtf 
U n a N o v i a N o D e b e 
E s t a r D e s f i g u r a d o P o r 
e l E c z e m a 
'/Toda*las huniHantes enfermedades 
del perkrineo y la piel desaparecen 
cuando laa partes afectadas se lavas 
coa el liquido limpio y agradable 
P r e s c r i p c i o n e s 
D . D . D . 
>/Tist e remedio se usa ahora por todo*, 
Sos médicos que se han detenido a 
observar sos resoltado*. Con suma 
rapides esti devolviendo la felicidad a 
miles de personas de esta población. 
No hay- enfermedad cutánea que pueda 
resistir a este poderoso a la ves qu* 
suave y apadaU* Equidok. Se indica 
para el eczema o herpes» barrillos, em-
peines y pirazones; para las temible* 
Hagas, costras duras» postillas y el 
salpullido venenoeo; para las ronchas 
y cualquiera forma de erupción de la 
piel o d penoáneos Apliques* este 
gran deanrhrtitienf» sin pérdida de 
deflopa» 
6* rendo ock tadtss Es* PannachHk 




y Droguería del' Dr. 
Í T R A T ñ M l E N T O M E D I C Ó 
ú e í C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UONSZRMTE No. 4 Í CONSULTAS DE í A 4 
Especia! para h s pobres de 3 f media a 4 
• •— i ii. * 
$ E l DIARIO DE LA MARINA i 
lo encuentra üsted en cnal- ^ 
ÍSf quier población de la Repú- 5 
^ blica ^ 
Cnba 
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[ L A P R E N S A 
' A " E l Comercio", le preocupan más esquilmado bolsillo del infeliz bo-
de lo debido las campañas que con- j deguero, 
tra los bodegueros sostiene interesa-j Nosotros creemos que a éstop Go-
damente, desde luego, un perióiioo rresponde la defensa enérgica contra 
de esta capital. | los frecuentes atracos de que- les ha-
Es lo peor (jue pudiera hacer ' E l ! cen víctimas los titulados periodis-
Comercio": darle importaLcia a lo 
C O N O C I M I E N T O 
E S S A B I D U R I A 
dicho por ese periodiquito de ma-
rras. 
¡Qué más desean sus editores! 
L a defensa de las clases c o m e t í a -
les, como de cualquier otra entidad, 
es necesaria, es útil cuando los ata-
ques a más de ser injustificados p'o-
vienen desinteresadamente. 
Y para que esos ataques fuesen así. 
tas que, cual plaga de langosta, 
aprovcehan toda clrtse de oportunida-
des para explotar a los candidos co-
merciantes". 
Bochornosos en grado sumo nos 
parece esos hechos aquí apuntados. • 
(Pero estimamos como el "Diario j 
Español", que no son los bodegue-
ros a quienes corresponde la defen-
sa contra esos periodistas. Con esta 
T O S T A D O R E S D [ C A f L D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S , M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R ' E U L E R C o S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 c H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 9 8 9 
desinteresados, tendrían que morirte | ¿itima que aconsejó " E l Popular" de 
Sagua. 
L a acción conjunta de la prensa 
honrada . . . y también la activa ac-
ción de las' autoridades correspon-
dientes, evitarían, sin duda alguna, 
esos "atracos" que tanto desdicen de 
la prensa cubana. 
Porque de lo contrario ya lo dice 
y resucitar de nuevo, con otra plu-
ma y en buscar de otra historia, los 
actuales vilipendiadores de nuestra 
clase bodegueril. 
ipor otra parte ya lo dice el cho-
carrero refrán: al bagazo.. . 
De , " E l Mundo": 
Quinientas escuelas y más si son Nov.0. 
necesarias, deben ser creadas. En «su 
Escuela Pública radica la esperau/a. 
De esa Escuela Pública suldrán los 
ciudadanos que cultiven la probidad, 
que cousagreu la fe en nosotios 
mismos y que nunca olviden el sa-
crificio que costó alcanzar " la inde-
pendencia que saturó a nuestro es-
píritu de paz, para todos. 
Bien dicho. . . y mejor pensado. 
Sefuros estamos de que es de la 
Mientras así no sea, los bodegue-
ros no podrán hacer otra cosa que 
"confabularse para alterar el precio 
de las cosas" a ver si así pueden 
atender a los "periodistas" que van 
acompañados de la fuerza annadá . . . 
"Entrcfillet" de nuestro querido 
colega " E l Sol" de Cienfuegos: 
Haciéndole el juego a l^s vivos y 
, a los pillos de palabra fácil y ges-
misitfft opinión el actual S e c r e t a H o ^ ^ . . . ^ ^ ^ hay quien cpée qiie el 
del Éamo. 
Esperemos, pues, en las quinien 
tas escuelas nuevas. 
E l "Diario Español", en sus "Pe-
queñeces" comenta un artículo de 
" L a Correspondencia" de Cienfuegos 
relacionado con los "atracos" de 
ciertos agentes periodísticos en la 
ciudad de Sagua. 
Hay casas de comercio aquí, en 
Sagua—agrega el colega que en dos 
meses ha desembolsado en suscrip-
ciones» por la causa antes dicha, se-
tenta y cinco pesos, que como se com-
prenderá, este abuso es irresistible 
si no* se corta de raíz, o de lo con-
trario hay. que emigrar de Sagua 
lo mis . pronto posible." 
paíHoti-mo obliga a los pueblos á dq' 
jarse vejar y robar. Si eso fuerá'cier-
to, el puebló cubano sería el más 
patriota de los pueblos del mundo. 
Pero como los extranjeros no es-
tán obligados a esa mansedumbre 
heróica, los representantes de fir-
mas extranjeras en Cuba, ante ese 
«buso irritante que se viene come-
tiendo al. cobrar en correos una tasa 
ya caduca, han puesto el grito donde 
había que ponerlo. ¿Será que la viri-
lidad se ba vuelto entre nosotros 
género de importación? E s doloroso 
SEPA la causa cíe aquello» dolores de espalda, de esos períodos de mareos y dolo-
res de cabeza, para después 
aplicar el remedio necesario. 
Más que probable que sus 
riño'nes son culpables. La gente 
debiera prestar atención a sus 
ríñones, órganos de mucha im-
portancia situados en la parte 
estrecha de la espalda, que traba-
jan día y noche para conservar 
la sangre libre de venenos e 
impurezas,. Los ríñones, una 
parte de la máquina humana, si 
se les recarga da trabajo debido 
a excesos, preocupación, resfríos, 
disipación, gripe, dejan de cum-
plir con su trabajo y entonces 
ocurren dolores de espalda, pun-
zantes y agudos dolores en el es-
pinazo, molestosas irregulari-
dades urinarias y nerviosidad. 
Si a estos malestares se Ies 
permite continuar, los ríñones 
poco a poco se sentirán más 
afectados, y males más serios 
seguramente se desarrollarán: 
enfermedades cardíacas, enve-
nenamiento por ácido úrico» dia-
betes ó mal de Bright. 
E l remedio más seguro, eficaz 
y mejor es las Pildoras de Foster, 
que las recomiendan los doctores 
y las usan ?U8 amigos. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P a r a l o s r í ñ o n e s 




Carmen 31, altos, que de ua esca-
ver que de los golpes que todo el j parale, que , tiene en su habitación 
signos reales de la muerte, pues el 
herido falleció en el trayecto al 
Hospital. 
Ignacio Amerson, vecino de 10 de 
Octubre 8 0, fué quien identif icó-el 
cadáver y explicó al juagadd de ins-
trucQióajide la sección segunda, que 
conocioííde este hecho, como ocu-
rriera «1 mismo. 
R O B O 
A la policía denunció el señor 
Juan Gómez y Sánchez vecino de 
país recibe sólo los extranjeros pro-
testan con entereza. 
Llamar patriotismo a nuestra ac-
Termina " E l Popular" diciendo | titud pasiva y cobarde de hoy, es 
que allí ba circulado la noticia, que 
él considera absurda, de que esa 
plaga de periodistas-langostas, va 
provista de una especie de "orden" 
del alcalde señor Pérez Roa, para 
que sean complacidos en sus peticio-
nes de suscripciones adelantadas; 
dándose el caso estupendo de que 
un policía graduado haya acompaña-
pon erle apodos al carnerismo. 
Los comentarios sobre esos tres 
párrafos transcritos, podrían llenar 
una página entera del DIARIO. 
No' disponiendo ni de tiempo ni 
de espacio para ello, nos limitamos 
a su reproducción, para ĉ ue cada 
cual haga filosofías por su cuenta. 
Por su cuenta y por su riesgo; 
do a más de un periodista en nombre ! porque también entraña riesgos de 
del alcalde para así hacer mayor' cierta cono:deracióii. llamar carneros 
fuerza de presión moral sobre el i a los que se creen patriotas. • 
n l o s juzgado SI 
RIÑA E X UN T R E N D E LAVADO 
E n el tren de lavado establecido 
en la calle de' Damas número 47 
ocurrió en la tarde de ayer una riña 
tumultuaria, que tuvo graves con-
secuencias para los que en ella to-
maron parte como actores. 
Los vigilantes de la Policía Nacio-
nal númerog 19 3 9 Juan Pardo y 
1588 Francisco Vega condujeron al 
primer centro de socorro a los con-
dueños y vecinqs de dicho lugar 
nombrados Antonio Currás y López, 
natural de España, de 34 años, y 
a Manuel López y Díaz, de España 
y de 29 años de edad, y al depen-
diente de la casa. José Arias y Ló-
pez, de España, de 19 años y tam-
bién vecino de ese lugar, por estar 
todos lesionados. 
E l doctor Luis A. Garzón, prestó 
los primeros auxilios de la ciencia 
a los citados Individuos, certificando 
que Currás presentaba una herida 
incisa en la" región occípito frontal, 
otra en la mano izquierda, y una in-
cisa, de' mucha gravedad, penetran-
te en el hipogastrio, el Manuel Ló-
pez, contusiones menos graves"en la 
región frontal y en distintas partes 
del rostro; y José Arias, una herida 
leve en la región tenar Izquierda. 
Al teniente Isidoro Herrera, de 
la segunda Estación, que se consti-
tuyó en el referido centro de soco-
rro, manifestaron los citados vigi-
lantes que al comprender que alero 
anormal ocurría en el tren de lava-
do de Damas 47 se personaron allí 
viendo que Currás y López reñían 
estando el primero encima del otro. 
Estos vigilantes, al intervenir en 
el caso, y hacerse cargo de los he-
ridos para su conducción al centro 
de socorros ocuparon una navaje 
sevillana tinta en sangre. 
E l juez de instrucción de la sec-
ción primera. licenciado Antonio 
García Sola, auxiliado del Secreta-
rio Judicial señor Oliva y del ofi-
cial José Eloy Risco, se constituyó 
en el primer centro de socorro, ha-
ciéndose cargo de las actuaciones 
policiacas y tomando declaración a 
los heridos y a varios testigos pre-
senciales del caso. 
Currás dice que en distintas oca-
siones ha llamado la atención a su 
socio Manuel López, porque no tra-
bajaba como era debido y además 
se dedicaba a requerir a su esposa, 
y que ayer lo requirió nuevamente 
siendo entonces agredido, habiendo 
esgrimido contra él la sevillana que 
se ha ocupado. 
López manifestó que al regresar 
ayer al tren de lavado de ver a va-
rios clientes el Currás lo requirió 
en formas descompuestas, diciéndo-
le que había que despedir a toda la 
dependencia y después marcharse él 
también. Que él le dijo que se re-
frescara, y entonces Currás se mar-
chó hacia el Interior, regresando 
con un hierro en la mano con el 
cual lo lesionó. Negó haber utiliza-
do la cuchilla contra Currás. 
E l Arias expuso que él solo in-
tervino en la riña para separar los 
contendientes, resultando lesionado 
sin saber él por quien-
También prestaron declaración 
ante el juez Asunción López 'y Ro-
dríguez de España, de 29 años, y 
esposa legítima de Currás y el mes-
tizo José Pérez Ocampa, vecino de 
Labra 15, quienes refieren lo suce-
dido ,en la forma expuesta. 
E l juez doctor García Sola dispu-
so la reclusión en el Vivac de Ma-
nuel López'Arias, como autor direc-
to de las lesiones que presenta Cu-
rrás, y a José Arias y López, sobri-
no del anterior, porque según las 
investigaciones practicadas, cuando 
intervino en la- lucha sujetó a Cu-
rrás'para que su adversario lo hirie-
ra con ia cuchilla. 
A C C I D E N T E DESGRACIADO 
Un nuevo accidente desgraciado 
ocurrió ayer en las obras que se rea-
lizan en Paseo de Martí "casi esqui-
na a América Arias, para la amplia-
ción del hotel "Sevilla". 
E l obrero Ernest Black Mon. na-
tural de las islas Barbadas, y veci-
no de la calle de Damas número 61, 
estaba trabajando ayer en el cuarto 
piso de la referida construcción y 
tuvo la fatalidad de resbalar, ca-
yendo al tercer piso, sobre la. arma-
zón de hierro, recibiendo heridas de 
tal gravedad qué le produjeron la 
muerte. 
E l vigilante^de la sección de trá-
fico, número 1070. Agustín Suárez. 
condujo al lesionado al Hospital Mu-
uicipab donde fué reconocido por 
el doctor Sampedro. quien certificó 
que presentaba una herida contusa 
en la regeión occípitro frontal, otra 
en la dorso lumbar con hundimien-
to de la caja toráxica y múltiples 
contusiones por todo el cuerpo, y los 
le robaron ayer joyas y ropa« de su 
propiedad, que aprecia en. la canti-
dad de $189. Ignora el denunciante 
quien o quienes puedan ser los au-
tores. 
PROCESADO 
• José González, o Manuel Díaz, o 
José Manuel Florés, o Manuel Ca-
nosa, fué procesado ayer por el li-
cenciado Vidal Bosque, Juez de Ins-
trucción de la sección segunda en 
causa por hurto, fijándose $500 de 
fianza para poder gozar de libertad 
provisional. 
R E C L A M A C I O N 
Se lamenta Salvador Gómez y 
Suárez, natural, de Cienfuegos. de 
29 años, y vecino de Lamparilla 91. 
de que Manuel Vieites y González, 
d- España de 43 afios y residenete 
en Misión número 8, n o ^ entrega 
determinados muebles ni los $115 
que le dió para los mismos. 
E l acusado manifestó que ésta de 
acuerdo en devolver el dinero a su 
acusador, pero pide que le de un 
tiempo prudencial para ello. Quedó 
en libertad. 
ROBQ E N UN H O T E L 
E n la Sección de Expertos denun-
ció el Sr. Bernardo Domínguez Ra-
mírez, intérprete del Hotel Almen-
dares a nombre del dueño Antonio 
Sodito. que de las habitaciones 14 y 
15, sustrajeron a las señoritas Cook, 
huéspedes del hotel, alhajas cuyo 
valor no puede precisar, pero que 
excede de $100 y a otro huésped Mr. 
Dursu la sustrajeron de su cuarto 
$5. Sospechan sea autor de los hur-
tos un camarero que fué recomen-
dado por «la agencia de colocaciones 
" L a Habanera", que dijo nombrar-
se Benito Pérez, y que desapareció 
del hotel-
DIPUTADOS EXPULSADOS 
D E L PARTIDO CATOLICO 
ROMA, julio 16. 
E l ejecutivo del Partido Católi-
co ha expulsado del seno del mis-
mo a nueve miembros de la Cáma-
ra de Diputados, que votaron el do-
mingo en favor de la ley de rfor-
ma electoral del Gobierno, a pesar 
de haber decidido dicho partídb que 
sus afiliados se abstuviesen de vo-
tar. Entre los expulsados estén Sté-
fano Cavazzoni, Ernesto Vasallo y 
Egilberto Martire. 
DE( LARAACIONES D E L DIPLO-
MATICO AMERICANO E N C H I L E 
NEW Y O R K , julio Iv.. 
Vv'illlara Millre Collier, emba-
jador de lo«s Estados Unidos en Chi-
le qu? llegó hoy a ésta, a bordo del 
Santa Elisa en uso de licencia ha 
expresado optimierao acerca de la 
^itna-'ión política de Chile. 
U N A P R U E B A C 0 N C L Ü Y E N T E D E L O S P O -
D E R E S D E P E R Ü N A 
En cinco semanas terminó el sufrimiento catarral que había pa-
decido durante cinco anos. 





lio en Ra calTe 
Muzquiz 429 es 
todavía otro que 
ofrece su testiino-
nio e n t u s l a fi-





so "escribe el se-
ñor Chávez" que 
¡a en solamente cin-
co semanas ItC Peruna dió fin a los 
sufrimiento* que padecí durante cin-
co años. Durante cinco terribles afioa 
padecí de un catarro crónico y aho-
ra, después de usar esta medicina 
tan acertada, me encuentro sano y 
salvo de todos mis males. Por lo pan 
to doy a Peruna mis más repetidas 
gracias y siempre seguiré recomen-
dando esta maravillosa medicina a 
mis amigos". 
Todos loa que sufren de tos, cata 
rro estomacal o cualquier forma de 
catarro (aun la forma más leve a 
veces secreta enfermedades serias) 
deben pausar ante este testimonio. 
Peruna es eficaz porque ataca la' 
raíz del mal, elimina sus Causas, en 
rlgorece todo el organismo y res-
taura la salud y el vigor. 
Peruna se vende en todas lias bo-
ticas y droguerías. 
a l t 18 Ab. 
(— 
¡ D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A ¡ 
Catedrát ico de la Universidad, Cirnjano especialista del Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de ! 0 a 12 de la mañ?na y de 4 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A-8454 . 
V e n t a E s p e c i a l d e 
G r a f o n o l a s a C o l u m b i a , , 
C o D $ 2 0 . 0 0 d c e n t r a d a se 
J l e v a e s t a G r a f o n o l a 
" C o l u m b i a " F . 2 , c o n 
e x p u l s o r de d iscos . 
E l r e s t o a p a g a r l o e n 
m e n s u a l i d a d e s de $12 .00 
N o lo p i e n s e m á s , e s t a es 
s u m e j o r o p o r t u n i d a d , 
n o l a d e s a p r o v e c h e , 
v e n g a p o r su G r a f o n o l a 
a n t e s q u e se a c a b e n . 
p R A N K R D B I N S [0 . 
• H A B A N A 
O b i s p o y H a b a n a T e a t r o N a c i o n a l 
D E PALACIO 
E s R e m i n g t o n 
Tiene el Teclado Uni-
versal y otras ventajas im-
portantes. También po-
see las cualidades de re-
sistencia y seguridad que 
son características de la 
Remingtoru* 
E s P o r t á t i l 
Cabe en un estuche do 
4 pulgadas de alto. Pre-
g ú n t e l e su o p i n i ó n a 
cualquiera que la use. 
pRANK pDBINS [tí. 
t XA L E Y 
* Procedente del Senado l legá ayer 
a Palacio la ley por la cual se con-
cede un crédito de $80.000 para le-
vantar la hipoteca que pesa sobre 
la casa de los herederos del general 
Emilio Núñez. 
CONGRESISTAS 
Gran número de congresistas Vlsl 
taron ayer en Palacio al Jefe del 
Estado. 
E I j d i r e c t o r i>e L A R E N T A 
-Ayerse entrevistó con el señor 
L O Q U E E S L A 
N E U R A S T E N I A 
L a neurastenia es simplemente una 
condición de agotamiento nerTioso. 
Las causas que Ta producen son muy 
variadas, comunmente proviene de 
trabajo continuo, ya sea mental o 
físico, falta de descanso, poca aten-
ción prestada ala dieta y ejercicio, y 
también las desazones ocasionadas 
por la lucha del vivir. Excesos de 
cualquier género pueden producirla. 
Algunas enfermedades como la gripe 
causan la neurastenia, también pue-
de atribuirse a un choque severo, in-
tensa ansiedad o pesadumbre. Los 
síntomas son, sensibilidad en de-
masía, irritabilidad, pronta disposi-
:ión para apesadumbrarse por cual--
juier nonada, dolores de cabeza y a 
veces náuseas. E l tratamiento de la 
neurastenia debe consistir en el 
nutrimiento de las células nerviosas, 
requiriendo un tónico no alcohólico. 
Como que los nervios toman su ali-
mento de la sangre, el tratamiento 
debe ser encaminado al enriqueci-
miento de la misma. Las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams actúan di-
rectamente sobre la sangre, y regu-
lando debidamente la dieta, han pro-
bado ser de gran eficacia en muchos 
casos de neurastenia. L a tendencia 
a anemia o a emprobrecimiento de la 
sangre se corrige también con el uso 
de esas pildoras tónicas. 
Estas pildoras se venden en esta 
ciudad y en todas las buenas boticas 
del mundo. Exija siempre las legíti-
mas, las del paquete rosado con la P 
grande en caracteres de relieve. 
Hay publicado un librito intitulado 
"Desarreglos Nerviosos" que con-
tiene consejos muy provechosos para 
la conservación de la salud. Un 
ejemplar del mismo le será remitido 
bajo sobre cerrado y completamente 
libre de todo gasto para usted, si lo 
solicita a la Dr. Williams Medicine 
Co., Schenectady, N. Y . , E . U . de A. 
Presidente' el Director de la Renta, 
señor Franchi, 
L A H U E L G A D E B A S U R E R O S 
E l Secretario de Obras Públicas 
estuvo ayer en Palacio para dar 
cuenta al Jefe del Estado de la ter-
minación de la huelga de basure-
roc?.-
UX D E S F A L C O 
E l Secretario de Gobernación dió 
cuer.ta ayer al Jefe del Estad 
haberse alzado el Jefe de ia 7 
Fiscal de Gibara, llevándose u 0í| 
ma de $16.000. . a i 
E l i M I N I S T R O D E C O L O M b l * 
Ayer, hizo una visita al Jefe d 
Estado el Ministro de Colombia a ! 
tor Gutiérrez Lee. 
P a r a R e c u p e r a r 
s u R o b u s t e z 
:• ADO 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y ammeiese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E 1 
D E P U R A T I V O 
D E L ¿ D k c J . G A N D A N O 
E l mejor Depurativo y Regenerador de la Sangre conocido 
P A R A TODA C L A S E D E L L A G A S , U L C E R A S , I N F A R T O S TÜMOJ 
R E A . B S C R O F U L A S , H E R P E S , E C Z E M A S , MANCHAS SIPILITICaÜ 
E n toda buena Droguería y Botica 
p O C U O S C k C ^ A L C O 
D E ( O L G A T C 
C O L G A T E 
A C O / ^ P A / ^ A 
S I E M P R E A 
B A Á J Q 
m m 
w t i 
Los refrescantes Talcos de " C O L G A T E " . F L O R I E N T " 
(Flores de Oriente) y "CHA-M1NG" retienen su perfume y 
distinguen al que los usa por su frangancia delicada y duradera 
de flores raras. Usted añadirá a su "toilette" un notable encanto 
con estos talcos nuevos y plenos de distinción. 
H l i 
i b b a s t a d e n t í f r i c a 
C h l o r o d o n t 
á a a j o s d i e n t e s u n c o l o r b l a n c o d e s l u m b r a d o r . 
A n t i s é p t i c a y c o n t r a e l m a l o l o r de-, l a b o c a . 
• w m r w M , p • w 3 Q C H • M M WLM. 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
A £ 0 X C i 
D I A R I O D E T A M A R I N A J u l i o 1 8 de 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
¡ jÓTICIAS D E L M U N I C I P I O 
L ü S D A n U K H O S 
*io«1de áiiU&o ayer una" ro-
E .aAc ón al Jefe de la P o l i c í a Na-
« o ^ T l n t e r e s a n d o que ordene a los 
el0?, «tfls de dicho cuerpo, que ha-
rumPlir el Bando que obliga a | 
^ i l f l o s y dependientes de bar-1 
1 0 5 a usar fi l ipinas o bata mien-; 
be ejerciendo funciones de ¡ 
tras esi-cu 
6U oficio-
L O S C A F E - C A N T I N A 
A virtud de escritos presentados 
V ios d u e ñ o s de c a f é - c a n t i n a s y 
p finas de bebidas, q u e j á n d o s e de : 
C8n a po l i c ía no les pernme te-; 
QU abiertos tus e ¿ t a b l e c i m i e n t o s 
t enues de las doce'de la noche, el-
I i S l d e ha resuelto que'-hasta tanto; 
ñongan al cobro los permisos es-
Se iales corresnoi dientes al actual 
pec ici0i pueden permanecer abier-^ 
dichos establecimientos hasta; 
tos horas s e ñ a l a d a s en. los permisos , 
del pasado a ñ o e c o n ó m i c o . 
Esta r e s o l u c i ó n le fué comunica- , 
da ayer a la p o l i c í a para su c o n o c í - , 
miento. 
L A S E S T A T U A S 
Habiendo observado el Alcalde1 
One en distintos parques y paseos; 
oúblicos los muchachos se suben a ¡ 
las estatuas ocasionando d a ñ o s a la s ! 
mismas, ha dirigido ayer una co-i 
municación al Jefe de P o l i c í a , I l a -
inái d o l é la a t e n c i ó n sobre estos he-
chos, para que los agentes de la a u -
toridad a sus ó r d e n e s ejerzan es-! 
trecha vigi lancia a fin' de impedir i 
que se repitan casos de esta natu-
raleza, que desdicen de la cul tura de 
la capital de la R e p ú b l i c a , dejando 
incurso en mulf t s a los infractores. 
P R O T E S T A 
E l Presidente de " L a Nacional", 
señor Santiago G o n z á l e z , ha presen-
tado un escrito a la A l c a l d í a , pro-
testardo contra el aumento a 62 pe-
sos 50 centavos de la cuota asigna-
da a los F o r d s de paseo. 
E l año pasado el arbitrio fijado 
a esos v e h í c u l o s era de 37, pesos 
50 centavos. 
Dice el s e ñ o r G o n z á l e z en su es-
crito, que ante un aumento tan con-
siderable e injustif icado, muchos de 
esos Fords no s e r á n matriculados 
este año . 
E L T E S O R O L O C A L 
L a exis terc ia local era ayer la si-
guiente: 
Ejerc ic io corriente . . 5153,203.60 
Resultas • . $ 6,271.16 
C. Provincia l . . . . $ 47.971.94 
E x t i ao; d i ñ a r l o . . . . $ 0.65 
A m p l i a c i ó n $ 7,422.19 
Tota l . | 2 1 4 , 8 6 9 . 5 4 I 
IMOVLMIENTO D E P E R S O N A L 
E l Alcalde ha firmado los decre-
tos siguientes sobre personal: 
—Nombrando a Gui l 'ermo E s t r a -
da, oficial 3' del Hospital Munici-
oal, por pase a otro destiLo de Dar -
cellno Torres . 
—Nombrando a Ju l io Paz, Fe l ipe 
Grande R i e r a , Federico F e r r e r , R a -
fael G o n z á l e z , J e s ú s N ú ñ e z , Bruno 
Sánchez, Rafae l Puig . N i c o l á s Mo-
rales, R a m ó n S u á r e z . J o s é Guevara . 
José L . Maldonado. Antonio C a r r e -
tero y Pablo C h i r i n g a , chauffeurs 
y ayudantes de chauffeurs en las | 
plazas de nueva c r e a c i ó n . 
LjAS L I C E N C L A S D E O B R A S 
R e l a c i ó n de las licencias de obras 
que ayef se remitieron por el De-
partamento de Fomento al de A d -
m i n i s t r a c i ó n de Impuestos para el 
cobro d3 arbitrio y entrega a los In-
teresados de licencia y planos em las 
taquillas correspondientes: 
F a c t o r í a 32. N. Col Sueiro. F l o -
rencia entre Parque y Bel lavis ta . Pa 
tr íe lo F e r n á n d e z . T e j a r solar 8. 
manzana 8, B . . B e l é n S.. viuda de 
Tuero. L í n e a esquina a B . , J o s é E . 
del Monte. Val le 39, 941, 43 . E v a -
risto H e r r e r a . Dolores y Novena, 
F r o i l á u García . San N i c o l á s 179, R a -
fael Marina . Obrap ía 120 y 122, 
M a r u e l Palacio. Carmen 20, Ma-
rio V á z q u e z . General A . R i v a s 60, 
Adolfo A. Areuas . Avenida del B r a -
s i l 31, E r n e s t i n a Cabrera. Panlagua 
soldr 8, manzana 26, reparto " L a s 
C a ñ a s " . Abelardo Pérez . F l o r i d a 5, 
Manuel Cebas. Arango ( L a B e n é f i -
ca ) 2, J o s é Grandi l la . L í n e a 106 y 
108, Vedado, J u a n Gonzá lez . 15 en 
tre 12 y 14, Vedado, Mar ía A . C a m -
pas. J u a n C . Zenea 91, Angel Co-
mas. C h u r r u c a A. , Lu í s G I r a l , (cua-
tro l i cenc ias ) . Cádiz E . , L u í s Gi -
ralt , (cuatro l i cenc ias ) . M á x i m o 
G ó m e z 330. R a m ó n L a r r e a . Gene-
r a l Aranguren 42, A n d r é s García . 
M. Alanso 8 - E . , Pedro Girba l . Rayo 
33. J o s é F e r n á n d e z . V i g í a 31-A., 
Ceferino G o n z á l e z . San Jsidro 78, 
Antonio F e r n á n d e z . Berna l 15, Se-
raf ín S á n c h e z . M. G ó m e z 308, R a ú l 
F . Mederos. Norte (reparto Guasi -
raal). 3, S i m ó n Garc ía . Jus t ic ia 26, 
Franc i sco Patas . J . de San Mart ín 
105, A'onso F e r n á n d e z . Aguiar 57, 
Pedro Rosales. Arsena l 40, F e r n á n -
do Areces. C h a c ó n 13, Roberto A n -
glada. A. de Alvarado entre A r m a s 
y R i v e r a , E l e n a Sardinas. Avenida 
Presidente Zayas 84, Armando GI -
ralt . 17 n ú m e r o 61, R a m ó n Conce. 
Avenida de la R e p ú b l i c a 318 y 320, 
Isabel S. de P a r e l l l . San J o s é entre 
Camino E s t r e l l a y Govantes, Mar ía 
L a c a l l e . E s p a d a 10, J o s é M, Rivas . 
Recreo 49, Miguel P é r e z . M. R o d r í -
guez y Milp~'-os, L u í s E s t é b a n e z . 
Avenida l é de Octubre entre Ger-
trudis y Josefina, T o m á s J i m é n e z . 
C o n c e p c i ó n solar 1, manzana 15 
L u i s a Medina. 
! C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
y e«té siempre atractivamente ves-
tida sin necesidad de estar comprando 
con tanta frecuencia. Los Coloran tes 
Larkm 
T i ñ e n y L a v a n 
a l M i s m o T i e m p o 
cualquier clase de tela, y sus colores 
son firmes, brillantes y nunca des-
tiñen. 
No son palabras, los Colorantes 
Larkm son absolutamente perfec-
tos en todos sentidos. Uselos «y se 
convencerá. 
De venta en tiendas y farmacias 
acreditadas y con seguridad en las 
Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechei. 
Buñalo, N. Y.. E. U. A. 
U L T I M A S 
C R E A C I O N E S 
T H E 
The K/mbo 
S h o e 
L A B O M B A 
MANZANA DE GOMEZ FRENTE a CAMPOANOR 
A M A V I Z C A R y C * 
S . E N C . 
1130.0 
TELEFONO A . 2 9 6 9 . 
140( 
A P A R T A D O 9 3 6 , 
L A V E N T A D E A G U A E N B A H L 4 
A la f i rma del Alcalde se encuen-, 
tra un decreto rebajando el precio 
del metro c ú b i c o de agua que se ex-
pende en el E s p i g ó n de P a u l a , don- i 
de se surten los buques y embarca-1 
clones de b a h í a . 
E s t a rebaja tiende a contrarres-
tar la competencia que en esta ven-
ta hace R e g l a a l Municipio de la 
Habana. 
E l Ayuntamiento de Regla cobra I 
actualmente 14 centavos por el me-I 
tro cúbico de agua y el de la H a - ' 
baria 27 centavos. 
Como es natural , l a m a y o r í a de 
las embarcaciones se surten de agua 
potable en Reg la . 
C L A U S U R A , D E U N A B O L E R A 
Se ha dispuesto la c lausura de la 
bolera que funciona s in l icencia en 
10 de Octubre y San J o a q u í n . 
E l expediente sobre este asunto 
ha sido remitido a l Departamento 
de Impuestos para que haga la l i -
quidación del Impuesto de esta bo-
lera con la multa correspondiente. 
, P A R A D E R O D E T R A N V I A S 
E l Director del Hospital "Mer-
cedes" ha interesado de la A l c a l d í a 
Que se establezca un paradero ofi-
cial de t r a n v í a s en la calle L . es-
quina a 23, frente a l Hospita l . 
Es ta solicitud con r e c o m e n d a c i ó n 
favorable de la A l c a l d í a ha sido 
trasladada a l Adminis trador . General 
ae la Havana E l e c t r i c R a i l w a y C11. 
P E S C A D O D E C O M I S A D O 
E l veterinario, s e ñ o r Oreste Mora-
jes, d e c o m i s ó ayer en el Mercado 
Unico 510 l ibras de cherna, en mal 
estado, procedente de B a t a b a n ó , y 
360 de biajaibas. 
Ese pescado fué arrojado al ver-
tedero. 
C E R T I F I C A D O S D E H A B I T A B L E S 
E n la S e c c i ó n ae P o l i c í a Urbana 
del Departamento de Fomento, pa-
ra ser entregados a los Interesados 
todos los d ía s h á b i l e s , de 11 a. m. 
a 12 m., se encuentran los siguien-
tes expedientes de Habitables y Uti -
lizables. • 
Vi l legas 100 y 102, R a m ó n Be-
l-o. 11 entre C o n c e p c i ó n y Dolores, 
B e n j a m í n M a r t í n e z . B . Aire:* solar 
2, manzana 4. J o s é Posbercos. Cá-
diz 5 4, cas i ' e squ ina a Infanta B a l -
domcro F e r n á n d e z . Cádnz 30, entre 
San J o a q u í n y Romay. J o s ó M. A g u í 
rre. N. S a r d i ñ a s y 7, J u a n Guau P é -
rez entre Jus t i c ia y F á b r i c a , R a m ó n 
Mart ínez . J . esquina a 15, Vedado, 
Les l i e Pant in . 
" S O R P R E N D E N T E " 
19130na0' Cienfuegos junio ^ de 
Sr. Dr . A r t u r o C . Bosque,, 
Ha ba na . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Con mucho gusto complazco a va-
rios amigos m í o s que quieren por mi 
conducto hacer l legar a V d . su agra-
decimiento, por la pronta c u r a c i ó n 
obtenida con su precioso preparado 
" P E P S I N A Y R U I B A R B O " , des-
p u é s de haber probado con varios 
preparados que "dicen" curan el es-
t ó m a g o , sin haber obtenido resulta-
do alguno. 
E n este poblado tenemos a l doc-
tor J o s é S u á r e z del V i l l a r , que es 
uno de los m é d i c o s que mas la re-
cetan y me dice que sus resultados 
son sorprendentes. Yo siempre ten-
go un buen surtido de su preparado 
pues cada d í a se vende mas. 
De esta car ta puede hacer el uso 
que mas le plazca. R e c o n ó z c a m e co-
mo amigo y mande como guste a 
S. S. S. Q. B . S. M. 
(fdo.) R a f a e l L e ó n J i m é n e z 
L o s curados con la " P E P S I N A Y 
R U I B A R B O B O S Q U E " son los si-
guientes : 
Ale jandro Ojeda, 
Paul ino P é r e z . 
A g u s t í n Crespo, 
Prospero Bermudez, 
C á n d i d o D í a z . 
Y muchos que los conozco de vis-
ta. 
ld -18 
Q u e r e l l a p o r F a l s e d a d 
Ante el juez de i n s t r u c c i ó n de la 
s e c c i ó n segunda, p r e s e n t ó querel la 
• cr imina l el doctor. Manuel Zabala 
y P é r e z , a nombre del s e ñ o r R a ú l 
| H e r n á n d e z y Zanett i . vecino de R e -
fugio n ú m e r o 28, altos, por false-
; dad. contra R a m ó n F . Zanetti y Te-
. xidor, domicil iado en Municipio 124 
¡ leetra B . 
I Ref iere el querellante que el acu-
sado, en dos de agosto de 1922, pre-
1 s e n t ó en el juzgado de pr imera ins-
j t a n d a del E s t e una demanda contra 
l él en cobro de 1-500 pesos, turna-
| da al n ú m e r o S.336. e s c r i b a n í a del 
j s e ñ o r Ol iva . A p o r t ó el demandante, 
1 como base de su r e c l a m a c i ó n , un 
1 p a g a r é . que a p a r e c í a suscrito por 
j R a ú l F e r n á n d e z Zanett i y otorgado 
; el primero de ju l io de 19 21, con 
! vencimiento en primero de diciem-
I bre del» propio a ñ o . 
! Agrega el querel lante s e ñ o r R a u l 
I F e r n á n d e z Zanett i , que estuvo ifus-
1 r a de C u b a por a l g ú n tiempo retor 
i nando en 11 de mayo, m a r c h á n d o -
' se nuevamente a los Estados Uni -
j dos. y regresando en 15 de agosto 
de t r á n s i t o para M é x i c o y que es-
! tando a bordo fué notificado de la 
1 referida demanda, por lo cual auto-
rizó al-doctor Hel io R o d r í g u e z E c a y 
para que le representara en el Jui-
cio verbal que d e b í a tener efecto 
en el juzgado de p r i m e r a instancia 
del E s t e . 
N u e v a m e n t é en la H a b a n a el se-
ñ o r R a u l F e r n á n d e z Zanett i , en 22 
noviembre de 19 22. se e n c o n t r ó ter-
minado el p e r í o d o * d e prueba y con-
denado al pago de la referida can-
tidad o sean los mi l quinientos pe- ; 
sos reclamados por su sobrino R a -
m ó n F . Zanett i Texidor . 
Se aporta en la querel la como 
prueba del delito que se denuncia 
que el juzgado de pr imera instancia 
del E s t e dispuso que un solo periro 
hic iera el cotejo de las f irmas,•s ien-
do designado el c a l í g r a f o s e ñ o r Aga-
pito Cabrera y Mol ina, quien, bajo 
juramento, d e c l a r ó que la f irma que 
s u s c r i b í a el p a g a r é de referencia 
era a u t é n t i c a , igual a otras suyas, 
y que se Mzo aparecer como garan-
t ía del p r é s t a m o un chalet del re-
parto Santa A m a l i a que no es de su 
propiedad. 
P R O H I B I C I O N T O T A L D E L J U E G O 
E N I T A L I A 
¡ O Y E , D I A B E T I C O ! 
S i h a s t a a h o r a n a d a te h a dado r e -
' su l tado c o n t r a tu enfermedad , ¿ p o r q u é 
no p r u e b a s con el "Copalche" ( m a r c a 
r e g i s t r a d a . ) , 
; E n m u c h o s c a s o s desesperados , el 
• "Copalche" ( m a r c a r e g i s t r a d a ) h a ob-
I tenido b r i l l a n t e s é x i t o s . 
Desdo que el en fermo empieza el t r a -
tamiento , se s iente m e j o r . E n seguida , 
1 l a sed no es t a n a t o r m e n t a d o r a y d i s -
m i n u y e el a z ú c r . r de l a o r i n a ; y c e s a el 
a d e l g a z a m i e n t o . 
V e n t a d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s bien 
I s u r t i d a s de l a R e p ú b l i c a . 
¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a I 
D e qná Manera la* Pildora* de Com-
pos ic ión de C a l "Stuart" destrujrea 
los Barros, Espinillas y Todas las 
Manchas de las Enferme-
dades Cutáneas . 
IPrueb© Ud. las pildoras de cora-
t o s l c l ó n de cal "Stuart" por unos 
cuantos días y note lo que dicen 
Búa amistades. Todos esos horr l -
R O M A , Ju l io 16. . 
N i n g ú n juego de azar de n inguna 
clase se p e r m i t i r á en I t a l i a d e s p u é s 
del 1 de Agosto. E s t a orden h a sido 
expedida por el general Bono, di-
rector general de P o l i c í a , en una 
c i rcu lar dir ig ida a todos los Prefec-
tos del reino. 
Todos los Juegos, de cualquier 
clase que sean, s e r á n suprimidos de 
hoy en adelante. 
L o s Prefectos, s e g ú n se anuncia , 
s e r á n personalmente responsables 
de cualquiera v i o l a c i ó n de esta or-
den dentro de su j u r i s d i c c i ó n . 
N o p u e d e s d a ñ a r m e 
f ? ^ a m i ^ o , u s o — 
rnifíentholátum 
S e v e n d e e n b o t i c a s 
^ y d r o g u e r í a s 
A O E N T E B G E N E R A L E S : COS M O P O L I T A N T K A D I N G 
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por el traumienU) á la 
BACILLINE 
fiAVENET 
la cual ha eorads 
FüLMorrBfl • W T l• i lU^• , •nf,r* 
Amato re«Dirjtorlo ^ • ,II0, ¿ " « P " » * » » . 
De venta en L a Habana: 
Droguería Ernesto SARRA, D' Manuel JOHNSOÜ 
v todas las buenas farmacias 
1>le6 barros y espinillas, ese pafio 
y erupcíon.ee y enrojeclmento 
causados por e l eczema, todo desa-
parecerá y un nuevo cutis terso 
a legrará su existencia. Se pueda 
Ber Inteligente, hermosa» distin-
guida y elegante y a pesar de todo, 
esas valiosas cualidades se pierden 
bajo una tez repulsiva, destruida» 
con la evidencia de una sangre I m -
pura. Líbrese Ud. de esas imuure-
zas por medio de las pildoras da 
composic ión de cal "Stuart." Con-
tienen el maravilloso sulfuro do 
calcio, el m á s completo y eficaz da 
los purlflcadores de l a sangre que 
se conocen. 
Encontrará Ud. las pildoras de 
composic ión de cal "Stuart" en 
cualquier Farmac ia o Droguería. 
G R A T I S A L A S M A D R E S : L a C o m p a ñ í a Nest le , O ' R e i l l y 6 , o b s e q u i a r á a t o d a m a d r e q u e 
l o so l ic i te p o r c o r r e o , u n p r e c i o s o l ibro q u e c o n t i e n e m u c h o s c o n s e j o s p a r a l a c r i a n z a de los 
n i ñ o s . 
— 
N . G e l a t s & C o 
^ 
B A N Q U E R O S . ^ 
H A B A N A 
Aguiar ¡06-108 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S l a d e r o s 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E S t é D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos ea esta Sccdón, pagando intereses al 3 por 100 anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correa 
J 
9 9 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
L a m á s g r a n d e d e l m u n d o 
TRES MILLONES de mosaicos en extóenda. - - Modernos y elegantes dibujos 
PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
o m i a l t i d - 2 » 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
1 C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
VINO y J A R A B E 
D e s c h i e n s a l a H e m o g I o b i n « 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
•nuy s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u e r l n o s o s . etc . — D a p a l u d y f u e r z a . — PARSS» 
F O L L E T Í N 
M A R U T T 
1 9 
L a C r i a d a d e l A l c a l d e 
*r»4nccl6ii Intccrra y directa del 
Alemán 
Por 
L U I S R O I G D E L L U I S 
de"* T«ata m la librería Cervantes, 
«„. ardo Velo80. Oaliano No. 62 es-
a Nertuno. 
( C o n t i n ú a ) " 
fan,lnítÍera atacada de un s ú b i t o des-
m e n t A 1 1 1 0 ' y el alcalde experi-
QUe t 611 61 lnismo instante un ata-
mnv violento de tos que se puso 
nuy encarnado, casi azul , 
seo* h UeVo ProPietario a r d í a en de-
jove Saber also mas referente a la 
la n ^ inexorable quiso aprovechar 
deh(r!f1Ón' a pesar de la repentina 
n}DHída(i y del ahogo del matrimo-
en . eeÚn me han dicho. ha nacido 
h"' "na. ^ u d a d y ha estado viviendo 
. . . la hace poco en ur.a gran capi-
- s i g u i ó inquiriendo tenazmente. 
tal 
el 77S.Í: estaba en Francfort , sobre 
i1~~res i )ondió la anciana, cuya 
mano derecha hab ía vuelto a caer so-
bre el lecho y nerviosa t iraba de la 
colcha—. Y no ha sido educada para 
esta clase de trabajos, ni mucho me-
nos'. . . Por esto, querido s e f i o r . . . 
— L e agradeceremos a usted mu-
c h í s i m o que nos proporcione una 
verdadera cr iada , una moza de labor, 
como ha dicho muy at inadamente— 
i n t e r r u m p i ó el alcalde levantando la 
voz—. Y ¿ c u a n d o piensa usted que 
podrán empezar las obras? 
— V o y a l l amar sin p é r d i d a de 
tiempo a un buen maestro de obras 
de I¿i c iudad m á s p r ó x i m a — r e s p o n -
d ió el aludido l e v a n t á n d o s e . Una 
arruga en su entrecejo delataba su 
mal humor repr imido—. E n cuanto 
me ponga de acuerdo con él v e n d r é 
a e n s e ñ a r l e s a ustedes los- planos. 
— ¡ D i o s le bendiga, s e ñ o r ! E s us-
I ted un hombre de noble c o r a z ó n — l e 
dijo la anc iana , conmovidlsima, cuan-
do él . d e s p u é s de sa ludarla con el 
mayor respeto, s a l i ó de la h a b i t a c i ó n . 
Él alcalde se e m p e ñ ó en acom-
¡ p a ñ a r l e ; a l l legar a la puerta del 
v e s t í b u l o le detuvo con cierto miste-
rio. 
I — T o d o lo que hace usted por nos-
otros-os muy amable y se lo agrade-
cemos mucho—le dijo al o í d o — ; 
i pero no quiero se pueda usted ima-
ginar que voy a admitirlo desintere-
sadamente y que va a perder su di-
nero. Has ta el ú l t i m o penique que 
; gaste por nosotros le será religiosa-
mente devuelto; ¡ yo respondo de 
ello! Ahí dentro r,o quise hablar de 
í e s t o porque mi mujer empieza a llo-
r a r en cuanto se nombra a nuestro 
h i j o . . . . y delante de ella no convie-
ne tocar este tema. ¡ C h i f l a d u r a s de 
mi v iejeci ta! Si volvierfa hecho un 
pordiosero, cubierto de andrajos , con 
tal de abrazarlo s e r í a completamen-
te feliz. ¡ A s í son las mujeres, y en 
casos como és t« el hombre es quien 
tiene que mantner levantado el es-
p ír i tu de la casa y tener sentido prác-
tico! fPor un capricho de mi mujer 
no voy a hacer venir antes de lo con-
veniente al muchacho y estropearle 
el p o r v e n i r . . . H a tenido mucha 
suerte el p í l l e t e , a l que le faltaba ai-
re para respirar en su patr ia chica 
de T u r i n g i a ; el danzante de entonces 
es ahora una especie de nabab; que 
c o n t i n ú e n sus negocios dos a ñ o s m á s 
como hasta ahora y me d i r i g i r é a Su 
Alteza S e r e n í s i m a p r e g u n t á n d o l e 
c u á n t o quiere por sus dominios de 
Ge l sungen . . . 
¡ E h ! ¡ F u e r a de a h í s i n v e r g ü e n -
z a ! — g r i t ó de pronto y se q u i t ó el 
gorro de terciopelo, que t iró a un 
gato que h a b í a entrado en la cocina 
y se preparaba a l levarse uno de los 
pichones; e n t r ó renqueando en la 
cocina, a h u y e n t ó con su b a s t ó n a l 
gato y c e r r ó la puerta. No h a b í a na-
die en el la . De la olla no s a l í a ya 
n inguna nubeci l la de h u m o . . . E l 
fuego d e b í a haberse apagado h a c í a 
bastante tiempo. 
¡ N o se puede con estos criados de 
hoy d í a ! — m u r m u r ó el anciano, ro-
jo de i n d i g n a c i ó n y del esfuerzo que 
h a b í a hecho—. Aunque se tuvieran 
diez bien pagados, s e r í a lo mismo, 
d e j a r í a n las puertas abiertas para 
que se guisara para el gato lo que 
uno paga a peso de oro. . . Por poco 
nos quedamos sin comida al medio 
d í a . . . ¿ D ó n d e e s t a r á esa inuti lona? 
S í ; ¿ d ó n d e se h a b r í a escondido?, 
pensaba t a m b i é n , enojado, el s e ñ o r 
Markus , cuando se hubo despedido 
del alcalde y atravesaba el patio pa-
ra volver a la hacienda por el mis-
mo camino. D i r i g i ó una mirada I r a -
cunda a la ventana del d e s v á n , cuya 
cortina de tul s e g u í a m o v i é n d o s e en 
el aire como una blanca nubeci l la 
sobre el azul del cielo. Do m á s vero-
s í m i l era que estuviera a l l í haciendo 
c o m p a ñ í a a la s e ñ o r i t a Institutriz , 
y de seguro cuando volviera la es-
palda le e s p i a r í a n dos cabecitas bur-
lonas que se r e i r í a n de é l . . . Pen-
sar que por hu ir de él a b á n d o n ó la 
pobre y escasa comida de sus s e ñ o r e s 
e x p o n i é n d o s e a una severa r i ñ a , e ra 
el colmo. . . 
E l j a r d í n estaba completamente 
solitario. L a s abejas zumbaban en la 
maleza y las currucas gorjeaban en-
tre las frambuesas, por donde media 
hora antes v l ó aparecer a la supues-
ta dama blanca, que iba a coger un 
ramillete de hojas a r o m á t i c a s para 
la cocina. T o d a v í a estaban en el sue-
lo las ramitas que al correr se le 
h a b í a n c a í d o ; nadie h a b í a vuelto a 
pasar por al l í . Y en el cenador, bajo 
los tilos, pudo el s e ñ o r Markus coger 
otra vez el cuaderno sin que nadie 
se lo Impid iera . . . Por m á s que mi-
¡ ró a su alrededor no d e s c u b r i ó a na-
| die que pudiera ser testigo de su 
' curiosidad Indiscreta. 
Das primeras p á g i n a s deJ cuader-
| no estaban escritas, como s u p o n í a , 
I con la misma escr i tura menuda y 
| f ina que t e n í a la carta provocativa 
| dictada por ©1 alcalde. Pero no eran 
versos, sino pensamientos sueltos Ins-
! pirados por el momento, que refle-
I jaban los puntos de vista y las Ideas 
' de una cabeza perfectamente organi-
l zada. E s a s p á g i n a s eran un buen cer-
| tificado del c a r á c t e r de quien las es-
cr ib ió . Del mismo modo que de pron-
| to, sin pensarlo, r e n u n c i ó a su agra-
dable p o s i c i ó n para convert irse . en j 
enfermera, h a b í a trocado sin titubear 
aquellos desahogos p o é t i c o s de su 
a lma con las cuentas, l levadas minu-
ciosamente, de los escasos ingresos: 
de su arruinado t ío . ¿ C ó m o se com-' 
paginaba esa r á p i d a y e n é r g i c a de-1 
c i s i ón en los momentos d i f í c i l e s de 
la v ida con su modo de ser de se-1 
ñ o r i t a mal acostumbrada, que ahora 
como antes se dejaba servir por la 
doncella como s i fuera u n a prince-
sa? 
Rabioso, a r r u g ó en su crispada ma-
no el Inocente cuaderno; pero justo 
es decir en su disculpa que t e n í a mo-
tivos de sobra para estar indignado, 
porque él , siemp're tan tranquilo, 
ignoraba ahora lo que era la calma 
del e s p í r i t u ; él, q u e ' h a s t a entonces 
I h a b í a sentido la a l e g r í a de vivir , que 
i p o s e í d o de celo y amor a l trabajo 
I c u m p l í a fielmente con todas sus obli-
gaciones en su mesa de despacho y 
en los talleres de su f á b r i c a , para 
gozar de los encantos que le br inda-
ban sus recursos f inancieros y su 
« a l u d ; él , cuyo s u e ñ o nada h a b í a 
turbado, y que disfrutaba toda l a 
vida de un excelente apetito, encon-
traba at íora Insoportable la estancia 
en el campo, que tanto le h a b í a en-
cantado los primeros d í a s , dejaba 
sin probar los apetitosos platos que 
le preparaba la s e ñ o r a G-riebel, y 
aquel la m a ñ a n a no h a b í a logrado 
a ú n concil lar el s u e ñ o cuando los ga-
llos del corral de la hacienda anea-
ban su canto c h i l l ó n , que p e n e t r ó 
hasta su dormitorio, cuyas obscuras 
cortinas I m p e d í a n l a entrada de l a 
luz del d í a . 
De buena gana h a b r í a enviado al 
Congo o a l p a í s donde crece la pi-
mienta a la A l q u e r í a , aquel la casa 
ruinosa, con la misteriosa s e ñ o r i t a 
institutriz, con el medio loco y fan-
farrón alcalde, con la Joven con el 
rostro de esfinge y la f igura Ideal, 
vestida con la pobre blusa de trabajo, 
que le atacaba a los nervios como 
hasta entonces nadie "había podido, y, 
por ú l t i m o , al a n t i p á t i c o guarda fi-
l á n t r o p o y á v i d o de Instruirse , que 
codiciaba la p o s e s i ó n de la joven . . . 
A todos ansiaba perderlos de vista 
para siempre por la Intranqui l idad en 
que le t e n í a n sumido, y de l a que 
por m á s esfuerzos que h a c í a no lo-
grabae verse libre, 
hablar con el maestro de obras, a 
quien iba a encargar l a roconstruc-
| c i ó n del molino de a s e r r a r y con-
j venir en todo. E l proyecto de l a 
! nueva "Alquería ( p o d r í a ser cues-
• t l ó n de muy pocos dias) y el pre-
i supuesto de las obrae para f i r m a r 
i la conformidad y dar comienzo a loa 
i trabajos. L o d e m á s p o d í a dejar lo 
j confiado en manos del arrendador 
; Grlebel y de su excelente consorta 
j contrata de nuevos criados, t ras la -
\ do de la fami l ia del alcalde a l a 
hacienda, compra postericfr del ga-
' nado necesario para l a A l q u e r í a . 
| Pocos dias, pues, le quedaban da 
[es tar en H i r s c h k i n k e l ; d e s p u é s sa 
! s a c u d i r í a e] polvo de las suelas del 
¡ calzado, y muchos a ñ o s p a s a r í a n 
| antes de que v í l v i e r a a la hacien-
d a . . . L a ú l t i m a d i s p o s i c i ó n de l a 
finada p e r m a n e c e r í a secreta en s u 
cuaderno hasta que se hubiera t r a n -
quilizado y visto c laramente en e l 
transcurso del tiempo a quien po-
d í a encomendar confiado el porve-
nir de la enferma de la A l q u e r í a . 
T i r ó el cuaderno de la ins t i tu-
tr iz sobre la mesa a b r i ó l a puerta 
del seto y se m a r c h ó , procurando 
ahogar hasta el ruido de sus p i sa -
das, y así c r e y ó haber cortado p a r a 
siempre todo trato directo con l a 
gente que acababa de dejar. Muy le-
jos estaba do reconocer que é l mismo 
se h a b í a metido de cabeza en aquellas 
e x t r a ñ a s c ircunstancias y que s ó l o 
suya e r a la culpa si los hilos de des-
tinos ajenos le rodeaban como hie-
d r a a las columnas y lo apr is iona-
ban, y en aquel sendero de hierba la 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O ü t L A M A R I N A ^ u l í o 1 8 de lB¿o A l ^ O X C I 
H A B A N E R A S . 
L O S C H A . H r i O NS ,1)KL J A Z Z 
Un acontecimiento hoy. 
L o s Champlous del Jazz. 
Un dordunto a r t í s t i c o , de extra-
ordinario m é r i t o , en el que hay jaz-
zistas saxofonistat. bailarines, etc. 
E s la C o m p a ñ í a Uonzell White C», 
que en N u e r a Y o r k , y en todos los 
Estados Unidos, goza de gran fama. 
Son del S u ^ 
Hombres y mujerefl. 
Su debut e s t á dispuesto para la ¡ 
tanda de las nueve y media de la j 
noche del teatro Capitolio, 
T a n d a de gala. 
A s i s t i r é . 
E n la Comedia. 
Un é x i t o Pet l t C a f é anoche. 
Y é x i t o grarde y comp'eto, por la 
obra, por sü p r e s e n t a c i ó n , por sus 
i n t é r p r e t e s . 
M ' E V O P O N T O N 
P E T 1 T C A F E 
Vuelve hoy al cartel Pet l t C a f é 
y t a m b i é n en la f u n c i ó n de h y i ñ a n a . 
H a y obra para rato. 
G r a c i o s í s i m a J 
Como siempre los m i é r c o l e s . 
A s í h a b r á de verse en la noche 
de Boy el Nuevo F r o n t ó n . 
S a l d r á n a la cancha en partidos y 
en quinielas los mejores pelotaris 
de la temporada. • 
U n a gran noche. 
De seguta a n i m a c i ó n . 
N u e s t r a s M u ñ e c a s 
e s t á n expues tas en nues tro n u e v o l o c a l de P r a d o , 8 8 . I n v i t a -
m o s a nues tras c l entas p a r a q u e nos v i s i t en y a d m i r e n t a n -
tas p r e c i o s i d a d e s q u e t enemos en e x h i b i c i ó n . 
M l l e . C u m o n t P r a d o 8 8 y 9 6 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
M E V A S M U E S T R A S D E K I N -
D E R G A R T E N 
tor h!»ber terminado satisfacto-
riamente lodoe sus estudios, acaban 
de gradual se, en la E s c u e l a N o r m a l 
de Maestras para Jard ines de la I n -
fancia, como Profesoras de esa es-
pecialHr.d, las siguientes jóvfenes: 
Ro^a M a r í a M é n d e z Caeanova, 
Myo50tifl Id iate y de A r m a s , M a r í a 
D lar Rev^.'i C a r m e n F o r n é s Buzz i , 
M a r í a Rosario Fe l ipe D í a z , A u r o r a 
E s t r e l l a A l o m á G ó m e z , Z i l i a Montes 
R o n s o ü , G l o r i a A g r á m e n t e P i c h a r -
(fo, Mlrta A . Soler P r a t s . E s t e r R e -
yes, V.o*e. Ros L o r a , Isabel L u i s a 
D u i a r t e F e r a u d , M a r í a Antunla 
S a í f z H e r n á n d e z , A n a R o d r í g u e É 
F r a g a . Glor ia M a r í a XiqueS A l v a -
rez* Margar i ta H e r n á n d e z A r i a s , 
A u r o r a B a í l a t e F o n s e c a , Maximi l ia -
na Arango R o d r í g u e z , E s t h e r Mae 
Cal le jas , L a u r e a n a Ber ta R i e r a 
Ruíis , A n a L u i s a Goenaga G a r r i g a , 
Mercedes Fuentes de la Torre , R a -
quel ArfTS L l o r é ñ a , C a r m e n V a l l a -
dares y de L e ó n , V i r g i n i a P é r e z 
Norman, J u a n a M a r í a T e r e s a Mesa 
Acosta , S a r a E s t h e r L ó p e z L ó p e z , 
Carmr.n Dora V i ñ a s ; E s t h e r A r r e -
c h e á R o d r í g u e z , E v a n g e l i n a P é r e z 
B e l i n c h ó n , Ave l ina Mesa U r r a , A m a -
l i a Mar ía R e n é P e r a l t a L l a r e n a , 
E l i s a Granado Gal ! , E e t h e r A . Acos-
ta Alvarez , María Antonia P é r e z R o -
j a ? , f í a n u e i a Garc ía Puentes , C a r -
piellna del R í o , F r a n c i s c a Alvarez 
A l v a r c d a , Ofelia Cao L u n a r , Ofel ia 
V a l d é s L a ü u n a Hortensia R o d r í -
guez, A m e l i a V a l d é s L e a l , F r a n c i s -
ca de la P e c a Magdariaga, G r a c i e l l a 
Sala Venero. E s t r e l l a F e l i ú . 
RADIOTELEFONIA 
R e u u n c i ó f l D r . P é r e z Chaumont 
| A y e r r e n u n c i ó el doctor A n d r é s 
j P é r e z Cnaumout el cargo de Jefe 
¡ del Negociado de Personal y Bienee 
i di la S e c r e t a r í a . Aceptada la renuncia 
| por el s e ñ o r Presidente de la R e -
j p ú b l i c a , ha sido nombrado en su l u -
i gar, al s e ñ o r Pedro Baguer , actual 
i Pagador del Departamento, y para 
¡ 6iwtU"Tlr a é s t e s e r á nombrado el 
i s e ñ o r A g u s t í n Reyes Garría . 
V i s i t a de u n a C o m i s i ó n 
U n a nutr ida c o m i s i ó n de gradua-
dos de l a E s c u e l a de Ar te s y Oficios, 
v i s i t ó al s e ñ o r Secretarlo en la m a -
ñan? de aypr, para solicitar su apo-
yo é n beneficio de ellos, pues resu l -
ta quo los t í t u l o s de las dist intas 
profesiones seguidas en esa E s c u e -
la, no surtan efectos legales. E l se-
ñor Secretarlo, les r e c o m e n d ó que 
le p r e s e n t a r á n un m e m o r á n d u m pa-
ra estudiarlo y resolver lo que fuera 
de L n v . 
E L C O N C I L R t O D E E S T A N O C H E 
L a E s t a c i ó n P . W . X . de la Cuban 
Telephon Co. , t r a s m i t i r á el siguiente 
programa que ejc< i t a r á a la Glo-
rieta del M a l e c ó n de 8 a 10 y 30. 
P R I M E R A P A R T E 
1 Paso Doble "Dander". Lope. 
2 Overtura "Zanet ta" .—Auber . 
3 "Bal let Shadow". Bendi.x. 
(Intermedio -de 10 minutos ) . 
S E G U N D A P A R t f i 
4 "Capr icho" Bolero.- Rol l inson. 
5 S e l e c c i ó n de l * Opereta " E l 
Soldado de Chocolate". Strauea. 
6 "Madrigal" . Lamothe . 
(Intermedio de 10 minutos) 
T E R C E R A P A R T E 
7 Canto Cubano " A l g ú n D ía" . 
N . N. 
8 F o x T r o t "Forgive Me". B a i l . 
9 D a n z ó n . " E l Cisne Blanco". 
T a t a Pere i ra . 
M O D E S T O F R A G A , 
SÜbdirec tor en funciones 
de Director, ' 
P R O G R A M A D E L A E S T A C I O N 
2 I ) W D E L A C U B A E L E C T R I C A L 
S U P P L Y C O M P A N Y , O B R A P I A 
Nos. 93 A L 07. H A B A N A . 
M i é r c o l e s 18 a las 6.80 p« m. 
1 March Franca i se . Marcha 
2 Se a c a b ó la rumba. D a n z ó n . 
3 M a d e l ó n , One Step. 
4 Mi v is i ta a un b o h í A Punto 
Guaj i ro . 
5 Bombo c a m a r á . D a n z ó n . 
1 pensamientos de un G u a j i r o . 
Dunto. 
2 W h a s serry new. F o x trot. 
3 Amor que huye. C a n c i ó n . 
4 E l siglo X X . D a n z ó n . 
5 Snakes Hips . F o x trot. 
MOVIMIENTO POLITICO 
Doctor J o s é A . del Cueto 
E s t u v o ayer m a ñ a n a conferen-
ciando con el s e ñ o r Secretario el 
doctor J o s é A . Cueto, C a t e d r á t i c o de 
la Univers idad Nacional . 
L o di1! Museo Nacional 
E n é l ú l t i m o consejo de Secreta-
rio en el cual d i ó cuenta el doctor 
G o n z á l e z Manet del asunto de la 
r e c l a m a c i ó n de los propietarios del 
e i i f ic lo doode se encuentra insta-
l i d o el Museo Nacional , se a c o r d ó 
designar u :a c o m i s f ó n integrada 
por los Secretarios de Hac ienda . 
Obras P ú b l i c a s e I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca, para que estudien y resuelvan di -
cho asunto de manera satisfactoria 
pare ambas partes. 
P A R T I D O J L t B E R A I i 
P R O C O R O N E L M E N D I E T A 
B A R R I O D E M E D I N A 
Se cita por este medio a los L i -
berales que -simpaticen con la C a n -
d idatura del i lustre Coronel Car los 
Mendieta para la presidencia de la 
R e p ú b l i c a , para organizar el C o m i t é 
de esta barr iada la noche del vier-
nes 20 de los corrientes en la casa 
calle de 25 n ú m e r o 315 entre B y C . 
L A C O M I S I O N 
J o s é S. V i l l a l b a , doctor Gabr ie l 
G a r c í a G a l á n , doctor J . Ocl\oa B e n í -
tez, doctor Calixto M a s ó , E d u a r d o 
Corrons , J u l i á n S. V i l l a lba . 
A COMER SABROSO 
V i s i t a 
Ay«»r vis i taron a l e e ñ o r Secretario 
el Rvdo. Hermano Rector del Cole-
gio L a Salle con su abogado el doc-
tor R a m i r o C a b r e r a , tratando c ó n 
el señor* Secretario, del asunto del 
Museo Nar lona l . 
S i AIRE 
Así e s tá el asmát ico , cuando le aco-
mete el asma, ss queda sin aire, suffe. 
se anyustia. radece y vive en una pe-
renne mortlficaciftn. Deja do tenerla, 
tomando San«hoíro, preparado qne al i -
via el acceso más violento a las pri-
meras cucharadas, mejora y acaba por 
curar, porque Sanahni^o sp ha hecho pa-
ra curar asmáticos . Depósito K l Crisol. I 
Neptuno esquina a Manrique. Todas lap | 
boticas lo venden. 
Alt 6 Jl. 
B n la terraza del teatro M é n d e z s i -
to en Ave. de Santa Cata l ina es-
quina a J u a ñ Delgado.— 
V í b o r a . 
Con motivo de haber cambiado 
de d u e ñ o este popular restaurant y 
haber hecho algunas mejoras en fa-
vor del p ú b l i c o , su nuevo d u e ñ o par-
ticipa a los recinos de esta s i m p á t i -
c a barr iada—que en esta' casa se 
guisa a la francesa y a la e s p a ñ o l a , 
se s irve a l a car ta y se h a c é n toda 
clase de platos en l a mayor breve-
dad posible. 
Hay gabinetes reservados — un 
gran s a l ó n para comer y en la te-
rraza mesitas para tomar c a f é o re-
fresco si los desean las personas de 
gusto—que al mismo tiempo de go-
zar del fresco que a l l í s iempre hay 
pueden disfrutar del bello panorama 
que se ofrece a su vista . 
Se sirve a la carta y la dependen-
c ia cul ta e inteligente es a t r á y e n t e 
y s i m p á t i c a . 
Se admiten abonos y se e n v í a co-
mida a domicilio previo aviso por 
t e l é f o n o 1-3395. 
28113 i d . i 8 
B a ñ o s " V a l d e s p i n o , , 
S. B O I . I V A B . ( R E I N A ) , 39. 
E^ta antigua casa participa al público que acaba de Inaugurar los 
floa de sol (cámara para señoras y cámara para hombres). Los días- hábl-
lea de 9 a J. Los domíneos de 9 a 11 s.,]. mente. 
U N P O C O D E H I S T O R I A 
U n a vez, cierto subdito francés , 
p l a n t ó unas semillas en las igno-
tas cuencas del Nilo, y quiso su 
buena fortuna que obtuviera una 
materia textil de hebras finas y 
fuertes. 
E r a una nueva y prec iad í s ima 
clase de a l g o d ó n que b a u t i z ó con 
su nombre 
Usted ha o í d o hablar del Algo-
d ó n Jume!. 
Su iza , la p e q u e ñ a gran nac ión , 
insuperact en el arte de la lence-
ría, elige siempre estos blancos y 
sutiles algodones en la c o n f e c c i ó n 
de la ropa interior que destina a 
nuestro país . 
Jumelina es la m á x i m a obten-
c ión dé los algodones Jumel. Finí -
simo tejido de calidad depurada c 
inverosímil durabilidad. U n gran 
acierto de la ciencia textil. 
T a n singular art ículo es propi-
cio, como ninguno, a los altos pre-
tios, no obstante, ha sido marcado 
para vender mas e c o n ó m i c a m e n t e 
que cualquier otro de anodina con-
d ic ión . 
Esto, distiaguida cliente, es un 
"gesto" comercial, y, nosotros, co-
nocemos experimentalmcnte lo que 
ello significa en materia de propa-
ganda. 
Hoy mismo, en nuestro tefeer pi-
so, f inemos a la venta tres series 
de juegos de ropa interior, confec-
cionados, todos ellos, exclusivamen-
te, de tela Jumelina. 
L a serie primera consta de una 
camisa de día , otra de noche y un 
p a n t a l ó n ; guarnecidas, todas las 
piezas, por muy finos bordados sui-
zos, encajes de Valenciehnes y cin-
tas lavables. Todas las tallas, en 
seis modelos distintos. Vale el jue-
go de tres piezas. . . es decidí ven-
demos el juego a $7.75. 
L a serie segunda es en todo igual 
a la primera; pero los bordados y, 
los encajes son de mas alta calidad. 
E n co l ecc ión de seis modelos tam-
bién y completo surtido de tallas. 
Precio: $8,73 el juego de tres pie-
zas. 
L a serie tercera es, igualmente, 
de idént ica calidad de tela, supe-
rando la bondad de los bordados y 
estando guarnecida con tul "ma-
ligne" de hilo, *en "vez de encajes. 
E l juego de las tres p i e z á s : $9.75. 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas Pañs. 
L e garantiza a 
usted completa satis-
facc ión en las ligas. 
U G A S 
! 4 R I S 
No bav confacto 
¿o n)«t«l con ia jiioi 
L I G A I S 
P A R I S 
s e c o n f e c c i o n a n d e modo que 
a j u s t e n a l a p i e r n a y que propor-
c i o n e n l a m a ^ o r comodidad y 
u t i l idad . S u s b r o c h e s con c o j í n de 
g o m a patentados i m p i d e n que se 
r a s g u e h a s t a e l m á s delgado 
c a l c e t í n d e s e d a . 
Pida usted siempre 
las Ligas Parí» 
A S T E t N & C O M R f l N Y 
Fabricantes-Chicago, í . U . A» 
» JP* t/jw «v* vi-* *?X* *y* vjv* vi* w3> JJ* vi-* »?Iv î Jv < 
¡Qué m t m s e ñ o r a ! 
B" I N S U L T A R I A p á l i d o todo lo j que p u d i é r a m o s dec ir l e r e s ' 
p e c t o a los p r e c i ó s í s i r r t o s 
J u e g o s de m i n i D r e 
expues tos e n L A C A S A L I F E , S. 
R a f a e l y C o n s u l a d o . S o n u n v e r -
d a d e r o c a p r i c h o de l a t e m p o r a d a 
y a u t é n t i c o s de C h i n a . 
L m i m b r e . — p o r su fresen" 
; r a i n c o m p a r a b l e — es el 
m u e b l e p r o p i o p a r a el v e r a n o . 
L o s t e n e m o s en d i v e r s o s est i los y 
p i n t a d o s en los co lores m á s s u a -
v e s y d e m o d a . E n a l t é z c a n o s c o n 
su a m a b l e v i s i t a y s u h o g a r s e r á 
el m á s be l lo de las res idenc ias h á ' 
b a ñ e r a s . 
F A B R I C A N T E S D E L O S C O L C H O N E S L I F E 
C 5539 alt . 2(1-18 
L a b e l l e z a d e t o d o s i o s t i p o s 
recibe beneficio del empleo de la 
N I E V E 
(Mnrca da Fábrica) 
28157 1 d I I 
H A Z E L I N E 
E l uso cons tante de este delicioso pre-
parado s in g r a s a s s u a v i z a , embel lece f 
r e j u v e n e c e e l cu t i s , confiriendo al ros tro 
de la m u j e r uno de sus atract ivo^ m á s 
p r e c i o s o s , e l c u a l consiste en l a be l leza 
de la tez . \ 
En botes de ¿rlstal, en todas 
lat Farmacias y Droguerías 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . , L o n d r e s 
SP.R1919 All Rifkts Reterred 
I M A N T E N G A S U 
' P E I I N A D O F I R M E ! 
: T O D O EIL_ D I A 
I 
El O P A H N v.ene a substi-
tuir ventajosamente las poma-
das, cosméticos y aceites co-
nocidos, teniendo todas las 
ventajas de és ios y ninguno 
de sus inoonvementes 
•No contiene G R a S a , A C E I -
T E ni G L I C E R I N A . 
CREACION DE LA PERFUMERIA 
" Z a f í r e a " 
F u n d e n t e O l l i v c r 
U l t i m a e x p r e s i ó a 
de !a m e d i c a c i ó n CA« 
U S T 1 C A o R E V U b . 
S I V A que reemplaza 
c o a ventaja al F U E -
G O . 
L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, s ih destru-
ir el B U L B O piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo m á s m í n i m o hace de e s t é 
preparado el rey de la m e d i c a c i ó n c á u s -
tica * n medicina veterinaria. 
Como resolutivo eo el agente farma-
c o l ó g i c a m á s poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecartas, so brete ndones, 
s o b r e p i é s , etc. H i d r o p e s í a s articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
c r ó n i c a s . 
E x i g i r nuestro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnos.—Dro 
guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 99í 
Habana. —Unicos agentes de OUiver. ^ 
ANTES DESPUES 
de tomar las 
PILDORAS ORIERIALES 
Aún la mujer Haca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
Son ei B e ; de los Tintes 
No manchan las manos ni los 
utessilios. 
Sus colores 8»n íinnes y se-
guros. No "destiñen. 
Lavan y tiñen a la vez. en un 
sólo baño, tejidos de Seda, L a -
na, Hilo y Algodón, sin necesi-
* dad de separar los forros ni 
adornos. 
GÓLORAKTES "SUNSET" 
son los preferidos del público 
por su buena calidad y por los 
' éxitos obtenidos con sil uso. 
Son los preferidos de los bo-
ticarios y sederos por ta garan-
« t í a que el artículo ofrece y por 
'su gran venta. 
£ , A D V E R T E N C I A 
NO pida una pastilla para teñir. 
No pida una pastilla de colo-
rante. PIDA UN S U N S E T . 
Insista y exija la marca que,N 
\ usted conoce, de la que está 
convencida que es un éxito. 
E X I J A "SUNSET". ' 
D E V E N T A E N S E D E R I A S 
F A R M A C I A S 
a 
P L A N T A S 
F n j t a l e s , planta de adorno y 
á r b o l e s para parques. 
F I N C A M U L G O B A 
Santiago de las Vegas. 
S u c u r s a l : Aguacate 5 6. 
H a b a n a 
C5385 1 5 d - l l 
A V í S O A L A S D A M A S 
en " E l Encajito". San Rafael y Galla-
(no. en " L a Habaiura". Monte 75, en 
I ' E l Asia", San Rafael 16, en " L a Ciu-
• dad de Cantón", O&llano 84 y en " L a 
2a. Mariposa", Monte 69. pueden ver 
I nuestra bolsa Marlefta. novedad fan-
; tasía, la últ ima . moda o remitiendo 
; $2.00 en giro a R . o. Sáncher Neptu-
i no 100, Habana. recibirán una de 
1 muestra. 
r 
S e p u e d e i r a l a p l a y a 
E i a i r e , e l s o l 
y l o s b a ñ o s d e 
m a r s o n s a l u d a -
b l e s . j E s t a n g r a -
t o r e t o z a r s o b r e l a 
a r e n a y s u m e r g i r e l c u e r p o c a l u r o s o * e n e 
a g u a f r e s c a y s a l o b r e ! S e ñ o r a : d e j e u s t e d í 
s u s n i ñ o s q u e v a y a n a l a p l a y a : p e r o a c u é r -
d e s e d e p o n e r l e s P o l v o s H i é l d e V a c a e n 
a b u n d a n c i a c u a n d o s a l e n d e l b a ñ o y s e v i s * 
ten. .*? L e s c o n s e r v a r á l a p i e l t i e r n a y s e d o -
s a y s e r á n m á s l i n d o s . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s j 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b 6 n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
'Poma da 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
Ta-ho lina 
para el pelo 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
R e c o r d á n d o • . • 
Puede que y a lo hayamos in -
sinuado. Pero , a pesar de que 
el tema no e s t á exento de aque-
l la e g o l a t r í a , no siempre tole-
rable, que se desliga en los te-
mas que tratan de uno mismo, 
nos resolvemos a repetirlo c la -
r a y paladinamente; sin eufe-
mismos; sin mal dis imulada mo-
destia. 
L a F i l o s o f í a es una casa gran-
de, • poderosa, fuerte, r ica . Su 
alta p o s i c i ó n , no es c ircunstan-
c ia l , obra de un veleidoso capri -
cho de la suerte o consecuencia 
de un aparatoso movimiento de 
a s c e n s i ó n inconsistente, ar t i f i -
c ia l . Podemos ser muy altoa, 
porque tenemos buenos c imien-
tos. Somos fuertes, porque el 
é x i t o honesto, creciente, de m u -
chos a ñ o s ha ido forjando nues-
t r a r e p u t a c i ó n con .bloques de s i -
l l e r í a pura . 
E s t a casa, pues, disfruta to-
das las ventajas de una inst i-
t u c i ó n comercial bien organiza-
da, solvente—lo que le permite 
comprar en las mejores condi-
c iones—y posee e! criterio de no 
ganar mucho a cada a r t í c u l o , 
sino de ganar algo en: muchos 
a r t í c u l o s . Cobrar barato, para 
vender mucho; vender mucho, 
para obtener en general una 
ganancia discreta. 
No tenemos que sacar de la 
m e r c a n c í a los gastos de alquile-
res n i de f a b r i c a c i ó n , porque 
hace y a tiempo que vivimos en 
edificios propios. No precisa-
mos a lcanzar durante el mes ga-
nancias determinadas , porque no 
tenemos plazos ineludibles que 
pagar ni p r é s t a m o s bancarios 
que atender. Trabajamos con ca-
pital propio; no tenemos gastos 
fabulosos que c u b r i r : por eso 
podemos vender a precios más 
bajos. 
E s t o , lectora, no parece inte-
resante para usted. Sin embar-
g o . . . Nuestra cal idad suprema 
y nuestros precios m í n i m o s — 
para bien suyo—dependen de 
esas " b o h e r í a s " . . . 
Camisas Suizas, de a lgodón, 
bordadas, a 75 centavos. 
Camisas de l i n ó n , con encajes 
Valenciennes , a $1.75, 
Camisas de Olán Batista, de 
f e s t ó n , a | 2 . 6 5 . 
Camisas de Olán Batista, bor-
dadas, a $3.00. 
Ropones de O l á n , bordados, 
a $6.00. 
Ropones de O l á n , bordados 
y cor. encajes, a $7.00. 
Juegos de cuatro piezas, de 
batista, .bordados y con encajes 
Valenciennes , a $10.50. 
Juegos de O l á n Clarín, a 
$20.00. 
Juegos de seda, bordados a 
mano, a $35.00. 
¿ E s cierto o no, s e ñ o r a , que 
nuestros precios son ú n i c o s ? 
L o s n i ñ o s v a n ca i f tb iando p e r i ó d i c a m e n t e d e f isono-
m í a . P r o c u r e t ener u n r e c o r d a t o r i o de sus h i j i t o s e n su» 
d i f e r e n t e s e d a d e s . L l é v e l o s a l a f o t o g r a f í a d o 
M . P I N E I R O 
( S a n R a f a e l , 3 2 . ) L e s h a r á n b u e n o s r e t r a t o s p o r p o c o p r e c i o . 
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SANATORIO "Dr. PEREZ-VENTO" 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s exc lus iva-
mente . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
A5Í0 XCI DIARIO DE LA MARINA JulioJS de 1923 
PAGINA SIETE, 
H A B A N E R A S Concurso de Tepdo 
B A S T O S D E L D I A 
M A R LVA 
com l a 
Z ^ o y las M a r i n a s 
f fegue mi p r i m e r sa ludo , 
^ l ó n de los mejores deseos por 
eXPí1tn v su v e n t u r a , hasta la j oven 
- bien J . Uo^z de t o -bu 
y 
lón 
bella s e ñ o r a M a r i n a 
Ño r e c i b i r á . 
to aue t ras lado a sus amistades . 
r ñ m p l e m e sa luda r t a m b i é n pre-
s e n t e m e n t e a l a d i s t i n g u i d a dama 
S n a O ñ a de A b r e u . 
C u á n t a s m á s que sa ludar ! 
Tin g rupo p r i m e r o . 
Mar ina M a n r a r a de Secades, M a r i -
I O S F E D E R I C O S H O Y 
na Crue l l s de B a r i n a g a , M a r i n a Co-
mas de Carcas y o t r a s e ñ o r a j o v e n 
y d i e t i n g u l d a , M a r i n a G ó m e z A r i a s , 
esposa del m u y q u e r i d o y cabal le-
roso doc to r Carlos O b r e g ó n . 
A h o r a las s e ñ o r i t a s , en t re las que 
recuerdo a M a r i n a T r ó , M a r i n a Ote-
ro y M a r i n a R o d r í g u e z M a c h í n . 
M a r i n a Odoardo , s e ñ o r i t a m u y 
graciosa, de qu i en tengo encargo de 
decir a sus amistades que no p o d r á 
r e c i b i r . ^ 
Y M a r i n i t a Conde, 
E n c a n t a d o r a ! 
Uní saludo. 
Hecho cqn el m e j o r afecto. 
Ka para el doc to r Feder ico M o -
un amigo excelente y q u e r i d í s i -
rañ i u r i sconsu l to de l a r g a y b r i l l a n -
t h is tor ia en el f o r o de la Habana . 
E s t á hoy de d í a s . 
g0n los d í a s t a m b i é n de un p o l l -
. mUy popu la r , Fede r i co Mora les 
Va l cá r ce l : q u i e n p a s a r á su santo 
y los campos de Ve reda Nueva , a l l í , 
en su preaiosa f inca W c e d - K e n , r o -
deado de f a m i l i a r e s que r idos . 
El coronel Fede r i co Rasco, m i l i -
tar pundonoroso y caba l l e ro m u y co-
!,recfo y m u y c u m p l i d o , a l que m a n -
do un saludo hasta M a r t í n Mesa, 
donde se encuen t r a de t emporada . 
# E 1 d i s t i n g u i d o duc to r Feder ico 
gdellnan y P i n t ó r c a t e d r á t i c o del 
Inst i tuto P r o v i n c i a l y Pres iden te de 
]a Asoc iac ión de Escu l to re s y P i n t o -
res Cubanos, f u n d a d o r a de l S a l ó n 
¿e Bellas A r t e s , 
Los reputados doctores Fede r i co 
Torralbas y Feder fco Grande Rossi . 
El coronel F e d e r i c o de la Cfuz 
Muñoz, el l i cenc iado Fede r i co J u s t i -
ñiani y m i a n t i g u o y m u y es t imado 
amigo Feder ico B e t a n c o u r t . 
Federico T a r i c h e , c u m p l i d o caba-
llero muy es t imado en esta casa. 
Federico P o r f o O r f i l a , de la E m -
presa del Gas y E l e c t r i c i d a d , donde 
ocupa uno de los m á s i m p o r t a n t e s 
cargos. 
Feder ico B e r n a l , Fede r i co Cape t i -
11o y Fede r i co Demes t re . 
Feder ico K o h l y , caba l l e ro m u y 
c o r t é s y m u y c u m p l i d o , je fe de u n a 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a de esta sociedad. 
Feder ico F a b r é , amigo m u y sim.-
p á t i c o y m u y q u e r i d o , para q u i e n 
deseo todo g é n e r o de fe l ic idades . 
Fede r i co L ó p e z A l d a z á b a l , F i c o 
Meje r , Fede r i co Bascuas, Fede r i co 
Navas* Feder ico Baca l lao , Fede r i co 
G a ' . b á n , Fede r i co Caba l l e ro , B e d e r i -
vo M a c i á y Feder ico Gisper t . 
E l comandan te Fede r i co N ú ñ e z . 
E l c a p i t á n Feder ico A r i a s . 
E l o f i c i a l Fede r i co A r d o i s . 
E l m á s c é l e b r e s de rmes t ros au -
tores c ó m i c o s , ' ' F e d e r i c o V i l i o c h , au -
sente en el e x t r a n j e r o , y el poeta 
Feder ico U h r b a c h . 
E l doc to r Fede r i co Cardona , ex-
Juez de la Habana , secre ta r lo ac-
t u a l m e n t e de la J u n t a de Puer tos . 
E n t r e los de la Prensa, e l ve te ra -
no r e p ó r t e r F'ederico Rosa inz y c i n -
co c o m p a ñ e r o s m á s del pe r iod i smo , 
que son Feder i co T o r r e s , Fede r i co 
Mesa, F i c o Rosainz, C a m i l o P é r e z y 
Fede r i co Mesa. 
Y u n ausente . . 
Fede r i co M e n d i z á b a l . 
A y e r d i j imos que el representante 
de la seda para tejer de la famosa 
marca Tex to—que vende £1 Encanto 
Pr % 3& 
Estos premios se exhiben en el mis-
mo loca l .donde se exponen los t raba 
— h a b í a ofrecido tres premios d e s p u é s | jos del Concurso de T e j i d o : 
de elogiar calurosamente la idea del de los co r sé s , la ropa in t e r io r de se-
Concurso de T e j i d o de la revista Bo-
hemia, 
¿ E n q u é consisten? 
En tres m a g n í f i c a s prendas confec-
cionadas con seda Tex to por h á b i l e s 
artistas. 
Helas a q u í i 
P r imer p r e m i o : V e s t i d o ro jo con 
matizados sabiamente d i s t r ibu idos . 
Modelo ideado por M a r t h a Mans f i e ld , 
la famosa e s t r e l l a del c ine. 
S A N C A M I L O 
U r a f e s t iv idad m á s . 
La de San C a m i l o . 
Esto es, San C a m i l o de L e l i s , se-
gún expresa el C a l e n d a r i o del Obis-
pado. 
Debo una f e l i c i t a c i ó n en sus d í a s 
a la s e ñ o r a C a m i l a Neg ra de Ch ia 
v a la s e ñ o r i t a C a m i l a G i n e r é s . 
Y el ú l t i m o s a l u d o . 
Muy afectuoso. 
L l é v e n l o estas l í n e a s a l buen a m i 
go C a m i l o A r m a n d , m u y es t imado 
por su caba l lp ros idad . su del icadeza 
y su c o r r e c c i ó n . I ' 
E l n o m b r e de C a m i l o A r m a n d e s t á 
un ido a l a h i s t o r i a del j a r d í n E l 
C lave l desde su f u n d a c i ó n ! en M a -
r i anao . 
¡ T e n g a u n d í a f e l i z ! 
Como b i en se lo merece. 
Segundo p r e m i o : Sweater verde y 
b lanco—una preciosa c o m b i n a c i ó n — , 
con aplicaciones i m i t a n d o el encaje 
de I r l anda . 
Grata nueva . 
Del ú l t i m o c o m p r o m i s o . 
Para el j o v e n L u í s A l v a r e z T á b í o 
fué pedida e l lunes la 'mano de Jo-
sefina F e r n á n d e z , s e ñ o r i t a encanta-
dora,' del a r i s t o c r á t i c o q u a r t i e r del 
Vedado. 
H i jo d icho j o v e n de u n a n t i g u o 
y querido a m i g o , el doc tor Lucas 
Alvarez Cerice, ex -d i r ec to r de l Hos-
pital de M a z o r r a . 
Ese m i s m o d í a de l l uces c u m p l í a 
ve in t idós a ñ o s de edad. 
En nues t ra U n i v e r s i d a d r e c i b i ó el 
eábado e' ' m í o de Doc to r en M e d i -
cina y C i r u g í a . 
Tenga «v i f e l i c i t a c i ó n . 
Lo mismo que su l i n d a e legida . 
De gala. 
Se ve rá el P l a í a § s t a n o c t l i . 
Los a lumnos g raduados este a ñ o 
*n la Academia de Derecho ofrecen 
ttn banquete a sus profesores . 
Será de n u m e r ó s i . s cub ie r tos , en 
f l roof del g r a n h o t e l , sini e t ique ta . 
D e s p u é s el ba i l e . 
Hasta la h o r a de cos tumbre . 
e! Vedado . 
Cambip de d o m i c i l i o . 
Desda hace var ios d í a s se encuen-
t r a i n s t a l a d a en l a casa de l a ca-
lle 1 1 , en t re 8 y 10, la s e ñ o r a A m e -
l i a B l a c c o de F e r n á n d e z de Cast ro . 
Es la m i s m a res idenc ia de sus h i -
jos , los j ó v e n e s esposos M a r i o M o n -
t e ro y Ofe l i a F e r n á n d e z de Castro, 
"y la b e l l í s i m a B l a n q u i t a F e r n á n d e z 
de Cast ro . 
Me ap resuro a da r l a r.r. t i c i a pa-
ra genera l c o n o c i m i e n t o . 
E n p a r t i c u l a r de sus aui is tados . 
De v ia je . 
Con d i r e c c i ó n 1 N o r t e . 
Así van hoy en e l vapor M é x i c o el 
doctor M i g u e l H e r n á n d e z O s é s y su 
dist inguida esposa M a r g a r i t a F o n -
tanills, g e n t i l p r i m a de l c ronis ta-
Es cu p r o p ó s i t o pasar una t e m -
porada de dos meses en Ñ u é v a ' Y o r k . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
Otra despedida. 
r : tema es i n t e r m i n a b l e . 
En el vapor O r i a n a , de la M a l a 
Real Inglesa, embarca el 25 del co-
rriente el doc to r A r l s t i d e s A g r a -
nioute. 
Con el d i s t i n g u i d o cabal le ro , ex-
Secretano de San idad , va su in t e re -
sante esposa, l a s e ñ o r a N i n a F i e r r a 
de A g r á m e n t e . 
Va t a m b i é n s i h i j a , l a bel la se-
ficrita Este la A g r á m e n t e , que des-
pués de b r i l l a n t e s e x á m e n e s en la 
Escuela N o r m a l de la H a b a n a ha 
obtenido el t í t u l o de Profesora . 
¡ T e n g a n un v ia je f e l i z ! 
B e amor. 
Un compromiso m á s . 
Mercedes G a r c í a G ó m e z , g e n t i l y 
"uiy zn ic iosa s e ñ o r i t a , fué pedida 
eii la a n t e r i o r semana ü o r e l co 
"ecto joven H o r a c i o Azcue. 
Pe t i c ión que en n o m b r e de é s t e 
^ r m u l ó ei d i s t i n e u i d o doc tor Juan 
I f Núri>/, P é r e z . 
¡ E n h o ; abuena! 
VAJILLAS DE CRISTAL 
N u e v o abogado. 
G a s t ó n de C á r d e n a s y Forcade . 
E l s i m p á t i c o j o v e n , que t an to se 
l u c i ó en sus es tudios u r i v e r s i t a r i o s . 
acaba da g raduarse de D o c t o r en 
Derecho C i v i l y P ú D l i c o . 
Po r la b r i l l a n t e s de sus e x á m e -
nes, en los que ob t i t vo no ta de So-
bresa l ien te , m e r e c i ó fe l i c i t ac iones 
del t r i b u n a l . 
E n t r e o t ras , m u y especia lmente , 
del d o c i o r R ica rdo Dolz y A r a n g o . 
Rec iba m i e n h o r a c u e n a . 
M u y a fectuosa. 
a r t í c u l o s de b a ñ o de se-
1 lunes, fué v i s i t ad í -
Tercer p r e m i o : C h a i - p a ñ u e l o blan-
c o — m u y en boga—combinado con co-
lores acertadamente elegidos. 
e ios 
ñ o r a y los 
ñ o r a y de n iños 
Ayer , como e 
sima la e x p o s i c i ó n . 
^* V ^ 
Como cada d í a es mayor el n ú -
mero de p e r s o n a s — s e ñ o r a s , mucha-
chas, n i ñ a s — q u e dedican los ratos 
de ocio a cosa tan ú t i l , ent re tenida y 
agradable como tejer. E l Encanto ha 
contra tado los servicios de la s e ñ o r i t a 
A s u n c i ó n G ó m e z , experta en ma te r i a 
de te j ido a mano, a quien pueden d i -
rigirse nuestras favorecedoras en de-
manda de consejos, indicaciones y 
advertencias, seguras de que s e r á n 
amablemente atendidas. 
L a s e ñ o r i t a A s u n c i ó n G ó m e z esta-
rá en el Departamento de Sedas e H i -
los—para tejidos de todas clases— 
a r t í c u l o s de los que presentamos el 
surt ido m á s ampl io e interesante que 
puede concebirse. 
Pueden ustedes tejer vestidos, 
s w é a t e r s , blusas, bolsas, corbatas— 
para el esposo, el padre, el nov io , el 
he rmano—, repi ta para n i ñ o s , s o b r é -
camas, bufandas y otras muchas p ren-
das cuyos d i s e ñ o s pueden ver en los 
c a t á l o g o s que al efecto tenemos en el 
propio depar tamento de Sedas e H i -
los. 
De las sedas Tex to para tejer ofre-
cemos *Ia escala comple ta . • 
Y de los hilos y algodones para 
tejer y bo rda r—marca D . M . C , t a r 
renombrada, tenemos asimismo toda 
la l í n e a . 
Cualquier t ono que se desee. ' 
3& 
U n a preciosa n i ñ a rub ia , m u y inte-
ligente y m u y buena, que tiene u n 
nombre breve y e x ó t i c o , y cuyo i lus-
tre padre b r i l l a en lo m á s al to de la 
in te lec tual idad cubana, nos. d e c í a 
ayer : 
— Y o quiero aprender a tejer para 
confeccionar mucha ropi ta que rega-
l a r é a los n iños pobres. Cuando lle-
guen ios d í a s fríos del inv ie rno y a 
t e n d r é preparadas muchas prendas pa-
ra los infelices que no t ienen un?; 
madre y u n padre como los m í o s que 
me pueden dar t o d o lo que quiero . . . 
Esta noble c r i a t u r a — t a n generosa 
como b o n i t a — y a e m p e z ó a tejer, con 
unas sencillas explicaciones de la se-
ñ o r i t a A s u n c i ó n G ó m e z , u n abr igu i to 
de n i ñ o . 
¿ C ó m o . n o esoerar que otras m u 
chas n i ñ a s de famil ias pudientes si-
gan el hermoso ejemplo? 
9$ 3$ 
L a e x p q s i c i ó n de los trabajos 
Concurso de Te j ido de la revista 
hernia cont inuar abier ta durante 
actual semana. 
L a moda caprichosa se inc l ina a 
los colores vivos. E l p u n z ó com-! 
b inado con el b lanco , es el prefe-
r ido y tanto en P a r í s como en 
New Y o r k , es la ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de la elegancia. 
El modelo que i lustramos es uno 
de los varios que tenemos en 
esta c o m b i n a c i ó n tan de moda . 
De g l a c é blanco con cuadros p u n -
z ó a los costados. 
El mismo estilo en cuadros g r i -
ses. 
"BAZAR l t M 7 W 
MUY SABROSO 
A s í d icen los vilfios, c h u p á n d o s e los 
dedos, cuando t o m a n e l B o m b ó n P u r -
gante del D r . M a r t í , que se vende en 
todas l a s bot icas y en s u d e p ó s i t o E l 
C r i s o l , N'eptuno e s q u i n a a M a n r i q u e . 
B o m b o n e s P u r g a n t e de l floctor M a r t i , 
p u r g a pronto y bien y produce deleite 
a los n i ñ o s . L a s buenas m a d r e s no 
u s a n o t r a p u r g a , porque g u s t a n do v e r 
a s u s h i j o s gozahdo con l a p u r g a , r i -
c a y b u e n a que es. 
D a n d o miedo a los h i jos , a s u s t a n d o 
a l a esposa, v i v é e l n e u r a s t é n i c o , el 
nervioso, a l e jado de los p l a c e r e s que 
la v i d a b r i n d a , entr i s tec ido , s i e m p r e 
temeroso, s i e m p r e asus tado . C o n t r a l a 
n e u r a s t e n i a , c o n t r a los n e r v i o s sobre -
exci tados . E l í x i r A n t i n e r v i o s o , del D r . 
Vernezobre , es l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . 
N i v e l a los nerv ios , los forta lece . Se 
vende en todas las bot icas y en su de-
p ó s i t o E l C r i s o l . Neptuno y M a n r i q u e . 
A l t . 2. 
US ULTIMAS REVISTAS DE MODAS 
A nuestro Departamento de Modas y Patrones aca-
ban de llegar las últimas revistas de Modas Europeas y 
Americanas. A continuación encontrará usted una rela-
ción de las mismas con sus precios. 
Pídanos hoy mismo—antes que se agote—su pu-
blicación favorita. 
REVISTAS DE MODftS 
Pictorial R e v i e w . . . . 
Elyte Styles. . . . . . 
Bon Ton. 
Styles 
Fashion Book.. . . 
La Moda Parisién.. 
Femina 
Femme C h i c . . . . . . 
Les Modes 
Grandes Modes. . . . 
París Elegante. . . 
París Bf onses 
Lingerie Alegante.. . 
Jéneusse Parisién.. . 
Robes Legeres. . . . 

















REVISTAS DE G1NE 
Carteles.. $ 0.30 
Picture Play. 






Como Laura.. . . $ 1.00 
Los Cauces . . ' 1 . 00 
del 
Bo-
Unct a l e g r í a ináí-.. 
E n la g l o r i a tie su hogar . 
I J e g ó p a r a el " l i s t i n g u l d o aoctor 
A r t u r o F e r n á r - d t ; / y su be l la espo-
sa, E l e a a S á n c h e z , con e l fe l iz ad-
v e n i m i e n t o de sn p r i m e r v á s t a g o . 
Una a n g e l i c a l n . ñ a en la que c i -
f r a n sus mayores v e n t u r a s y satis-
face ioues. 
E s t á n c o n t e n l í á l c ' o s . 
Ca rme l i r i a , 
U n a nueva c r i s t i a n a . 
H i j a de los j ó v e n e s esposos J i i a n 
M o r i l l a y Ca rmen Es teban , que el 
d o m i n g o , en plera. f e s t i v i d a d de' San 
E m i q u e , r e c i b i ó las aguas de l bau-
t i smo . 
L a c e r emon ia , en lae horas de la 
tarde , se c e l e b r ó en la P a r r o q u i a do 
J e s ú s del M o n t e . 
A c t o senc i l lo . 
De c a r á c t e r f a m i l i a r . 
F u e r o n los pad r inos el s e ñ o r A n -
t o n i o M o r i l l a y la s e ñ o r a M a r í a Jus-
t i n a To ledo V i u d a de Es teban . 
Los 'abuelos de C a r m e l i n a . 
de las s igu ien tes 
pa ra agua 









Extenso s u r t i d o 
B A C C A R A T y en v a j i l l a s de 
Porcelana f i n a 
Champagne 
Jerez 
l i c o r < 
P r e c i o : 14 .00 
en c r i s t a l e r í a 
CASA DE HIERRO" 
OBISPO 68 O ' R E I L T A ó l 
De M a r i a n a o . 
U n a no t a de amor . 
C o n c e p c i ó n D í a z del Cr i s to , g r a 
ciosa s e ñ o r i t a de aque l l a sociedad, 
ha sido ped ida en m a t r i m o n i o por 
él s e ñ o r F ranc i sco V a l d é s G ó m e z . 
S i m p á t i c o j o v e n que d e s e m p e ñ a 
el cargo de S e c r é t a r l o J u d i c i a l de! 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Seo 
ciói» Segunda. 
( í r a t a E 'ueva. 
Quf doy con m i f e l i c i t a c i ó n . 
U n a baja en la r e d a c c i ó n . 
M u y do lorosa . 
Hemos pe rd ido a u n c o m p a ñ p / r , 
de lo m á s bueno, de lo m á s l a b o r i o -
so, J o s é M . G a r r i d o . 
Una persona excelente , de t r .Oo 
exqu i s i t o y coh dotes de caba l l e ro -
s idad in t achab le . 
L o q u e r í a n todos en la casa. 
¡ P o b r e G a r r i d o ! 
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La f \ m del Homenaje 
Esto es, la gran velada l i te ra r ia 
que, organizada por el Correo Espa-
ñ o l , para solemnizar el resultado del 
Concurso P rov inc i a l de S i m p a t í a , ten-
d r á efecto en el Tea t ro Nac iona l el 
s á b a d o p r ó x i m o . 
E l p rograma—que es i n t e r e s a n t í s i -
mo1—lo pub l i ca el quer ido per id ico que 
di r ige don J o a q u í n G i l del Real . 
H a b l a r á el P-idre San t i ago G. A m i 1 
go, el g rand i locuen te o rador sagrado. 
E l Encanto tiene lunetas a la v e r l a . 
V a l e n a peso y medio. 
^ ^ * ^ 
M a ü l e d'eponge. 
U n a tela nueva, francesa. 
le calle 
De hilos cruzados. 
P rop ia pasa vestidos 
Acabamos de recibi r la en los colo-
res pastel, cora l , pa in b r u l é , jade , l i 
la , s a l m ó n , l i m ó n , t o m a t e . . . 
A $1.45 la vara . 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
O, S A N P 2 D R O , 6. D i r e c c i ó n T o l e g r á f l e a : " E m p r e n a v e " . A p a r t a d o 1641. 
. 0 . - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
T P I F P n i M H Q . A-4730 .—Dpto . de T r á f i c o y F l e t e » . Lt Lt Li l yj n \J O , A - 6 2 3 e . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A-3966 .—Dpto . de C o m p r a s y A l m a c é n . 
COSTA NORTE 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " " C A Y O C R I S T O " y " L A F E " a a l d r á n 
de es ie puerto todas l a s s e m a n a s , a l t erna t ivam ente , p a r a loS de T A R A F A 
N U E V 1 T A S , x M A X A T l y P U E R T O P A D R E ( . C h a p a r r a ) . 
A t r a c a r á n a l mue l l e en P u e r t o Padre . 
V a p o r " L A F E " s a l d r á de este puerto e l v i e r n e s 20 de l a c t u a l , piara los 
de N U B V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E , ( C h a p a r r a ) . 
L o s v a p o r e s " S A N T I A G O D E C U B A " , " B A R A C O A " , " J U L I A N A L O N S O " 
" G I B A R A " y " R A P I D O " . 
V a p o r » " G I B A R A " s a l d r á de este puerto e l v i e r n e s 20 del a c t u a l , p a r a los 
de T A R A F A . G I B A R A ( H o l g u f n ) , V I T A , B Á N E S , Ñ I P E ( M a y a r í , A n t i l l a . 
P r c s t o n ) , S A G U A D E T A N A M O , ( C a y o M'íJnlpl), B A R A C O A , G U A N T A N A M O 
( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
E s t e buque r e c i b i r á carg^i a flete corr ido en c o m b i n a c i ó n con los F . C . 
del Norte de C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s e s tac iones s i g u i e n t e s : MO-
R O N , E D E N . D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O , L A G U N A L A R G A 
I B A R R A , C U N A O U A C A O N A O , W O O D I N , D O N A T O . J 1 Q U 1 . J A R O N U , R A N -
C H U E L O L A U R 1 T A . L O M B 1 L L O S O L A . S E N A D O . N U S E Z . L U G A R E 5 5 0 . C I E -
G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S . S A N M I G U E L . L A R E D O N D A , C E B A D L O S 
P I N A , C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O , F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . C E S -
P E D E S , L A Q U I N T A . P A T R I A , F A L L A . J A G U E Y A L . C H A M B A S . S A N R A -
F A E L , T A B O R , N U M E R O U N O . A O R A M O N T E . 
COSTA SUR 
S a l i d a s de este puerto todos los v iernes , p a r a los de C I E N F U E G O S 
C A S I L D A , T U N A S D E Z A Z A J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L S U R . M A N O P L A 
G U A Y A B A L , M A J A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A M E D I A L U N A 
E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A • 
V a p o r " M a n z a n i l l o ' s a l d r á de este puerto e l v i e r n e s .20 
puer tos a r r i b a , menc ionados . 
L E S D E L O X E 
E R A S M I C 
P A R I S 
a l t . 10d-l l 
r 
" p e l u q u e r í a f r a n c e s a 
S A N R A F A E L 12 
O n d u l a c i ó n P e r m a n e n t e . — O n d u l a c i ó n M a r c e l . — T i n t u r a . 
— Massage. — M a n i c u r e . — Cejas . — L a v a d o de cabeza. — Cor-
te de me lena . — T r a t a m i e n t o d e l cabe l lo . 
S a l ó n especial pa ra n i ñ o s . T o d o a t e n d i d o p o r personal c o m -
petente- Prec ios m o d e r a d o s . 
M A U R I C I O y M O R A , ( A n t i g u o s de D u M c ) 
28052 8, 2 0 T T 2 ; 
E Q U I P A J E S 
EL MODELO DE PARIS 
A n t e s de c o m p r a r su B a ú l Esca-
para te v i s i t e l a G r a n E x p o s i c i ó n de 
B a ú l e s y Male tas . 
Pad re V á r e l a , (antes B e l a s c o a í n ) 9 5 . 
C 5319 a l t . • 6d-8 
1 1 ZARZUELA" 
, E s t a es l a c a s a que m á s b a r a t o v e n -
de en l a H a b a n a . 
V E A P R E C I O S : 
W a r a n d o l p a r a ves t ido e n t o d » 
co lores a $ 0.25 
V o a l f ino doble ancho , . . . a „ 0.25 
V o a l f i n í s i m o todos colores . a ,. 0.40 
O r g a n d í suizo a „ 0.45 
O l á n b a t i s t a a „ 0.45 
T u l i l u s i ó n 0.30 "LA ZARZUELA" 
Z E N E A Y A R A J V G U B E K 
( N E P T U N O T C A M P A N A R I O ) 
del 
los 
a c t u a l , p a r a 
cíese el Diario de la Marina' 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
V A P O B " A N T O I i I N D E L C O L L A D O " 
S a l d r á ae este puerto los d í a s 10, 20 y 30 de cada mes, a l a s 8 p. m. para 
los do B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , ( N i á g a r a ) . B E R R A C O S , P U E R T O E S -
P E R A N Z A . M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A . M I N A S (De M a t a h a m b r d ) R I O 
D E T - M E D I O , D I M A S . A A R O V O S D E M A N T U A Y L A FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
V A P O R « r » A I B A P . I E N " 
S a l d r á de este puer to todos los s á b a d o s , d irecto para O m u a n e n rec ib ien-
do c a j g a a flete corr ido p a r a P U N T A A L E G R E y P U N T A S A N J U A N desde 
el m i é r c o l e s h a s t a l a s 9 a . ra. del d í a de s a l i d a , 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
( V I A J E S D I R E C T O S A G U A N T A N A M O Y S A N T I A G O D S C U B A ) 
L o s v a p o r e s " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " a a l d r á n de este puerto cada i 
catorce d í a s a l t e r n a t i v a m e n t e . 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el s á b a d o , 21 de J u l i o a i 
las l 1 ^ . ^ Í ^ k T . ^ ^ ' '3ir^cto Para G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U -
B A . S A N T O D O M I N G O . S A N P E D R O D E M A C O R I S . ( R D ) . S A N J U A N 
M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E ( P B. * ^ Uh OJKn JUAIM, 
. D e S a n ^ o de C u b a s a l d r á el s á b a d o 28 a l a s 8 a m. 
V a p o r H A B A N A s a l l r á de este puerto e l s á b a d o d í a 4 de agosto, a l a s 1 
10 a . m . directo p a r a G U A N T A N A M O S A N T I A G O D E C U B A P U E R T O 
? ^ M I 0 ^ C C E R I ( S P T 1 R S ) A N C H E Z •««- » ) • W t o ™ . A ^ L l S f S f f j 
D e S a n t i a g o do C u b a s a l d r á el s á b a d o 11 a las 8 a. m. 
H O T E L S T R A N D 
2nd A v e . & K l n g s l e y Se tree t . 
A s b u r y P a r k , K . J . 
P a s e s u p r ó x i m a t e m p o r a d a de 
verano en este conocido hote l E l 
f a v o r i t o de la c o l o n i a l a t i n a . L u z 
e l é c t r i c a , a g u a corr iente — c a l i e n -
te y f r í a — e n todas las h a b i t a -
ciones. 
C O C I N A H I S P A N O A M E R I C A N A 
E s p l é n d i d a m e n t e s i t u a d o en el 
m i s m o centro de A s b u r y P a r k , a 
med ia c u a d r a de la p l a y a , d n a -
t a t o r i u m y d e m á s d i s t r a c c i o n e s 
del fumoso ba lnear io . 
Se a b r i r á e l 16 de Junio. 
E s c r i b a pidiendo fol leto i l u s t r a d o . 
B A B E L L & V A L D E S 
P r o p i e t a r i o s 
tIOTa BERKELEY-WAIONTtiA 
MXOKTTBU» S P R I N G S , N . T . 
Sois h o r a s ds N u e v a ToA 
por «1 f e r r o c a r r i l N e w . T o r k O a a t n ü 
E I n r a c l O n . 1.600 p ies ; c o n c u r r i d o 
desde hace m u c h o s afios, por 
p r o m i n e n t e s f a m i l i a s c u b a n a s 
B a ñ o s M e d i c i n a l e a 
ttrsat W M t s S n l p h - u Bprtaffs 
Pesoa , M ú s i c a , B a i l e , G o l f , T e n n i s y 
P a s a o s « n Bote 
B U G E N H H . M A B C O T T B , A D M I -
N I S T R A D O B 
Ba f f l s t ro i 
H O T E L C O M M O D O R B , N e w Totfe. 
AGUA PURA, F R E S C A Y 'CRISTALINA 
como la de un manantial, libre de malos olo-
res y de impurezas, está a su disposición a 
todas horas en el Tanque fcxterior de cristal de 
L A N E V E R A 
" W H I T E F R O S r , 
L A L I M P I E Z A es f ác i l 
p o r q u e l a f o r m a re-
d o n d a n o d e j a r i n -
cones d o n d e p u e d a 
a c u m u l a r s e l a s u -
c i e d a d . 
L O S E N T R E P A Ñ O S 
g i r a t o r i o s c o l o c a n 
los a l i m e n t o s s i e m -
p r e a l a m a n o . 
p R A N K R 0 B I N 5 |"0. 
4 f 
iV . G f U T S & C L 4 . 
S E C C I Q I S r D E C A J A S D E A H O R R O S 
Se avisa por este, m e d i o a los de-
posi tantes e ü esta S e c c i ó n que pue-
den p resen ta r sus l i b r e t a s en M o -
nada N a c i o n a l o A m e f l c a n a , en nues-
t r a á Of ic inas , A g u i a r 106 y 108, a 
p a r t i r del 15 del ac tua l , para a b o n a i 
leo los Intereses correspondientes a l 
t r i m e s t r e vencido en 30 de J u n i o 
'Je 1923. 
Habana , J u l i o 9 de 1923. 
C 5399 1 0 d - l l 
G U A Y A B I T O S , R A T A S Y R A T O N E S 
S e e x t i n g u e n e n p o c o t i e m p o u s é n d o R A T I C I D A * 4 E N O Z " 
P í d a l o en Bot ica» y Ferretcrle* 
R N O Z C H E M I C A L C O . C H Í C A C O . 
R e p r e s e n t a n t e » ! E s p i n o y C a . Z u l u e t a 3 6 J í , H a b f l n a . 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 8 de 1 9 2 3 AÑO X C I 
P E C T A C Ü L O ; r . 
rmsc ivAL D E L A 
A las nueve de la 
( o . M K D I A 
noche, la pre 
clo'sa comedia en tree actos, original 
de T r l e t . n B e r n a r d , v e r s i ó n casto de 
l lana 
Cafe . 
de J o s é J u a n Cadenas , Petit 
las 
P A Y R E T 
F u n c i ó n de moda . 
En l a pr imera parte, a 
ocho 7 media se p o n d r á en eecona 
l a zarzuela c ó m i c a , de Arn iches y 
J a c k s o n V c y a n , m ú s i c a de T o r r e g r o - • 
sa. L,os G r n a u j a a , * " 
E n la eegunda parte se anunc ian 
la zarzuela de Romero y F e r n á n d e z 
Shaw, m ú s i c a del 'maes tro Serrano , 
L a C a n c i ó n del Olvido, 
anoche con gran é x i t o , y l a opereta 
L o s Cadtese de la R e i n a . 
L a luneta con entrada para 
l a ' a n c i ó n cuesta tres pesos. 
toda 
M A R T I 
E n tanda senci l la a Las ocho y me-
dia , l a opertea do gran é x i t o , de F e -
derico Romero y L u i s G e r m á n , m ú -
s ica del maestro E r n e s t o RoelUo, L a 
Rub"a del F a r West . 
E n segunda tanda doble, a las 
nueve y tres cuartos, la zarzuela de 
Feder ico Romero y Gui l l e rmo F e r -
n á n d e z Shaw, m ú s c a del maestro 
Serrano, L a C a n H ó n del Olvido, es-
t r e u a í a anoche' con gran é x i t o , y E l 
M é t o d o G o r r l t a . 
L a luneta "con entrada p a r a la 
tanda fier.cilla cuesta sesenta centa-
vos, par.» la tanda doble, un peso 
centavos. 
A L K A M B R A 
Compuírfa de i a r z u e i a de Regino 
L ó p e z . 
F.n pr imera tanda. L a C u e v a de 
los Mochuelos; on segunda, P a p a l -
to; y en tercera, Crletóba". Colón 
G a i l ó g o o L a H o j a del Copey. 
C A P I T O L I O 
Hoy, m i é r c o l e s de moda en el po-
pular Teatro CaCpitol io , se presen-
tar; por pr imera vez ante nuestro 
p ú b l i c o la notable C o m p a ñ í a Gonzel l 
White C o . , conjunto integrado pol-
los m á s famosos jazz i s ta s . G r a n ani -
m a c i ó n eo advierte en el p ú b l i c o pa-
r a asist ir a este acontecimiento, y a 
juzgar por la demanda de localida-
des no se cabrá esta noche en, e! 
f lamante coliseo de Santos y A r t i -
gas E l debut s e r á a las nueve y 
. m e i i a de Nt noche, con el siguiente 
i \:> iado programa. E l e n c o ; H a r r y 
Smith, Curnet y W i n g Dancer ; G u s 
l Alkc-ns, Cornet ; E d w a r d ankford, 
. Sa :ophone; Gonzell White ,v Saxop-
I hone; E a r l F r a n c i e r , P l a n o ; y a c k i e 
; F r a c i e r , Trombone; Rastos CrVimps, 
I D r u m ; Amanzie Jazz l ips , R lcherson 
B l a c k Dace Comedian; B l l l i e Y o u n g . 
CCoon Shoutter; Marquette J o h n -
son y - A l f r e d a Thomas , Soubrette . 
E n primor t é r m i n o se e x h i b i r á la 
Re/ i t . ta P a t h é n ú m e r o 11, compen-
dio admirable de infromaciones mun 
diales, entre las que puede versa .a 
vl^. i de Shelby p r e p a r á n d o s e para 
recibir a 100,000 personas y a l es-
e s t r e n a d á 1.adio donde se e f e c t u ó la sensacio-
nal lucha entre Dempsey y Gibbons . 
A c o n t i n u a c i ó n se e x h i b i r á la Inte-
r e s M t e fi lm que reproduce una ex-
p e d i c i ó n ai Polo Norte, y acto segui-
do se p r e s e n t a r á la aplaudida C o m -
p a ú í a Gorze l l W h l t e C o . , Interpre-
tan i o los siguientes mimeros: 
1 Overtura Jazz Revue by Compa-
ny." 2 Saxophone solo o.d fal E d -
war'l L a n f o r d . 3 Dearls t F o x T r o t , 
J a c k i e F r a z i e r a u d . B a n d . 4 BUMe 
Youi ig Sunshine and Sunny D a y . 
5 Shake it and B r e a k It Gonzel l 
Whi te C o . B a n d . 6 S#ng of Ind ia , 
Cornet duetto, Smith a n d A i k e s . 
7 Tiger R a g Jus , A ikens K i d R a s -
tues Druner ( m u ñ e c a de b r o n c e ) . 
9 Dancing School . 10 H a r r y Smith 
Buck W i n g Dancers, ba i le . 11 Stop 
and Rest w h i l e B y Gonzel l Whl te 
and her Jazzers of R e a l J a z z . 
Como se ve, el programa es I n -
superable y altamente sugestivo. E l 
precio do las localidades es a base 
de unp eso luneta . 
E n la tanda de las cinco y cuar -
to se l l e v a r á a la pantal la la Rev i s ta 
P a t í i é n ú m e r o 11 y Una e x p e d i c i ó n 
al Polo Norte . 
E n la m a t i n é e corr ida se exhibi-
rán cintas c ó m i c a s . Deudas del co-
r a z ó n , por Alice L a k e , y Oro y S a n -
gre, por B lanche Sweet . 
A las ocho y media. Deudas del 
corizón. 
C A M P O A M O R » 
HOY MIERCOLES 18 HOY 
5 % T a n d a s E l e g a n t e s 9 l / 2 
R E P R I S S del precioso fotodrama titulado: 
¡ B O T I C A R I O ! I B O T I C A R I O ! 
m á n d e m e p r o n t o e l 
J a b ó n d e R e u t e r 
N o p u e d o v e s t i r m e h a f t a q u e n o m e b a ñ e c o n 
J a b ó n d e R e u t e r . 
M i m a d r e n o u s a r í a o t r o e n e l t o c a d o r y m i 
p a d r e lo p r e f i e r e p a r a c u a n d o s e a f e i t a . 
E l J a b ó n d e R e u t e r , a m a s d e s u e x q u i s i t o p e r -
f u m e y s u s p r o p i e d a d e s m e d i c i n a l e s , d u r a d o s o 
t r e s v e c e s m á s q u e c u a l q u i e r a o t r o j a b ó n . 
mm del 
( M O O N M A D X E S S ) 
C inedrama bril lante de sentimentales eacenas, un romance de 
amores desventurados que tienen un sublime desenlace. 
I N T E R P R E T A D O P O R U N S E L E C T O R E P A R T O D E A R T I S T A S 
L U N E T A S 53.0p G r a n Orquesta L U N E T A S 50.60 
C A M P O A M O R 
E n las tandas elegantes dp. :as 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
d ia'ie hoy, m i é r c o l e s , se anuncia en 
Catnpoamor la reprlse de la m a g n í -
fica cinti d r a m á t i c a t i tulada A m o -
res del desierto, de sentimnetales 
ésc - ínas y de un Interesante a r g u -
A t r a c c i ó n de The Universa l Pie tures C o r p . — S a n J o s é 3. 
C o 5 i 4 
J 
L E D I O V A H I D O B A Ñ A N D O S E 
E n el Hospital Cal ixto G a r c í a fa 
l l e c i ó ayer tarde Virg i l io M a c h í n , de 
! la H a b a n a de 25 a ñ o s de edad, que 
; estando b a ñ á n d o s e en los B a ñ o s de 
! Carneado, en la calle B a ñ o s en ' e l 
I Vedado, s u f r i ó un s í n c o p e , cayendo 
a l . fondo de la poceta. E x t r a í d o de 
; a l l í por varios empleados de los ba-
i ñ o s , fué conducido ail quinto centro 
i de socorros, siendo asistido de s í n -
1 tomas de asfixia por s u m e r s i ó n , y 
• colapso cardiaco. Conducido a l Hos-
: pital Cal ixto Garc ía , a l l í f a l l e c i ó . . 
HOY SERÁ EL GRANDIOSO DEBUT DE LOS CHAMP1(É 
D E JAZZ EN E L " C A P I T 0 L I I 0 " 
das por el d ía y por !a no^he, em-
pegando a las Idos y a las ocho, res -
pectivamente, con el siguiente v a -
riado programa: 
Al contado,' cinta c ó m i c a ; C u i d a -
do con piropear, graciosa p e l í c u l a : 
E l lastro de la ley, por B e r t L y t t l e ; 
y E ' espejo de la vida, drarna en 
siete partes, por Mi ldred H a r r i s . 
ld -18 
m e n t ó , en el que f igura un grupo 
I H H m S K N f l V P f f o r f p ^ f J p n H f i - de notables art istas , d e s t a c á n d o s e 
t ' I U I U d b r ¡ Ü V C U d U C 5 l / Z C U l i l l por gu admirable labor l a gentil ac-
tr iz E d i t h Storey. Se completa e l 





T R A T A D O D E O P E R A C I O -
NES, por el doctor F . Pels 
Leusden. Traduclón de la 
3a. edición alemana corre-
gida v aumentada, por el doc-
tor Francisco Tous Biaggi. 
Ilustrada con 778 figuras. 1 
tomo en 4o. mayor, encua-
dernado $10.00 
S A N G R E . ORGANOS H E M A -
T O P E Y I C O S . BAZO Y H U E -
SOS por los Dres. Bezan-
con, Le-Sourd. Agasse-La-
font, Pagnlez, Hazard, Sain-
ton y Apert. Tomo X de la 
Patología médica y Terapéu-
tica aplicada publicada bajo 
la dirección de los doctores 
Sergent, Rlbadeau-Dumas y 
Babonnelx. 1 tomo en 4o • 
pasta española 
L A S A P L I C A C I O N E S P R A C -
T I C A S D E L L A B O R A T O R I O 
A L A CLINICA.—Princ ip ios , 
técnicas, interpretaciones do 
los resultados por el doctor 
Agasse-Lafont. Versión cas-
tellana' do la 8a. edición 
francesa por L . Bacells. Se-
gunda edición española ilus-
trada con 364 figuras en ne-
gro y en colores y 4 láminas 
en colores fuera del texto. 1 
grueso tomo encuadernado. 
E L L E G R A D O U T E R I N O . — 
Indicaciones, técnica, acciden-
tes y resultados, por J . F lo-
lle. Versión castellana ilus-
n trada con 29 figuras y lámi-
nas. 1 tomo en c a r t o n é . . . 
CODIGO C I V I L D E L O S - E S -
TADOS UNIDOS D E V E N E -
Z U E L A . — Edición oficial 
de 1922. 1 tomo en 4o. rús-
tica. 
L A I N D U S T R I A D E L P E T R O -
L E O . —Reconocimiento de te-
rrenos; perforación de los po-
zos; extracción del petróleo; 
refinería etc. etc. Obra es-
escrita en Inglés por David 
T . Day. Edición Ilustrada 
con multitud de grabados y 
gráf icos . 2 gruesos tomos 
lomee en 4o. encuadernados 
en piel flexible. 
E L TORNO MODERNO Y SUS 
A P L I C A C I O N E S . — Manual 
práctico del tornero mecá-
nico por Oscar E . Perrlgo. 
Edición Ilustrada con 298 -fi-
guras. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado 
L E S ECO.NOM1ES D E COM-
B U S T I B L E S . —Condulte ra-
tlonolle tío? fpyets par P . 
Appel. 1 tomo en 8o. rús-
tica 
L ' E C L A I K A G E . — Solutlonos 
modefties des problemes d'-
Eclairage Industriel par E . 
Darmois. 1 tomo en 8o. rús-
tica : | 
L A S C O N S E R V A S D E L E -
G U M B R E S . C A R N E S . P R O -
DUCTOS D E L C O R R A L Y 
D E L A L E C H E R I A , por A . 
Jlolet. Enciclopedia Agrícola 
publicada bajo la dirección 
de G . Wery. 1 tomo en 4o. 
rustica 
C O M P E N D I O D E Q U I M I C A 
O R G A N I C A , por el doctor C . 
Oppenheimer. Traducción de 
'a 11a. ediclos alemana. 1 
tomo en 4o. tela 
M A N U A L P R A C T I C O D E L A 
F A B R I C A C I O N D E J A B O -
NES. — Procedimientos y 
fórmulas de las mas acredi-
tadas jabonerías de Europa, 
comparadas, rectificadas y 
simplificadas, por' Carlos L a -
batut. 4a. edición corregi-
da y aumentada. 1 tomo en-
cuadernado 
L A S C O N F E S I O N E S , por Juan 
Jacobo Rousseau. Versión es-
pañola revisada, corregida, 
con Ilustraciones, notas y 
prólogo de Rafael Urbano. 
(Biblioteca Cient í f ico-Fi losó-
f ica) . 3 tomos en 8a. pasta 
española | | 
F E I J O . — T e a t r o crít ico univer-
sal . Selección, prólogo y no-
tas por Agust ín Millares Car-
io. (Colección ' de Clás icos 
de la Lectura. Tomo 4 8.) 
1 tomo (MK-ua0ernado en piel 
valenciana 
L a misma obra encuaderna-
da en tela blanca 
L a misma obra en rúst ica . 
E . P E R O C H O N . — L a Parcela 
32. Preciosa novela traduci-
da del f rancés . 1 tomo en 
rúst ica 
J E A N N E D E C O U L O M B . — E l 
alma de Pilatos. Novela. 1 
tomo en rúst ica 
L U I S A R A Q U I S T A I N . — E l 
archipiélago niaravillaao. No-
vela. 1 lomo en rúst ica . . 
P E D R O J . C O H U C E L O . — L a 
sonata del dolor. Comedia 
dramática 1 tomo. . . . 
programa con Novedades internacio-
nales y la c inta c ó m i c a Dulce y bo-
n i t a . 
E n las secciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se exhibe el d r a -
ma Rapidez asombrosa, por B u c k 
Jones; el d r a m a del Oeste amer i ca -
no titulado T r a i c i ó n de los bosques 
y lafi divertidas comedias Dulco- y 
boni ia y De a l lá para a c á . 
E a la tanda popular de las ocho 
y media se repite el drama Rapidez 
asombrosa . . 
M a ñ a n a , estreno del melodrama 
titulado E e s c á n d í a o del pueblo, por 
i l a bella actriz Gladys w a i t o n . 
Se ult iman los preparativos p a r a 
el gran festival t í p i c o cubano que 
se c e l e b r a r á en Campoamor el do-: 
nvngo 5 de agosto y que ha organl-1 
zado el aplaudido maestro Gonzalo i 
R o i g . T o m a r á n parte en dicho fes-
tival los m á s conocidos cantadores 
cubanos. 
Puede asegurarse que este festi-
t e l l í a las nueve y cuarto, Val i ente 
novia, por Viola D a n a ; a las diez y 
media, estreno de la nueva copia de 
L a P a r l a n c h í n a , por l a bella actriz 
P r i s c i l l a D e a n . 
M . ñ a ñ a : L a R e i n a de J a z z m a n i a , 
por Mae M u r r a y . 
E l v iernes: L a s Coquetas, por R a -
m ó n N a v a r r o . 
E l domingo: MMatrimonio y 
vorclo, por Miss Dupont . 
dl-
O L I M P I C 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se e x h i b i r á la notable c r e a c i ó n 
de la H a v a n a F i l m t itulada Cenizas, 
interpretada por un grupo de nota-
bles ar t i s tas . 
E n la tanda de las ocho y media: 
A u l i t e y los preimiinares entreR 
la p e l í c u l a del match entre F I r p o y 
H e r m á n y los pre l iminares entre 
C a s a á y FeUo R o d r í g u e z . 
M a ñ a n a : E l C o r a z ó n de l a Selva, 
por Thomas Melghan. 
V iernes 20: L a R e i n a de J a z z m a -
nia , por Mae M u r r a y . 
S á b a d o , 2 1 : E n el pa í s de la tor-
m e L l a , por Mary P I c k f o r d . 
manora magis tra l A n n a Q . Nilsson, 
Courad Nagel , Clarence Burton, Do-
rothy Davenport y B r e m t r a m G r a -
ssy . Se e x h i b i r á n t a m b i é n dos revis-
tas ae variedades y sucesos mundia-
les . 
A las ocho. T r a s la pantal la, por 
Char le s Chap l in , y a las ocho y me-
dia. E n eJ p a í s del oro, por Thoma*: 
O' Maley y J u n e E l v i d g e . 
Btofiana, estreno de la comedia 
S u pr imera fuga, por W a n d a H a w -
ley, y el 26 la s u p e r p r o d u c c i ó n de 
la Paramount S in ley ni fuero . 
E n breve, B a j o !a sombra del pre-
sidio, por Betty Compson y Ber t L y -
tel l ; Con la sonrisa en los labioso, 
por N o r m a Ta lmadge y Harr i son 
F o r d , y L a edad de oro, por Wesley 
B a r r y . 
vai o b t e n d r á un esp é n d i d o s u c c é s , 
F A J S T O 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y ouartro y de las nueve y me-
dia se exhibe hoy en Fausto", por 
ú l t i m a vez, la p r o d u c c i ó n espacial 
de ta. Paramount en siete actos L a 







I N G L A T E R R A . 
M a g n í f i c o es el programa de l a 
fum' ión de hoy. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y meida y de las nueve, estre-
no do E s p u e l a de plata, por L e s t e r 
Cuneo . 
E n las tandas de las t r e s ' y cuar -
to, l e las siete y tres cuartos y de 
las aiez y cuarto, estreno de la in -
terdsante c inta L a s amores del F a -
raón . 
A las seis y tres cuartos. E l u m -
bral de la conciencia, por w U i i a m 
M a ñ a n a , estreno de E s e tiempo 
S . H a r t . 
y a p a s ó , por Orestes B l l anc la y A l -
ber o Co i lo . 
elegl-
w u . s o x 
i a m a g n í f i c o programa ha 
j do la E m p r e s a para hoy . 
E n las tandas sencil las de las dos, 
] de las cinco y cuarto y de la» ocho 
¡ y cua/to, reprlse de L a gran p a s i ó n , 
1 cinta en ocho actos interpretada por 
la genial actriz I ta l ia A . M a n z i n l . 
E n las tandas dob'.es de las tres 
y cuarto y de las nueve y media, re-
Ijrlse de E l tesoro oculto, por R e a -
[ ves t í a d s o n , y estreno de Shirley la 
Maromera, por Shir ley M a s ó n . 
A las siete, reprlse de E l tesoro 
oc i iUi . 
\ M a ñ a n a , estreno de E l Cruzado , 
por W i i l i a m R u s s e l l . 
E n la tanda doble de las nueve 
y media c o n t i n ú a n actuando con 
bri . lanet é x i t o los bai lar ines rusos 
Wlask inow R i a c / i i n s k y . 
N i z a : 
E l cine más barato de la República 
de Cuba. Función continua desde la 
una de la tarde hasta las once de la 
noche, costando solamente 10 . cts. 
Programa para hoy: E l episodio 14 
de "Los Milagros de la Selva" titula-
do: E l Salto d^r León. L a comedia en 
5 actos: " L a Ciudad de los camaradas' 
por Madge Kennedy, revista me^nl. L a 
cómica: "Vecinos" por los graciosos 
monos Napoleón y Sarita. 
Mañana: " E l Pequeño Favor". 
Día 20: " L a Vuelta a l mundo en 
días". 
I M P E R I O 
E l programa de l a f u n c i ó n de hoy 
es m a g n í f i c o . 
E n pr imer t é r m i n o se exhibe la 
c inta d r a m á t i c a t i tulada Sobre l a 
pista* por I r v i n g C C u m m i n g s ; a las 
ochr y media, una revista de v a r i e -
dades y S in defensa, drama de W I -
IHam F a r n u m ; a las nueve y media, 
estreno de la divertida comedia en 
seis acto.? De go fista a Rey , por L a -
rry S e n i n, y la cinta c ó m i c a L o que 
puedeu na botella, en dos netos. 
E l «Mernes, estreno de L a gran 
p a s í " . por I t a l i a Manzinl y A m l e -
to Novc l l l : y el s á b a d o . E l Doctor 
J a c k , por H a r o i d L i o y d . 
M J P T L N O 
L is Coquetas, gran p r o d u c c i ó n 
del famoso director de la Metro 
Re\ ' I n g r a m , se estrena boy en el 
C iño . Neptuno, en .as tandarj de las 
cinco y cuarto y d^ las nueve y me-
E . ta I n t e r p r e t a c i ó n ao L a s Co-
J i a , 
quetas se dlsting>en B a r b a r n L a 
Marr , R a m ó n Navarro y L e w i s S . 
S t o r e . . . 
.. E n las mismas tandas se exhibe 
la interesante Rev i s ta P a t h é n ú m e -
ro 5 . 
A las ocho, cintas c ó m i c a s por el 
Negrito A f r i c a , H a r r y Po l iard y E d -
d:e Bo land . 
A las ocho y media, estreno de L a 
ley olvidada, magnifico d . a m a por 
Mliton Sil ls y J a c k M u l h a l i . 
P a r a "as tandas elegantes rige el 
precio do cuarentac entavos luneta 
y 20 centavos para la tanda de las 
ocho y media; costando toda la fun-
c i ó n nocturna 50 centavos. 
M a ñ a n a : L o s amores del F a r a ó n , 
cmta de gran e s p e c t á c u l o . 
tSi s á b a d o : Matrimonio y divor-
cio por Miss Dupont, Marie Prevost 
y Monte B i n e . 
E n l a m a t i n é e del domingo, E l 
Mar inero , Vamos a- casarnos y E l 
tonto b a i l a r í n . 
Capitol io s e r á hoy, m i é r c o l e s I n a u - . r a C o m p a ñ í a de esta clase que vi», 
f i c í e n t e para dar cabida a l enorme'ne a C u b a . 
p ú b l i c o que se propone as i s t ir al 
debut de los famosos "Champlons 
del Jazz", anunciado para las nueve 
Todos sus componentes son verda» 
deros art istas . H a y bailarinas, con. 
torslonistas, saxofonlstas, y todos a | 
y media de la noche. E s t a Compa-1 conjunto forman una estupenda ban« 
ñ í a , integrada por mulatas escul tu- 'da de J a z z que provoca los entusiae» 
rales y por negros, que ejecutan ba i - jmos del p ú b l i c o , 
les e x ó t i c o s y cantan preciosas can- ¡ E n la C o n t a d u r í a del "Capitolio* 
cienes, ha despertado extraordinar ia ' se recibe por momento, pedido d« 
e x p e c t a c i ó n . Y nos parece muy jus - ¡ localidades y a Juzgar por la de» 




" E l Peregrino". 
M A M M 
A las siete y tres cuartos, cintas 
c ó m i c a s y episodio 9 de l a serie L o s 
milagros de la se lva . . 
A 'as ocho y tres cuartos, estreno 
del Interesante d r a m a Vencer o mo-
r i r , per G a s t ó n G l a s s . 
A las nueve y tres cuartos, estre-
no de la preciosa obra t i tu lada L a 
gran p a s i ó n , por la genial actriz i'.a-
Ha A . Manzin l , y episodio 9 de Loe 
misterios de la se lva . 
M a ñ a n a : L o s amores del F a r a ó n . 
is Ji. 
L I R A 
Hoy, m i é r c o l e s , fundones corri-
T R I A X O N 
E l Hombre Mosca, la ú l t i m a cinta 
de Haro ld L l o y d que h a constituido 
uno de >o6 é x i t o s m á s ro'undos del 
C i n e m a t ó g r a f o , se exhibe en la-, tan-
das elegantes. 
A las ocho. Cien duros a l mes, 
p j r T o m Moore. 
M a ñ a i t a : Perros y nada .n^ás, c in -
ta iiit esante, y Quien dijd j i leCo, ' 
por R i c h a r d T a l m a d g e . 
E l viernes, en . f u n c i ó n de moda. 
L a R e i n a de Jazzmania , por Mae 
M u r r a y . 
E l s á b a d o 21: L a gran p a s i ó n , 
por I t a ' i a A . M a n z i n l . 
E l .domingoo: A m o r y perfidia, 
por Marguerette de la Motte, y la i 
Revis ta P a t h é n ú m e r o 10, de suce-
sos mundia le s . 
A las ocho: E l oasis del infierno, 
po." Neal H a r t . 
E l lunes p r ó x i m o : E s e tiempo ya i 
p a s ó . 
E l martes : Un hombre de honor, 
por Louise L o v e l y . 
E n t r e los p r ó x i m o s estrenos se | 
a m í n c i a n U n a novia p a r a dos y De | 
enferm- • a esposa, por Helen i 
C h d w i c k . 
w m m i u u woife 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c e s i v o s 
: : e n l a R e p ú b . l c a : t 
4 S S E & C O . 









R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
( cinco y cuarto y de las nueve y tres 
i cuartos, estreno en C u b a de la sen-
sacional c inta interpretada por e l 
valiente actor J a c k Hoxle, F r e n t e a l 
m á s a l l á . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, estre-
no de E l Cruzado, por W l l l l a m R u -
, saell". 
M a ñ a n a : E l .Hombre Mosca, 
H a r o l d L l o y d . 
E l v iernes: L a m u j e r desnuda, 
estrtno en Cuba , por F r a n c e e c a B e r -
t in l . 
Til s á b a d e : Una novia para t ío s , 
por Viola D a n a . 
Pronto: Mala m u j e r , estreno en 
Cu'«a. por P i n a Meniche l l i . 
por 
. U B S E R T A " C E R V A N T E S " 
CARDO VEZ.OSO 
. $1.00 
3 B B I -
Avonlda de Italia, 62, 
Teléfono A-4958. 
Apartado Hlf l . 
Habana. 
Ind. 17 j l . 
V E R D I N 
P a r a la f u n c i ó n jie hoy h a dis-
puesto la E m p r e s a del concurrido 
Teatro V e r d ú n un programa magni-
fico. 
A las siete se p a s a r á n cintas c ó -
micas; a las ocho y cuarto. L o s amo 
res ce un boxeador, por B e r t L y -
E s t r e n o e n C u b a 
J u l i o 2 0 - 2 1 - 2 2 R I A L T O Tandas elegantes 5*4 y 9'̂  
F r e í e r e n c l a $ 1 . 5 0 • Lunetas $ 1 . 0 0 
F i r m 
la famosa eetrella I ta l iana que por patrloWsmo ha rechazado ofertas de millones de pesos que le han hecho 
p a í s e s extranjeros para aparecer en 
hermosa novela de Henry Batal l le 
sus p e l í c u l a s , es la que todo el amor de su a l m a ha interpretado la 
que l leva por t í t u l o e! mismo con que conoceren i í f s este d r a m a L A MU-
J E R D E S N U D A , y confiesa la B e r t l n l que nunca ha tenido un papel que sea tan de su gusto como el de L o -
golfa del barrio que por a m a r Uta, la , ™ UD1 u iI10    y 8er a í n a d a de UI1 
cumbra a ól hasta la c ú s p i d e de la gloria 
prende su fuego ea el corazón 
ce Inolvidable. 
genial , llega a ser su esposa, lo en-
y cuando m á s felices se encuentran, el diablo d e . la aventura 
del marido y la Intriga forma un drama intenso de Impresionante desenla-
L A M U J E R D E S 
ni y U i ^ ^ ^ c ^ ^ t ó ^ f e ^ j t 0dÍO" " U V W a d _ D e S n u d a " p o r > M e n i c h * " E l U l t i m o W p o r !a BerU" 
la p r i m e r p e l í c u l a que se h a n p a g a d o T r e i n t a mil d o l í a i s d e d e r e c h o s e x c l e x c l u s i v o s . 
E x c l u s i v a s d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o a r á f i c a . 
5546 3d-l3 
H o y e n e l C a p i t o l i o l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D i a r í o d e l a M a r i n a i 
' d 
A í n O x c i 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 8 de 1 9 2 3 
P A G I N A N U E V E 
L A 
ACTUALÍDADES 
C A N C I O N D E L O L V I D O 
E n P a y r e t y e n M a r t í 
llpea ni fin lle^ó el • y con exquisito guuto l a . Rocina 7 
Com° I T dicho, l'a noche del es-i Alba hizo un Leouello de primer or-
¡a' 0 Í °La Caución del Olvido", den. Ambos fueron aplauQidísimos. di 
treno nroduccion. libro de Fe- Segura, en el Soklado üc Ñápeles, 
r T _ . , ~, . . ! Mcram v errata cam mii ge coudujo 
modo incomparable el papel de Re-
sina. Estuvo a la altura de su bu\r 
ganada reputación de cantante y de 
artista. 
Villa dió al Leonello todo el relie-
ve que debe tener. 
valÍ0SÍ1^n,t 'o v Fernández Sha*' y i ligera y grat  cancióu, 
derÍC0 del popular maestro español ! admirablemente. 
música 0el y"17" Ortas que es un actor cómico de 
ferran0 va a'gún tiempo que la obra ; grandes recursos conquistó una gran 
Ha^nó en España. Muchos de los ' ™toxia en su rolo, 
^ ^ t s b identes en Cuba que, La orquesta dirigida por el culto 
españ i e r ¡ ó k o s viajes de recreo o de y hábil maestro Peiró. obtuvo ios 
a España, la conocían y la bellísimos eftetos de la partitura de 
régetelos- a. & y < , serrano. 
elogiaban- favorable de la Espléndida fué la presentación. 
Ad!me\Spalla habíI despertado j E n Martí. María Marco, tiple de 
^entusiasmo de los aficionados al I í 
^Como es natural, la expectación 
muv grande-
era«": nue tener rn cuenta también 
í d o s teatros. Payret y Martí, se 
Esputaban el honor la groria y el cantó 
^ ' y 0 q ^ e ' f r ^ b a n ' d e ' ^ n t n S g f g a t í s i m a el célebre Soldado de 
te*? a que los cantantes do Napole^^ ^ ^ ^ 
mo en el Toribio. 
L a orquesta, magistralmente diri-
gida por Pallás. dió pruebas de su 
bondad y de su tixcelencia. 
Vestuario, decorado y atrezzo. 
fueron como los que acostumbra a 
presentar Santa.Cruz, de primer or-
den . 
E n sume: que uno y otro teatro, 
, t-n Payret y en Martí se estrenó con 
Cada empresa exaltaba la riqueza , éxlto muy favorable la e.?pevada pro. 
de su indumentaria, la propiedad V ! ducci6n de Serrano, que es una b^ 
belleza de su decorado, y la Impor- i 1]a o])¡ra y ^ los artlstas de una y 
tanda de su orquesta. otra com.I>afiia> dentro de sus apti-
Había, pues, qne afiad r a todos , tudeg; caida uno el alcailC6 y en 
^atractivos el de la ^ hiperbólica la medjda de 8lls fueras", lograron' 
reclame originada por la contienda resultado brillantísimo, 
teatral. . . Las «'mpredao de Payret y de 
La Canción del Olvido se estrenó Martí han presentado la obra de ma-
.i núbllco a que — — - — 
. compafita«. la indumentaria y el 
Ü rnrado eran el máximum de la 
dad la perfección Indiscutible, 
ne las afirmaciones de uno y 
t „ "coliseo" resultaba que el 
Qflstro Serrano había elegido a las 
f-les a los barítonos y a los teno-
V. de ambos teatros para que la 
hra pudiera pasar a la posteridad 
antada por loa mejores intérpretes. 
í ! # H A C A L C U L A D d m ^ 
cuanta fuerza pierde V inútilmente 
en la fricción de sus transmisiones y 
cuanto le cuesta esta fuerza al año / 
E l .cálculo lo sorprenderá! 
Aplicando las chumaceras de bolas 
S K F en sus transmisiones no ha' 
bra prácticamente, ninguna pérdida 
de fuerza, lo que significará una 
reducción de 20% a 30% en sus 
gastos de energía 
Porque gastar $1000 al año en j j 
energia cuando V puede conse-
guir el mismo resultado por .¡-¿S 
$700 u $800? 
) Ya está próxima la Inauguración 
'de la gran temporada de zarzuela 
cubana que se ¿nuncla ptre "Actua-
lidades". 
Inmediatamente que terminen las 
obras de ampliadón y adaptación 
del escenario para que egté en con-
diciones para el género, 'debutará 
ía compañía que estará formada por 
excelentes elemeatos artísticos . 
E l programa para está tempora-
da es de divulgar y fomentar el ar-
te lírico cubano. Y por el escenarlo 
de "la bombonera" pasará lo me-
jor de autores y compositoree que 
tenemos. De los primeros Agustín 
Podrlguez, Serondo, etc., y de los 
maestros Anckermann, Kolg, Gra-
nel Casas los qu'» mejor dominan la 
música criolla. 
E l debut se hará con un obra de 
afltuaJIdad, quk llenra el sugestivo 
título de " E l Olvido de le Canción". 
Oportunamente daremos la feoha 
del "debut," 
C O M P A Ñ I A S K F D E C U B A 
O ' R E I L L Y 2 1 - H A B A N A 
• M A T A N C E R A S -
GRAN I H W E K 
Ultimas novedades de libros 
de Medicina que se han reci-
bido y se hallan de venta en 
"La Moderna Poesía^ 
OBISPO. 13S. TEI.EPONO, 
A.7714 
DODERLEIN. Tratado d« Obs-
tetricia. Tomo I, Ilustrado 
con 257 figuras muchas ds 
ellas en colores y i láminas. 
1 to*no tela 19.50 
«noche, al fin. E l público, como es 
lógico, se dividió. Cada cual fué al 
teatro de sus simpatías. Pero los 
oue fueron ayer a Martí irán hoy, 
niafiana, o cualquier otro día a Pay-
rea y^viceversa. Así podrán compa-
^ L a obra es de aquellas que mere-
ce verse. E l libro de Romero y Fer-
nández Shaw es interesante y entre--
tiene y divierte. Está bien desarro-
llado el argumento y hay situacio-
nes de gran efecto teatral y escenas 
que provocan el aplauso y elogio. 
Conviene perfectamente con el li-
bro la música, que se compone de 
números gratísimos, inspirados y 
brillantes. 
El racconto, los dúos, la Serenata 
gustan mucho, y en realidad respon-
den perfectamente a la acción de la 
obra y llevan el sello inconfundible 
del inspirado compositor. 
En Payret Pilar Aznar y Manuel 
Alba, y el tenor Segura alcanzaron 
un gran triunfo. 
La Aznar encarnó con sumo acierto 
ñera admirable. 
Bien ensayada la partitura, €,sco-
gidos los intérpretes—(así lo ase-
guran ambas empresas)'—por el 
maestro Serrano, que si uol los ha 
escogido en realidad, no podría con-
tar con otros mejores por el mo-
mynto, elegidos con cuidado y sin re-
parar en sacrificios, la Indumentaria 
y el decorado, era de esperarse que 
el triunfo coronase la árdua labor. 
A los artistas,-—que ya son cono-
cidos del público, que sabe sus bue-
nas cualidades y sus defectos,—hay 
que reconocerles que se excedieron 
procurando «obtciLer (41 mejor éxito; 
a las Empresas hay que anotarles, 
en el haber, la buena voluntad y el 
deseo de ganarle las s impatías . . . 
y todo el dinero posible. 
Ahora r«specto al éxito económico, 
el resultado de taquilla, en esta lu-
cha teatral al público es al que le 
toca decidir. 
E l público tiene la palabra. 
José López GOLDARAS. 
E EXITO DE "PETIT CAFE" EN LA COMEDIA/'CASATE 
Y VERAS" 
aplausos en América y en España: 
LA RUSS1AN GRAND OPERA C0MPANY 
Puede asegurarse que ha desper-i Sopranos: Sophia Dneprova; Ma-
tado gran interés en el público ha-| i la Darmont; Nina Gusieva, Llandla 
bañero la temporada que en Octu-i Ivanova; Olga Kazanskaya; Olga Mik 
bre haré en la Habana la Russian hailowskaya; áophia Osipova. 
Grand Opera Company. Contraltos: Sabara Loseva; Em-
E n la Compañía figuran artistas! na Miíovltch; JCenia Vasenkova 
de tanta fama en Europa como Olgaj Tenerles: Nicolai Busanevsky; 
Mikhaílowskaya. Sabara Loseva; ! ivan Dneproff; W. Mamonoff; A. 
Sophia Dneprova, Nina Gusieva, Ni-| p.osanoff; E . Vitls. 
colai Susanovsky, Ivan Dneproff, Barítonos: Leonid Gerlenko; Max 
Leonid Gerlenko; Max Panteleeff. ¡ Panteleeff; Vladimir Radeetf 
Abram Ardatoíf, David Tulchinoff,¡ Bajos: N. Anfinoff; Abram Arda-
con un coro numeroso y conjunto, i toff; M. Shwez; David Tulchlnoíf. 
Directores: Eugene Fourst; Ale-
xander Olchaetzkl. 
Maestro de oaile: Z. Melle. 
Primera Bailarina: Anna Nurova. 
Treinta y dos coristas. 
Director de Escena: E . Shastan. 
Doce bailarinas. 
Escenógrafo: Anchutin. 
R E P E R T O R I O . • 
Operas rusas. 
Pikovaya Dama (La dama de Pi-
que.) Tachahikowsky 
Eugen Onegin: Tacha ikowekfj'. 
Cherevichek (Día de F a s * a s . ) 
un atrezzo y decorado propio y un 
cuerpo de baile a cuyo frente figu-
ra la gran bailarina rusa Anna Mur 
rova. 
L a Russian Grand Opera Compa-
ny es la célebrti Compañía que ac-
tuaba en el Teatro Imperial de Pe-
trogredo cuando el régimen del 
Czar. E l nuevo Gobierno ruso, que-
riendo dar a conocer al Mundo lo 
que significa el arte ruso, ha auto-
rizado a Leo Feoderroff, empresa-
rio del TeíVtro Imperial de Mos-
cou, para hacer una tournee ar-
t íst ica con asta Compañía en la 
que sus grandes figuras están con-¡ Tachaikowsky. 
FARABEUP. Introducción al 
estudio clínico a la práctica 
de los partos. Contiene: Ana-
tomía, Presentaciones y po-
siciones. Mecanismo, Tacto, 
Maniobras. Extracción de Ifcs 
nalgas. Versión. Fórceps. Ilua 
trado con 37;> figuras. 2a. 
edición española, traducida 
de la cuarta y última edi-
ción francesa. 1 tomo pasta 
española 
MARFAN. Les Affectiona des 
Voles digestlves dans la 





Comida ofrecida por un grupo de 
muchachas de cita sociedad, a la se-
ñorita Ursulina Saez Medina, la ex-
c:¡lsa pianista que es nuestra hués-
ped desde el Viernes. 
Fué en el Hotel Velasco. 
E n el gran »dlón de la planta baja 
que aparecía decorado con palmas 
y flores preciosas. 
Tr<»e las comensales. 
Que, eran chaperoneadas por las 
señoritas Josefita Berbet de Soío-
món y Encarnación Rubio de Saez 
Medina. 
Se sentaron a la mesa a las nueve 
d* la ñocha, ejecutando durante todo 
el tiempo que duró el simpático ága-
pe, preciosas piezas de música, la 
distinguida Profesora Sta. Tomasdta 
Angulo. 
Un Menú exquisito que proclama 
una vez más la excelencia de íeas 
cocinas del Velasco fué rociado con 
añejos vinos. 
Preciosa la mesa. 
Florecían sobre el blanco mantel 
las rosas Mina Truffín con su en-
cendido matiz, ya en corbeílles, ya 
diseminadas por la mesa y en pe-
queños bucarltos. frente a cada 
puesto. 
Flores del jardín de Langwlth lle-
vadas allí por Mario Andux. el ar-
tista exquisito cuyo nombre va unido 
hoy a toda fkBta social que en Ma-
tanzas se celebra. 
Daré los nombres de las ¿ellas co-
mensales. 
Srtaa. Menina Rodríguez, María 
de los Angeles Chávez. Charo Leiva, 
Nena Pita, Roía Solomón, Aurora 
Giscard, Laudelina Fernéndes, Auro-
ra v Caridad Muro, iniciadores de 
este" homenaje a la gentil pianista. 
María Pérez, Alelda Casas y Macu-
ca Rojas. 
Se inició después ei baile. 
E n la gran sala del Hotel Velasco, 
en el piso principal, y a ios acordes 
de un sexteto do cuerdas. 
Estrenábase ayer ese salón que ha 
sido decorado con suntuosidad, con 
elegancia y confort que. hacen honor 
a sus propietarios. 
Gra/ndT' biitacones de marroquí, 
canapés de cuero, y comodislmos si-
llones, ailternan con jardineras de 
caoba donde se yerguen nuestras in-
comparables palmeras, lozanas, fres-
cas y hermosísimas. 
Hasta pasada la una tuvo la fiesta 
una animación grandísima, sucadién-
dose los fox, los one steps y las dan-
zas y valses de última moda. 
Embarca hoy la señorita Saez Me-
dina rumbo a la Habana, después de 
unos días que«na pasado en Matan-
zas, plenos en saílsfeccirnes, en ha-
lagos y exquisiUis muestras de sim-
patías por parte de esta sociedad. 
Lleven un feliz viaje. 
CONCURSOS D E PIANO 
MARFAN. Tralté de L'Allaite-
ment. 1 tomo rústica $5.00 
LAMBLING. Tratado de Quími-
ca Biológica. 1 tomo tela 
DESGREZ. Compendio de Quí-
mica Médica, ilustrado con 
101 figuras y una lámina en 
colores. 1 tomo telaf . . . 
HERNANDEZ. Historia Critica 
de las Pelviotomlas. estado 
actual según la práctica del 
autor. 1 tomo tela. . . ' . 
GUL-LAROCHE, Exámenes de 
Laboratorio del Médico Prác-
tico o Análisis clínico. Ilus-
trado con 119 figuras en el 






Snegourotchlka), ( E l Hada de la 
Nieve.) Rimsky-Karsakoff. 
Tsarskaya Nevyesta. (La Prome-
"Petlt Café" la popular obra de' Opera. 
decoradas con el Aguila blanca y 
asuli valiosa condecoración rusa. E s -
tos artistas llevan ya varios años 
trabajando juntos, por lo que su 
cohesión es tal, que los grandes crí-jtida del Czar.) Rimsky-Karsakoff. 
ticos de Europa, la colocan en un Borls Geduneff: Moussergaky. 
plano de indiscutible superioridad ' Russalka. (La Sirena.) Dargomi 
junto a cualquier otra compañía de zsky 
DEYCKE. Tratado práctico de 
la Tuberculosis. Ilustrado 
con dos grabados en el tex-
to. 1 tomo lela $3.00 
GOTSCHLICH. Tratado prácti-
co de McroparasitoJogla y 
Serologla. considerando espe-
cialmente los métodos de in-
vestigación gue se exponen • 
en los curso sde Bacteriolo-
gía, para uso de Ertudiantos, 
Médicos y Funcionarios de 
Sanidad. Ilustrado con 213 
láminas, la mayor parte en 
color. 1 tomo tela. . . . , 
Trlstan Sernard, traducida por José 
Juan Cadenas. 
Como actor Llaneza tiene conoci-
mientos muy estimables: soltura, 
gracia, buena dicción y naturalidad. 
Luego la práctica de muchos años 
de escena al lado de artistas de fa-
Demon. (Demonio.) Rubinstein. 
Russian and Ludmillia. Clinka. 
Dubrewsky. Napravnik. 
Camorra Esposiío. 
Notch Luboy, (Noche de amor). 
Valentinow. 
\ 
O P E R A S F R A N C E S A S 
E n diversas ocasiones se han pre-
sentado en Cubil, célebres artistas, 
es ciertto: pero también es cierto 
que los empresarios se han visto en 
la necesidad ái sacar de la nada 
el resto de la Compañía para poder 
presentarlos. Si fl cantante es ne-
ma. Sostuvo toda la noche con gran cesarlo para dar brillo al espec-
aclerto el difícil papel de Alberto,' tóenlo, líos elementos secundarlos Cermen Vizet! 
dando a cada situación su matiz y las no son menos importantes pare dar-1 Fausto . . . . . . . . Gounod. 
justas modalidades. lo relieve artístico. j L a Ebrea . Halevi. 
E n el segundo acto acompañó con Cuando en octubre próxixmo seMignon Thomas. 
suma maestría al piano a la señorita ' presente la "Russian Gran Opera I Los Pescadores de Perlas . Bizet. 
Slanqulta Stewers en sus couplets, [ Company", en el rojo ooliseo de Payl Romeo yJulieta . . . . Gounod. 
tocando además admirablemente I ret, van a ver nuestrers dilettantil Cuentos de Hoffman . Offenbach. 
unas piezas en el violín, lo que le 
valió, lo mismo que su labor de ac-
tor, resonantes y frecuentes aplau-
sos. 
Fué una noche triunfal la de su 
presentación, una velada que asegu-
ra su éxito en el Principal de la Co-
media. Es de felicitar a la empresa 
por adquisición tan valiosa. 
Blanquita Stewers cantó unos cou-
plets con gracia. Intención y arte. 
Su voz es delicada y bella, e im-
prime a los contables valor y picar-
día. Tiene su carrera asegurada, es-
huis Llaneza, el aplaudido actor que ta bella cubana. 
«noche debutó con gran éxito en el 1 De la labor de toda la compañía 
IVlndpal de la Comedia, interpre- nada hemos de decir que no sea lo 
tando el protagonista de "Petit habitval Amparo .A Segura Rosa 
Cjifé»^ , Blanch, Socorro González, María Gar-
cía, Carmen González, María Adama, 
•Presentarse en el Principal de laMati lde Corona, Benio Hernández, 
''omedia. y en d'-. de moda es una ; Rnpert, Muñoz. Rojo. Pellerano to-
Prueba de cuidado. Está consagrado dos, en co?dl3«ron admlr?ible-
>a ese teatro, y con razón 
óperas montadas a la perfección, co- Thais Massenet. 
mo se hace en los grandes teatros 
europeos. O P E R A S I T A L I A N A S 
Dos conocidos amigos son los que 
han hecho el "tour de forcé" de ¡Aída Verdl. 
traer esta célebre Compañía: P e - ¡ E l Barbero desovi l la . . . Rossinl. 
dríto Várela y Pepe Castro, empre-|El Trovador Verdi. 
parios, a quiénes auguramos un gran La Bohemia Puccinl. 
éxito artístico y monetario. « Tosca ; . . . • Puccini. 
Para que pueda darse exacta cuenjLa Traviata Verdi. 
ta el público de esta Compañía, da- Mme. Butterfly . . . . . Puccini. 
mos a continuación el elenco y su|Rigoletto Verdi. 
repertorio. 1 Mefistófeles . . . . . Arrigc Bolto. 
LA FUNCION DE HOY EN "PAYRET" 
E n vista del gran éxito obtenido; L a función de esta noche será de 
por " L a Clanción dl<J Olvido", le i moda, como todos los miércoles, 
empresa ha dispuesto para hoy unal Mañana se representará por prl-
magnífica función corrida, que dará mer(l Yez ejl payret " L a Montería", 
comienzo a las ocho y media en Pun-j aplaudlda obra áel Ma(Wlro Querre-
lo. Cubren su programa Loíí Gra-
MACLBAN. Modernos Métodos 
de Diagnostico y Tratamien-
to de las enfermedades del 
Riñón, ilustrado con ' 4 lá-
minas y dos gr.lficas. 1 to-
mo tela 
F E E R Diagnóstico de las En-
fermedades de los niños, con 
especial consideración de los 
niños de pecho. Gula para los 
Médicos prácticos y estu-
rtíante». Ilustrado con 240 
figuras Intercaladas en el 
texto. 1 tomo tela 
SFRGEXT. Tralté de Patbolo-
gie Médlcale y de Terapeu-
tique appliqupe. Diagnostlcs 
de Laboratoire. Tomo IT. 
Tumeurs. Diagnostlcs Histo-
loglques. 1 tomo róstica. . 
OKTNCZyC. Cáncer de TVintes-
tln. 1 tomo rrtstica 
$4.50 
$1.75 
J U I L L E T . La Pratique Mlcros-
coplque. Ilustrado con 50 






NOTA: Todos estos libros se envían 
al interior, cargando sobre su precio 
el importe del franqueo. 
i MOCION SOBRE E L SOCIALISMO, 
RECHAZADA POR L A CAMARA 
DE L O S COMUNES 
Para el viernes, día oe moda, está cómico, 
anunciado el estreno de la deliciosa 
comedia francesa "Cásate y Verás". 
:uiina&iauu — —- , „;„„>> v.rmantn ¿-Htn dn Pilar «¡a- to, que ha obtenido gran éxito en 
. el teatro mente, cada cual en el'plano de su mujas , brillante éxito flo f iiar ba • * 
oflciÜ di p.p í¿n0rn ^ i nithiíco lo catecoría Un conjunto de primer; lurnini y Casimiro Ortas: " L a Can-ila Habana, 
ha sal d ^ n e r o - P * b l l C 0 - l o ^den ción del Olvido", por Pilar AznarJ Con " L a Montería" debutará el 
<le actuadón 0 c 0 S n f e , e'n los ^ue "Patit Café" dará muchas entradas Manuel Alba P^Ha^Cbica""! em,nent€ barlt0n0 Ab6lard0 GalÍnd0' 
han desfilado figuras eminentes de al Principal de la Comedia. —Utotro J ^ . / . ' . j ^ g * * ^ triunfó! que ^ CantÓ cincuenta no<*e3 con-
a dramática L f teraporada act , vuelve al cartel hoy y mafiana por j i f ^ ^ J ^ ^ ^ 0 ^ 0 ? 1 - u t l v a e en Madrid, siendo ovacio-
Jura ya un añr, ?cn una acep:?-.. ón la noche._ _ ^ _ . J , .^x I „ . L ^ ¥ Inadn. 
'ranea de nuestro culto público. Lo 
lúe ahí gusta, por tanto, obtiene una 
calificación envidiable. 
ftuia Llaneza ha gustado. Eligió ] una obra que viene precedida de gran 
Para debutar una comedia que le ha-' fama, por su gracia, su ingenio, sus 
bIa valido anterlofmente muchos 1 tipos y sus situaciones cómicas. 
GALEFFIY LA DRAG0N1 TRIUNFARON AYER EN BUENOS 
AIRES 
distinguido tabacalero cubano (cional felicite nuestro público Ga-i fiebre que puso en peligro su vida. 
^ señor Andrés 
^ se encuer 
buenos Aires 
rable al notabl -
vi' Que figura c r i a d o "de1''maestro i primer barítono del mundo, éste, su mejoría así como al ilustrado doctor 
Pascualle Larot.e'la entre los Dlrec-' último triunfo en el Teatro Colón de Aldereguía a cuyo cargo estuvo su 
tor<« de la próxima temnorada Ofi-l Buenos Arres así lo confirma. E n asistencia en la que no se dió pun-
cial de Opera que como Js -abldo se'cuanto a la soprano Bruna Dragoni to de reposo hasta salir triunfante 
celebrará en el Gran Teatro Nació- Uñemos de ella !as mejores referen- de su empresa, 
''ai los meses de Diciembre-Enero dorias pues no en vano ha cantado en 
1923 IS24 
D E S D E S f l N T ñ G E R T R U D I S 
Julio 9. 1 amistades un hueco difícil de llenar 
porque Cristino es además de un 
Hállase ya em plena convalecen- buen amigo, un buen compañero y 
cía después de una larga y pertlnaa decidido protector del elemento tra-
bajador. 
Lleve feliz viaje el querido ami-
LONDRES, Julio 16. 
L a moción sobre el socialismo, in-
troducida en la Cámara de los Co-
munes por Phillips Snowden. ha si-
do desechada hoy por 368 contra 
121. E l único resultado del debate 
ha sido la aceptación práctica por 
el gobierno de la proposición hecha 
por el ex-Primer Ministro Lloyd 
George, pidiendo la designación de 
de un comité para que investigue 
las actuales causas del descontento 
existente entre los obreros. 
John Robert Claynes. lider labo-
rista, argüyó que es el capitalismo, 
no el socialismo, el que está a la 
defensiva. 
No cabe duda—dijo—que el go-
bierno se desesperó al comprender 
esto en las últimas elecciones ge-
nerales, y aunque los candidatos la-
boristas no han ocultado lo mucho 
que detestan al capitalismo, obtuvie-
ron cuatro votos por cada cinco ob-
tenidos por los candidatos guberna-
mentales. 
E l ex-Primer Ministro Lloyd Geor-
ge, en oposición a la moción de Phl-
llip Snowden sobre el sistema capi-
talista, propiedad pública y control 
. •Scala" de Milán, dos temporadas! ¡otro am.go muy queri(lo que 8e | aTümenlé ^omplYcWor ̂ l ^ d v ^ n u X ' c o m o l a ^ O r a í V S ^ Pe' 
climi 9ei,0r Montero que ha sido dis-¡ consecutivas. nos va! Se va rebosando alegría por- nimiento de ura hermosa niña que deoende casi nnr pnmnilf» i QUe 
,lpul0 del maestro Bovi ya que esj Y ya que a ^ ^ e f j ^ ^ O « ^ a l | qUQ va hacia fM guyogi hacia aque. hace ^ delicias de sus padres y de « S S T J S S á ? I T ^ l l l . ^ ™ ' 
Una nueva Iniciativa. 
De esa Academia que dlrlje la 
señora Luz María Burcet de Fernán-
dez, ilustre Profesora de Música ma-
tancera. 
Tuvieron efecto esos concursos en 
la mañana del Domingo. 
Presididos por el señor Hubert de 
Blanck, el Director del Conservato-
rio Nacional, y un tribunal que for-
maban las señoras Celina Luque de 
Echemendía, Mercedes María Lina-
res de Magarolas, Angela Abete de 
Mendoza. Luz María Burcet de Fer-
nández, y las señoritas Blanca Luisa 
Vallice y Anita Galup. 
Un nombre más en dicho tribunal, 
el del Profesor Agustín Martín. 
Tres eran las medallas que como 
premios otorgábanse a las concur-
santes: de oro para las de octavo 
grado obVeniéndola la eeñorita San-
tlaga Esquerré, de bronco» para las 
del sexto alcanzándola el niño Rey-
nald González, rr.iedando en segundo 
.y tercer lugar las señoritas Rosa 
(ionzález e Ireno Villa, y de plata 
para las de séptimo grado que tocó 
a Evita Valdés jjuedando en segun-
do puesto la señorita Ilduara Ca-
; rrandl. 
1 
Una concurrencia numerosa, dis-
1 tinguidísima, pasaban de cuatrocien-
I tas las personas congregadas tlu la 
i Academia Burcet, dió realce al acto, 
i colmando de elogios a la distinguida 
Profesora señora de Fernández, que 
i revive con instas fiestas musicales, el 
¡recuerdo de aquella inolvidable Ma-
¡dame Boissier. fundadora en Matan-
Izas de la Academia Mozart. 
Reciban mi enhorabuena las triun-
fadoras. 
F E L I C I T A C I O N E S 
Para Marinas y Federicos. 
Están de día hoy y complázcome 1 
en saludarlas. Itts señoras Marina 
Carnet de Raudo, Marina Argenterj 
de Byrne, la esposa del Ilustre poeta | 
de la guerra Marina Peralta de Cruz.1 
Recibirá esta última en las horas i 
de la tarde. 
Está de días también una señorita 
de tan suprema distincióii como Ma-' 
rinita Almlrall. 
' Y Marina Puig. 
L a señora Marina Chávez de Al-j 
fonso, madre de mi quwido compa-i 
ñero do "Eli Jején" Eduardo A i - ' 
fonso. 
L a señorita Marina Simpson, la 
distinguida y muy culta señorita y 
Marina Caballero y Gil. 
Entre los Federicos sea mi primer 
saludo para un ausente: el ilustre 
Federico de Monteverde, Capitán Ge-
neral Hoy, de las Islas Canarias. 
E l doctor Federico Escoto, en cu-
yo honor celebran hoy una fiesta, en 
^u desidencia de la barriada- versa-
llesca sus hijos los esposos Sánchez-
Escoto. 
Federico Maza. 
Y Federico -^burua, Federica 
Urrechaga, mi amigo muy estimado, 
y Federico Martínez, tan popular y 
ten querido en Matanzas. 
Tengan todos un día muy feliz. 
S O B R E UNA F I I > T A 
Fiesta benéfica. 
L a que debió celebrarse el cator-
ce de Julio con destino a qngrosar; 
los fondos del Dispensario Dental 
Recasens, algo muy Interesante voy 
a decir. 
Se celebra en Agosto. 
Con el mismo intíresante progra-( 
ma en que figuraban los nombres de 
Ensebio Delfín, Conrado Massaguer, 
Gustavo Robreño, Nllo Menéndez yj 
Ruíz de Villar. 
Se reservarán las localidades pa-
ra esto» gran festival a todas aquellas 
personas que las, solicitaron a Alber-
to Riera y a mi, pudlendo los que no 
la deseen para la nueva fecha, re-
nunciar a ellas con un simple aviao. 
E l Club Rotarlo, del que fué Pre* 
sldente el doctor Recasens, y que le 
cuenta hoy como uno de sus más en-
tusiastas y valiosos miembros, to-
marán parte activa en la organiza-
ción de ese festival. 
Y se constituirá una Junta que in-
tegrarán señoritas y Caballeros de 
esta Sociedad, que prestarán asi 
mismo su concurso, a lo que está lla-
mado a ser uno ue los actos sociales 
más lucidos, . más brillantes de la 
Estación. 
Volveré a ocuparme de este asun-
to. 
L a señora Viuda de Palacios. r 
L a distlngaida dama Daniela Britol 
guarda cama desde hace días vícti-j 
ma *de molasta dolencia. 
E r a ayer su estado bastante serio. 
Por que al mal que la aqueja, ee 
une para agravarlo, la pena, la in-
mensa pena que hoy ensombrece ese 
hogar del inolvidable Isidrlto. 
¿Cuántos a unirse a mí para for-
mular votos por el refitaoleclmiento 
de Daniela Brito? 
Nueva residtncla. 
Para la casa de Tello Lámar nú-
mero cincuenta y uno han trasladado 
su hogar los jóvenes esposos Abe-
te-Mendoza. 
Queda allí Instalada la Academia 
de la distinguida profesora de Piano. 
Sépanlo sus amistadas y sus dis-
cipulas. 
sesión de sus cargos los nuevos di-
rectivos se organizará una fiesta 
muy simpática para darles la bienve-
nida. 
Magnífica idea. 
go y que su estancia en la madre 
patria le sirva de solaz esparcimien-
to y distracción de la que va tan 
necesitado después de sus muchas lu-
chas de trabajo. 
E l joven matrimonio Mariana 
Castellanos y Gustavo Aragón, an-
tiguo empleado de esta finca, se ven 
E l día 26. 
Fecha fijada para las bodas Pérez 
Jorge-Brail, de cuyo engagement di 
cuenta en este mismo mes. 
Boda en la intimidad más estrecha 
y a la que asistirán solo los familia-
res de ambos contrayentes. 
Embarcarán ¡os novios rumbo a 
los Estados Unidos. 
Allí fijarán su residencia, en el 
poético Batle Crick, de cuyo Institu-
to ee Catedrático el señor Brail. 
Huéspedes. 
Tres las bellas señoritas que se! 
encuentran en Matanzas con objetoi 
de pasar aquí una temporada. 
Eulalia, Esthor y Graclella Badía. 
Al saludo quti les hace ayer el! 
confrere de " E l Moderado" únanse' 
confrere de " E l Moderado" únase el 
mío muy cumplido y muy afectuoso. 
Una felicitación. 
Para Amalita Miranda y Riera, la 
hija que m adoración de mis distin-
guidos amigos María Riera y Octa-
vio Miranda. 
Acaba de obtener notas muy bri-
llantes en exámenes de plano que su-
friera recientemente', alendo felici-
tada por el señor Hubert de Blanck. 
Enhorobuena. 
la 
'TIO rt "íucoi i u uvj »1 ja. ijuv. ~" 
!."fi«^ . nue6tros mÁh distinguidos 
de Opera nos referimos ^eremos, »JV hermosai campiña3 en las que 
anunciar que lo- sen°T?*J° l°*7\ la Naturaleza hizo gran derroche de 
Chañe empresario y Administrador; Cristino Menéndez, ese 
de la ^«JWOFM* l i j * ^ W j n aaturSS) joven, de una gran cultu-
cable del Comendador Luxardl anun-, r a ese buen ami-
;oni ^ : ~ — " ' — " ciaild0 ha S*l\á0J* J " J}Z í f t g o que aquí lleva varios años como 
Par te"**03 ^ To,ón Chane Dér?; ^ e n i ^ ^ T ^ ^ a «pJrtO Tenedor de Libros del De-
Temporada Oficial Teatro Na-'material de la p)óxlma Temporada. pa^tamento comercial, se marcha a 
España en el hermoso trasatlántico 
francés "Cuba" lleno de gran ansie 
Alonados dice así «m su cable: 
r. JuliO 15. 
Bnvi 1,08 Alres-
..i;^'Ieatro Nacional. " 
enterado Galuffl y Bruna Dra-
l A CANDIDATURA PRESIDENCIAL 
DEL GRAL. E L I A S C A L L E S 
N T e V A O R L E A N S , julio I r . 
losSe2g-UIÍdades dPl aPoy0 de 22 de . 
J Estados de Méjico ha recibí- no del general Elias Calles. 
do el general Plutarco Elias Calles, . dad p0r abrazar a sus familiares 
jefe del Gabinete de Obregón, des-, que anhelantes aguardan el arribo 
de que anunció recientemente que del espacioso buque en el que va el 
se presntará candidato para la pre- hijo entrañable, el excelerte herma-
sidencia en 1924, según dice Artu-i no que después de varios años de 
ro M. Elias, cónsul general mejica- ausencla vuelve tranquilo a su pa-
ño en esta ciudad y medio herma-1tria Heno de satisfacción y orgullo, 
j dejando aquí entre sus numerosas 
cuantos la contemplan. 
l'na dicha grande deseamos a la 
nueva criollita y felicidades mil a 
merclo exterior, es el menos pro-
picio para hacer experimentos sobre 
el socialismo, porque, al contrario 
de Rusia que posee gigantescos re-
m^vamfebHX,PaClr6S amÍg0S nue8tro9 I cursos naturales, si tal experimento auy queridos. diese mal reSUitado. 
Entre varios trabajadores de es-
te Central han organizado una no-
sus terribles 
consecuencias serian irreparables. 
Previno al gobierno contra la Ilu-
¡ sión de suponer que aun la solución 
vena de Base hall que por su entre-1 de las dificultades del Ruhr pudle-
namiento y grandes disposiciones; ra hacer desaparecer muchos de los 
promete ser una de las mejores d© males existentes que emanan del ca-
la provincia. Unido a eso el inme-¡ pitallsmo, declarando que, a menos 
jorable campo de que dispone esta que el gobierno dé los pasos nece-
finca para esta clase de sports hace sarios para hacer desaparecer talos 
presumir una buena temporada de males, el pueblo que trabaja se ve-
la que comunicaré detalles con opor- rá obligado a Ifacer peligrosos expe-
tunidad. i rimentos, como ese por el cual abo-
Benito RívaduUa. í ga ahora el Partido Laborista. • 
E] Liceo. 
Abre sus puertas hoy para la ve-
lada semanal de Cine, que reúne en 
aquel poético garden a la gentry 
matancera. 
Ondi t . . . que cuando tomen po-
¿No acaiptart el reto? 
Esto se rumoraba ayer entre la ale-
gre juventud de la Playa, con res-
pecto al team azul que venció en 
las regatas del Domingo. 
Invitados esos triunfadoras por 
los hermanos Solomón, Sony, Carlos 
y Mario, para una nueve justa el 
venidero domingo, aun no han res-
pondido los muchachos del equipo 
de Juanito Flor, Antonio Botet y 
Cristóbal Araña. 
¿Tendremos o nó regatas este do-
mingo? 
L a última nota. 
Para asociarme al duqlo que hoy 
embarga a esa redacción del DIA-
RIO DE L A MARINA con motivo de 
la muerte de José M. Garrido. 
Una gran pérdida. 
Por que en el finado aunábanse 
con todas las virtudes, dotes de in-
teligencia, de cultura, de exquisito 
don de gentes, no tau fáciles de en-
contrar hoy por hoy. 
Sea para los atribulados familia-
res del señor José M. Garrido mi 
pésame sentidísimo. 
Manolo JARQUIN. 
EL HABANA PARK 
Anoche, primera función de moda 
en el Habana Park. 
Concurrió un numeroso y selecto 
público. 
Muchas d/fe nuestras princáptalen 
familias se dieron cita en el simpá-
tico Parque. Por la tarde, de cinco 
a siete,, se inauguraron las tandas 
Infantiles. 
Asistió una verdadera legión de 
niños, que Invadió las anchas calles 
del Parque y el Hipódromo.'1 
Para la presente semeina so espe-
ran grandes novedades, consistentes 
en nuevas y muy Interesantes atrac-
ciones, entre ellas, el gran Circo de 
Agua. 
Af.^^n361, Tatu«da' Ia bellfeima 
Mlss Wllson, anuncia que está dis-
puesta a dar exhibiciones extraordi-
narias, de día o después de las fun-
ciones en el mismo Habana Park 
así como tatuar o quitarle el tatuaje 
al que lo desee. J 
Se espera el Gran Museo de Cera 
en el que hay infinidad de ílgur*-
humanas, de tamaño natural. 
AÑO X C I D I A R I O D E L A M A R I N A 
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M A S S P O R T S : - : 
LAS ULTIMAS NOTICIAS DEL 
B A S E B A L L M A N I G Ü E R 
" C A R D E N A S S T A R " I R A E l P R O X I M O D O M I N G O A G U A -
N A B A C O A — L O S " J A B O N E R O S " L E G A N A R O N L A S E R I E 
A L " J A R C I A C U B A N A " . — V I C T O R I A D E L A S " E S T R E L L A S 
b E J E S U S M A R I A " Y L E L " G A L L I T O " . - E L " A T L E T I C O " 
L E C O G I O M I E D O A L - ' A G U A A M A R O " . 
NOTICIAS DE LOS PlAÍERS CUBANOS QOE 
,. AMERICANAS 
Q u i n t a n a , el short del c lub "Peoriu ' 
e s t á mejorando s u b a t l i n g notable-
mente. S u s ú l t i m o s scores lo d e m u e s t r a n 
o l a r a m e n t e . S a l i ó del s l u m p tan pron-
to como lo pus ieron de segundo b a -
te, pero y a e s t á o t r a vez ocupando su 
ant iguo puesto, el octavo. 
1¿- . V H O A I T 
I s a a c C o t i l l a v i s i t a r á por s e g u n d a ^-z 
el p r ó x i m o domingo a G u a n a b a c o a Ja 
b e l l a . L l e v a r á a s u s famosos m u c h a c h o s 
que componen el team conocido en la 
a r e n a be isbolera con el i i o m b r e de 
- C á r d e n a s S t a r s " p a r a j u g a r con «1 
c lub loca l " F r i m e r o de M a y o " . 
E l s e ñ o r J u a n C a r b a l l e i r a nos es-
cr ibe desde R e g l a i n f o r m á n d o n o s que 
l a Ser ie ce l ebrada entre los c l u b s " J a -
b ó n C r é d i t o " y " J a r c i a C u b a n a " , f u é 
g a n a d a por el p r i m e r o de los c i tados 
t e a m s . E l ú l t i m o juego ce lebrado lo 
g a n a r o n los "jaboneros" con a n o t a c i ó n 
de 12 por 3, a p e s a r de que en e l l ine -
up de los "sogueros" a p a r e c i e r o n j u -
gadores a m a t e u r s de 'conocido c a r t e l . 
E n e s t a Ser ie se d i?<ut la u n a boni ta 
copa donada por los d u e ñ o s de l a f á -
b r i c a j a b o n e r a . 
E n los terrenos de " V e r s a l l e s P a r k " 
j u g a r o n un m a t c h de base b a i r l a s 
conocidas novenas " E s t r e l l a s de J e -
s ú s M a r í a " y : S a n t a L u c í a " . G a n a r o n 
l a s e s t r e l l a s con a n o t a c i ó n de c inco 
por u n a , v i c t o r i a a l a c u a l c o n t r i b u -
yeron con un m a g n í f i c o f i e ld ing y ba t -
t ing los j u g a d o r e s E d e l m l r o P o l . A r -
menteros y el l a n z a d o r D o m i n g o V á z -
nuez, que s ó l o p e r m i t i ó c u a t r o h i t s 
a los " s a n t a l u c i a n o á " . 
E l pasado domingo 15, l l e v ó a v í a s 
de hecho el " G a l l i t o " l e l m a t c h que te-
n í a concertado c o n , l a c u a r t a C o m p a -
ñ í a del Ten ien te B r u , sa l i endo 'victo-
r iosos los t r i b e ñ o s de l a ca l l e de M o n -
s e r r a t e por lo m a g i s t r a l m e n t e que se 
p o r t ó la b a t e r í a y lo m a r a v i l l o s a m e n t e 
que lo s e c u n d ó s u l í n e a de defensa 
L a l o R o d r í g u e z , el j o v e n de l a e terna 
s o n r i s a , o c u p ó el centro del d i a m a n t o 
por la t r i b u que o s t en ta l a s p l u m a s 
ind ias y lo hizo como é l a c o s t u m b r a 
Hacerlo: s a c ó 7 s t r u k a o , d i ó 2 bases 
•por bolas , l e \ d i e r o n 5 h i t s y b a t e ó de 
ó tres, es un excelente s erpent inero y 
un b a t s m e n de p r i m e r a c a t e g o r í a . 
Si G e r a r d o B a l l e s t e r o s u t i l i z a r a con 
m á s f r e c u e n c i a en el box y en los I n s -
t iui les pe l igrosos 10 s a c a r a , cuando no 
p i u l i e e de bate de e m e r é e n c i a el c l u b 
* " A t ! é t i c o de la P o l i c í a " g a n a r l a m u c h o 
t n el a t a q u e . 
L a l o R o d r í g u e z e s t á cata logado por 
(os que tienen f a c u l t a d e s p a r a ello, 
Copio uno de l e s mejores l anzadores 
. a i n a l e u r s . 
Ma nue l S a n Pedro , el nuevo s h o r t 
:-ii;l> del G a l l i t o , d e s e m p e ñ ó s u pos i -
c i ó n d é m s í i e r a i r r e p r o c h a b l e y c o l o c ó 
Ui e s f é r i d e de h i t cuando m á s f a l t a )e 
h a c í a a su b a n d o ^ D e m e t r i o G u t i é r r e z 
f u é el receptor . d e l a t r i b u ' v i c t o r i o s a 
y se l l e v ó e s p l é n d i d a m e n t e bien con 
d o n / L a l o R o d r í g u e z . A h o r a v é a s e l a 
.•'.notación por e n t r a d a s : 
G a l l i t o . . . . . 100 000 110 6—í» 
C . C o m p a ñ í a . . 020 010 000 0—o 
que no se "paja" y que acude a l te-
rreno d ispuesto a g a n a r a perder con 
h o n r a ; y nú cree en cuentos de c h i n o s . 
E l domingo ú l t i m o t e n í a el " A m a r j i " 
dos d e s a f í o s aceptados: por la m a ñ a -
na, con "Sara toga"; por la tarde, con 
• A t l é t i c o de l P i l a r " : pero este ú l t i m o 
d e j ó a los del "Agua" esperando; mo-
t i v o s . . . N se desconocen, aunque l a op i -
n i ó n g e n e r a l de los decepcionados f a -
n á t i c o s e r a e l haber ganado el ' A g u a 
A m a r o " el juego contra el . "Saratoga" , 
que es un c lub que tiene ga lones de 
g e n e r a l . P a r e c e que los • • a t l é t i c o s " se 
a s u s t a r o n . ¡ Q u e no se diga, "at le tas : 
E l juego celebrado por la m a ñ a n a en-
tre " S a r a t o g a " y "Agua A m a r o " , re -
s u l t ó m u y interesante , pues a m b o s 
c lubs j u g a r o n con l impieza; y g a n ó el 
que m á s h i t s b a t e ó . E l " S a r a t o g a " 
a n o t ó en el i n i c i a l por tres h i t s y u n a 
base por bolas , d e s p u é s s ó l o el " A m a -
ro" hizo c a r r e r a s ; los to le lazos de F e r -
n á n d e z y los "destellos" de L u z te-
n í a n c iegos a los f i les dej • S a r a t o g a " . 
V e a n a h o r a el score: 
S A R A T O G A 
V . C . H . O . A . E . 
J u l i o . 1 . . V .-. 
J u l i o , 2,. . . 
J u l i o , 3>, 
.1 ul io, 4 i . 
Segundo juego . 
J u l i o . 5, '. . , 
J u l i o . 7 . . . . 
1 3 1 
1 3 « 
1 4 0 
3 2 1 
2 10 1 
R a m ó n o n z á l e z , l a t e r c e r a t)ase del 
C l u b "Toronto". de l a L i g a I n t e r n a -
c i o n a l e s t á mejorando mucho a l a par 
que s u C l u b v á mejorando t a m b i é n de 
p o s i c i ó n en el E s t a d o de la cont ien-
d a . G o n z á l e z ha bateado I I h i s l en diez 
j u e g o s y en su f ie ld ing no se h a ano-
tado un s ó l o e r r o r . A c o n t i n u a c i ó n van 
s u s ftltimos records persona le s : 
H O A E 
25 7 15 31^ 3 
"Mike" G o n z á l e z , el k i l o m é t r i c o hx-
; m a n a g e r de los c a n i l l i t a s s igue s iendo 
¡ e l c o m o d í n del " S t . P a u l " . T a n pron-
l to e s t á en el ca tcUer como en la i n i -
' c i a l y en ambos puestos luce como un 
'b ig league". E s t a hecho u n a v e r d a -
i dero " f ú f u r i " en el f i e l d i n g . V é a s e s u s 
¡ ú l t i m o s recoj-ds: 
£ '* V 11 O A E 
i J u l i b , 1 . . . 
, S e g u n d o juegt 
j J u l i o , 2.. . . 
Segundo juege 
J u l i o , 3 . . . . 
; J u l i o , i . . . . 
, Segund'i juegf 
' J u l i o . 5 . . . . 
J u l i o , fi , . . . 
Segundo juegt 
11 12 13 0 
J ü l i o . 1; I b . . . 
Segundo juego . 
J u l i o , 2; c . I b . 
J u l i o , 3; c . . . , 
J u l i o . 4; i b . . . 
J u l i o . 5 ; c . . . . 
J u l i o , K ; r . . . . 
J u l i o . 7; I b . . . 
1 11 
27 7 
Manolo Cueto . ("Pata to") , h a estado 
m u y e r r á t i c o durante la s e m a n a que 
comprende de J u l i o 1 a 10. De los nue-
ve h i t s que tiene, uno es de t r e s ba-
ses, y otro es de dos . E n el doble 
juego del dfa 1" rm j u p A en su l u g a r 
lo hTzo Z e i d e r . H e a q u í s u s ú l i m o s 
s c o r ? s : 
M a r t e l l . s s . . 
Mendio la , 3b. 
P é r e z , I f . . . 
C e r v a n t e s , 2b. 
H e r n á n d e z , c . 
F e r r e r , I b . . 
G ó m e z , c f , . 
R a m o s , p . . 
C a a m a ñ o , r f . 
4' 0 1 6 3 1 
4 0 (i 3 2 0 
4 1 2 1 0 0 
3 1 1 1 4 0 
4. 0 1 1 0 0 
3 0 0 10 0 0 
4 0 1 2 0 0 
3 0 0 0 2 0 
3 0 0 1 0 0 
J a c i n t o C a l v o , el -popular " C a l l e j a s " , 
es r a r o el d í a que no conecta de h i t . 
S u p r e s e n c i a en el p r i m e r puesto del 
l ine-up « y i "K»>rt W o r t h " , hab la m u -
cho en f u f a v o r . Su f i e ld ing es t a m -
b i é n bas tante notable; en ocho jiip>.r"> 
lia jugado m n un solo error , lo cua l 
debe s e r porque por allA no a b u n d a n 
l u g a r e s donde p a s a r la noche en ve la . 
,He a q u í sus ú l t i m o * s c o r e s ; 
A' H O A fe 
.Tuli. . . 1 . . . . 
J u l i o , 2 . . , . 
J u l i o 3 . . . . 
J u l i o , 4 . . . 
S e c u n d o juege 
J u l i o . 5 . . 
J u l i o . 6 . . . . 
A" H O A E 
1 0 2 3 0 
4 1 3 1 0 
4 1 3 2 1 
4 2 0 4 0 
5 2 0 V 1 
f> 2 1 R 2 
3 1 0 1 0 
J6 9 9 20 4 
T 32 
A O V A A M A R O 
V . C . H . O . A . E . 
J u l i o , 1 5 1 
— ! J u l i o , 2 y . . r i 
6 24 11 1 j j u l i o , 3 . . . . 4 D 
J u l i o , 4 3 1 
i J u l i o , 5 . . . v 5 2 
J u l i o , fi 5 1 





P a i t o H e r r e r a , el d i m i n u t o cr io l lo 
que e^lá baeando, 335 en l a L i g a del 
E s t e , y jugando una s egunda base p r i -
morosamente en el* C l u b "Spr ingf ie ld" , 
j u g ó un doble juego, el día ^ c o n t r a el 
•'.New H a v e n " , y sus records persona-
les -son estos: 
V C H O A E 
A . de l a L u z , I f . 
R e y e s , 3b. . . . 
R o d r í g u e z , s s . 
F e r n á n d e z , c . . . 
M a r t í n e z , I b . . . 
L a z o , 2b. . . . , 
M o r e j ó n , rí. . . 
Toledo, c f . . . . 
T r i m i ñ o . p . . . . 
T o t a l e s . , 
1 / 2 / 4 







P r i m e r j u e g o . . 
Segundo j u e g o . 
4' 0 0 
3 0 0 
5 4 
2 ' 2 
8 15 27 12 1 
A n o t a c i ó n por en tradas 
S a r a t o g a . . . 200 000 000—2 
A g u a A m a r o . . . 000 332 OOx—8 
S U M A R I O 
^ 31 6 17 1 1 
J o s é L ó p e z ( K L o p i t o " ) . es - otro de 
' los cubanos que e s t á n haciendo algo 
b u e n a por los E s t a d o s U n i d o s , aunque 
, s u s ú l t i r t i o s records , que a h o r a v a m o s 
j a p u b l i c a r , no son de los mejores . L o -
l pito e s t á jugando la t e r c e r a base del 
" S a g i n a w " , en la " M i c h i g a n - O n t a r i o -
L e a g u e " . y esc elub es e l que e s t á en 
j el segundo lugar , a m u y poca d i s t a n -
I c i a del p r i m e r o . V é a s e los I t imos sco-
' res de L o p i t o : 
V H O A E 
E s e m i s m o d í a t a m b i é n ^ t u v o un do-
ble juego c o n t r a el " W o r c e s t e r " el 
C l u b "Bn'dgeport", donde juega l a se-
g u n d a , base, Josef lo R o d r í g u e z . L o s 
records personales de "Joe't en dichos 
matc l i s , .son los s igu ientes : 
V C H O A E 
P r i m e r juego 4 1 0 1 5 0 
Segundo juego . . . 3 0 0 3 0 0 
' E l b a l l i n g - a v e r a g e de Josefto es de 
274. 
Y a s a l i e r o n de la ¿ ' i d a los f a n á t i c o s 
• iiie e s p e r a b a n el ans iado e n c u e n t r o 
e m r e los c lubs " A g u a A m a r o " y " S a -
ra toga"; y a s a t i s f i c i e r o n s u s deseos 
y se convenc ieron t a m b i é n de l a supe-
r i o r i d a d del " A g u a de A m a r o " , el c lub 
T w o base h i t s : R o d r í g u e z y F e r n á n -
dez. 
T h r e e base h i t s : de I9 L u z , 2; R e -
yes y F e r n á n d e z . 
S a c r i f i c e h i t s : M o r e j ó n y Reyes . . 
Sto len b a s e s : de la L u z , M a r t í n e z , 
L a z o y T o l e d o . " 
S t r u c k out s : T r i m i ñ o , 3; R a m o s , 1. 
B a s e s por bolas: T r i m i ñ o , 3; R a -
mos, 3 . 
D e a d b a l l : R a m o s 1. 
T i e m p o : 1 h o r a 55 m i n u t o s . 
U m p i r e s : S a l a z a r y P a d r ó n . 
S c o r e r : A . R o d r í g y j e z . 
J u n i o , 20 . . . . 
| J u n i o . 30. . 
i Segundo jue.go. 
^ J u l i o , 2 . . . . 
i J u l i o . 3 . . 
| J u l i o . 4 . . . . . 
' S e g u n d o juego . 
4 0 ¡ L o s dos G o n z á l e z son los que rae-
1 1 ' j o r h a n jugado. O j a l á que la s e m a n a 
1 01 e n t r a n t e podamos dec ir eso m i s m o de 
0 0 todos los c r i o í l o s que j u e g a n f u e r a de 
5 0 s u p a t r i a . 
1 1 
o 1 P E Í E R 
- 1 j . 
COMENTARIOS 
FUTBOLISTICOS 
L A R A Y B E N I G N O 
F E R N A N D E Z 
LABOR SOBRE LA UNIFICACION DEL PARTIDO LIBERAL 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
p u d i e r o n c o n s o l i d a r s e , f o m e n t a n d o 
p o r c o n s e c u e n c i a d i r e c t a de s u i n h a -
b i l i d a d p a r a o c u p a r e l P o d e r , s i e n d o 
l a m a y o r í a d e l pnfs , a m b i e n t e s a n á r -
n u i c o s de a g i t a c i ó n , e n q u e m i n o r í a s 
s i n e l n e c e s a r i o ' a p o y o n a c i o n a l h a n 
s i d o e x a l t a d a s a ia d i r e c c i ó n de l a co -
s a p ú b l i c a , p a r a v e r l u e g o d e b i l i t a d a 
s u a c c i ó n g u b e r n a t i v a p o r u n a o p o -
s i c i ó n m á s p o d e r o s a y' mfts p u j a n t e 
q u e el f i o h i e r u o mi i smo . D e a h í l a ne -
c e s i d a d e m i n e n t e m e n t e p a t r i ó t i c a de 
l a u n i ó n de t o d o s l o s l i b e r a l e s e n u n a 
c a n d i d a t u r a i d ó n e a , i n v e n c i b l e , q u e 
c o n d e n s a r á n los m á s n e c e s a r i o s e le -
m e n t o s d e l é x i t o ^ a p o p u l a r i d a d de 
M e n d i e t a . la h a b i l i d a d d i r e c t o r a d e 
. M a c h a d o y l a l i m p i a e j e c u t o r i a de 
L é s p f d e s , a p a r t e de q u e los t r e s r e ú -
n e n t a m b i é n lac? c o n d i c i o n e s de c a d a 
u n o . A d e m á s en e s a c o m b i n a c i ó n de 
c a n d i d a t o s , f u e r t e m e n t e u n i d o s por 
el n e x o d e l p a t i i o t i e m o y e l c o m p r o -
m i s o de; m u t u o a p o y o , e x i s t e n o t r o s 
p o d e r o s o s e l e m e n t o s de t r i u n f o q u e 
p e s a n .a v e c e s d e c i s i v a m e n t e en la 
b a l a n z a de l a s c o n t i e n d a s p o í í t i c a s e n 
C u b a y q u e m e e x c u s o de m e n c i o n a r . 
— P e r o — I n t e r r u m p i m o s — e l r u m o r 
p o p u l a r a s e g u r a n u e e x i s t e n p o d e r o -
s a s c o m e n t e s d-í a c e r c a m i e n t o e p t r e 
l o s t r e s a s p i r a m o s y ^ r o s e l e m e n t o s 
p o l í t i c o s q u e s o l i c i t a n e l a p o y o de 
eso^ c a n d i d a t o s l i b é r a l e ! ? . 
E l r o s t r o d e l D r . c a m b i ó l i g e r a m e n -
te de e x p r e s i ó n . C o n o c e , tn l v e z m e j o r 
q u e n o s o t r o s , l a I n t e n s i d a d de e s a s 
f a t a l e s l u c h a s I n t e s t i n a s que. en é p o -
c a s a n t e r i o r e s r e s t a r o n p r e s t i g i o a l 
P a r t i d o L i b e r a l 5 i m p i d i e r o n s u e x a l -
l e c i ó n a l P o d e r . 
— N o t e n g o t o d a v í a — n o s c o n t e s t a 
— u n a i m p r e s i ó n c o n c r e t a d e l e f e c t o 
c a u s a d o en los p a r t i d a r i o s de los t r e s 
c a n d i d a t o s y e'IIos m i s m o s , p o r l a 
c a r t a a b i e r t a r e c i e n t e m e n t e p u b l i c a -
d a . X o p i l a d o p e r t a n t o h a c e r c o n -
j e t u r a s t o d a v í a s o b r e l a p o s i b l e a c t i -
t u d d<M G e n e r a l M a c h a d o y d e l C o r o -
n e l M e n d i e t a . E ¿ p e r o s u s r e s p u e s t a s . 
S i n e m b a r g o , l a c o r d i a l « m i s t a d q u e 
nos u n e m e p e r m i t e ¿ s e g u r a r q u e a m -
bos s o n , a n t e s q u e n a d a , l i b e r a l e s 
c o n s e c u e n t e s c o n l o s a l t o s i d e a l e s de l 
P a r t i d o , q u e no v a c i l a r á n e n s a c r i f i -
c a r s i f u e r e n e e r s a r i o s u s l e g í t i m a s 
a s p i r a c i o n e s , en h e n e f i r i o de los i n -
terese .? p r i m o r d i i l e s d e l P a r t i d o y de 
l a P a t r i a . 
— ¿ Y e n c u a n í o a l C o r o n e l C é s p e -
d e s , ¿ n o c r e e U j t e d , d n c t o r ? q u e s u 
p o s i c i ó n en el G o b i e r n o de Z a y a s le 
i m p i d e d e f i n i r s e p o r a h o r a ? 
• — Y o t e n g o 1? i m p r e s i ó n d e q u e e l 
C o r o n e l C é s p e d e s o c u p a la S e c r e t a r í a 
de E s t a d o p o r s'iva m é r i t o i ? p e r s o n a l e s , 
p o r s u s b r i l l a n t e s é x i t o s en n u e s t r a s 
r e l a c i o n e e s i n t e r n a c i o n a l e s , y no por 
c o m p r o m i s o s d ? ' p a r t i d o . A d e m á s , 
. s i endo c o m o e^ n u e s t r a S e c r e t a r i o de 
E s t a d o u n l i b e r a l de l i m p i a b i s l o n a , 
un l i b e r t a d o r c u y o n o m b r e h a d a d o 
l u s t r e y h o n o r a ¡a R e v o l u c i ó n C u b a -
n a y un c i u d a d a n o s i n t a c h a . ¿ C r e e 
u s t e d q u e h a b r í a de n e g a r s u c o n -
c u r s o a u n a o b r a m e r i t o r i a y de t a ñ -
í a t r a e s c e n d e n c i o c o m o la u n i ó n de 
los l i b e r a l e s ? 
C o n u n f u e r t e , a p r e t ó n de - m a n o s 
dimot; p o r t e r m i n a d a e s t a i n t e r e s a n -
t í . - i m a v e n t r e v i s t a e n q u e tan a c e r t a -
do m e n t e e x p r e s ó e l D r . M a n u e l S e -
e a d e ? e l s e n t i r y l a s j u s t a = a s p i r a c i o -
n e s de l l i b e r a l i s m o c u b a n o . 
H a s t a a q u í l a i n t e r e s a n t e i n t e r v i ú . 
V E D A D E E M P O N J A S . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E L N U E V O J E F E 
1 
G A N O L A S E R I E E L -
" B A C A R D I " 
T R I U N F A L A 
H A B A N A M U N D I A L 
L o s m u c h a c h o s de U r b a n o d e l R e a l 
r e p a r t i e r o n " r o n " h a s t a p o r f r u s t o . — 
l i a d i r e c c i ó n de E n r i q u e Br ing-u ier a 
¡rran a l t u r a . — P l a y e r s del A d u a n a m i -
l i t a n en este t e a m . 
A y e r h a n presenc iado los f a n á t i c o s 
de, e s t a c a p i t a l un t r i u n f o h e r m o s o . 
N o s r e f e r i m o s a l g lorioso c lub " B a -
c a r d í " , del conocido c a b a l l e r o U r b a n o 
del R e a l . J u g a b a n " B a c a r d í " y " J a c o -
mino" en los t errenos de este ú l t i m o ; 
«'ra t a m b i é n el juego dec i s ivo y con 
t a l mot ivo todos los f a n á t i c o s de J e -
s ú s del Monte y L u y a n ó fueron a p r e -
s e n c i a r este e n c u e n t r o . 
L a g l o r i e t a de l " J a c o m i n o " e s t a b a 
comple tamente l l e n a . L a m u j e r c u b a -
n a tei^ía a l l í s u r e p r e s e n t a c i ó n ; pero 
notamos que, s a l v o a l g u n a s excepc io -
nes, l a s d a m a s d e f e n d í a n con s u s h i m -
nos a los ch icos de l a urbe c a p i t a l i n a . 
A l p r i n c i p i o c r e í a m o s que el t eam 
del m u r c i ó l a g o c a r g a r í a con l a d e r r o -
ta, pero pronto nos c o n v e n c i m o s que 
el t eam de B r i n g u i e r e r a s t iper ior f s i -
mo a l "Jacomino" , quedando l . i anota- ' 
c i ó n S por 6. 
A l t e r m i n a r s e ei d e s a f í o fueron io s 
v i c tor io sos a l domic i l i o de s u d irec tor , 
donde fueron obsequiados con f i a o s l i -
cores por ese t r i u n f o que mucho- les 
enaltece, y a que derro taron a un t eam 
p o d e r o s í s i m o en ex tremo, pues l l e v a -
ban los j a c o m i n e r o s qu ince v i c t o r i a s 
c o n s e c u t i v a s ; c o n s i d e r á b a n s e los c a m -
peones de l a H a b a n a . 
E n el " B a c a r d í " j u e g a n a h o r a los 
p l a y e r s F a l a g a n . T r u j i l l o , M a d r a z o . 
M a r t i ñ á n y M a y i t o R o m e r o , que per-
t e n e c í a n a l " A d u a n a " . 
K l s u b d i r e c t o r de este t eam, el co-
nocido p l a y e r D e s i d e r i o H e r n á n d e z , el 
hombre honrado en el base bal l , y a 
quien r e c u e r d a n los f a n á t i c o s a l m e n d a -
r i s t a s con c a r i ñ o . Se e s p e r a b a l a pre-
s e n c i a a este juego de l s e ñ o r U r b a n o 
del R e a l , pero s e g ú n r e f e r e n c i a , un 
f a m i l i a r en fermo le i m p i d i ó v e r el 
t r iunfo lie s u g lor ioso c l u b . 
A n t e r de d a r a conocer el score . que-
remos c o n s i g n a r e l d i s g u s t o que nos 
c a u s ó v « r " c i e r t a " c o s a en los t r a j e s 
d e l " B a c a r d í " , que no nos a g r a d ó . 
¿ P o d r í a e v i t a r s e "eso", a m i g o B r i n -
g u i e r ? 
J o s é A . V A Z Q U E Z 
L a novena de ^base ba l l "Vedado H a -
b a n a M u n d i a l " a c a b a de a n o t a r s e l a 
t e r c e r a v i c t o r i a c o n s e c u t i v a en la s e -
rie de t r e s d e s a f í o s concer tados c o n 
el " C a r m e l o Vedado" . 
L a s dos p r i m e r a s fueron a base de 
nueve ceros , y l a ú l t i m a con l a s i g u i e n -
te a n o t a c i ó n por e n t r a d a » : 
V . H a b a n a M u n d i a l . 000 010 23—6 
C a r m e l o - V e d a d o . . . 012 000 00—3 
R a m i r o , o es un desmemoriado , o 
n u n c a t r o p e z ó con un reg lamento de 
f ú t b o l . 
Y si R a m i r o pu,di;ra d e m o s t r a r n o s lo 
c o n t r a r i o , ep las f a l t a s que le a l u d i -
mos, t e n d r í a m o s necesar i ' .msnte que 
a c e p t a r l o , p^ro no s e r í a c a u s a p a r a que 
nos c a l l e m o s que el domingo la " v o l ó " . 
Y en c a u s a grave . 
P o r q u e en j u g a d a s que den o anu len 
un go:J de u n a y o tra f o r m a , antes de 
a n u n c i a r el fal lo , es obl igator io cercio-
r a r s e bien p a r a que r e s u l t e , acertado. 
E v i t a n d o p e r j u i c i o s . 
Y "voladuras". 
" C L U B D E P O R T I V O P O L A R " 
E n los t í p i c o s terrenos de a C e r v e -
c e r í a P o l a r , h a y un campo de s p o r t s 
en el c u a l tuv ieron el pasado d o m i n -
go l a s ú l t i m a s p r á c t i c a s de e n t r e n a -
miento los osos del c i tado C l u b P o l a r . 
P a r e c e que estos m u c h a c h o s osos, 
qu ieren h a c e r . u n a buena e x h i b i c i ó n a 
lo que se re f iere sport fOot l ía l l , y, po-
demos a s e g u r a r que y a t ienen f o r m a d o 
un buen equipo, el c u a l h a r á s u debut 
el p r ó x i m o domingo, jugando un p a r -
tido en los hermosos terrenos de l C e n -
t r a l Her^hey , con los s i m p á t i c o s y v a -
l ientes m u c h a c h o s de l a l o c a l i d a d . 
H a y que a d v e r t i r que los O s o s P o l a -
; r e ñ o s ' e s t r e n a r á n todo s u equipo, que 
jrf)or c ierto es de mucho' g u s t o . 
A s í es que lo ponemos en conoc l -
: miento de todos los c lubs, d e b i d a m e n -
j te cons t i tu idos de l a K e p ú b l k a , por s i 
t ienen el gusto de j u g a r a l g ú n p a r t i -
do amis toso . y a que a s e g u r a n e l los 
¡ q u e tomando ^cerveza P o l a r , no h a y 
| quien p i e r d a ; la prueba la t i enen en 
1 que d e s p u é s de haber jugado y a a l g u -
I nos par t idos con d i s t in tos equipos los 
i Osos s i e m p r e han sido l o s t r i u n f a d o -
' r e s . 
| D e s e a m o s a los p o l a r e ñ o s u n a nue -
v a v i c t o r i a c o n t r a lus del H e r s h e y . 
N o queremos t i l d a r a R a m i r o de in» 
experto cn_ el f ú t b o l , por el a r b i t r a j e 
¡ d e l domingo, pero no es tnmos de a c u e r -
do con c a s t i g a r con un pena l ty a un 
! jugador que s in s er g o a l k c p e r devue l -
ve el b a l ó n con la mano cuando é s t e v a 
a p a s a r el m a r c o de l a p o r t e r I K 
j E s t a j u g a d a l a hemos v i s to un cente-
! r .ar de veces, y en todas e l l a s el á r b i -
tro c o n c e d í a un goal a l bando contrv:-
rio. 
Y el reg lamento lo dice. 
A u n q u e R a m i r o no lo acate . 
Y con R a m i r o , B o r r a z a s . 
P o r q u e este ú l t i m o , cuando c o m e n t á -
hamos el fa l lo tan poco acertado , e i n -
t e r p e l á b a m o s a l á r b i t r o , nos m a n i f e s t ó 
"que él h u b i e r a hecho igua l" . 
M u y m a l . . . 
R e p a s a el reg lamento , "viejito". 
A y e r se r e u n i ó la L i g a N a c i o n a l , pre-
s id ida por s u / r e s i d e n t e , s e ñ o x ^ R a f a e l 
-Mart ínez Ibor . as i s t i endo e ¡ secretar io , 
doctor! Jorge A r m a n d o R u z ; el teso-
¡«rero, s e ñ o r R a f a e l B u s q u é i s , y los de-
legados s e ñ o r e s SAnchez. del R e g l a ; 
P r a d o , del U n i v e r s i d a d , y H e r e d i a . del 
¡ F e r r o v i a r i o . Se trataron los s i gu i en -
| t e s a s u n t o s : 
• L a L i g a c o n o c l é sobre el incidente 
i habido e! domingo entre los jugadores 
i L a r a v Benigno F e r n á n d e z . d e ! . " A d u a -
i na' y " P o l i c í a " re spec t ivamente , y 
' a c o r d ó suspender a les j u g a d o r e s dos 
j u e g o ? . 
! — T a m b i é n se t r a t ó so'bre el t r a b a j o 
| def ic iente de a lgunos de los u m p i r e s , 
y la L i g a t o m a r á c a r t a s en el a s u n t o . ' 
— E l s e ñ o r G o n z á l e z , delegado del 
" A m e r i c a n Steel", que l l e g ó a ú l t i m a 
¡ hora , i n s t r i b i ó a l p l a y e r s e ñ o r G u l -
i l l e r m o T o s a n que s e r á en lo s u c e s i v o 
I el m a n a g e r del t e a m . 
— Y por ú l t i m o , se a c o r d ó que los 
i juegos de los s á b a d o s se c e l e b r a r á n en 
' los t errenos del C l u b " F e r r o v i a r i o " , en 
vez de " L a s T r e s P a l m a s " . 
" S P 0 R T 1 N G " 
B A C A R D I 
V . 1 
n o d o r . c f . . 
Madrazo . 2b . 
M a y i t o s s . . 
M a r t í n e z , 3 b . 
A r e n c i b i a , TÍ. 
A z c a n a g a . I b . 
B a r t ó n . c . . 
H . O . A . E . 
1 3 0 (i 
Por qué fué depuesto el um-
pire Phyle 
N e w T o r k . 17. 
J o h n C o n w a y T o ó l e n e g ó e s t a noc.ie 
que h a y a depuesto a l U m p i r e P h y l j 
de l a L i g a I n t e r n a c L u n a l a c o n s e c u e n -
c i a de u n a d e c i s i ó n " f a n t á s t i c a " . 
" L a L i g a tiene m á s u m p i r e s de los 
que n e c e s i t a —di jo M r . T o ó l e — y a l -
guno tiene que ser depuesto . E n ruJ 
o p i n i ó n P h y l e era el hombre de c u y j s 
s e r v i c i o s se pudla p r e s c i n d i r m e j o r 
y f u é por lo tanto e l despedido". 
.".Dónde e s t á el I b e r i a ? 
E s t o se preguntaban los " s i m p a t i z a l 
dores" de los campeones a l v e r que son 
venc idos por equipos mediocres . 
C l a r o . 
E s t o s f a n á t i c o s y "fanát ic .T . s" se des-
i l u s i o n a n porque s u s gr i tos " a l l á " en 
lo m á s alto y r e c ó n d i t o de A l m e n d a -
res, no a n i m a n a los defensores de 
abajo . 
Y se c a n s a n . 
D e s u f r i r derrotas . 
Y p a r a colmo de e m p e o n e s y a Ui 
handera b l a n q u i - a z u l no o n d e a ' en el 
"polo" alto del c u a d r i l á t e r o . 
;.Qué pasa . I b e r i a ? 
V o l v e r a d e m o s t r a r v u e s t r o juego, 
vo lver a decir le a l f a n á t i c o por q u é 
s;ois o \mpeones y no d e j é i s que los 
"vues tros" deserten. 
P o r q u e l l e v á i s m a l f i n . v 
B e l l a m e n t e impreso aparece este ú l -
t imo n ú m e r o de la r e v i s t a qu incena l 
"Sports", que edita con t a n t a compe-
t e n c i a nues tro c o m p a ñ e r o y amigo se-
ñ o r M a r i o A n d r e u . B a s e bal l , boxeo, 
a u t o m o v i l i s m o , tennis, todos los spor t s 
debidamente tratados en e l texto y en 
lo g r á f i c o . C a u s a la s e n s a c i ó n de u n a 
r e v i s t a e x t r a n j e r a I m p r e s a en m a g n í -
fico papel s a t i n a d o . Todo por 10 cen-
tavos , vale el doble y a ú n h a b í a que 
dar le l a s g r a c i a s a s u d i r e c t o r pro-
pietar io , s e ñ o r Mar io A n d r e u . 
Y la "clpl ta" O l i m p i a , la v e m o s en 
l a s v i t r i n a s de l a ca l l e de S a n L á z a r o . 
E l t i e m p o . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) S 
r e c i d o e j e m p l o de v a l o r . F u é u n o 
m á s en . la l e g i ó n de h é r o e s . E n t r e los 
O l a v i d e . y l o s V a r á de l R e y — d e g lo -
r i o s a e s t i r p e — y l o s A l o n s o y los 
B e o r l e g u i y l o s F o n t a n e s . y l o s A r r e -
d o n d o y los V a í r a z a r ; y lo.? S u o i r o y 
los H e r m i d a . D e esos l e g i o n a r i o s , 
"de l o s de l a i r o s o g o r r i l l o c u a r t e l e r o 
y el d e s a f i a d o r c h a m b e r g o " , que v a n 
c o m o b a d i c h o u n g r a n e s c r i t o r , 
c a n t a n d o s i e m p r e a l e n c u e n t r o , 
r y a n c a e v a d i d o , de l a m u e r t e , y q u e 
b u s c a n en e l r p n u n c i a m i e n t o y e! 
v a l o r l a s o l a j u s t i f i c a c i ó n de s u v i -
F r a n c o , qu; ' h a o r g a n i z a d o c o n 
d o n J o s é M i l l a n A s t r a y e l t e r c i o e x -
t r a n j e r o , en c u y a s f i l a s , g u e r r e a r o n 
el C o n d e O l m o s y e l D u q u e de M o n -
t e m a r , es q u e r i d o c o m o un h e r m a -
n o p o r t o d o s los l e g i o n a r i o s . C u a n -
do s e s u p o en A f r i c a e l H o m b r e de ! 
n u e v o j e f e h u b o , e n t r e l o s " b o c l a o s " , 
u n a i m p o n e n t e e x p l o s i ó n de a l e g r í a . 
F r a n c o , que h i z o famoso .? f r e n t e a l 
m o r o a s u s i n t r é p i t o s " j a b a l í e s " , c u -
b r i é n d o l e s de g l o r i a , c o m o a s u s 
" á g u i l a s " C i r u j e d a y C a n d e i r a a s u s 
" t i g r e s " , y E m i l i o V i l l e g a s a l a c u a r -
t a b a n d e r a en l a t o m a t r á g i c a d e 
M a g á n , t i e n e e n l a c i u d a d , e n e l 
C l u b , t o d a s l a s c o r t e s í a s de l g e n t l e -
m a n ; p e r o b a j o l o s c i e l o s h o s t i l e s 
y f r e n t e a l e n e m i g o , h a y a l g o en e s t e 
p e q u e ñ o c u e r p o q u e se a g i g a n t a ; q u e 
v i e n e d e s d e el f o n d o g l o r i o s o de l a 
h i s t o r i a ; que es l a h i s t o r i a m i e m a 
de l a l e g e n d a r i a E s p a ñ a . L a h i s t o -
r i a de N u m a n c i a y de Z a r a g o z a , q u e 
s a b e m o r i r . L a h i s t o r i a de l g r a n C a -
p i t á n , y de P i z a r r o . y de H e r n á n 
C o r t é s . . . L a h i s t o r i a q u e s a b e v e n -
c e r y q u e p a r a t r i u n f a r se a d e l a n t a 
s e r e n a a m o r i r . . . 
L o s n a r r a n t e s s o l i c i t a n q u e se a c l a -
r e e l D e c r e t o e n e l s e n t i d o de q u e 
se " e n t e n d e r á q u e se e s t a b l e c e l a v e d a 
d e e s p o n j a s e n u n a Z o n a de c a d a 
c o s t a , c a d a a ñ o d e j a n d o l i b r e s l a s 
o t r a s d o s Z o n a s , e s t i m a n d o q u e es 
s u f i c i e n t e e s a v e d a , s i se t i e n e en 
c u e n t a q u e a d e m á s e s t á p r o h i b i d a en 
todo t i e m p o , l a p e s c a de e s p o n j a s de 
t a m a ñ o i n f e r i o r a l s e ñ a l a d o p o r 1 -
O r d e n 102 de 1 8 9 9 , lo q u e es b a s t a n -
te g a r a n t í a p a r a p r o t e j e r l a c r í a oe 
e s p o n j a s . 
S E G U N D O : E l a r t í c u l o 4 1 , a p a r -
t a d o D e s t a b l e c e l a v e d a de l a B l a -
j a i b a d e ñ d e e l d í a 10 de A b r i l a l 30 
de J u l i o de c a d a a ñ o . 
L o s r e c u r r e n t e s e s t i m a m o s s u f i -
c i e n t e l a v e d a de B i a j a i b a d e s d e e l 
d í a 15 de A b r i l , a l d í a S .le J u n i o 
p o r q u e l a e x p e r i e n c i a o b t e n i d a p o r 
v i r t u d de m u c h o s a ñ o s de p e s c a , nos 
h a d e m o s t r a d o q u e n i a%ter! d e l 15 
de. A b r i l , n i d e s p u é s de l 5 de J u n i o , 
se r e p r o d u c e l a B i a j a i b a ; es d e c i r , 
q u e p o r e l D e c r e t o de q u e t r a t a m o s 
se n o s p r o h i b e l a p e s c a de e s a e s p e c i e 
t r e i n t a d í a s m á s de los n e c e s a r i o s 
p a r a p r o t e j e r l a . s i e n d o de, a p r e c i a r s e 
t a m b i é n l a r a z ó n de e s t a r p r o h i b i d a 
| e n ^oda é p o c a l a p e s c a de p e c e s m e -
n o r e s de c u a t r o o n z a s de p e s o , se -
g ú n d e t e r m i n a e l I n c i s o A , d e l a r -
t í c u l o 38 d e l y a r e f e r i d o D e c r e t o , 
lo q u e o f r e c e v e r d a d e r a g a r a n t í a a 
l a c r í a , q u e p o r c u a l q u i e r c a u s a no 
h a l l e g a d o a o b t e n e r s u f i c i e n t e de -
s a r r o l l o d u r a n t e los 51 d í a s de v e d a 
q u e p e d i m o s . 
T E R C E R O : E l I n c i s o Y de l a r -
t í c u l o 41 p r o h i b e l a p e s c a de C h e r -
n a s d e s d e e l p r i m e r o de D i c i e m b r e 
a l 31 de M a r z o de c a d a a ñ o . 
- E s t a e s p e c i e es p e s c a d a a l a n z u e l o 
e n g r a n d e s p r o f u n d i d a d e s y p o r es-
t a r a z ó n , d e b e s u p r i m i r s e l a v e d a , 
t o d a vez . q u e el a n z u e l o no d e s t r u -
y e l o s c r i a d e r o s n i a p r e s a l o s p e c e « 
c h i c o s : p e r o de n o a c c e d e r s e a l a s u -
p r e s i ó n t o t a l d e ^ l a v e d a , c r e e m o s 
p r u d e n t e l i m i t a r l a a l t i e m p o c o m -
p r e n d i d o e n t r e e l d í a p r i m e r o de F e -
b r e r o y e l 31 de M a r z o de c a d a a ñ o . 
C U A R T O : E l I n c i s o G , d e l a r t í c u l o 
4 1 . p r o h i b e l a p e s c a de c u b e r a , c n -
b e r t a y c a b a l l e r o t e . d e s d e e l d í a p r i -
m e r o de J u l i o a l 30 de S e p t i e m b r e , 
a m b o s i n c l u s i v e s . 
L a v e d a de e s a e s p e c i e d e b e s e r 
s u p r i m i d a p o r q u e la p e s c a de e l l a 
n o t i e n e i m p o r t a n c i a n i n g u n a y s i n 
e m b a r g o b e n e f i c i a m u c h o a los P e s -
c a d o r e s , p o r q u e í u r a n t e e l t i e m p o 
q u e s e v e d a , e s c a s e a m u c h o l a B i a -
j a i b a y a p r o v e c h a n u n a o d o s m a -
r e a s e n l a p e s c a de c u b e r a , q u e a u n -
q u e n o t i e n e m u c h a a c e p t a c i ó n , ñ o r 
lo m e n o s l e s p r o d u c e lo i n d i s p e n s a -
ble p a r a p a g a r los g a s t o s de s u s e m -
b a r c a c i o n e s q u e d u r a n t e e s o s m e í e . í 
no g a n a n n a d a p o r la falt:! de B i a j a i -
b a . 
Q U I N T O : E l A r t í c u l o 33 p r o h i b e 
l a p e s c a de L a n g o s t a s d e s d e e l d í a 
p r i m e r o de M a r z o a l d í a 3 0 de J u n i o 
y p o r e l 30 y 31 se p r o h i b e l a p e s c a 
e n l a E n s e n a d a de l a B r o a d u r a n t e 
todo e l a ñ o . 
S i se o b s e r v a e s a v e d a q u e d a l a 
l a n g o s t a e l i m i i i a d a de la p e s c a , por 
c u a n t o q u e el ú n i c o l u g a r d o n d e se 
p e s c a e n c a n t i d a d e s es en l a E n s e -
n a d a de l a B r o a . 
E n l o s d e m á s p e s q u e r o s se c o n -
s i g u e n , no s i e m p r e a l g u n a s l a n g o s t a s : 
p e r o en c a n t i d a d t a n i n s i g n i f i c a n t e , 
q u e no h a b r á q u i e n se d e d i q u e a e s a 
p e s c a c o n l a a c t u a l p r o h i b i c i ó n . 
E s de t o m a r s e , en c o n s i d e r a c i ó n 
q u e l a l a n g o s t a m e j o r , m á s g r a n d e 
y m á s r e s i s t e n t e p a r a el e m b a r q u e 
e s Ta q u e se p e s c a e n l a E n s e n a d a de 
l a B r o a . 
L o s r e c u r r e n t e s s o l i c i t a n q u e se 
m o d i f i q u e e l D e c r e t o en e l s e n t i d o 
d e q u e se e s t a b l e z c a l a v e d a en to-
d a l a R e p ú b l i c a , d e s d e el d í a p r i m e -
r o d e M a r z o , a l 31 de M a y o : q u e se 
p r o h i b a en todo t i e m p o l a p e s c a de 
l a n g o s t a s m e n o r de q u i n c e c e n t í m e -
t r o s , p e r o q u e e n l a é p o c a no v e d a d a 
s e p e r m i t a l a p e s c a e n l a E n s e n a d a 
de l a B r o a . 
S E X T O : P o r a n t e r i o r e s d i s p o s i c i o -
n e s e s t á p r o h i b i d a la p e s c a de A r i -
g u a s . p o r t e n e r s e c o m o s u s c e p t i b l e 
a l a c i g u a t e r a ; p e r o n u n c a se h a d a -
d o e l c a s o e n e s t e D i s t r i t o de h a b e r -
s e e n f e r m a d o n a d i e p o r c o m e r e s e 
p e s c a d o , q u e a b u n d a y se a p r o v e c b a 
p a r a e l c o n s u m o de p e s c a d o r e s y de 
m u c h a s p e r s o n a s que t r a b a j a n a l a s 
o r i l l a s de l a c o s t a . 
N o s p a r e c e que_ s e r í a p o s i b l e a u -
t o r i z a r l a p e s c a de e s t a e s p e c i e , u n a 
v e z n u ? se c o m p r u e b e que no p a d e c e 
d e c i g u a t e r a . , 
P o r lo e x p u e s t o a c u d i m o s a u s t e d 
r e s p e t u o s a m e n t e l e s u p l i c a m o s se 
s i r v a m o d i f i c a r e l D e c r e t o P r e s i d e n -
c i a l n ú m e r o 75 2 . de 2 4 de M a y o ú l -
t i m o . I n t r o d u c i e n d o e n é l . l a s i n n o -
v a c i o n e s q u e d e j a m o s a n o t a d a s . 
E s g r a c i a . S o m o s d e u s t e d c o n l a 
m á s r e s p e t u o s a c o n s i d e r a c i ó n . 
B a t a b a n ó , J u n i o 26 de 1 9 2 3 . " 
A C L A R A C I O N S O B R e I T S * 
C O R D D E L V A P O R " i r 
J E S T I C " 
S r . D i r e c t o r del D l A R i o n t . 
R I Ñ A . — C i u d a d . E U j . 
E p t l m a d o seftor:' 
P a r e c e que h a habido aigUB 
t e r p r e t a c i ó n en el asunto rt 
[ des competit lva.s ne vario.., * ^ ^ l i l 
j 1c tanto creemos deseable lnd^P0I>, M 
; cords a c t u a l e s de veiOCi(la. Car io 'v l 
; M a u r e t a n l a , l a s cua le s podt" V»»J 
. n u n c a h a n s ido ni s i q „ i e r a m 0 s 4»^ 
d a s . E l v i a j e de record del 
| j e s t l c tan a l t a m e n t e Pro,lamadap0r M 
rec iente p u b j i c a s ' ó n d«l Ooean P *" ^1 
j hecho a un p-^medio de velooi ^ ^ 
¡ I n f e r i o r es .d.íclr. 24.59 máJ*4%\ 
• v i a j e del M a i i : t : ? n i a con el ^ 
^ o m p a i a d o . CU1, ^ . j 
E l t iempo l l geramenie i n W . 
pleado en el v .a je del vanor ^ ^ 
! en la t r a v e s í a en c u e s t i ó n ^ 
j n a — r u t a m á s '.-orta sobre i ^ S i 
d i c h o - v i a j e , i ' l promedio de H 
¡ M a u r e t a n l a í . ó 25.33 nu->ja v ar M 
' v i a j e s c o n s e c u t i v o s el a ñ o ^ *0r ,ril 
Nexv Y o r k a O b e r b o u r í r e) p r ; * 0 . * 
dicho v a p o r no f u é menos at. 
125.29 y 25.26 nudos . L o V ^ V H 
clonado p r u e b a conclusivamente I 
M a u r e t a n l a es^el vapor m á s rápid"" "I 
en d í a c r u z a n d o el A t l á n t i c o , si 0 ' H 
c e s l l a m á s ev idenc ia , entonces se8'"""! 
dec ir que los s iguientes record ^ 
M a u r e t a n l a hecho en v ia je s trasatli4'1! 
eos no h a n podido ni pueden retar 
E l m a y o r promedio de millas ^ 
das en un dfa 67G nudos . 
I A n d a r m á s r á p i d o por un dta co 
' to de v i a j e en a l t a m a r : 27.01 nudo^ 
A n d a r m á s r á p i d o por cualquier vi' I 
4 dtas, 10 h o r a s 41 minutos . 
Con r e f e r e n c i a a l andar del v 
L e v l a t h a n rec ientemente anunciad,,1 | 
la p r e n s a , d e b e r í a m o s decir que i4 * 
c a v e r d a d e r a p r u e b a de su velocidad 
sabrá , cuando h a g a s u s viajes .„ ' 
A t l á n t i c o . H a s t a que se den los dit" 
sobre esto puede usted s in temor ^ 
g u r a r l e a todo el mundo que el MaurJ 
t a n l a tiene l a C i n t a A « u l del Atlántl e 
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B a c a r d í 021 040 001—S 
J a c o m i n o 301 000 100—5 
E l I b e r i a f u é derrotado por los m u -
¡ c h a c h o s "todo-blanco" de l a J u v e n t u d 
A s ; u r i a n a . 
E s t o es cons iderando a T o m á s todo 
" é l " I b e r i a 
P o r q u e T o m á s p e r d i ó . 
Y aunque s u e leven no e s taba com-
puesto por los T e r d a d e r o s "primero-
nes", s i s i entan >i T o m á s se hubieran 
.defendido. 
P é r d i d a Inefable. 
E l F o r t u n a c o m p a r ó a l Catalufta con 
el "viejo" H a b a n a . 
So lamente que a h o r a no f u é e l l a el 
de la " í ^ f r a " , m a s ai c o n t r a r i o es tuvo 
en p a r t e s proporc iona les con A u r e l i o . 
Mej fas y Cosme. 
Y con el "trabuco" que acaparó el 
F o r t u n a , no s ó l o p u l v e r i z a n a l C a t a l U -
t'a s ino que puede c » r r e r l a m i s m a 
suerte cua lqu le tn que "saque" l a c a r a 
por «los autonomis tas . 
L a L i g a no compra l a s m e d a l l a s p a r a 
los j u g a d o r e s que l a s ganaron. 
Y l a protes ta es u n á n i m e . 
N a t u r a l m e n t e . 
P o r algo el ca s t e l l ano pidl Ingreso en 
l a F e d e m c i ó n a l ver que los " l lgu l s tas" 
no c u m p l e n lo pactado. 
Y lo m á s bonito es, que no pueden 
a c o r d a r uno u otro, porque no ce lebran 
j u n t a s . 
X o h a y d irec t ivos . 
L a f u s i ó n de l a s dos F e d e r a c i o n e s r a 
a paso de tor tuga . 
Desconocemos c a u s a s . 
1 Y m i e n t r a s ex i s tan los c a p r i c h o s de 
¡ l o s "desertores" el f ú t b o l e s t a r á , pos-
! l ergado y sufr iendo l a mAs r u d a c r l -
| s i s . ( C u i d a d o con l a s " torceduras" y 
m a l a s I n t e r p r e t a c i o n e s sab iendo C e n -
tro F o r w a r d ) . 
E l C a n a r i a s se da gusto. 
D e r r o t a n d o •• los " T i g r e s " . 
¿ D ó n d e e s t a r á aque l la fogos idad g a -
s o l i n e r a ? 
¿ E h , "fogosos"? 
¿ L a t iene el C a n a r i a s ? 
U n i c a m e n t e . 
P o r q u e no h a y d i scu lpas . 
V e r d a d que no? 
T i e m p o s a q u e l l o s . . . 
J n e s de I^fnea. 
Y o h e t e n i d o el h o n o r de e s t r e c h a r 
l a m a n o de e s t e h é r o e , h o y en d i a 
l a f i p u r a m i l i t a r m á s q u e r i d a de E s - i 
p a ñ a . H a b l é c o n é l e n los s a l o n e s 
d e l C a s i n o " . U n a s h o r a s a n t e s , e n 
c o m p a ñ í a de A n g e l L á z a r o , le h a -
b í a m o s s a l u d a d o e n el " l o b b y " de l 
h o t e l " R e g i n a " . l l e n o de o f i c i a l e s 
q u e le a b r a z a b a n y de un p ú b l i c o 
e s p e s o q u e le a p l a u d í a . . . 
— Y ¿ m a r c h a r á V d . a M e l i l l a . . . ? 
— M a ñ a n a m i s m o , d e s p u é s de l b a n -
a u e t e . . . 
— ; . P l a n e s ? 
— L o s de t o d a m i v J d a . P e l e a r 
h a s t a v e n c e r y s i es p r e c i s o m o r i r , 
m o r i r . 
L a h i s t o r i a de l a L e g i ó n — q u e 
a c a b a d e s e r r e f e r i d a en u n l i b r o 
de s e n c i l l a p r o s a p o r el s e ñ o r J o s é 
CVTillán A s t r a y , s u p r i n c i p a l o r g a -
n i z a d o r , es p r e c i s a m e n t e » e s a . . . L u -
c h a r . . . V e n c e r . . . M o r i r . . . E l te -
n i e n t e c o r o n e l don F r a n c i s c o F r a n c o 
h a s a b i d o e n c e r r a r f res p a l a b r a s 
b r e v e s m i l e s de p á g i n a ^ g l o r i o s a s , 
de h a z a ñ a s h e r ó l c a s y d e s a c r i f i c i o s 
I n m o r t a l e s . . . . 
P o r q u e l a h i s t o r i a de !a L e g i ó n e? 
e s o . . . Y e s t á e s c r i t a con s a n g r e , 
p á r r a f o a p á r r a f o ; E s t á e s c r i t a c o n 
¡ s a n g r e e n A r b á a . e n B n j a r r a t , en S i -
' di A m a r a n , e n C a s a b o n a , e n S e b d t , 
en U a d , e n L a u , e n T a x u d a , en T I -
k e r m l n e n A s e f , e n A n v a r y e n T a -
z a r u t , 
Y a h o r a e n T i z z i - A z z a . D o n d e u n a 
c r u z de maderfe. d i c e a los v i a n d a n -
t e s : — A q u í m u r i ó V a l e n z u e l a l 
| M a d r i d , J u n i o 1 9 2 3 . 
L I B R E R I A N U E V A 
S E 
J O S E L O P E Z G O N Z A L E Z 
S n c e s o r de J O R O S M O R L O N 
D R A G O N E S F R E N T E A L T E A T R O 
M A R T I . — A P A R T A D O No. 255 
T e l é é f o n o A-2717. 
U l t i m a s obras r e c i b i d a s por es ta casa 
H A R R E Y ( M y r l a m ) L a D i v i n a 
C a n c i ó n . . . . : 10.80 
H A R R Y ( M y r l a m ) L a M u c h a -
c h l t a de . T e r u s a l é n 0.80 
H A R R Y , ( M y r l a m ) S lona entre 
los b á r b a r o s 0.R0 
H A R R Y . ( M y r l a m ) M u j e r c l t a s . 0.80 
B O U R G E T , ( P a u l ) Un d r a m a en 
el g r a n mundo 0.80 
C O L O M A N M I K S Z A T H . E l p a r a -
guas de S a n Pedro . i 1.00 
G I B E S . ( J o r g e ) L a puer ta ce-
r r a d a LOO 
G R E V I L L E , ( H e n r l ) Dos la . . . 0.80 
B A R C L A Y ( F l o r e n c i a L . ) E l R o -
s a r l o 1.00 
B A R O N E S A D E O R C Z T . U n C o n -
de del S i g l o X V I I I 0.80 
B A R O N E S A D E O R C Z Y , T o c a s -
t i g a r * , 0.10 
B A R O N E S A D E O R C Z T E l m i s -
terioso P i m p i n e l a 080 
B A R O N E S A D E O R C Z T . E l Do-
rado 0.80 
B A R O N E S A D E O R C Z T . C o a el 
C é s a r 0.80 
B A R O N E S A D E O R C Z T . L a L i g a 
P i m p i n e l a E s c a r l a t a 0.80 
C A M B A . ^ F r a n c i s c o ) E l V e l l o c i -
no de p l a t a 1.00 
C A M B A , ( F r a n c i s c o ) E l amigo 
C h l r e l 0.80 
C A M B A . ( F r a n c i s c o ) L a R e v o l u -
c i ó n del L a l f t " 1.00 
A T K I N S O N . ( W . W . ) L a C l a v e 
de los negocios. T e l a 1.26 
G E N E R A L B E R E N G U E R . C a m -
paftas en el R i f y Y e b a l a . 
1921-1922. ( N o t a s y D o c u m e n -
tos de mi D i a r l o de O p e r a c i o -
nes ) 1.20 
C O U L O M B , ( J e a n n e ) L a que se-
p a r a 0.80 
C O U L O M B . ( J e a n n e ) H u m o de 
g l o r i a 0.8O 
M A R Y A N , L a C a s a de los So l te -
ros 0.8O 
C O U L O M B , (.Teaime) L a c a s a de 
los c a b a l l e r o s o 80 
C O U L O M B . ( J e a n n e ) T i e r r a pro-
h ib ida '. . . o 80 
A I O U E P E R S E . ( M a t h l l d e ) L a 
e l e c c i ó n de M o r l t a o 80 
M A R I S T A N T ( F e r n a n d o ) F l n r l -
reglo. L a s M e j o r e s P o e s í a s L í -
r i c a s , G r i e g a s , L a t i n a s , I t a l i a -
E E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A n 
O E T A L Y E N T O M O L O G I A ' 
M a n e r a de c o m b a t i r i a Mosca prt»t» 
V n m a n g i n a 
f CONSU L T A . — L l s t ñ d r Antonio Dd. 
Suu i . ^ r o p i u i a r i u de l a f inca Sari ta r l 
¡ t a . «m Sraiuiaso de las V.-.jf^. y m,..,. 
ijé la c l ie U e squ ina a de' la 9 
ina c iudad , por n u d i a c i ó u de! seA™ 
lGt ii/i.tl.i . \ l l - o r i ú n nos consiu.d U m». 
ñ e r a de c o m b a t i r la mosca prieta r k 
I i u m a n s n i a . 
' C O - \ i ' jüB<rA01ÜN. E l medio más pric 
1 t i c . (jue i iLinus enconti,«iiJo para cuín 
| uat ir lii • mu.-ca p r i e t a " Al9uroca,ntliiu 
wog .un . l , ( j i i a in t . cons i s te en rociar lu 
plHi i.i-; a iaCadKS con una emulsión di 
j a b ó n _y petrtileo, p r e j / i i M ú a según 1» 
laiguiei i to l ó r m u l a : 
E s t u t i n a (k i srusét i^} '1 salones. ! Agua, 1 fcálbt;. 
. l a b ó n a i r a r i l i o c o r r i í u t e 1 libra, 
P r t p a r u f i ó i i . — i ' ó u g a s » «u cualqsfl 
, V5.*ija • o r o íiat:;'. el acui le , agua y j». 
v 11. c a l i e n u ; -s l . ' i s ia su piiuio su'ebii^ 
, l .;».iúii y ul.» •..-.u tsl j a ü ó a , retírese úd 
1 f fego J a y i a i j í v a ú n • n caliente la 
iluc'ioh, h á ^ i i . ; p a s a r pvr doa veces a 
t r a v é s <le un.-, oomba p u i v e r i ^ a d í r a pi' 
ra ( n n i l s i i i c a r bien el aceite, pues ¿¡i 
\ t á m i u s e a maiio no es suficiente. El 
' .¿«.itc de i , : c-r e&j.ir bien cmulsificudo, 
pues de otro mouo q u e m a r á el follaje. 
P a r a e m p l e a r v a t a e m u l s i ó n dllúyase 
en « t, 4 i t a l o n e s de agua . Con sólo 30 
j í a l u i i e s ue a g u a l a e m u l s i ó n queda muy 
u i e n c , pero m» c » : ñ a r á las plaiua' ti 
ha sido debidamente p r e p a r a d a . ^ É 
;i;í ua .empl j a d a con p r e í e i ' e a c i a debí, ¿er 
I l a de l l u v i a o de lagunU. S i se usa â ua 
'"gorda" o "dura", especialmente de po-
I zos en f o r m a c i o n e s c a l i z a s , é s t a s tienen 
¡ q u e someterse a un tratamiento previo, 
p i r a obtener los mejores resultados, 
j E l a g u a de es ta E s t a c i ó n es de esta 
' c lase y hemos encontrado satisfactorio 
resul tado a l t r a t a r l i como sigue: a ca-
úa oi) ga lones se le d i sue lven 230 gra-
' mos (1|-' l i b r a ) de s o s a c á u s t i c a o sea 
potasa c o m e r c i a l , d e s p u é s de lo cual se 
le agreg"* d¿ 1 l |2 a 2 l ibras de jab<m 
'•CandaCió" o " L a L l a v e " , etc., disuelto 
jCou a n t e r i o r i d a d en un poco de agua 
cal lente . _ 
• A los dos o tres m i n u t o s se añade U 
I e m u l s i ó n c o n c e n t r a d a y y a e s t á lisio el 
¡ ¡ n s i c t i c l d a . E s t e se a p l i c a en forma de 
i roclo fino, por medio de una bumba 
1 a t o m i z a d o r a , de las cua les se emuen-
| t r a n v a r i o s t ipos en el mercado, es-
i p e c i a l m é n t e f a b r i c a d a s a ese fin. Doí 
p t res a p l i c a c i o n e s por lo nipnos a |n-
1 t erva los de diez d í a s , s e r á n necesanoi 
párfi e x t e r m i n a r la plaga. sepón U 
abundanc ia de la m i s m a . T r e s aplica-
• c iones s e r á n pre fer ib les . E s t ? trata-
i miento es . t a m b i é n e fect ivo contra las 
g u a g u a s y m o s c a b lanca 
| Debe tenerse m u c h o cuidado de cu-
| b r i r bien co nel í -ocío de la bomba ato-
m i z a d u r a . todfis las p a r l e s de las plan-
, tas a t a c a d a s , e spec ia lmente el lado ln-
I fer ior de l a s h o j a s en donde se enruen-
1 tran los insectos . SI el insecticida se 
¡ e n c u e n t r a bier.- preparado , con el aceití 
! . ¡ e h i d a m e n t e e tnuls i f icado. no «abrá pe-
liflfro de q u e m a r el f o l l a j e de las pl»»" 
1 ta"- hr. 
ba cos tra neerra que se forma soori 
l a s ho jas y que se conoce vulgariBjB 
te por " f u m a g i n a " (Capnodium ctrl). 
no es m á s qnc el crec imiento de u» 
hongo que se d e s a r r o l l a a expensas 0» 
c j e r t a s e g r e g a c i ó n a z u c a r a d a que pr** 
duc.en las g u a g u a s ( C o c c l d o s ) y otro» 
p e q u e ñ o s in sec tos : a s í es que p0I$9 
tiendo las g u a g u a s , desaparecer la I"-
manglna". 
O s c a r A r a n g o , E n t o m ó l o g o , ScRtinfl" 
Jefe del D e p a r t a m e n t o . — V t o . Bno. 
C. B m n e r , Je fe del Departamento. 
J u n i o 15 de 1923. 
R E A N U D A S U S V I A J E S C O -
N O C I D A L I N E A D E V A P O R E S 
S e ñ o r a d m i n i s t r a d o del D I A R I O D E LA 
M A R I N A . — H a b a n a . 
M u y seftor n u e s t r o : 
Con g r a n s a t i s f a c c i ó n anunciamos » 
usted que la l i n e a de vapores Nordeuts-
I cher L l o y d de B r e m e n ( A l e m a n i a ) t& 
1 n u d a r á dentro de breve tiempo su »e 
j vicio de c a r g a y p a s a j e entre Breitie"-
¡ H a m b u r g o y la H a b a n a siendo el pr'"5^ 
I buq'ue el v a p o r correo W E R R A I11' 
i s a l d r á de B r e m e n e| d í a 1* de SepU*** 
be y de H a m b u r g o el l'S dej mismo 
1 con e s c a l a s en Corufta y V l g o . 
Siendo bien conocido el celo i " * 
I demostrado s i e m p r e el Norddeutscn*^ 
1 L l o y d p a r a c u m p l i r con s u s favorece 
I res , no d u d a m o s que la r e a n u d a c i ó n 
' l a L t n e a de C u b a s e r l favorablertien 
! acogida por el comerc io Importado 
usté' 
ísale' 
P or cons igu iente e speramos que 
e s c r i b a con t iempo a sus correspom 
en E u r o p a , p a r a que puedan asi •I,r<^pn 
har la opor tun idad de embarcar ^ 
p r e f e r e n c i a por los vapores 
deut scher L l o y d . . r . 
P a r a m á s M n f o r m e s e s tamos a »"* ^ 
denes quedando de us tedes muy 
t . S . 0 
K n n t r e and T t t r r e n í s- *• ^ 
ñ a s . P o r t u g u e s a s , F r a n c e s a s . ^ 
I n g l e s a s y A l e m a n a s . C a r t ó n » 
F L O R A N . L a m á s R i c a . Nove la . . ^ 
T e l a 
F I E R R E L O T I . E l L i b r o de la 
Piedad y de l a Muerte . . - -
B L A S C A B R E R A . P r i n c i p i o s de 
. R e l a t i v i d a d . S u s F u n d a m e n t o s 
"exper imenta les y f i l o s ó f i c o s y 
^ s u e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a . . • • 
M V R J A N . ( H a r r y ) L a Seftora-
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P A G I N A O N C E 
BOLSA DE NEW YORK 
.rc-Tr-STO 131.— G o l e t a I n g l e s a 
> Í A > . A o i t A n D o o d s y procedente de 
"Patsy. cÓns Knado a A . S o n í e r 
^¿^Jrgimento de w h l s k e y de a r r i -
bada. ' " 
» - t i - t f « ; T O 1 3 2 . — V a p o r a m e r i c a -
^ ^ h l í m e t t e - - , C a p l t á ^ D a y Proceden-
n0de N * ^ O r l e a n s cons ignado a W . 1-. 
^ l d e g « a > • v i V E R E S -
. Tino. 75 j a u l a s a v e s . García, ^ " Co 50 c a j a s c a m a r o n e s . 
^ f r e t l c a j a s a l . u ? A-/^nez v V i l l a r 200 s a c o s h a r i n a . 
- Bodrlflo F^rnAndez 150 i d . i d . 
Ganceuo ^ ^ c o . 1.000 s a c o s s a l . 
H - -Vlez T e i e i r o y C o . 1?5. idv I d . 
' ^ m e z P r a d a 175 i d . i d . 
• 9 S o M u j i c a s 200 i d . I d . . 
v C o . 200 I d . I d . * 
^ n T i j a m e d o y C o . 500 i d . i d . 
^ K ^ B r o s 250 i d . Id . 
^ ^ m ñ l a C e r v e c e r a 350 i d . a r r o i . 
S u d a h " P a c k i n g C o . 400 c a j a s hue -
. os. C A Ñ A D O 
^. »vi Wolfft 24 v a c a s , 14 c r i a s . 
- J U . Cas t i e l l o y C o . 1 toro 20 m u -
las- F O R R A J E 
„ . oaTacio y C ó . 5 .000 s a c o s mafz . 
; ^.ero v Co 500 i d . i d . 
Andrés AloASO 3QQ i d . i d . . 
• "r11 S u s t a c h a 300 i d . i d . 
í l an ías v R u i s 300 i d . i d . ' 
rr1oiolo"y,. C o . 300 I d : id-. 
ít F e r n á n d e z y C o . 300 i d . . i d ¿ 
f ; E r v i t i y C o . 600' i d . I d . 3110 id 
M I S C E L A N E A S 
Mepret P e l l e y á y C o . 5 45 p iezas m a -
G ó m e z B.522 I d . i d . 
Casa Sa inz 100 c a j a s papel , 300 i d . 
d«_oa,j.gpeZ 37 c a j a s c a l z a d o . 
Vosteiro y C o . 1 c a j a s o m b r i l l a s , 
E S a r r á 1 i d . p o l v o s . 
jj* M a y o r k a s 200 i d . t oa l la s de p a -
^ E m p r e s a N a v i e r a 2 c a j a s m o n t u r a . 
j I ^ X I F I E S T O 1 3 3 . — V a p o r a m e r i c á -
••JlanzanLHo" C a p i t á n Rto lan proce-
dente de Nejv O r l e a n s cons ignado a W . 
tí 'Smi t l i . 
11' . V I V E R E S 
L i t l e y C p . 3 b. c a m a r ó n . 
' is la G u t i é r r e z y C o . 1.00U s a c o s h a r i -
^ P . inc lan y C o . 200 I d . I d . 
• E A l g u a s v l v e g 50 i d , i d | 
. ' F O R R A J E . 
. Ramón L a r r e a y C o . 300 s a c o s maiz . 
Miranda G u t i é r r e z 300 i d . - i d . 
p; Sus tacha y . C o . 300 HJ. i d . 
• • - • E X P L O S I V O S 
L . L . A g u i r r e y C o . 200 c u ñ e t e s p ó l -
vora. 400 c a j a s d i n a m i t a . 
M I S C E L A N E A S 
R . Por tas 5 c a j a s m u e b l e s . 
A . M u ñ i z Hrty . 2 id . i d . c a l z a d o . 
Méndez y C o . SO j d . h i e r r o c a m a l -
tado. 
García Capote y C o . 3 i d . i d . 
Abril P a z y C o . 70 i d . i d . 
F . Canosa 53 i d . i d . 
M, H e r m i d a 28 id . - , l d . 
Fuente P r e s a y Cq,. 14 i d . , i d . 
C a n i a Cueto U n o . 15 i d . i d . • 
1. M a r t í n e z 750 ro l lo s a l a m b r e . 
Bant-o Nova S c o t i a 7 fdos s a c o s . 
González R n d r l g u e z 007 a tados b a r r a s 
E . G a l i 441 i d . v a r i l l a s . 
D . C . 1.386 i d . i d . 
E . L a m a d r i d 1.600 i d . d u e l a s . 
F . G o n z á l e z 6 b tos . t a l a b a r t e r í a , 
j " ( í i l 41 btos.- h e n e q u é n . 
b". R . C . 40 fdos . m i l l o s . 
E . G e l í 688 a tados b a r r a s . 
M A N I F I E S T O . 1 3 4 . — V a p o r a m e r i -
cano " C u b a " C a p i t á n W h l t e procedente 
de T a m p a y K e y W e s t cons ignado a 
R . L , B r á n n e r . ^ • 
D E T A M P A 
Q . Garc íp . 125 c a j a s m a c a r r ó n . 
O r a n g e C r u s g B e t t l i n g C o . 2 motores . 
D E K E Y W E S T 
E . F e r n á n d e z 2 c a j a s c a m a r o n e a . 
. M I S C E L A N E A S 
• R . L . B r a n n e r 2 b tos . i m p r e s o s . 
C h a m b l o s s P .ére í y C o . 54 fdos a c c e -
sor ios a u t o . 
A m e r i c a n R . E x p r e s s 10 b t o s . e x p r é s 
M A N I F I E S T O 1 3 5 . — V a p o r a m e r i c a -
no H . M . F l a g l e r " . c a p i t á n . A l b u r y 
procedente de K e y W e s t y cons ignado 
a R . L . B r a n n m e n . 
V I V E R E S 
A m o u r y C a . 430 c a j a s l o m o . 73 s a -
cos menudos de p u e r c o . 26943 k i l o s 
m a n t e c a ; 
S w i f t y C a . 2 t e r c e r o l a s i d . 3 c a j a s 
j a m ó n , 5 i d . menudos de puerco, 20 i 
i d . lomo, 5900" k i l o s p u e r c o . 
C u d a h y P a c k i n g 13608 i d . i d . 
G o n z á l e z y S u á r e z 27216 i d . m a n t e c a . 
A . S a n t i a g o 100 t e r c e r o l a s I d . 
Southgate E x p o r t . 200 b . p a p a s . 
- L ó p e z . P e r e d a 400 i d . i d . I 
. J . V á r e l a 40.3 i d . i d . 
W i l s o n y C a . ' 400 c a j a s h u e v o s . ^ 
: J . "Cas te l lanos 400r i d . I d . 
D iego A b a s c a l y C a . 400 i d . I d . 
A . A r m a n d e H i j o s 40Q i d . i d . 767 s a ! 
eos p a p a s . 
B o r g n o s y C a . ( S a n t i a g o de C u b a ) ; 
400 c a j a s h u t v o s . 
M I S C E L A N E A S 
O r t e g a F e r n á n d e z 4 c a r r o s . 
F o r d MotoV C o . 37 autos , 2 c a j a s 
a c c e s o r i o s . 
Zajdo M a r t í n e z y C a . 2 b tos . m a q u i -
n a r i a y a c c e s o r i o s . 
G A N A D O 
L y k e s B r o s 1 6 0 - c e r d o s . 
N e w Y o r k , j u l i o ' \ 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
7 , 5 5 1 , 0 0 0 
ACCIONES 
3 2 6 , 6 0 0 
Los checks canjeados en 
l a "Qearíng House" de 
Nueva York, importaron: 
7 5 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
NACIONAL DE FIANZAS, SEGUROS Y 
PIGNORACIONES" S. A . 
MAJ8ANA, 89. T E L E F O N O : A - 9 7 4 4 . 
P a r a e l D E P A R T A M E N T O D E J O Y A S h e m o s d e d i c a d o $ 2 0 0 . 0 0 0 
T o d o e l que desee u n a b u e n a t a s a c i ó n , u n a a b s o l u t a r e s e r v a n n b u e n 
t ipo de i n t e r é s , q u e n o s v e a c u a n t o a n t e s . Noso tros p o d e m o s c o b r a r 
m á s b a r a t o q u e n a d i e , p o r q u e n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o c o n s i s t e e n n n 
B u r e a n , a l f rente de l c u a l se e n c u e n t r a u n a n t i g u o y c o n o c i d o t a s a -
d o r q u e f u é d e l M o n t é de P i e d a d , y u n a b u e n a c a j a de h i e r r o S I E M -
P R E C O N D I N E R O p a r a h a c e r t o d a c l a z e de o p e r a c i o n e s a t i p o s 
b a j o s . 
S i us ted no q u i e r e m o l e s t a r s e , l l á m e n o s , y e n s e g u i d a !e m a n d a r e -
m o s u n a p e r s o n a a s u d o m i c i l i o . 
0 5 3 7 7 a i r M - l l — 
E X P O R T A C I O N E S 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
. M A N I F I E S T O J 36 . — B e r g a n t í n E s p . 
"Sensat" c a p i t á n P é r e z procedente de 
A r r e c i f e y. cons ignado a G a l b á n , L o b o 
y C a . 
G a l b á n L o b o y C a . 121.200 k i l o s ce-
b o l l a s . . • . . 
M A : y F I E S T O Í 3 7 . — R e m o l c a d o r a m e 
r i cano "Sea K i n g " c á p i i á n M a y o p r o -
cedente de P e n s a c o l a y cons ignado a 
L y k e s B r o s . 
E n . l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 138.. — L a n c h ó n a m e -
¡ r i c a n o " T e d d y " c a p i t á n S e r o n s e n proce-
dente de M o b i l a y cons ignado a L y k e s 
B r o s . 
B u e r g o y A l o n s o 5526 p i e z a s m a d e 
r a . 
M A N I F I E S T O 1 3 9 . — L a n c h ó n a m e r i -
cano " J . S . M . G a u g h y " c & p i t á n Z a -
nott l procedente de P e n s a c o l a y con-
s ignado a L y k e s B r o s . 
P . R o d r í g u e z 10,855 p i e z a s m a d e r a s . 
D e l R i o y C a . 9,460 I d . i d . 
I T . F e r n á n d e z y H n o s . 19.409 i d . I d . 
N o r a b u e n a S t u a r t 2.837 i d . I d . 
P é r e z H n o s . I , l d 4 i d . i d . 
T . G ó m e z 466 i d . i d . 
G . P e ñ a y C a . 2,109 i d . i d . 
F e l g a r A l i c o t 6,138 i d . I d . 
D E C A B O T A J 
E N T R A D A 
M A N I F I E S T O 5 8 . — G o l e t a "Merced i -
ta" do P u n t a A l e g r e . 
Con c a r g a g e n e r a l . 
M A N I F I E S T O 59 — G o l e t a " N a t a l i a " 
de B a ñ e s . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 6 0 . — V a p o r " S a g u a " 
de Sagua y e s c a l a . 
Con c a r g a g e n e r a l . 
M A N I F I E S T O 6 1 . — G o l e t a "Juana ' 
f Mercedes" de C á r d e n a s . 
Con c a r g a g e n e r a l . 
M A N I F I E S T O 6 2 . — V a p o r " T r o p i -
cal'-' de S a m á . 
' C o n c a r g a g e n e r a l . 
i d . 
i d . 
I d . 
i d . 
M A N I F I E S T O 6 3 . — V a p o r " A n t o l í n 
del Collado" de V u e l t a A b a j o . 
Con c a r g a g e n e r a l . 
S A L I D A S 
M A N I F I E S T O 6 5 . — G o l e t a " U n i ó n " 
para C á r d e n a s . 
Con c a r g a g e n e r a l . 
M A N I F I E S T O 6 6 . — G o l e t a " J u a n a y 
Mercedes" p a r a C á r d e n a s . 
• Con c a r g a g e n e r a l . 
M A N I F I E S T O '6 3 . — V a p o r cubano 
"Antol ín del Col lado", C a p i t á n A l e m a -
ny, procedente de M i n a s y e s c a l a s con-
signado a l a E m p r e s a N a x i e r a de C u b a , 
D E M I N A S 
J . Manv l l l e 2 c a j a s ' e f e c t o s . 
H . W i l l e r s 3 I d . i d . • 
J . Nieves 2 btos p e l í c u l a s y efectos 
d e A r r o y o s 
fabaco 
• Sbnos de A . G o n z á l e z 249 t erc io s ta -
baco, 
Camejo y L a P a z 49 i d , i d . 
González y C o , 49 I d . i d . 
Cano y C o m p a ñ í a 50 i d . i d . 
Muftiz y C a . 92 I d . i d . 
Aves y M i s c e l á n e a s 
A, A v e n d a ñ o 1 p a v o . 
R . Santoven ia 1 c a j a pollo. 
Cano y C o , 4 a t a d o s h i l o . 
West I n d i a O i l 3 b tos . envases -^=5? s 
A, G a r r i c h e 1 c a j a m a t e r i a l e s . 
D E L A F E 
Tabaco 
Cifuentes Pego y C o , 250 t erc ios ta -
baco, 
Torafio .y C o , 339 i d , i d , 
González y C o m p a ñ í a 178 
Romeo y J u l i e t a 155 i d . _ 
Sbnos, de A , G o n z á l e b 84 id 
M. G a r c í a P u l i d o 124 i d . i d . 
• Constantino J u n c o 21 i d . i d . 
Víveres 
Ramos L a r r e a y Co. 8 y medio sacos 
arroz. 
González y S u á r e z 1 c a j a b a c a l a o . 
F e r n á n d e z y C ó , 1 c a j a l i c o r . 
R o d r í g u e z H n o . 4 i d . leche 3 ro l los 
Manila. 
Sobrino, V i l a r e l l o C o . 1 y medio , saco 
café . 
M i s c e l á n e a s 
J o s é de l a H o z 46 s a c o s c a r b ó n , 
J - Gener V i l a 41 bul tos bo te l l a s v a -
cías , . , • . 
Moría y C o , 11 'b tos e n v a s e s v a c í o s , 
G , > Pu l ido 3 i d , i d . 
^ l e u e r i s t a i n 3 i d . - i d , 
West I n d i a O i l 6 i d , i d . -
^ancedo 3 i d . i d . . . , y . t . , : 
Castelelro V i z o s o . 1 c a j a - f e r r e t e r í a - . 
^ - S . R u b b e r E x p o r t 1 g o m a . 
^t>o B a 3 0 a 1 paquete r o p a 
• ^ Collado 1 i d . t a b a r t e r í a . 
¿ o s ^ P i n 3 bu l tos r o p a . 
• A l e g r í a C o . 1 c a j a m o n t u r a . , 
Tabaco ^ D I M A S 
baco!108- de A" G o n z ! Í l e z 141 t t e r c Í o ¿ t a -
AVRa%y M l s c e l a ¿ e a s 
j ' J^n,:ovenia l l e é h i n 1 c a j a kVeV. 
R r T 1 * ' 1 * 1 i d - i d - 1 i d - v i a n d a s . 
S o f í a v 2 lec^0'ncs 1 c a j a a v e s , 
F \ T elRareJo 1 saco c a r t e ó ñ . 
, • « o n t e r b i b to . r o p a . • « 
M a r » ^ m0 Ü E L ; M K Ü I O • ' 
M a n l r f V C o - 129 terc los tabaco." 
28 id L 1 ^ 2 22 P ^ c o s - grandes y 
1U- ch icos . 
Tabaco P E L A E S P E R A N Z A 
^ F e r n á n d e z y R o d r í g u e z 150 terc ios t a 
, H'^s. de A . G o n z á l e z 106 i d . i d . 
t> " S u á r e z 62 i d . i d . 
Pedro B l a n c o 52 I d . i d . 
« « c e l a n e a s 
^ ' g o m a R u b b e r E x p o r t 1 c a j a c a l z a -
, Jf . M u ñ i z 1 saco f r i j o l , 
t oa j F É r a ¿ ü d e z 5 b t o s . puerco y efec-
G a l b á n L o b o y C o . 1 saco f r i j o l . 
H e v i a P r i d a 1 c a j a m e n u d o s . 
A l o n s o C o , 1 c a j a e f e c t o s . 
J . F e r n á n d e z 1 i d . i d . 
J . C a l l e 2 s a c o s ch icos a r r o z . 
W e s t I n d i a 9 bul tos e n v a s e s . 
D E B E R R A C O S 
T a b a c o 
Sbnos de A . G o n z á l e z 48 t e r c i o s t a -
b a c o . * 
A v e s y V i a n d a s 
C . C r ü z 1 g a r r a f ó n m a n t e c a 1 c a j a 
a v e s . , 
A l v a r e z V a l d é s 1 puerco , 1 c a j a efec-
tos . . . . . 
C . Medios 1 c a j a v i a n d a s . 
M . S a n t o s 2 i d . i d . 
D E R I O B L A N C O 
T a b a c o 
S b n o s . de G o n z á l e z 193 t erc ios taba-
co . '. 
S i e r r a y D í a z 97 i d . i d , 
B , R u i s a n c h e z 90 i d ; i d . 
R o c h e G a l b a n 62 i d . i d . 
V í v e r e s 
P i ñ á n ^ C o . 1 f d o . t a s a j o . 
R o d r í g u e z A 1V¿ p i p a v i n o . 
M , F e r n á n d e z 20 i d . i d . v a c í o s . 
M u ñ i z y C a . 1 saco c a f é . 
M i s c e l á n e a s 
V d a , M , 1 bto , e fecto . 
D í a z y G a r c í a 1 i d , i d . 
M a s i p y E s c a n d o n 1 t a m b o r v a c í o . 
B . Z a b a j a y C o , 2 ro l l o s a l a m b r e . 
W e s t I n d i a O i l 4 btos e n v a á e s v a c í o s 
D E B A H I A H O N D A 
P a b l o Cepero 119 p u e r c o s g r a n d e . 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S S A L I -
D O S D X J H A N T E E L L I A D E A Y E R 
M u e l l e s G e n e r a l e s 6.470 
S a n F r a n c i s c o 2.676 
M a c h i n a . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,172 
S a n t a C l a r a . . 5,426 
H a v a n a C e n t r a l 5,032 
S a n J o s é . . . . 1,856 
W a r d T e r m i n a l . . 6.922 
A r s e n a l 8.568 
T a l l a p i e d r a 68 
A t a r é s . . 6.062 
C a s a B l a n c a n ing . 
R e g l a . . n ing . 
COTIZACION DE CHEQUES 
L o s cheques db i o s banco^ a f e c t a d o r 
por l a c r i s i s , fs.e c o t i z a r o n a y e r como 
s igue : 
E N L A B O L S A 
C o m p . V e n d . 
f 
B a n c o N a c i o n a l 40 50 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . . . 13% 16 
B a n c o de H . U p m a n n . . , 8 12 
B a n c o I n t t e r n a c l o n a l . . . . N o m i n a l 
B a n c o de P e n a b a d . . . . 19 
N O T A , — E s t o s t ipos de B o l s a son pa-
r a lo tes de c inco mi l pesos cada, u n o . 
E U E R A D E B O L S A 
C o m p . V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l 89 42 
B a n c o E s p a ñ o l J3 15 
B a n c o de H . U p m a n n , . . 8 11 
R a n e o I n t e r n a c i o n a l . . . . N o m i n a l 
B a n c o de P e n a b a d 19% 
C a j a C e n t r o A s t u r i a n o . . . 80 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Q u e m a d o do G ü i n e s , 9 de j u l i o , de 
1923. 
S r , D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H a b a n a , 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e n g o el gusto de c o m u n i c a r l o que, 
por v e n c i m i e n t o del contra to s o c i a l y 
con efecto r e t r o a c t i v o a l l o , de l a c t u a l 
h a quediido d i s u e l t a l a soc i edad m e r -
c a n t i l que g i r a b a en e s t a p l a z a b a j o 
l a r a z ó n s o c i a l de C o r d e r o y B e r d e a l , 
s e g ú n e s c r i t u r a de e s ta f e c h a ante e l 
Notor io doctor F é l i x R a m ó n M a d r i g a l 
y C a p e s t a n y de este pueblo, h a c i é n d o s e 
c a r g o de l a c o n t i n u a c i ó n de l a e x t i n -
gu ida , a s í como de todos s u s c r é d i t o s 
a c t i v o s y p a s i v o s e l gerente de l a ex-
p r e s a d a f i r m a , s e ñ p r M a n u e l H e r n á n -
dez 0 « r c í a , conocido por C o r d e r o , el 
que c o n t i n u a r á en los negocios de a q u é -
l la , bajo l a d e n o m i n a c i ó n de: M a n u e l 
Cordero . 
R o g á n d o l e tomo n o t a de mi f i r m a es -
t a m p a d a a l pie de l a presente , y c o n -
f iando m e h o n r a r á con i g u a l c o n f i a n -
za que a m i s antecesores , quedo de u s -
ted atento y s. s, 
M a n u e l C o r d e r o . 
Trlg<> rojo , inv ierno , 1 .12 . 
T r i g o duio , inv ierno , 1 .14. 
M a í z , pam. exportar , 100 1 |» , 
A v e n a , de 51 a 55. 
Centeno , 76 3|4. 
A f r e c h o , de 20 a 21. 
H a r i n a , do 5.80 a 6 . 2 5 . 
H e n o , de 25 a 26. 
M a n t e c a , de cerdo, 12.70 
Oleo, 9 11*. 
G r a s a de 5 112 a 5 
Aceito , s e m i l l a de a l g o d ó n , 1 0 . 6 2 . 
Pap^e , de 3.00 a 5 . 5 0 . 
F r i j o l e s . 7 . 60 . 
C e b o l l a s , 1.40 a 1 ,50 . . 
A r r o z , de 7 1|2 a 8. 
B a c a l a o , do 8 a 9. 
C H I C A G O , Jul io 17. 
T R I G O 
J u l i o — A b r e , 96 1|2; a l to , 97 1|2; bajo , 
'.•6 3!8¡ c i erre . 97 1|4. 
S e p b r e . — A b r e , 96; a l to , 96 7|8; bajo . 
06 I 4: c i erre . 96 3|4. 
D i o b r é . — A b r e . 99 7|8; a l to , 100; bajo . 
99; c i erre , 99 1|4, 9 
M A I Z 
J u l i o ! — A b r e , 82 112; a l to , 93 3|8; bajo , 
j 82 1|2; c i erre , 83 '114. 
S e p b r e . — A b r e , 74 1|4; a l to , 75 7|8; bo-
\ioé 74 1|4; c i erre , 75 7|8. 
D i c b r e . — A b r o , 62 ' 1|2; alt.o, «3 1|2; 
j b a j o , 62 1|2; c i erre . 63 3 |8 . 
A V E N A 
J u l i o . — A b r e , 38; al to . 38 3|4; bajo , 
\sS; c i e rre , 38 314. 
S e p b r e . — A b r e , 34; a l to , 34 3¡8; bajo , 
34; c i e r r e , 34 3|8. 
D i c b r e . — A b r e , 37 718; a l to , 36 1|4; b a -
i j o , 35 7|8; c i erre , 36 1|4.' 
v M A N T E C A 
S e p b r e . — A b r e , 11 .15; a l to , 11.20; b a -
jo , 1 1 . 1 5 ; c l e r r e , 1 1 . 1 5 . 
O c t . — A b r o , 11 .25; a l to , 11 ,30; bajo . 
11 ,25 ; c i e r r e , 11 ,25 , 
C O S T I L L A S 
S e p b r e , — A b r e , 8 ,95; a l to , 9 , 00 ; ba jo , 
8 ,95 ; c i erre , 9 , 00 . 
O c t , — C i e r r e , 8, 85 . ; 
E s t a ñ o , m á s f lo jo ; I n m e d i a t a y c e r -
c a n a , 38 ,00 ; f u t u r a , 8 7 . 7 6 . 
H i e r r o , sos ten ido; prec ios s i n cambio . 
P l o m o , sos tenido; i n m e d i a t a , 6.00, 
Z i n c , .qu ie to ; del E s t o do S a n L u i s . 
I n m e d i a t a y c e r c a n a , 6,10 a 6 , 1 5 . 
A n t i m o n i o , i n m e d i a t a , 6,85 a 6 . 9 0 . 
A Z U C A R E S 
N E W T O R K . Jul io 17. 
A z ú c a r crudo , quieto a 5 costo, 
seguro y f leto p a r a los do C u b a , I g u a l 
l a 7.28. derecho pago p a r a l a c e n t r í f u g a 
A L G O D O N 
| N E W T O R K , Ju l io 17. 
E l m e r c a d o do a l g o d ó n e s tuvo m á s 
bajo d u r a n t e l a s p r i m e r a s t r a n s a c c i o -
nes do hoy debido a l a s n o t i c i a s de 
a g u a c e r o s en el Suroes te y a los r e l a -
t i v a m e n t e f lo jos cabios do L i v e r p o o l . 
Da, a p e r t u r a e s t u v o s o s t e n i d a con u n 
a l z a de 4 puntos en J u l i o pero por lo 
g e n e r a l de 6 a 9 puntos m á s b a j o y 
los m e s e s A c t i v o s m o s t r a r o n pronto 
p é r d i d a s n e t a s de 19 a 32 p u n t o s v e n -
d i é n d o s e J u l i o a 26,60 y O c t u b r e a 
23 ,50 . No se d ieron n o t i c i a s de J u l i o 
y e sa p o s i c i ó n e s tuvo re lat lv ixmento 
sos ten ida con m u y p e q u e ñ o v o l u m e n do 
negoc ios . L o s cab les p a r t i c u l a r e s do 
L i v e r p o o l a n u n c i a b a n un m e r c a d o m u y 
quie to . 
L a s n o t i c i a s d e t a l l a d a s de l t i empo no 
'vnunciaban los a g u a c e r o s p r o n o s t i c a d o s 
en el S u r o e s t e y el m e r c a d o r e a c c i o n o 
d u r a n t e l a tardo en los m o v i m i e n t o s 
p a r a c u b r i r s e . 
O c t u b r e so v e n d i ó m á s a l to a 2S .85 
estando el mercado de 4 p u n t o s netos 
m á s lyi.jos a 3 m á s a l t o s a l rededor de 
l a s d o s . 
E X P O R T A C I O N S B T A B A C O . 
V a p o r a m e r i c a n o " O r i z a b a " p a r a n A v ¡ 
Y o r k P o r L a r r a ñ a g a p a r a v a r i o s 72.550 j 
t a b a c o s . C . Pego p a r a v a r i o s 113.550 
i d . G e n e r H n o , p a r a v a r i o s 1.000 l i -
b r a s p i c a d u r a . 35,750 t a b a c o s . 
V a p o r a m e r i c a n o " G o v , C o b b " p a r a 
K e y W e s t . U . A . P o l l o c k p a r a A . S a n -
tuel lo 10 p a c a s t a b a c o . % 
V a p o r a m e r i c a n o C u b a p a r a T a m p a : 
M . A . S u á r e z p a r a S , M a r t í n C o . 15 
p a c a s r e c o r t e s t abaco , A i x a l a C o . p a -
r a M . B u s t i l l o 10 t erc ios i d . M . A . P a -
l lok p a r a A . S a n t a e l l a 50 p a c a s tabaco, 1 
V . S u á r e z p a r a O r d e n , 123 terc ios S4 ' 
p a c a s 20 b a r r i l e s i d . 
E X P O R T A C I O N D B E R U T O S 
V a p o r a m e r i c a n o O r i z a b a p a r a N e w i 
T o r k . 
L l e g v i n n p a r a H . E . S c h w t t e r s C o . 
31 c a j a s m a n g o s . D a r d e l C o . p a r a V . 
I n c h e s 549 h u a c a l e s -pifias, 3C9 h u a -
c a l e s a g u a c a t e s . J . P é r e z W . I n d a s 
139 3 h u a c a l e s p i f ias , C . G u e v a r a s a 
M a n n i e l l o B r o s 19 h u a c a l e s m a n g o s . 
J . S u a a O r d e n 28 btos v e g e t a l e s . M . 
G u e r r a a orden 114 i d . i d . 
V a p o r a m e r i c a n o E x c e l s i o r p a r a N e w 
O r l e a n s . 
D u r d e t C o . p a r a W . I n d i a s 30 i d . id . 
A . Cepedo a orden 745 i d . i d . A . R . 
C a ñ e d o a orden 1069 i d . i d . -
V a p o r a m e r i c a n o C u b a p a r a T a m p a . 
M . L e d ó n p a r a v a r i o s 161 i d . I d . A . 
Cepedo a orden 494 i d . i d . 
V a p o r a m e r i c a n o G o v . Cobb p a r a 
K o y W e s t . 
D u r d e t C o . p a r a W I n d i a 70 h u a c a -
l e s a g u a c a t e s . A . Cepedo p a r a O r d e n 
236 bul tos v e g e t a l e s . 
M e r c a d o A z u c a r e r a 
( P o r L A M B O R N C O M P A T ) 
T o t a l b u l t o s 47.252 
V A P O R E S A T R A C A D O S A L O S D I S -
T R I T O S 
S a n F r a n c i s c o : D e l e w a r e y E t k a n 
A l l e m . 
M a c h i n a : G r e t e , H u g o S t i n n e s 8, R a d 
ñ o r y L a k e S l a v i . 
S a n t a C l a r a : A t e n a s : 
H a v a n a C e n t r a l : B e s s g g e n y M u n i s l a 
S a n J o s é : M a n z a n i l l o . 
W a r d T e r m i n a l : n i n g u n o . 
A r s e n a l : C h a l m e t t e , C u b a y H . M . 
F l a g l e r . 
T a l l a p i e d r a : L a n c h o n e s , E r n e s t , T e d -
dy, G . T . L o r c k y V a p o r e s J e r n e n y 
A r t í m i s . 
A t a r é s : S a n t a E u l a l i a . 
C a s a B l a n c a : S t a l . 
R e g l a N o r d h a r y H a v u r . 
Asociación de Propietarios de 
Automóvi les de Cuba 
ESTAMOS Di LA EPOCA D a 
MAYOR CONSUMO PARA 
AC0TE LINAZA "COMAT 
O e n u l n a m e n t e p a r o 7 de p r i m e r » 
A g u a r r á s " C o m a x " 
P u r o 7 C o m e n t o 
P I N T U R A S 
E n B a r r i l e s de 6 0 G a l o n e o 
S E L L A - T O D O 
P a r a l a r e p a r a c i ó n 
d e ' g o t e r o a e n c u a l q u i e r t e c h o 
<í 99 C H A P A P O T E 
P r o c e d e n c i a a m e r i c a n a , b u e n 
c u e r p o y g a r a u t l e a d o , p a r a e l 
g a s t o d e l c o n s u m i d o r e n C u b a 
S i e m p r e e n e x i s t e n c i a : p i d a l o i 
x P A P A S 
C H I C A G O , j u l i o 17. 
L a s papi'xs e s t u v i e r o n d é b i l e s ; l a s 
e x i s t e n c i a ^ f u e r o n m o d e r a d a s ; - se r e c i -
b i eron 65 c a r r o s ; el t o t a l de e m b a r q u e s 
de los E s t a d o s U n i d o s f u é de 397; de 
M i s s o u r i y K a n s a s , en sacos , 1.90 a 
2 ,10; I r i s h Cobblers en sacos , 2 ,25 a 
2 .50; de V i r g i n i a b a r r i l e s t<?.pa saco, 
5.50 a 5 . 7 5 . . . - , 
• . * ^ V ' 
M A N T E Q U I L L A Y K U E V O S 
E N C H I C A G O 
C H I C A G O , j u l i o 17, ^ 
M a n t e q u i l l a , s i n cambio . 
H u e v o s m á s b a j o s : p r i m e r a 22 112 a 
22 3]4; p r i m e r a o r d i n a r i a 20 1)2 a 21; 
e x t r a s d O / d e p ó s i t o 24 112. 
V E G E T A L E S 
C H I C A G O . Jul io 17, 
Melones de a g u í * m \ s b é b l l ; at g r a n e l 
por c a r r o , de .22 a 32 l i b r a s , 3 ,25 a 5.25. 
Melocotones m á s d é b i l e s ; de G e o r g i a , 
h u a c a l e s ele G cestos , , 2 , 5 0 . 
T o m a t e s , j n á s d é b i l . 
Cebo l las , d é b i l . 
T o r o n j a s de l a F l o r i d a , g r a n d e s , 3.25, 
m e d i a n a 3 . 8 5 . ' 
M E R C A D O D B C H I C A O O » 
C H I C A G O , j u l i o 17. 
T r i g o N o . 2, rojo , 99; N o . 2, duro , 
98 3|4. * 
1 M a í z N o . 2, mezc lado , «3 1|2 a 86 112; 
N o . 2, a m a r i l l o , 88 1|2 a 89. 
A v e n a N o , 2, b l a n c a , 42 a 43; No, 3, 
b l a n c a , 38 5!8 a 42 . 
Centeno N o . 2, 64 . 
Cebada , 62 a 69. 
A l f h l f a , 5.50 a 6 . 5 0 . 
T r é b o l , 15.00 a 1 5 . 5 0 . 
C a r n e do puerco, n o m i n a l . 
C o s t i l l a s , do 8.50 a 9 . 3 5 . 
( T . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
de c o n f o r m i d a d c o n e l a r t i c u l o 5 8 
d e l R e g l a m e n t o d e l a A s o c i a c i ó n de 
P r o p i e t a r i o s d e A u t o m ó v i l e 5 : de C u -
h a , se c i t a a j u n t a g e n e r a l d e ^ s o c i a -
d o s , e n e l l o c a l A n i m a s 1 9 4 , e l d í a 
23 d e l a c t u a l a l a s S p . m . 
H a b a n a , 18- de j u l i o de 1 9 2 3 . 
S B V E N D E en $5.000.00 u n a 
L o c o m o t o r a do V i a A n c h a « n 
b u e n a s condiciones . 
E p p eolf 1c ac iones t 
C l l l n O r o s 18"x24". 
' 3 P a r e s V o l a d o r a s de 55" d i á -
metro . 
1 V e l o c í p e d o de lantero . 
F r e n o s do A i r e . 
A l u m b r a d o E l é c t r i c o . 
A l i j o con c a p a o i a a d p a r a 
S&OO ga lones de acrua y 1680 
ga lones de p e t r ó l e o . 
Combuat lb lo p e t r ó l e o . 
P a r a Informes d i r í j a n s e a l 
A d m i n i s t r a d o r d e l " C e n t r a l 
T l n g u a r o " , T i n g u a r o , M a t a n -
2 S 1 6 7 
E l S e c r e t a r i o . 
l d - 1 8 
A V E C E N C E I C A Q O 
C H I C A G O , j u l i o 17. 
A v e s s o s t e n i d a s ; de c o r r a l 23; p a r a 
a s a r , 28 a 36; g a l l o s 13 . 
C E R E A L E S 
C H I C A G O , Jul io 17 , 
P o r p r i m e r a v e z en e s t a t e m p o r a d a 
<íl t r i g o h o y d e s c e n d i ó h a s t a por debajo 
•leí 96 cen tavos el b u s h e l p a i n l a en tre -
sra en Sept iembre . L t s p r e c i o s drf a p e r -
t u r a que f l u c t u a r o n entro l l4 y 314 de 
^cntavo m á s b a j o f u e r o n segu idos p o r 
mu l igero retroceso a d i c i o n a l y ' l u e g o 
• o r u n r a l l y h a s t a l l e g a r a u n poco 
m á s a r r l b i del c i e r r o de a y e r . 
E l m a í z y l a a v e n a m o s t r a r o n t e n -
d e n c i a a l c i s t a , pre sen tando a m b o s m e r -
cados a p a r i e n c i a s de h a b e r vend ido m á s 
de t\ c u e n t a . D e s p u é s de a b r i r entre 
1|8 de b a j a y 114 de c e n t a v o de a l z a el 
m a í z se a n o t ó m o d e r a d a s g a n a n c i a s ge-
n o r a l e s . 
L a a v e n a a b r i ó de ]|4 de cen tavo m á s 
bajo a I |8 m á s alto y m á s tarde m o s t r ó 
u n a l i g e r a a l z a . 
M A N T E Q U I L L A Y H U E V O S 
E N N E W Y O R K 
N E W T O R K . j u l i o 1 7 , 
L a m a n t e q u i l l a e s tuvo f i r m e . 
H u e v o s d é b i l e s ; f r e s c o s b x t r a s , 26 112 
n. 28, 
Queso , f i r m o . 
L O S T I P O S O F I C I A L E S D E L 
A L G O D O N 
W A S H I N G T O N , Ju l io 17. 
L o s t ipos o f i c ia l e s del a l g o d ó n en l o s 
E s t a d o s U n i d o s , r e c l c n t e m e n t o a d o p t a -
dos por l a s p r o m i n e n t e s B o l s a s a l g o -
doneras de todo el mundo como t ipos 
u n i v e r s a l e s p a r a l a s t r a n s a c c i o n e s en 
¡ e l a l g o d ó n de c u l t i v o a m e r i c a n o f u e r o n 
cons iderados h o y p o r u n a c o n f e r e n c i a 
i n t e r n a c i o n a l de i n t e r e s e s a lgodoneros 
a f i n do t o m a r en c u e n t a los c a m b i o s 
suger idos por l a A s o c i a c i ó n A l g o d o n e r a 
de L i v e r p o o l . E l uso e x c l u s i v o do los 
t ipos do los E s t a d o s U n i d o s no e m p e -
z a r á h a s t a Agos to de 1924. L a n u e v a 
l ey r e q u i e r e que c u a l q u i e r c a m b i o en 
los t ipos debo a c o r d a r s e un afio ant»»3 
de que t e n g a e f ec to . 
P a r a c o n s i e d e r a r los c a m b i o s p r o -
puestos por l a A s o c i a c i ó n de L i v e r p o o l , 
ll n au tor idades del D e p a r t a m e n t o de 
A g r i c u l t u r a i n v i t ó a un n ú m e r o do r e -
p r e s e n t a n t e s do los in tereses c o m e r c i a -
les a lgodoneros do los E s t a d o s U n i d o s 
a f i n do r e u n i r s e con ellos-.y l o s r e p r e -
s e n t a n t e s e x t r a n j e r o s C . R . T a y l o r y 
F . H . F l n l a y do L i v e r p o o l y P . A . 
T o m l l n s o n R . B r o o l j s y H . R o b l n s o n 
do a n c h e s t o r . L o s tyimblos deseados por 
l a s i n s t i t u c i o n e s e x t r a n j e r a se r e f i e -
ren p r i n c i p a l m e n t e a l c o l o r . 
A V E S E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , Jul io 1 7 . ', 
A v e s v i v a s so s t en idas ; p a r a a s a r , 27 
a 3 7 . : 
Prep;tt-ada.o q u i e t a s ; p r e c i o s s i n c a m -
b i o . 
L A S I T U A C I O N B A N C A R I A D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S E S F L O R E C I E N T E 
D E N V E R , C O L . , Ju l io 17. 
S e g ú n dijo R , N , S l m s , do Ne-w O r -
leans , S e c r e t a r i o - T e s o r e r o do l a A s o c i a -
c i ó n N a c i o n a l do S u p e r v i s o r e s de los 
B a n c o s de E s t a d o s a los delegndos do 
l a A s o c i a c i ó n en s u c o n v e n c i ó n a n u a l 
c e l e b r a d a a q u í hoy, l a s i n s t i t u c i o n e s 
b a n c a r i a s do los E s t a d o s U n i d o s d ispo-
n í a n e l 3 de A b r i l ú l t i m o , ( l a f e c h a 
m á s rec iente de que h a y datos comple -
t o s ) de m á s c a p i t a l , m á s d e p ó s i t o s y 
mfts r e s e r v a que los que j a m á s se v i e -
ron en l a h i s t o r i a del p a í s , 
M r , S i m s p r e s e n t ó u n Informo m o s -
trando los r e s e r v a s agregados de todos 
los bancos de E s t a d o en l o s E s t a d o s 
U n i d o s Junto con u n a t a b l a m o s t r a n -
do los r e s e r v a s de todas l a s i n s t i t u c i o -
nes b a n c a r i a s nac iona le s , 
" E l 3 de A b r i l de 1923—dijo M l s t e r 
S l m s — h a b í a u n t o t a l de 30.313 bancos , 
de los c u a l e s 22.084 oran do E s t a d o y 
8.229 nac iona le s , y en n ú m e r o s r e d o n -
dos t o i j í a n u n c a p i t a l totn.l do pesos 
6 .514 .000 .000 , con d e p ó s i t o s por pesos 
44 .049 .000 .000 y u n a r e s e r v a de pesos 
5 3 , 6 9 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
N E W T O R K J u l i o 16. 
A Z U C A R E S C R U D O S . — C o n u n tono 
m a n i f i e s t a m e n t e sostenido a b r i ó h o y el 
mercado , habiendo a l a a p e r t u r a obte-
n ib le s a l g u n o s lotes do C u b a y P u e r t o 
R i c o , a l a s bases de 5 .25 costo y f l e -
to 6 3|8 costo y f leto y l a m a y o r í a 
de l a s o f e r t a s a 5,50 costo y f lete. 
E l m e r c a d o do L o n d r e s h a b í a c e r r a -
do h o y sostenido, r e p o r t á n d o s e desdo 
l a A r g e n t i n a que I n z a f r a do a q u e l p a í s 
s e r í a r e d u c i d a probab lemente en u n 10 
por ciento. T a m b i é n se r e p o r t ó desdo J a -
v a que los a r r i b o s d i s m i n u í a n , debido 
a l a s f u e r t e s l l u v i a s que e x p e r i m e n t a -
ban . • 
T e m p r a n o en K l m a ñ a n a y poco des-
p u é s de a b r i r l a B o l s a de F u t u r o s , so 
r e p o r t a r o n v e n t a s a laíí bascos de 5.2 5 
costo y f le te ; poco m á s t a r d e a l g u n o s 
c o m p r a d o r e s ranslosos do obtener a z ú c a -
res par+v e m b a r q u e en Ju l io p a g a r o n 
5.50 costo y f lete quedando a l c i e r r o 
pocas o f e r t a s de C u b a y F i l i p i n a s a l a 
base do 5.50 costo y f lete . 
L a s operac iones h e c h a s h o y f u e r o n 
l a s s i g u i e n t e s : 
10.000 s a c o s do C u b a , e m b i r q u o en 
j u l i o a l a A m e r i c a n S u g a r , a 5.25 c e n -
tavos costo y fleto. 
24.000 s a c o s do P u e r t o R i c o , e m b a r -
que t a r d e j u l i o a A m e r i c a n S. a 5.25 
(costo y fleto. 
7.000 sacos do C u b a ombtarquo en j u -
l io a F a F e d e r a l S u g a r a 5.25 costo y 
fleto. 
40.000 s a c o s do C u b a y P u e r t o R i c o 
entbarquo j u l i o a Me. C a h n , S, a 5.50 
costo y fleto. 
4.250 sacos do C u b a a o p e r í i d o r e s a 
c a r g a r en J u l i « , a 5.15 F O B , 
10.000 s a c o s de P u e r t o R i c o , s e g u n d a 
q u i n c e n a do J u l i o , a l a N a t i o n a l S u g a r , 
a 6.50 t o s t ó y flete, 
25.000 s a c o s de C u b a e m b a r q u e en J u -
lio a l a A m e r i c a n S u g a r a 5.50 costo 
y fle-to, 
10.000 s a c o s do C u b a , embarque en 
agosto a l a A m e r i c a n S u g a r , a 6.50 
costo y fleto, 
25.000 s a c o s do P u e r t o R i c o , « m b a r - , 
quo en J u l i o y A g o s t o a l a A m e r i c a n , 
a 5.50 costo y flete. 
60.000 s a c o s de C u b a embarque Ju l io 
y a g o s t ó a l a N a t i o n a l S u g a r R e f g . a 
5.50 costo y fleto. 
7.000 s a c o s de F i l i p i n a s , Ju l io a l a 
N a t i o n a l S u g a r R e f g . a 5,50 costo y 
flete, 
222.250 sacos o sean 156,250 s a c o s de 
C u b a , 59.000 sacos do P u e r t o R i c o y 
7.000 S ícos do F i l i p i n a s . 
t a b a n do 2 a 3 puntos m á s b a j o s y - a l 
c i e r r o de 12 a¡ 29 puntos m á s al to , p r i n -
c i p a l m e n t e los meses cercanos , como 
s e p t i e m b r e y d ic iembre . C a s a s comis io -
n i s t a s e i n t e r e s e s conectados en C u b a 
f u e r o n f u e r t e s compradores , aunque so 
e n c o n t r a b a n con v e n t a s de r e a l i z a c i ó n 
que h a c í a n o.Jgo d i f i cu l toso un a v a n c e 
a l a p a r i d a d del mercado de costo y 
f lete . E l c i e r r e es o p t i m i s t a , 'pues es 
c r e e n c i a quo los c o n s u m i d o r e s y d i s -
t r i b u i d o r e s e s t á n pobremente a b a s t e c i -
dos do a z ú c a r re f inado , 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D B 
A Z U C A R E S C R U D O S F U T U R O S 
C i e r r e del v i e r n e s : 5.01 y 502 p.ara 
s e p t i e m b r e ; 4.ii y 4.45 p a r a d i c i e m b r e ; 
3.55 y 3.56 p a r a m a r z o . 
A p e r t u r a de hoy: 5.01 p a r a s e p t i e m -
b r e ; 4.42 p a r a d i c i embre y 3.53 p a r a 
m a r z o . 
M á s a l to hoy: 5.34 sept i embre; 4,08 
d i c i e m b r e y 3,69 marzo . 
M á s b a j o h o y : 5.00 sept i embre; 4.41 
d ic i embre , 3.52 m a r z o . 
C i e r r o de hoy: 5.30 y 5.31 sept i embre ; 
4,67 y 4.68 d i c i e m b r e ; 3.67 y 3.CS marzo , 
T o n e t e d a s : 26.400 sept i embre; 12.150 
d i c i e m b r e y 6,450 m a r z o . 
T o t a l do tone ladas Inc luyendo 3.200 
Jul io y 50 mayo , 47.150. 
A Z U C A R E S R E F I N A D O S . C o n m e j o r 
d e m a n d a do re f inado y con a v a n c e s en 
s u s prec io s por todos los r e f i n a d o r e s , 
c i e r r a esto mercado . L o s prec io s que 
r igen a l c i e r r e son los s i g u i e n t e s : A m e -
r i c a n y N a t i o n a l a 9.00; c. S a h n a 8 90 
c e n t a v o s ; F e d e u M a 8.85 centavos , h a -
ciendo buen negocio a 8.75 c e n t a v o s ; 
A r b u c k l e , W a r n e r , P e n n s y l v a n i a a 8.75 
cen tavos . > i 
M O V I M I E N T O D B A Z U C A R E S E N 
L O S P U E R T O S D E C U B A . — S e g ú n los 
s e ñ o r e s G u m y M e y e r , d u r a n t e l a se -
m a n a p a s a d a y s u s c o m p a r í a c l o n e s c o n 
l a s e m a n a antes p a s a d a y l a m i s m a 
f e c h a d u r a n t e l o s dos Olt lmos BJños f u é 
como s i g u e : 
A r r i b o s : estai s e m a n a , 28.811; l a se-
m a n a p a s a d a , 21.938; i g u a l s e m a n a do 
1922: 62.218; de 1921: 20.068, 
E x p o r t a c i ó n : e s t a s e m a n a , 41.702; l a 
s e m a n a pasada , 29.870; i g u a l s e m a n a de 
1922: 118.758; do 1921; 10.521, 
E x i s t e n c i a s : e s t a s e m a n a , 664.386; 
l a s e m a n a pasada , 682.277; i g u a l s e -
m a n a de 1922: 7,16.253; do 1921: 1.440.690 
I n g e n i o s mol iendo: esbx s e m a n a , 4; 
l a s e m a n a pasada , 4; i g u a l s e m a n a do 
1922: 13, i g u a l s e m a n a de 1921, 8. 
N E W T O R K J u l i o 17. 
A Z U C A R E S C R U D O S 
A b r o el mercado sostenido, r e p o r t á n -
dose l i m i t a d a s ofertae de C u b a y F i l i -
p i n a s e m b a r q u e en J u l i o a l a base da 
5.60 c . y f . 
T e m p r a n o en e l d í a l a A m e r i c a n S u -
g a r R e f l n l n g C o , c o m p r ó 23.000 s a c o s 
do P u e r t o R i c o , embarque J u l i o - A g o s t o 
15 a 7.28 que equ iva l en a 5.50 c . y i . 
C u b a y u n lote e m b a r q u e Inmediato de 
C u b a a 5,50 costo y f lete cons i s t en te 
en 10,000 sacos r e t i r á n d o s e como c o m -
p r a d o r a y quedando a z ú c a r e s d o C u b a 
P u e r t o R i c o y F i l i p i n a s ofrec idos a l a s 
bases de 5.50 costo y f lete s i n n i n g ú n 
c o m p r a d o r pues y a l a B o l s a de F u t u r o s 
h a b l a dec l inado con m a r c a d a r a p i d e z . 
Poco m á s tarde se v e n d i ó un lote da 
9.250 s a c o s de C u b a a un operador a l a 
baso de 6 .25 costo y f lete y otro de 
5,000 s a c o s a l a base de 6,20 f . o. b . 
A l l i q u i d a r s e f o r z o s a m e n t e v a r i o s con 
t r a t o s de J u l i o en l a B o l s a de F u t u r o s 
é s t a d e c l i n ó t a n bajo como 5.01 S e p -
t i e m b r e y 4,41 D i c i e m b r e r e f l e j a n d o en 
los tenedores de a z ú c a r e s crudos , p r l n -
c l p a í m e n t e operadores que ofrecieron- a 
5 3|8 costo y f leto y y a s i i f r e s u l t a d o s 
o f r e c i e r o n a 5 .25 costo y f lete, r e a j l -
z á n d o s e u n a v e n t a de 2,500 tone ladas do 
F i l i p i n a s que e s t á n a l l l e g a r a l a b a s o 
de 7 .03 que d a un equiva lente de 5 .25 
costo y f le te C u b a s cerrando con 10 .000 
sacos de C u b a vend idos a l a A m e r i c a n 
S u g a r R e f g . C o . a l a base de 5 .25 
costo y f lete y V o n 10,000 sacos m á s 
obtenibles p a r a embarque en J u l i o * 
5 5¡16 costo y f lete C u b a s . 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S D E 
L O N D R E S 
C i e r r a e| T e r m i n a l f i r m e con b u e n » , 
d e m a n d a por el a z ú c a r re f inado i n g l é s 
a u n q u e q u i e t a p a r a el a z ú c a r b lanco ex -
t r a n j e r o . «So v e n d i e r o n a z ú c a r e s do J a -
v a do s e g u n d a m a n o e m b a r q u e s h e c h o s 
en J u n i o a 23 che l ines 9 peniques y 
e m b a r q u e s A g o s t o a 23 c h e l i n e s 4 114 
p e n i q u e s . L o s compradores e m b a r q u e 
J u l i o i n d i c a b a n p a g a r 23 che l ines 6 p e -
n i q u e s pos ib l emente 23 che l ines 7 1|2 
p e n i q u e s . 
M E T A L V 
N E W T O R K . Jul io 17 . 
0 E l D I A R I O D E L A M A R I N A © 
® l o e n c u e n t r a n s t e d e c c u a l - 0 
C o b r e quieto; e l e c t r o l í t i c o , I n m e d i a t a q u í e r p o b l a c i ó n d e l a R e p ú - ^ 
y f u t u r a , 14 314. ' | @ b l i c a 
E l C o m e r c i o í o m p a B í a Nacional <Se Seguros 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . -. 
I N D E M N I Z A C I O N E S P A G A D A S 
D E P O S I T O D E G A R A N T I A E N 
C I E N D A . . . . . . . . 
$ \ . m . ] 5 6 ' 9 2 
m o o m 
L A . H A -
2 0 0 . 0 0 0 
M e r c a d e r e s , 2 2 a l t o a . T e l é f o n o C o r r e o s 
H a b a n a A - 4 5 7 7 A p a r t a d o N o . 9 6 5 
A s e g u r a c o n t r a I n c e n d i o s y A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o o b r e r o , 
b a j o t i p o s d e p r i m a s t a n e c o n ó m i c o s c o m o p u e d a o t r a C o m p a ñ í a ! 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S 
C O M E R C I A L " 
" L A 
D I V I D E N D O 
H a g o s a b e r ¡ .or e s t e m e d i o a l o s 
t e n e d o r e s de a c c i o n e s p r e f e r i d a s o 
s e r i e A d e l c a p i t a l d e e s t a C o m p a -
ñ í a , q u e e n c u m p l i m i e n t o d e iO 
a c o r d a d o p o r e l C o n s e j o d e A d m i -
n i s t r a c i ó n e n l a s e s i ó n c e l e b r a d a e l 
v i e r n e s 13 do j u l i o d e 1 9 2 3 , l e s s e -
r á r e p a r t i d o u n d i v i d e n d o d e t r e s y 
m e d i o p o r c i e n t o s o b r e e l v a l o r n o -
m i n a l d e d i c h a s a c c i o n e s , a c u e n t a 
d e l c o r r e s p o n d i e n t e a l a f io e n c u r -
s o ; p u d l e n d o p r e s e n t a r s e d i c h a s a c -
c i o n e s p a r a e f e c t u a r e l c o b r o d e l d i -
v i d e n d o d e s d e e l e n t r a n t e d í a 23 d e l 
c o r r i e n t e m e s , d e 9 a 11 A . M „ e n 
l a o f i c i n a d e l a C o m p a ñ í a , c a l l e 
A g u i a r n ú m e r o 73 , c u a r t o p i s o . 
H a b a n a , j u l i o 16 d e 1 9 2 3 . 
P E D R O P . T A P I A . 
2 7 9 5 2 3 d - 1 7 
B O L S A S E A Z U C A R E S C R U D O S 
F U T U R O S 
A Z U C A R E S F U T U R O S : U n m e j o r 
.sentimiento se e v i d e n c i a h o y en l a B o l -
sa de F u t u r o s , como m e j o r í a en e l s e n -
t imiento de l mercado de costo y f leto 
que r e f l e í " . b a I n d i f e r e n c i a en l a a c t i t u d 
de los tenedores de C u b a , como vende-
dores y l a m e j o r í a e n l a d e m a n d a de 
ref inado. L o s prec ios a l a a p e r t u r a es-
A Z U C A R E S R E F I N A D O S 
L a d e m a n d a e x p e r i m e n t a d a a y e r en 
a z ú c a r e s re f inados f u é l a mAs i m p o r -
tante desde e l m e s de a b r i l . C o n t i n u a -
ron h o y rec ib iendo buenas ó r d e n e s a 
los prec io s v i g e n t e s entre 8.75 a 9 .00. , 
A Z U C A R E S F U T U R O S 
D u r a n t e todo el d í a el m e r c a d o de f u -
t u r o s se s i n t i ó inf juenc lado por l a s c o n -
t i n u a s l i q u i d a c i o n e s . L o s prec ios a )a 
a p e r t u r a eran de dos a se i s p u n t o s ne-
tos m á s b a j o s ; el mercado m á s t a r d e 
d e c l i n a b a de 27 a 30 p u n t o s . A l debi l t -
t a r s a se e n c o n t r a r o n ó r d e n e s f i j a s de 
v e n t a s r e a l i z a n d o g a n a n c i a s o l i m i t a n d o 
p é r d i d a s que a g r a v a b a n l a s i t u a c i ó n d i -
go l i q u i d a c i ó n . A n t e s de l c i e r r e hubo 
u n a l i g e r a m e j o r í a Indicando los p r e c i o s 
a l c e r r a r p é r d i d a s netas de 21 a 22 p u n -
t o s . 
T h e 
T r u s t C o m p a n y . o f C u b a 
E s t a b l e c i d o e n 1905 
• V 
C a p i t a l p a g a d o $500,00(1 
Estamos debidamente'preparados para 
atender toda clase de negocios per t i -
nentes a u n a ^ C o m p a ñ í a Fiduciaria. ' 
Cajas dc^Seguridad 
^ — 
Departamento de Bienes 
x — r < L 
Departamento de Seguros 
O b i s p o ^ 5 3 H a b a n a 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s J U L I O 1 8 D E 1923 
ios mmK i m mm mm p« nuevas compras a & 
( P o r n u e s t r o hi jo d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K . J u l i o 17. 
E l mercado de a z ú c a r c r u d o e s t u v o 
m i s f l o j u d e s p u é s de h a b e r subido 
ju-er a 5.1|2 c e n t a v o s costo y flete 
p a r a los de C u b a , no mostrando" los re -
f inadores renovado i n t e r é s hoy a eso 
n i v e l , s a l v o que a p r i m e r a h o r a l a 
A m e r i c a n c o m p r ó 13.000 s a c o s de a z ú -
c a r de C u b a l a s e m a n a 
embarque en J u l i o 
15.000 sacos de P u e r t o 
cen tavos d e s p u é s de lo 
c i eron unos 75.000 
p a s a d a p a r a 
|2 c e n t a v o s , y 
R i c o a 7.28 
c u a l se o fre -
s a c o s de C u b a , 
P u e r t o R i c o y F i l i p i n a s a base de 
6.1 |2 c e n t a v o s p a r a los de C u b a s i n 
e n c o n t r a r c o m p r a d o r e s . L a f a l t a de in -
t e r é s por p a / t e de los r e f i n a d o r e s se 
d e b i ó a l hecho de que s u rec i ente a v a n -
ce en e l a z ú c a r re f inado puso coto 
a l a d e m a n d a y no q u e r í a n c o n t r a e r 
nuevos c o m p r o m i s o s p a r a los c r u d o s 
m i e n t r a s no f u e s e n c a p a c e s de m o v e r 
el g r a n u l a d o a los m á s a l t o s prec ios 
de l a l i s t a . M a s tarde en e l dfa los 
c r u d o s se vendieron en t r a n s a c c i o n e s 
a un operador que c o m p r ó 5.000 s a c o s 
de C u b a a 5.20 centavos , l i b r e a bor-
do, i g u a l a 5 .33 c e n t a v o s costo y flete 
N l í e v a Y o r k . L a A m e r i c a n c o m p r ó 
1 0 . 0 0 0 ' s a c o s de a z ú c a r e s de C u b a , e m -
barque en Agosto a 5.1|4 c e n t a v o s cos -
to y f lete y 2.500 tone ladas de F i l i p i -
n a s a 7 .03 c e n t a v o s costo, s e g u r o y 
f l e t e . E l m e r c a d o c e r r ó sos ten ido , 
s iendo el prec io por el d é derecho p a -
gado 7.03 c e n t a v o s . f 
F U T U R O S S E A Z U C A R C R U D O 
E | i n t e r é s e s p e c u l a t i v o en los f u t u -
ros de a z ú c a r crudo a l p a r e c e r no es-
t á en s i m p a t í a con los v a l o r e s a c t u a -
l e s en los mercados a z u c a r e r o s y por 
ese m o t i v o los futuitos h a n es tado 
a r r a s t r á n d o s e a 1|4 de c e n t a v o por de-
bajo de l a z ú c a r a c t u a l de a l g u n a s se-
m a n a s a e s t a p a r t e . E s t a m a ñ a n a - l o s 
prec ios f u e r o n de 2 a 6 p u n t o s m á s 
bajos por d i s t r i b u c i ó n de u t i l i d a d e s ^ 
l a c u e n t a de los l a r g o s de W ^ l l Street . 
P o r l a tarde.e a u n a h o r a a v a n z a d a 
hubo u n a r e a n i m a c i ó n de unos c u a n -
tos puntos por n o t i c i a s de que u n r e -
f i n a d o r h a b l a comprado a z ú c a r e s de 
F i l i p i n a s y de C u b a a base de 5.1|4 
c en tavos p a r a los de C u b a , h a b i é n d o s e 
Vendido bien ]oe^ f u t u r o s por debajo 
d eese n i v e l . E l m e r c a d o c e r r ó de 10 
a 25 puntos netos m á s bajo , con v e n -
t a s que se c a l c u l a n en 37.000 tone-
l a d a s . 
M e s A b r e A l t o B a j o V t a . C r r e . 
PROMEDIOS OFICIALES 
DE L A COTIZACION D E 
AZUCAR 
E l o b t e n i d o J e a . u e r d o c o n 
e l D e c r e t o N o . 1 7 7 0 y a r a l a 
l i b r a de a z ú c a r c e n t r i f i i E a po-
l a r i z a c i ó n 96 e n a l m a c é n a 
c o m o s i g u e : 
. M E S DE J U M O 
P r i m e r a q u l n c t - n a 
H a b a n a . 
M a t a n z a s 
C á r d e n a s 
• 1 . 7 f i 0 2 5 í l 
4 . S 5 0 1 0 7 
4 . 7 S 7 9 2 0 
S a g u a 4 . S , S n 3 1 6 
C i e n f u e g o s . . . 4 . 8 2 2 1 2 3 
M a n z a n i l l o . . . 4 . 7 7 2 3 7 3 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
N a c i o n a l , . . 4 . S 2 S 4 0 1 
P r e c i o m ^ d i o e x -
p o r t a c i o n e s . . 4 . 8 0 0 3 69 
D i f e r e n c i a de rae-
n o s 0 0 2 8 1 2 2 
NO HUBIERON NUEVOS CAMBIOS DE PRECIOS EN EL REEINO 
' N E W Y O R K , J u l i o 1 7 . 
No hubo c a m t i o s en los prec ios de 
| l a l i s t a de los r e f i n a d o r e s hoy, f l u c -
t u a n d o entre 8.75 y 9.00 c e n t a v o s t é r -
¡ m i n o s u s u a l e s . Dtcese que los r e f i n a -
dores no t ienen m á s que u n a s c u a n t a s 
ó r d e n e s en s u s l ibros , debido a l a s r e -
c i entes a c t i v a s r e t i r a d a s . L o s negocios 
de e x p o r t a c i ó n dM ref ino h a n es tado 
' p a r a l i z a d o s . E n el mercado | o ca l a l g u -
! nos re f inadores e s t á n g a r a n t i z a n d o con-
t r a l a c a j a h a s t a la f e c h a de e m b a r -
; q u e . 
A E U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de f u t u r o s de a z ú c a r r e -
f inado a b r i ó a prec ios n o m i n a l e s y ce-
r r ó 25 puntos netos m á s a l to en s l m -
. p a t l a con el a v a n c e de a y e r en e l 
a z ú c a r a c t u a l . No hubo v e n t a s . 
M r . H . O . T R U E 
EL IRCAOO DE CíB 
LOS BONOS 
E 
M E S 
J U L I O 
A O O S T O . . . . 
S E P T I E M B R E 
N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E . 






PRONOSTICO D E 
TIEMPO PARA HOY 
J u l i o . . . . 527 532 517 524 515 
A g o s t o . . 511 
S e p t i e m b r e . . B30 530 501 508 503 
O c t u b r e "4W 
N o v i e m b r e . • • • > 
D i c i e m b r e . . 465 465 441 ' 44S 446 
E n e r o 384 
M a r z o . . . . 363 363 341 349 346 
M a y o . . . . 369 369 .369 369 352 
MERCADO PECUARIO 
( P o r n n e s t r o h i lo d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , J u l i o 1". 
E l m e r c a d o de bonos e s tuvo a lgo 
tranqui lo hoy, m a n t e n i é n d o s e s o s t e n i -
dos los prec ios tanto en l a s e m i s i o -
nes de i n v e r s i ó n de a | to grado como 
en las - m á s e s p e c u l a t i v a s . 
L o s bonos del gobierno de los E s t a -
dos U n i d o s se mov ieron dentro <le un 
radio e s trecho , c e r r a n d o f r a c c i o n a l m e n -
te m á s b a j o . L a s e m i s i o n e s e x t r a n j e -
r a s e s t u v i e r o n e n c a l m a d a s y los c a m -
bios de los prec ios c a r e c i e r o n de i m -
p o r t a n c i a . 
L o s de l 4 de R e a d i n g c e r r a r o n 1.314 
de punto m á s a l t o . 
C A S A B L A N C A , J u l i o 1 7 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o m a r t e s * ' 7 a . 
m . , G o l f o de M é j i c o b u e n t i e m p o , 
! b a r ó m e t r o « o b r e lo n o r m a l , v i e n t o s 
i f l o j o s v a r i a b l e s , M a r C a r i b e b u e n 
I t i e m p o , b a r ó m e t r o c a s i n o r m a l , v i e n -
| tos de r e g i ó n e s t e ; A t l á n t i c o n o r t e 
' d e A n t i l l a s b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o 
a l t o , v i e n t o s m o d e r a d o s d e l s e g u n d o 
y t e r c e r c u a d r a n t e . 
« P r o n ó s t i c o I s l a : b u e n t i e m p o h o y 
y e l m i é r c o l e s a l t a s t e m p e r a t u r a s , 
t e r r a l e s y b r i s a s , t u r b o n a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
( P o r n n e s t r o h i lo d i r e c t o ) 
N U E V A T O R K . J u l i o 17 . 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de c a f é e s t u -
vo hoy quiero n u e v a m e n t e ; pero r i g i ó 
a lgo m á s sos tenido por n o t i c i a s de me-
j o r d e m a n d a en el de e n t r e g a I n m e -
d i a t a . L a a p e r t u r a f u é de 2 puntos 
m á s ' a l t a a 3 puntos m á s b a j a , s i n que 
l o » t r a f i c a n t e s e n c o n t r a s e n n u e v a I n s -
p i r a c i ó n en l a s n o t i c i a s del B r a s i | . 
E l mercado g e n e r a l c e r r ó con u n a v a n -
ce neto de 20 puntos en Juii0 
tre con cambio y 6 puntos mi ^ *»• 
en o tros m e s e s . L a s ventas g '1 
l a r o n en unos 10.000 sacos . ' 
M E S • 
J U L I O 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E . 
M A R Z O . . . . 
M A Y O 
B O L S ñ D E L ñ fif lBflNfl 
M r . H . O . T n w » , a c o m p a ñ a d o d e l o s s e ñ o r e s T u n a r l o R I v e r o y J o s é G . 
R i v e r o , r e p r e s e n t a n t e s d e 1» f á b r i c a d e b a r n i c e s y p i n t u r a s T r u c T . P a i n t 
O o m p a n y . 
H e m o s r e c i b i d o l a g r a t a v i s i t a d e l 
r i c o i n d u s t r i a l n o r t e a m e r i c a n o M r . 
H . O . T r u e , p r e e i d e n t e de l a I m p o r -
t a n t e f á b r i c a de b a r n l e e s y p i n t u r a s 
T r u e T a g p P a i n t C o m p a n y d e 
M e m p h l d . T e n n e s s e e . > 
A l a s c o r t e s e s m a n i f e s t a c i o n e s d e 
a p r e c i o c o n q u e n o s h a h o n r a d o M r . 
T r u e , c o r r e s p o n d e m o s g u s t o s o s , d e -
s e á n d o l e g r a t a e s t a n c i a e n e s t a c a -
p i t a l y p r o s p e r i d a d c a d a v e z m a y o r 
e n s u s i m p o r t a n t e s n e g o c i o s . 
M E R C A D O B E V A L O R E S 
E n l a B o l s a se o p e r ó a^fer en el ac to 
de l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l en c i n c u e n t a 
a c c i o n e s c o m u n e s de H a v a n a . E l e c t r i c , 
a 86%; c i n c u e n t a acc iones benef ic l -arlas 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a a 4 1|2 de 
v a l o r . 
E l tono del m e r c a d o d u r a n t e el d í a 
f u é b a s t a n t e i r r e g u j a r , con e scaso m o v i -
miento en los bonos de l a R e p ú b l i c a , en 
los del G a s y los de H a v a n a E l e c t r i c , 
a u n q u e é s t o s r igen con p r e c i o s soste-
n i d o s . 
T a m b i é n se nota a l g u n a c a l m a en los 
bonos de L i c o r e r a C u b a n a , de Ca lzado , 
P a p e l e r a y C e r v e c e r a . 
M u y e s c a s a s fueron l a s operaciones ' 
e f e c t u a d a s f u e r a de p i z a r r a . 
C e r r ó el mercado i n a c t i v o . 
A m e r i c a n a de 
A m e r i c a n a 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
' J O N O S C o m p . V e n d 
MEJORAN NOÍABlfliNÍE LOS VALORES 
M E R C A D O U B R E 
NOTAS DE W A L L S T R E E T 
Cot lzac ld . 
V a l o r e s A z n c a r e r o s 
( P o r m u e s t r o h i lo d i r e c t o ) 
N U E V A T O R K , J u l i o 17. 
D e s p u é s de a b r i r m á s b a j o s * l o s m o -
v i m i e n t o s de los prec io s en el t r a n -
quilo mercado de v a l o r e s de h o y t o m ó 
g r a d u a l m e n t e un c u r s o a scendente . 
E l m o v i m i e n t o 
h o r a e m p e z ó con 
nes f e r r o v i a r i a s . 
a scendente de ú l t i m a 
l a d e m a n d a de a c c i o -
e x t e n d i é n d o s e e l I n -
t e r é s a o t r a s p a r t e s d é l a l i s t a , r e -
s u l t a n d o en u n a g a n a n c i a g e n e r a l . 
E l d inero a d e m a n d a a b r i ó a 4.314 
X A V E N T A E N P I E 
E l m e r c a d o co t i za los s i g u i e n t e s p r e -
cios:* 
V a c u n o a 6 1|2 c e n t a v o s el de L a s V i -
l l a s y a 7 e) de C a r a a g ü e y . 
C e r d a , de 7 a 9 c e n t a v o s e l c r i o l l o y 
de 12 a 12 1|2 el a m e r i c a n o . 
L a n a r de 7 314 a 8 c e n t a v o s . 
( P o r nnes t ro h i lo d i rec to ) 
N E W Y O R K . J u l i o 1 7 . 
M u c h a s t r a n s a c c i o n e s f i n a n c i e r a s 
que se p r e p a r a b a n p a r a e s t a s e m a n a 
e s t á n s u s p e n d i d a s a c a u s a de l a a p a -
t í a de las m e r c a d o s de bonos y a c c i o -
n e s . L a s emis iones de i n v e r s i ó n de a l -
to grado se h a n manten ido r e l a t i v a -
mente f i r m e s ; pero h a habido poca 
e v i d e n c i a de l a d e m a n d a de r e i n v e r -
s i ó n que se e s p e r a b a p a r a el m e s de 
j u l i o . 
M A T A D E R O D E I i T T Y A N O 
L a s r e se s b e n e f i c i a d a s en es te m a t a - i fle-l0 del a v a n c e de medio cen tavo 
dero se co t i zan a los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 22 a 26 y 30 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 38 a 45 y 48 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este m a t a d e r o : 
V a c u n o 84. 
C e r d a , 127. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en es te m a t a -
dero se co t i zan a los s i gu i en te s p r e c i o s : ! 
V a c u n o , de 22 a 26 y 30 c ^ i t a v o s . 
C e r d a de 38 a 45 y 48 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 48 a 55 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este m a t a d e r o : 
V a c u n o 228. 
C e r d a , 110. 
L a n a r , 43 . 
E l ú n i c o aspecto b r i j l a n t e de l a bo l -
s a de a c c i o n e s d u r a n t e l a s p r i m e r a s 
t r a n s a c c i o n e s c o n s i s t i ó en l a f u e r z a de 
los v a l o r e s a z u c a r e r o s . E s t o f u é un re -
por 
l ibra , h a s t a ? centavos , a y e r en el pre - i 
c í o del a r t i c u l o r e f i n a d o . A p r i n c i p i o s i 
de l a s e m a n a p a s a d a el a z ú c a r r e f i n a -
do se v e n d í a con u n a b a j a de c e r c a 
de 1 c e n t a v o . E s t a b a j a r e s u l t ó en 
r e a l i d a d u n a v e n t a j a . L a s t i endas a l 
por meneor, los m a n u f a c t u r e r o s de d u l -
ces , y l eche condensada , h a | l a n d o ago-
tadas s u s e x i s t e n c i a s y h a b i é n d o s e con-
Comp. V e n d . 
C u b a C a ñ e pre f 42% 
C u b a C a ñ e com 11 
C u b a n A m . pfds N o m i n a l 
C u b a n A m . com 2 7 ^ 
G u a n t a n a m o pref N o m i n a l 
G u a n t a n a m o com 6% 
I M a n a t í p r e f e r i d a s N o m i n a l 
I M a n a t í comunes 51 
i S a n t a C e c i l i a pfds N o m i n a l 
i S a n t a C e c i l i a C e c i l i a c o m . . 3 
i fs . N i q u e r o p f d s . . . . . . N o m i n a l 
[ S. N i q u e r o com N o m i n a l 
P u n t a A l e g r e 50%. 
' C a r a c a s N o m i n a l 
• Ciego de A v i l a 10 
' C a c o c u m N o m i n a l 
A m . . R e f g . c o m . . . . 62% 
M a t a n z a s A m . Som . . . . N o m i n a l 
W . I n d i a p r e f s N o m i n a l 
h a s t a que a l a h o r a f i n a l los p r o m e - | por c iento y a v a n z ó h a s t a 6.1|2 p o r 
dios e s tuv i eron m á s a | tos que a l a ho- c iento, donde p e r m a n e c i ó h a s t a e l f l -
r a del c i e r r e a y e r . I n a l . 
E m p . R e p . C u b a S p e y e r 
Id.'id. D . i n t . ) . . . . 
97 
8214 
I d . i d . 
I d . i d , 
I d . I d , 
I d . i d . 
(4^4 o » . . . . .• 83 
( M o r g a n 1 9 1 4 ) . 
(6 o|o T e s o r o ) . 
87 
9 5 ^ 
p u e r t o s 87 
H a v a n a E l e c t r i c R y . C o . 92 
H a v a n a E l e c t r i c H . G r a l . 85 
C u b a n T e l e p h o n e C o . . . . S3 
A C C I O N E S 










M E R O A D O D E C A M B I O S 
100 Ts 101 
S 6 % « 87 





1 3 H 
3 
tenido en e s p e r a de prec io s m á s ba jos , j p a p e ] e r a pj-gf, 
A C C I O N E S 
L i c o r e r a p r e f e r i d a s . . , . 23% 
L i c o r e r a U n i c a 14 
Mercado U n i c o , c o m . . . . S 
C u b a R a l l r o a d p r e f . . . . N o m i n a l 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
P l a s a s 
D e C a m a g ü e y l l e g ó u n t r e n con 26 
c a r r o s con ganado v a c u n o p a r a el con-
sumo, de los c u a l e s v i n i e r o n t rece con-
s ignados a l a c a s a L y k e s B r o s y los 13 
r e s t a n t e s a S e r a f í n P é r e z . 
E s t e ganado f u é a d q u i r i d o en p o t r e r a 
con a n t e r i o r i d a d por lo que h a b r á de 
f>allr en p l a z a a p r e c i o s s u p e r i o r e s p a r a 
los que a h o r a r i g e n p o r los g a n a d o s que f , _ J _ n ?SL?'.ÍSta 
v i e n e n a v e n d e r s e a q u í . 
T a m b i é n l l egaron t res c a r r o s con 
ses p a r a D o m i n g o L o y n a z . 
se ava lamzaron a c o m p r a r con un c a m -
bio cons igu iente en el m e r c a d o . E n 
los c í r c u l o s i n d u s t r i a l e s l a s l t u a v l ó n se 
c o n s i d e r a a h o r a a l g o a l c i s t a . E n t r e -
las acc iones que r e f l e j a r o n l a a c u m u -
l a c i ó n h á l l a n s e P u n t a A l e g r e , que l a -
c a n z ó el a l z a m a y o r ; C u b a C a ñ e P r e -
fer idas , A m e r i c a n S u g a r y S u g a r A m e e -
r l c a n . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
41 
P a p e l e r a c o m u n e s N o m i n a l 
A g u a s y gaseosas p r e f . . . N o m i n a l 
A g u a s y g a s e o s a s c o m . . N o m i n a l 
C u b a n C o m p , c o m . . . . 33% 36% 
S u g L a M e r c a n t i l 100% 
B O N O S 
T r o p i c a l E z d o , 100 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
T i p o s 
S I E U n i d o s cab le . 
t)E HACIENDA 
R E P R E S E N T A N T E S D E M O R G A N 
A y e r v i s i t a r o n a l S e c r e t a r i o de H a -
c i e n d a doctor E n r i q u e H e r n á n d e z C a r -
t a y a los s e ñ o r e s M o r r o w y E g a n é s t e 
ú | t i m o l e trado c o n s u l t o r de l a c a s a b a n -
c a r l a de M o r g a n . 
L a v i s i t a de los c i t a d o s s e ñ o r e s es-
tuvo r e l a c i o n a d a con el e m p r é s t i t o de 
los c i n c u e n t a m i l l o n e s ; l a s i t u a c i ó n ge-
n e r a l del p a í s y el j u i c i o o p t i m i s t a de-
c l a r a d o por el S e c r e t a r l o de H a c i e n d a 
en c u a n t o a l d e s e n v o l v i m i e n t o genera l 
de -la n a c i ó n p a r a el presente a ñ o eco-
n ó m i c o . 
L o n d r e s c a b j e . 
L o n d r e s v i s t a . . 
L o n d r e s 60 d |v . . 
P a r í s c a b l e . , . . 
P a r í s v i s t a . . . 
B r u s e l a s v i s t a , . 
E s p a ñ a c a b l e . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . 
I t a l i a v i s t a . . . 
! z u r i c h v i s t a . . . 
! H o n g K o n g v i s t a . 
• A m s t e r d a m v i s t a , 
i M o n t r e a l • . . . • 
















N O T A . — E n l a s co t i zac iones del M e r -
cado L i b r e loa prec ios son a p r o x i m a -
dos y ex trao f i c ia l e s , s u j e t o s a | a s f l u c 
tuac lones del m e r c a d o y f u e r a do la 
B o l s a . 
MERCADO LOCAL D E ^ 
CAMBIOS 
F i r m e s e s t u v i e r o n a y e r l o s c a m b i o s j 
sobre N u e v a Y o r k v e n d i é n d o s e cab le a 
un oc tavo p r e m i o y cheques a 3|33 p o r ; 
c iento p r e m i o . 
L a s d i v i s a s europeas a b r i e r o n f l o j a s [ 
/y c e r s a r o n m u y f i r m e s , o p e r á n d o s e en ' 
p e s e t a s cable a 14.31 y f r a n c o s cable | 
a 5.86 y 5.88 % y en l i b r a s cheques s 
4 .59% r 
N E W T O R K . j u l i o 17 . 
E s t e r l i n a s . 60 d í a s 4.56 3 ! l « 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . . . . 4 .59 7|16 
E s t e r l i n a s , cable 4.59 5|8 
P e s e t a s 14.28 
F r a n c o s , a l a v i s t a 5.83 l \ i 
F r a n c o s , cable 5 .84 
F r a n c o s suizos , a l a v i s t a 17 .45 
F r a n c o s belgas , a La v i s t a 4.81 112 
F l o r i n e s , cable 39 .22 . 
L i r a s , a l a v i s t a i.29 
L i r a s , cable 4.29 112 
Marcos , cable 0004 11|16 
Marcos , a U» v i s t a 0004 13116 
Montrea l 97 9132 
S u e c l a 17 .45 
G r e c i a , 2 .72 
N o r u e g a 16 .17 
D i n a m a r c a . . . . 17 .45 
B r a s i l 10 .37 
C h e c o e s l o v a k l a 3 .00 
Po lon ia 0007 112 
A r e e n t l n a 34 .25 
P L A T A E N B A R R A S 
P e s o s m e j i c a n o s 17 718 
E x t r a n j e r o •/< • • , : 
D o m é s t i c a 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s o f er tas de d inero e s t u v i e r o n f i r -
mes en toda l a s e s i ó n . 
L a m i s a l t a 6 
L a m i s b a j a 4 112 
Promedio 5 
U l t i m o p r é s t a m o 4 1|2 
C i e r r e . 4 1|2 
Ofrec ido 4 81^ 
G i r o s c o m e r c i a l e s B 
A c e p t a c i o n e s de l o s b a n c o s 4 112 
P r é s t a m o s a 60 d í a s 5 a 5, 114 
P r é s t a m o s a 6 meses 8 a 3 114 
P a p e l m e r c a n t i l 5 
B O N O S D E LA L I B E R T A D 
L o s B o n o s e s tuv ieron f i r m e s , tanto 
a l a a p e r t u r a co m o x l c i e r r e . 
L i b e r t a d 3 112 010. 100 0132., 
P r i m e r o 4 010, s i n cot lzr .r . 
Segundo 4 010, 98 318. 
P r i m e r o 4 114 0|0, 98 318. 
Segundo 4 114 010, 98 9182. 
T e r c e r o 4 114 ©10, 99 718. 
C u a r t o 4 114 OlO, 98 5116. 
U . S . J r e a s u r y 4 1¡4'010. 99 2 5 ¡ 3 2 . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , j u l i o 17. 
C o n s o l i d a d o s por dinero, 18 1|4. 
U n i d o s de l a H a b . « n a , 72 3|4 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 100 114. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 112 010, 96 314. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , j u l i o 17. 
L o s prec io s se m a n t u v i e r o n i r r e g u l a -
res . , 
R e n t a 8 010, 66 .40 . 
C a m b i o sobre L o n d r e s , 7 8 . 9 5 . 
E m p r é s t i t o 5 010, 7 5 . 8 0 . * 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 1 7 . 2 2 . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Ju l io 17. 
L a s co t i zac iones d u r a n t e el d í a 
noy se desenvo lv i eron como s l g v e : 
E s t e r l i n a s 82 
F r a n c o s 41 
B O L S A P E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Jul io 1 7 . 
D O L L A ^ R . T.04 






N o m i n a l 
H a v a n a E j e c t r i c p r e f . . . lOO s 10 % | 
I d e m c o m u n e s e1:»» ^ % ¡ 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . 
T e l é f o n o c o m u n e s . . . , 
I n t e r . T e l e p h o n e C o . . 
N a v i e r a p r e f e r i d a s . . . 
N a v i e r a c o m u n e s . . . , 
M a n u f a c t u r e r a p r e f . .' . 
M a n u f a c t u r e r a c o m . . , 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s . . . 
L i c o r e r a c o m u n e s . . . . . 3% 4% 
J a r c i a p r e f e r i d a s 70 80 
J a r c i a s i n d i c a d a s , . , t , 70 80 
J a r c i a c o m u n e s 10 20 
J a r c i a s i n d i c a d a s 10 20 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O N O S T O B L I G A C I O N E S 
C o m p . V e n d . 
U n i ó n H i s p . 
Seguro.". 
U n i ó n H i s p . 
b e n e f i c i a r l a s . 
U n i ó n Oí l Co . ($650.000 en 
c i r c u l a c i ó n ) 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co 
p r e f e r i d a s 
C u b a n T i r e and R u b b e r Co 
c o m u n a s 
7 oio C a . M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l p r e f 
O a . M ? t : i L f a c i u r e r a Nacio-
n a l c o m u n e s 
C o n s t a n c i a Copper C o . , . 
L i c o r e r a C u b a n a c o m . . . 
C a . N a c i o n a l de Per fume-
ría p r e f . (^l.OUÜ.UOO en 
c i r c u l a c i ó n ) 
C a ; N a c i o n a l de Pe fume-
r i a com. ^ ( $ 1 . 3 0 0 . ü ü o en 
c i r c u l a c i ó n . . . . . . . . 
C a . N a c i o n a l de P l a n o s y 
F o n ó g r a f o ^ p r e f . . . . 
C a . N a c i o n a l de P l a n o s y 
F o n ó g r a f o s c o m . . . . . 
C a . • A c u e d u c t o C l e n f u e r o s . 
1 ojo C a . de J a r c i a de Ma-
t a n z a s , p r e f 
7 o|o C a . de l a r d a b Ma-
t a n z a s , p r e f . s l n d s . . . 
t a . de J a r c i a de Mui.-uizas. 
c o m u n e s . 
3 a . de J a r c i a de Matanzas , 
c o m . s i n d i c a d a s 
Ca.- C u b a n a de A c c i d e n t e s . 
8 olo ' L a U n i ó n Naclonal • , . 
C o m p a ñ i á G e n e r a l de Se-
g u r o s y f i a n z a s p r e f . . 
I d . i d . b e n e f i c i a r l a s . . . 
7 olo C a . U r b a n l z i d o r a del 
P a r q u e y P l a n a de M a r i a -
nao . p r e f e r i d a s . . . ' . . 
C a . ü r b a n l z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M v L i n a o 
c o m u n e s 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes y U r b a n i z a c i ó n , pref 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes y U r b a n i z a c i ó n , c o m . 
C o n s o l i d a t e d Shoe C o r p o r a -
tion C o m p a ñ í a C o n s o l i d a -
da de alzarlo, p r e f . . en 





















l i a s expor tac iones de a z ú c a r reportadas 
a y e r a l a S e c r e t a r i a Ce Agrin;Unti 
-por l a s A d u a n a s en ciiuplim^eiito m 
los A p a r t a d o » P r i m e r o y Octavo td 
D e c r e t o 1770 í-.'. ron i ; s s w a i e a u s : 
A d u a n a de N t W . v I t i V in .orr i n r a j 
P u e r t o de des t ino: S a v a n a h . 






C u b a E r t e r l o r 6 0!0, 1904. . . . 97 
C u b a E x t e r i o r 5 0|0, 1949. . . . 90 
C u b a E x t e r i o r 4 112 010, 1949. . 82 
C u b a R a l l r o a d 5 0|0, 1952. . . . 86 
Havaiw* E . C o n s . 6 010, 1926. . 90 
I n t e r . T e l g . T e l p h . Co 65 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W T O R K , Jul io 17 . 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s , 700; a l to , 
62 314: bajo , 62 114: c i e r r e . 62 l | t> 
C u b a n A m e r . S u g a r . — V e n t a s , 2,400: 
alto, 27 Í\ÍÍ bajo . 26 1)4; c i erre , 27 118, 
C u b a C a ñ e S u g a r . — V e n t a s , 300: a l to , 
11: IWjo, 10 1|2: c i e r r e , 11 . 
C u b a C a ñ e S u g a r p f d . — A b r e , 8.300: 
alto, 43 112: bajo , 42: c i e r r e , 42 318. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s , 2,500: 
al to , 51 314; bajo, 60 112; c i e r r e , 50 718. 
5 R e p . C u b a S p e y e r . . . 
5 R e p . C u b a ( D . I n t . ) . . 
4% R e p . C u b a 4% olo . . 
6 R e p . C u b a 1914 M o r g a n 
6 R e p . ' C u b a 1917 tesoro 
5 R e p . C u b a 1917 p u e r t o s 
j ñ% K e p C u b a Uii iSí M o r c a n 
8 A y t o . H a b a n a l a . H l p 
8 • A y t o . 2 a . H l p . . . . 
j 8 G i b a r a - H o l g u t n l a . H l p 
5 F . C . U . p e r p é t u a s . . 
7 B a n c o T e r r i t o r i a l S . A . 
6 B a n c o T e r l t o r l a l S e r l e 
B , $2 .000 .000 en c i r -
c u l a c i ó n 
6 G a s y E l e c t r i c i d a d . 
Í H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
i H a v a n a E l e c t r i c R y . 
H l p . G r a l . ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
fi E l e c t r i c S t g o . C u b a . . 
6 M a t a d e r o l a . H l p . . . 
5 C u b a n T e l e p h o n e . . . . 
6 C i e g o de A v i l a 
7 C e r v e c e r a I n t . l a . H l p 
6 B o n o s F .de l N o r o e s t e 
de B a h í a H o n d a a 
G u a n e ( $ 1 . 0 0 0 . 0 ' ^ e n 
c i r c u l a c i ó n 
T B o n o s del A c u e d u c t o de 
C i e n f u e g o s 
i O b l i g a c i o n e s M a n u f a c -
t u r e r a N a c l o a l . . . . 
8 B o n o s H l p . C o n s o l i d a -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
( O a . C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o 
8 B o n o s 2 a . H i p o t e c a 
C a . P a p e l e r a C u b a n a 
S e r l e B 
7 L i c o r e r a C u b a n a . . . . 
A C C I O N E » 
1116 
E S T A D O D E L T E S O R O 
E l dfa 14 del c o r r i e n t e mes, s e g ú n 
datos de l a T e s o r e r í a G e n e r a l l a e x i s -
t enc ia en l a B ó v e d a y C a j a s A u x i l i a r e s , 
e r a de $ 2 1 . 0 7 4 . 8 7 8 . 9 6 . 
MERCADO D E ALGODON 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a c a m b i o s J u l i o C é s a r R o d r í g u e z . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n ofi-
c i a l de ]a B o l s a de l a H a b a n a : A r m a r -
do B a r a j ó n y O s c a r F e r n a n d e z . 
A N D R E S R . C A M P I Ñ A S i n d i c o P r e 
s l d e n t e . — E U G E N I O E . C A R A C O L Se 
cre tar lo C o n t a d o r . 
COTIZACION OFICIAL DEL 
AZUCAR 
J u l i o . . . . 
O c t u b r e . . . 
D i c i e m b r e . . 
' E n e r o . . . . 
M a r z o (1924) , 
M a y o ( 1 9 2 4 ) . 
D E D U C I D A S P O R E l . P R O C r . w M I E N -
T O S E Ñ A L A D O E N E l . A P A R T A D O 
Q U I N T O D E L D E C R E T O 1770 
H A B A N A 4.497200 
| M A T A N Z A S 4.5875U0 
C A R D E N A S 4.525000 
S A G U A , . . 4.570623 
M A N Z A N I L L O 4.D093r5 
| C I E N F U E G O S 4.509373 
C o t i z a c i ó n 
N E W Y O R K v i s t a . . . . . 
N E W Y O R K cable 
L O N D R E S , v i s t a . . . . . . 4 
L O N D R E S cable 4 
P A R I S v i s t a ñ 
P A R I S cable B 
B R U S E L A S v i s t a 
B R U S E L A S cable 
M A D R I D v i s t a . . . . . . 
M A D R I D c a b l e . . . . . . . 
G E N O V A v i s t a 
G E N O V A cable 
z U R I C H v i s t a 
z U R I C H cable w 
A M S T E R D A M v i s t a . . . . 
A M S T E R D A M cab |e 39 .27 
M O N T R E A L v i s t a 0 .98 
M O N T R E A L c a b l e . . . . . . 0 .98 
CLEARING HOUSE 





















S E C R E T A R I A 
C I T A C I O N 
E n 
i e l 
c u m p l i m i e n t o de lo d i s p u e s t o 
a r t í c u l o d é c i m o q u i n t o de l o s 
E s t a t u t o s de e s t a C o m p a ñ í a y de 
o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , t e n g o 
el h o n o r d e c i t a r a l o s s e ñ o r e s A c c i o -
n i e t a s de l a m i s m a p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l o r d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á 
a l a s t r e s y m e d i a de l a t a r d e d e l 
d i a v e i n t i o c h o d e l c o r r i e n t e m e s de 
J u l i o , e n e l d o m i c i l i o s o c i a l , d e p a r -
t a m e n t o n ú m e r o 3 1 6 d e L e d i f i c i o d e l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , e n l a H a -
b a n a : s i g n i f i c á n d o s e q u e , a t e n o r 
de l a r t í c u l o d é c i m o s é p t i m o de l o s 
se p r e s e n t e n j s e p r o c e d e r á a l a e l e c -
c i ó n de n u e v a J u n t a D i r e c t i v a . 
S e r e c u e r d a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s -
t a s e l a r t í c u l o d é c i m o t e r c e r o , d e 
l o s E s t a t u t o s , q u e d i c e a s í i " L a ^ s u -
p r e m a r e p r e s e n t a c i ó n 7 g o b i e r n o d e 
l a C o m p a ñ í a e s t a r á a c a r g o d e 
l a J u n t a C i e n e r a l de a c c i o n i s t a s , q u e 
l a f o r m a r á n t o d o s lo s q u e e x h i b a n 
s u s t í t u l o s a l S e c r e t a r i o c u a f e n t i o -
c h o h o r a s a n t e s de l a J u n t a , p a r a 
q u e p r e v i a l a t o m a d e r a z ó n s e a n d e -
v u e l t o s , y los q u e f u e r e n t e n e d o r e s 
de a c c i o n e s q u e c o n s t e n I n s c r i p t o s 
E s t a t u t o s , l a J u n t a q u e d a r á l e g a l - t e n e l l i b r o - r e g i s t r o de 
L a s 
por el 
compensac iones e f e c t u a d a s a y e r 
C l e a r l n s : H ouse de l a H a b a n a 
ascend ieron a $ 2 . 5 3 9 . 6 8 9 . 8 3 . 1 
m e n t e c o n s t i t u i d a c o n l o s a c c i o n i s t a ^ 
q u e a s i s t a n , c u a l q u i e r a q u e s e a s u 
n ú m e r o . 
E n e s a r e u n i ó n se t r a t a r á d e l B a -
l a n c e e I n f o r m e a n u a l d e l C o n s e j o 
de D i r e c t o r e s , de l a s m o c i o n e s q u e 
v a s " a 
c i m o " . 
H a b a n a , 
q u e se r e f i e r e e l 
14 de J u l i o d e 1 9 2 3 . 
R A M O N G . O S U X A , 
S e c r e t a r l o . 
l d - 1 8 . 
B a n c o A g r í c o l a . . . . . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l , bene f . . 
F o m e n t o Agrrarlb 
B a n c o T e r r i t o r i a l 
B a n c o de P r é s t a m o s s o b r e 
T r u s t C o . ($500.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) 
J o y e r í a ($30.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) 
; B a n c o I n t e r , de C u b a ( S e -
r l e A ) 
F . C . U n i d o s 
F . C . Oes te 
Cuban' C e n t r a l , p r e f . . . . 
| C u b a n C e n t r a l , c o m . . . . 
i F . C . G i b a r a y H o l g u l n . 
C u b a R . R 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a . . 
6 o|o H a v a n a E l e c t r i c p f 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . . 
E l é c t r i c a de M a r l a n a o . . . 
I E l é c t r i c a S a n c t l S p l r l t u s , . 
I N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t . p r e f . . . . 
| C e r v e c e r a I n t . c o m . . . . 
L o n j a C o m e r c i o p r e f . . . 
I L o n j a C o m e r c i o c o m . . . 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a 
f i ref . $400.000 en c l r c u -ac ldn 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a 
c o m u n e s $400.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) 
T e l é f o n o p r e f e r i d a s . . , . 
T e l é f o n o c o m u n e s . . . . . 
I n t e r . T e l e p h o n e a n d T e l e -
srraph C o r p 
I M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . 
I n d u s t l a l C u b a . . . . r . 
" N o m i n a t l - 7 o|o N a v i e r a p r e f . . . . 
a r t í c u l o d é - NTavlera c o m u n e s 
| C u b a C a ñ e p r e f 
C u b a C a ñ e c o m u n e s . . . 
C iego de A v i l a 
7 o|o C a . C u b a n a de P e s c a 
y NaveK*ict6n, $550.000 
en c i r c u l a c i ó n p r e f . . . 
C a . C u b a n a de P e s c a , y 
N a v e g a c i ó n . ( $ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 
en c i r c u l a c i ó n c o r a . . . 
96 102 
8 2 ^ 8o ^ 
83 « 7 
M M 100 
9 5 \ 100 
87 ' 90 
N o m i n a l 
96 106 
90 100 
N o m i n a l 
75 90 
N o m i n a l 




N o m i n a l 
N o m i n a l 
8 4 ^ 90 
N o m i n a l 
76 90 
N o m i n a l 




6 9 i i 65 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
6414 69 
N o m i n a l 
Nomln-al 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
100 1 0 1 H 
86?4 8 7 Í 4 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
240 260 
45 
N o m i n a l 
90 
110 
N o m i n a l 
N o m l n i l 
» 7 H 105 
90 
6 4 ^ 66 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
C O M E R C I A L 
L a C o m p a ñ í a G e n e r a l de Seguros U 
C o m e r c i a l h a acordado r e p a r t i r un divi* 
dendo de 3 l!2 por c iento a los tenedo* 
r e s de acc iones p r e f e r i d a s de la Serle A 
D i c h o d iv idendo se c o m e n z a r á a pa-
p a r e l dfa 23̂  del a c t u a l . 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
t i B d i f l c l o a , L a M a y o r , 
S u r t e a t o d a i l a « ! a r n a c U t . 
A M a r t a l o s d í a i l a b o r a b l e * 
h a s t a l a s 7 de l a ñ o c h a 7 lo» 
f e s t i v o s h a s t a l a s di es 7 m*-
d l a ét l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O « H H 
L O S M A R T E S f todo el d i » 
•1 d o m i n i o 1 S d a J a l l o d « 
1 1 2 8 
Farmacias que estarán abier-
tas hoy Miércoles 













R i e l a 2 A . 
S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 3 6, "Víbo* 
L u y a T i ó n ú m e r o 7 4 . 
S a n t o s S u á r e z n ú m e r o 10 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 3 8 3 . 
R o d r í g u e z y D o l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 8 5 9 . 
V i s t a h e r m o s a n ú m e r o 14 B , Ce-
r r o . 
P a l a t i n o y A t o c h a , 
C a l z a d a y B . , V e d a d o . 
23 y G . , V e d a d o . 
B e l a s c o a í n y S a n R a f a e l . 
N e p t u n o y O q u e n d o . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
S a n L á z a r o y C a m p a n a r i o . 
E s c o b a r y A n i m a s . 
M o n t e y A n g e l e s . 
B e n j u m e d a n ú m e r o B. 
S u á r e z y A p o d a c a . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 2 4. 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . 
S a n M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a e n t r e D r a g o n e s y Monte. 
H a b a n a n ú m e o 1 1 2 . 
V i l l e g a s y P r o g r e s o . 
J e s ú s d e l M o n t e n i i m e r o 5 1 8 . 
H a b a n a y S a n I s i d r o . 
S a n R a f a e l y S a n F r a n c i s c o . 
T r o c a d e r o 7 2 y 1 | 2 . 
2 n ú m e r o 14 8. V e d a d o . 
S a n t a A n a y G u | ^ a b a c o a . 
B e l a s c o a í n , 8 6 . 
T e n e r i f e n ú m e r o 7 4 . 
M o n t e y E e t é v e z . 
G e r v a s i o n ú m e r o 1 3 0 . 
A g u a D u l c e n ú m e r o 1 7 . 
[Cerveza: jDeme media ' T r o p i c a r ! 
Prensa A s o c i a d » *• la úalxs* 
aue vo*** el derecho d , utllixar. 
nara reproduclr lM, la» not ic ia , oa-
blec-Aficaa que en t á* D I A R I O 
pabllquen. asi como la i n f o r m a c i ó n 
local que en el mismo se inserte 
DIARIO DE J 
J S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
•erTiclo del p e r i ó d i c o en el Vedado. 
A ' l l á m e s e a l A-6201 
Agento en el Cerro 7 J e s ú s del 
Monte. T e l é f o n o I - i m \ ;—> 
RESULTADO DE EN LAS POSTRIMERIAS DE LA 
UNA ELECCION 
El 
CONFERENCIA ISMET LLEGO A 
CONMOVER 1 LOS DELEGADOS 
UKRANIANOS QUE 
HUYEN DE CUBA POR 
EXCESIVO CALOR 
LA C O N F E R E N a A Í * ^ m o PREDICE QUE MR. 
SOBRE TANGER S M I HARDDIG SERA 
HARDING RECIBE NOTICIAS DEL: JAPON QUE HABIA PERMANECIDO EN UNA SITUACION AL PA-
TRIUNFO DE JOHNSON LIDER' RECER INDIFERENTE SE LEVANTO AYER Y DIJO QUE SOLO 
LABORISTA AGRARIO ACEPTABA LA PUERTA ABIERTA EN TURQUIA 
virW Y O R K , Julio 17. 
qeeún datos recibidos a ú l t i m a 
vnra del d ía de hoy sobre las elec-
tnnes senatoriales, celebradas ayer 
n Minnesota, la m a y o r í a de rotos 
Ühtenlda por Magnus Johnson, l a -
hrtrista-agrario. deberá, ser mayor 
¡a 70,000 y ta l r e z llegue a los 75 
BÜ rotos. 
t U L A B R A S D E T j A F O L L E T T E SO-
P R E L A E L E C r i O X D E J O H N S O N 
MADISON, W l s c . r Julio 17. 
. . • , „, .„„ „ ! noche en un pugilato abierto cuan-
S e g ^ ^ J ^nr «1 i n f ^ r L d0 SÍr HoraCe Rumbold . d e s p u é s 
publicidad por e l ^ s e n a d o r ^ R o - de protestar de la negat ira de T u r -
q u í a a rat i f icar las concesiones br i -
t á n i c a s que incluye el tratado, de-
c l a r ó que parece muy' indefinido el 
por q u é de haber querido in terre -
n l r el Gobierno americano entre el 
L A U S A N A , Julio 17. 
Bata noche se ha efectuado en 
C u c h y Chateau el p e n ú l t i m o acto 
de la conferencia de paz del C e r c a -
no Orlente, en 1̂ cual f u é exami-
nado el texto del tratado, e f e c t u á n -
dose los arreglos necsarios para su 
f i rma def in i t i ra el 24 de Julio. 
L a lucha si lenciosa entre los E s -
tados Unidos e Ing la terra sobre las 
concesiones petroleras, que ha do-
minado a l a conferencia en los ú l - | 
t imos d í a s , se ha convertido esta i 
bert A . Lafol let te , que a p o y ó a 
Magnus Johnson con la e l e c c i ó n de 
éste para ocupar un é s c a ñ o en el 
Senado de los Es tados Unidos, "el 
pueblo de Minnesota ha hecho un 
Ijjgparo que se o i rá hasta en el ú l -
timo r incón del pa í s . 
" E l pueblo del gran Noroeste ha 
jjpfjKv presente de nuevo su convic-
ción oe qu0 81 subsiste en los E s -
tados Unidos el r é g i m e n represen-
ij Ing la terra no reconoce derechos 
que puedan estar en pugna con las 
concesiones b r i t á n i c a s — a g r e g ó — y 
que puedan haber sido dadas por 
T u r q u í a a una tercera parte. .(Esto 
fué una a l u s i ó n al privilegio Ches-
ter.) 
Otra c a r a c t e r í s t i c a de la s e s i ó n de 
hoy f u é el l lamamiento hecho por 
todas las delegaciones a los turcos 
para que permitan a » l o s armenios 
regresar a territorio otomano. 
Ismet P a s h á r e s p o n d i ó que T u r -
q u í a a p l i c a r á la a m n i s t í a con ver-
dadera s inceridad, deseando dejar 
excluidos solamente aquellos elemen-
tos que puedan ser causa de tras-
tornos o disturbios. 
N U E V A Y O R K , ju l io 17. 
Doscientos, ukranlanos , pro-
cedentes de C u b a , en camino 
para el C a n a d á , l legaron hoy a 
bordo del "Orizaba". 
f-Ntos inmigrantos, hombres, 
mujeros y n i ñ o s , sal ieron de 
U k r a n i a have varios meses con 
)a i n t e n c i ó n df» establedbrse ^n 
T u b a ; pero en esc pais hacia 
demasiado calor p a r a ellos, y 
acordaron reunirse a los colo-
nos rusos del Oeste del C a n a d á . 
D e s p u é s de nn reconocimien-
to m é d i c o en la I s l a E l l i s sa l -
d r á n esta noche p a r a Montreal . 
Todos los hombres son agri -
cultores, de ojos azules, de ro-
busto aspecto f í s i c o y de nnos 
80 a ñ a s de edad, poco m á s o 
menoe. 
de los m á s i lustres escultores espa-
ñ o l e s . 
SUSPENDIDA EN UN RAID C E L E B R A D O A Y E R POR LOS LADRONES, F U E UNA 
DE LAS VICTIMAS E L CUBANO 
DERROTADO 
UN SENADOR ESTIMA QUE El 
TRIUNFADOR SERA EL QUE 
ATAQUE A WALL STREET 
T R E S H E R I D O S \ C O N S E C U E N -
C I A DF. ÜN A C C E D E N T E A I T O M O -
L I S T A 
S A N T A N D E R , ju l io . 17. 
HAY GRAN DIVERGENCIA EN 
LOS PUNTOS DE VISTA DE LAS VEW TORK' ',,,,,0 17-
TRES NACIONES. Bandidos, rateros, y otras clase»; 
diversas de gente^poco recomenda-
ble se pudieron hoy de acuerdo para X E W Y O R K , ju l io 17. 
no dejar descansar a l a p o l i c í a . E l Senador Smith W . Brookhart , 
E n los cuarteles generales de po-; republicano, que ha sido electo con 
l i c ía las notas faci l i tadas a los re- j el apoyo del block laborista agrario 
p ó r t e r s acusaban los siguientes de- j para ocupar el e s c a ñ o que t e n í a el 
litos cometidos hoy: I senador W i l l i a m S. K e n y o n , en sus 
T r e s reyertas con disparos, a con-: pr imeras manifestaciones p ú b l i c a s 
secuencia de los cuales e s t á n a punto ; desde su regreso a los Es tados U n i -
dos t r a t ó de la s i t u a c i ó n presiden-
para que decidan. Asalto y robo de nn c a m i ó n que c ia l . 
A s e g u r á b a s e esta W h e que las | l levaba nn cargamento de seda eva- Asegurando que ha l e í d o solamen-
conferencias se hai 
tro de la a t m ó s f e r a 
trando todos verdaderos deseos de 
establecer uA "modus v ivendl" para j flojel s á b a d o . 
la c e l e b r a c i ó n de una conferencia | Asal to y robo de dos peatones. 
L O N D R E S , jul io 17. 
Loe t é c n i c o s aliados que toman 
parte en las conferencias de T á n g e r , 
suspendieron hoy sus labores hasta 
el 22 de agosto. Mientras tanto el 
I resultado de sus debates s e r á comu-
, , . , : ' • i  fi  l  c l  
Tnicado a los gobiernos respectivos j de mor ir dos hombpes. 
;ta fioch  i u a u . u iciuu b u ^ i ü ^
in desenvuelto den- i , , , a d ° en $60.000 por vartos bandidos ^ tres de los discursos pronuncia-
tn desenvuelto den ^ . ^ ^ de detectlves. dos por Mr H a r d i n g en su excur-
a m á s cordlar, mos- r(.t *Hrt AlA • ^ lin | s i ó n . dijo Mr. B r o o k h a r t : 
r a i ^ i ó n con $75.000 en seda ocurr i -
Parte retrasado del robo de un 
Creo que con tres discursos mas 
j como ese, Henry F o r d s e r í a electo 
I por unos 10.000,000 de votos de 
. , , , , i m a y o r í a , si el Presidente es candi-
| de f in iyva de plenipotenciarios para l Ataque a un pasajero del subway fíat0 E g ya tiempo que el Part ido 
L o s delegados aliados leveron un E n las Inmediaciones de T ó r r e l a - definir el futuro de dicho territorio, i ^ , in n<'ffro dei.n,ellt^ m e puso e n , Republ icano busque ^ candidato 
manifiesto conjunto, acusando a vega ha ocurrido un sensible acel-: pero hay tal divergencia entre los " J ^ f J ™ / ^ l"che Por el . Pueblo y contra 
T u r q u í a de repudiar el arreglo pa-^ dente a u t o m o v i l í s t i c o , a consecuen-i puntos de vlsta de i ¿ ¿ ¿ t ^ F r a n - i i ^ . ^ ? " - - ^ f l ^ l / ^ J ^ l I Wal1 Street- Debiera de a c o g e r s e 
Gobierno turco y la c o m p a ñ í a pe-! r a conf irmar las obligaciones de la c ia del cual resultaron con graves le T : ^ T " * ' T ^ J ^ & Í V J " i lo* cuales esta Calvo , jugador para ese p r o p ó s i t o , a alguien como 
tro lera turca . S i r Horace hizo su : deuda turca en el tratado, haciendo i ios s e ñ o r e s J o s é Begel. L e a n - j cla 7 E 5 p a ñ a que los d i p l o m á t i c o s cubano de b a s e - ^ n que se ha l la en : el jUeZ K e n y o n 
d e c l a r a c i ó n d e s p u é s de haber dicho ! saber que sus gobiernos considera- ; ¿ r o habadle y Antonio Bel lo. ! vaci lan en predecir un feliz resul 
Joseph C . G r e w «que el Gobierno 1 han a T u r q u í a l igada, moralmente, Lo8 ¡esjortados fueron conducidos tado. 
americano e s t á satisfecho de que se por su deuda, y se reservan el de- esta capital donde e s t á n debida-
, haya encontrado un camino para re- recho de ' In terven ir para proteger B4.aH<UHrM 
tativo, todo m o n o ^ i i o privado ^e-j solver la d i f í c i l CUGStión de fas con. 1 el de sus tenedores d^ hoXíL. mente at^ldidos-
ha ser puesto fuera del control del i „ „ ^„ j ^ . * , ^ t * ^ 
M A R C H A S T A C T I C A S 
e P  
Gobierno" 
raciones. 
H A R D I N G R E C I B E L A X O T I C I A 
P E L A E L E C C I O N D E J O H N S O N 
C U R R Y , A l a s k a , jul io 1 7 . ' 
L a noticia de la e l e c c i ó n de Mag-
nus Johnson, candidato laborista 
agrario por Minnesota para el Se-
nado, contra el Gobernador Preus , 
ha sido recibido hoy por el P r e s i -
dente Hard ing al detenerse su tren 
especial del f errocarr i l de A l a s k a 
en esta e s t a c i ó n para que pudiese 
almorzar la comit iva presidencial . 
E l jefe del E j e c u t i v o l e y ó los des-
pachos de l a P r e n s a Asociada, di -
ciendo que el Gobernador Preus 
había admitido su derrota y dando 
datos de los escrutinios efectuados 
casi en la mitad del Es tado , pero 
no quiso hacer comentario alguno, 
puesto que los electores han deci-
dido ya y toda d e c l a r a c i ó n de la -
bios del Presidente, s e r í a Impropia. 
A s í t erminan las d e c í a - 1 ces'ones y que da por a(lmiti(l0 Q116 ¡ Ismet r e p l i c ó - ^ que T u r q u í a no 
el protocolo que afecta a la compa-1 puede considerarse l igada por tal 
ftía f errov iar ia francesa y a la V I c - d e c l a r a c i ó n , ni p o d r í a j a m á s pagar 
kers -Armstrong Co. , no sea apl ica- j el I n t e r é s sobre una base oro, co-
do en u n a forma que perjudique a ; mo desean los aliados, por estar en 
pobre s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
p a ñ í a s americanas . 
E s t o ha constituido una a l u s i ó n 
al acuredo de los aliados de aban-
donar sus demandas para derechos 
preferenciales en futuros contratos. 
H a n causado gran s e n s a c i ó n las 
palabras de S i r Horace, acusando a 
los turcos de v io lar sus promesas 
relat ivas a poner de acuerdo el t ra -
tado con los derechos adquiridos 
por la c o m p a ñ í a Inglesa. Ismet P a s -
h á — d i j o — n o quiso hacer la m á s l i -
gera m e n c i ó n de la c o m p a ñ í a , y el 
Gobierno b r i t á n i c o quiso expresar i so fin a la r e u n i ó n con un conmo-
DAUGHERTY, PIDE EL FRACCIO-
N A M I E N T 0 DE UNA GRAN 
COMPAÑIA 
W A S H I N G T O N , jul io I T . 
E l Procurador Genera l , Deugher-
ty, ha pedido hoy por la v í a legal, 
ante el T r i b u n a l F e d e r a l del Dis tr i -
to de St. P a u l , Minnesota, el frac-
ccionamierito de la "Internat ional 
Harvester C ' " , por lo menos en tres 
corporaciones distintas y con dife-
rentes propietarios, accionistas y 
funcionarios. 
Dec lárase en la p e t i c i ó n del Pro-
curador General que, es necesario 
dar tal paso, porque el decreto de 
disolución expedido contra la coA-
pañía en 1918, ha resultado ser 
adecuado" para e l i m i r a r la restr ic-
ción de libre comercio y restablecer 
la competencia en la p r o d u c c i ó n de 
máquinas segadoras y otros acceso-
rios a g r í c o l a s . 
A menos • que se flen los pasos 
npcesarios para obtener una verda-
dera d i s o l u c i ó n , — c o n t i n ú a Daugher-
ty—,el monopolio ejercitado por los 
acusados irá en aumento, y por lo 
tanto, se v e r á n real izadas las am-
biciosas miras que ya en 1902 aca-
riciaba la c o m p a ñ í a , 'en detrimento 
de los intereses a g r í c o l a s del pa í s , 
en sus compras de la maquinar ia 
Que necesitan. 
M E L I L L A , jul io 17. 
L a s columnas y tropas que e s t á n 
en el campo exterior han efectuado 
diferentes marchas t á c t i c a s . 
Durante las marchas no o c u r r i ó 
novedad alguna digna de m e n c i ó n . 
L a tranqui l idad es completa, al me-
su residencia de Brook lyn restable- E n otros, p á r r a f o s de sus declara-
c i é n d o s e de una her ida que r e c i b i ó j clones el Senador dice que el Go-
recientemente. Calvo f u é atacado por | bierno ruso-soviet es el segundo del 
dos hombrs que se le echaron enci- mundo en cuanto a estabil idad, su-
crcen que las nuevas discusiones se- I m a y d e s p n é s de darle una fenome- p e r á n d o l o s ó l o los Estados^ Unidos , 
rán realmente un fracaso si F r a n - I nal pal iza le despojaron de $50.00. | y que muy pronto R u s i a se d e j a r á 
Indudablemente, algunos de ellos 
E l J a p ó n , que durante toda la 
conferencia j u g ó un papel un tan-
to velado, c a u s ó una gran sorpresa 
cuando K . Otchia l , embajador en 
R o m a , a n u n c i ó que su pa í s no fir-
m a r í a el protocolo de concesiones nos aparer lemente . 
por ser cosa ya determinada que ! 
T u r q u í a d e b e r á mantener el princi - UN E L E C T R O C U T A D O 
pío de puerta abierta. 
Ismet P a s h á , un tanto agriado, V I G O , jul io 17. 
se l e v a n t ó y d e c l a r ó que s ó l o co-
r ia trata de aumentar su ascendencia 
ir-llitar y e c o n ó m i c a . Ing la terra pide I 
la I n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n da T á n g e r y 
«u zona, d<\n i '.e igual l a i de dere-
chos comerciales a todas las n a c i ó - j 
n."»s y E s p a ñ a trata de extender su 
zona dei p r c t e c o r a d o en Afr i ca , a s u - ' 
miendo el cont ic l de T á u g o f . 
L o s Intereses comerciales br i tá -
nicos parecen estar a larmado? ante j 
la posibilidad de que el gobierno pue- ; _ V I C T r ltMA ¿ 7 7 7 ^ . r n m 
da acceder a la a b o l i c i ó n 1? las ca- E X I S T E UNA G U E R R A C I V I L 
pitulaclones, runsideradas como un E N T R E E L GOBERNADOR Y E L 
factor p o l í t i c o de gran p3;o. y que 1 r i l . r x r r r k «/m?i/m a i » n * t c 
afectan directamente k i potencia, el j E L E M E N r O OFICIAL D E L PAIS 
prestigio y el comercio d^ la Gran 
EL 
sentir en el mercado de granos en 
este p a í s . 
DOS BUQUES CONTRABANDIS-
TAS CAPTURADOS POR EL 
" 0 S S I P E E " 
rresponde a T u r q u í a definir su fu- i se d e s p r e n d i ó un cable e l é c t r i c o , gret"aga e'n ej Norte de Africa / 
tura p o l í t i c a e c o n ó m i c a . Ismet pu- en una de las calles de esta c i u d a d ' Ing la terra y los Es tados Unidos ' M A N I L A ' Jul10 17 
R a m ó n Botana, que por a l l í p a s ó , i gon iag ú n i c a s que retienen derechos 
en la forma m á s c a t e g ó r i c a la opl- vedor discurso, haciendo resal tar I tuvo la desgracia de tocar el cable L a n U n i a t n r ; n < , " M a r r u e c o s v el be- L a K " e r r a p o l í t i c a declarada en-
n i ó n que sustenta en este asunto, que el mundo d e b e r í a estar satisfe- ' i íUedando Prectrocutado. 
considerando inquebrantables s las l cho con el generoso e s p í r i t u que 
obligaciones de T u r q u í a con esa ! a n i m ó a T u r q u í a al ejecutar los t é r -
c o m p a ñ í a turca . minos del tratado. 
nefioin moral d" ellos emanado se tre el Gobernador Genera l L e o n a r d 
L a desgracia ha causado penosa coni5Ídera como de vi tal Importancia^ Woo<í * las autoridades f i l ipinas 
i m p r e s i ó n . 
UNA REUNION DE R E B E L D E S QUE PREDICABAN 
CONTRA ESPAÑA F U E SORPRENDIDA MEDIANTE 
HABIL ESTRATAGEMA D E L SR. MIGUEL MARCOS 
O B R E R O M U E R T O Y O T R O 
H E R I D O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) el s e ñ o r S á n c h e z T o c a la considera 
absolutamente inadmisible. 
A I T A L I A A | Dijo que todas las entidades In- gr£^eS" heridas. R O M A N O N E S I R A 
C O N F E R E N C I A R C O N M U S S O L I N I : dustriales y comerciales son opues-^ 
M A D R I D , jul io 17. I tas a los convenios de plazo corto, pi-
" L a Correspondencia dp E s p a ñ a " j diendo por lo contrario tratados de-; 
dice que e l . Conde de Romanones ' Unitivos. 
Irá en fecha p r ó x i m a a I ta l ia don-j T e r m i n ó diciendo*que se encuen-
de c o n f e r e n c i a r á con el P r i m e r Mi - tran en Madrid siete delegaciones 
nistro Benito Russo l in i . extranjeras pendientes de esas negó -1 R o m a 
Interrogado acerca de los motivos | ciaciones, y el gobierno no puede per huelga 
su v ia je d i jo: "Porque yo, des- mitir que regresen a sus p a í s e s sin t 0 ] 
V I G O . Julio 17. 
Comunican de P u r ó n que a l l í ocu-
rr ió un desprendimiento de t ierras . 
Var ios obreros quedaron sepulta-
dos entre los escombros. 
L o s c o m p a ñ e r o s acudlerom a «a-
carlos, pero uno de los que h a b í a n 
quedado enterrados, era ya c a d á v e r . 
Q í r o de los obreros r e s u l t ó con 
para el comercio b r i t á n i c o y ameri-
cano. 
B A N C O S B O K ' O T F / A DOS 
M A D R I D , jul io 17. 
L o s empleados de los bancos de 
y Cas t ia l ia secundaron la 
de 
pues de leer los ú l t i m o s discursos 
del jefe de los fascistas de I t a l i a , 
he vito que m i Idea acerca de la II-
, bertad f s dist inta de l a suya y de-
1 seo conferenciar con é l para acla-
I rar varios conceptos". 
concertar los convenios. 
D E L E C A DO D E L M I N I S T E R I O D E 
F O M E N T O E N L A R E G I O N 
D A M N I F I C A D A P O R I^AS 
T O R M E N T A S 
Z A R A G O Z A , ju l io 17. 
U n delegado del Ministerio de F o -
L o s directores de ambos bancos 
sustituyeron a los huelguistas con 
nuevo personal, pero los empleados 
s i n d í c a l i z a d o s los boicotearon, entor-
peciendo toda clase de operaciones. 
M A R C H A A C O P E N H A G U E E L E X -
M I N I S T R O , C O N D E D E B U G A L L A L 
W A L T A P E R S O N A L I D A D B A N -
CONTRAE MATRIMONIO SECRE-
TO CON SU SECRETARIA 
P O R T C H E S T E R , N Y . , jul io 17. 
Robert F . Lores , vicepresidente 
leí Banco de Centro y S u d a m é r i c a , 
jiue en ud tiempo f u é esposo de la 
Baronesa Al ix Moncheur, contrajo 
M A D R I D , 17. 
Noticias de Bi lbao, dicen que los; m e n t ó e s t á vis itando la zona lnun" ¡ M A D R I D , jul io 17 
sindicatos l ibres de toda E s p a ñ a 1 dada de San J u a n y Mozar R i f a r , ^ 
se aprestan a luchar contra l a Aso-1 comprobando d a ñ o s inmensos y valo- E1 exmlnistro g e ñ o r cor.ñe de B u . 
d a c i ó n de Banqueros . E s t e Informe | rando las viviendas hundidas para ha marchado hov a V1 don. 
se debe a una d e c l a r a c i ó n hecha por informar al gobierno de e m b a r c a r á rumbo a Copenhague, 
el Secretarlo de los sindicatos, s e ñ o r H a sido solicitado e auxil.o de las exmlnistro. 
Legu ia . tropas al Ministro de la Guerra para 
R E B E L D E S ] que ayuden al desescombro y crema R E U M O V D E 
D E S C U B I E R T A 1 c ión dp los cadnvpres de mil lares 
M A D R I D , jul io 17. 'de animales que perecieron. 
E n un te legrama publicado por 
CARIA DE HISPANOAMERICA i " ™ Debate", fecljado en Meli l la . sp E L A L T O c o s t o d e L A V I D A E N 
dice que el teniente de Ingenieros! B A R C E L O N A 
s e ñ o r Miguel Marcos vestido de mo- B A R C E L O N A , ju l io 17. 
ro. s o r p r e n d i ó una r e u n i ó n de indi- E l Gobernador Civ i l d i r i g i ó una 
ge'nas predicando la guerra contra c o m u n i c a c i ó n al Ayuntamiento ex-
E s p a ñ a y c o n s i g u i ó detener á siete poniendo la necesidad de buscar el 
moros abaratamiento de las existencias, 
C r é e s e que ha sido evitada la cpns- a ñ a d i e n d o que el aumento de sueldos 
p irac ión de Quebdana a consecuencia apenas se traduce en sensibles me-
de estas detenciones. L o s detenidos j o r í a s para las condiciones de vida 
s e r á n duramente castigados para del pueblo, por el encarecimiento de 
aatrimonio s e c - e t o ' c o r V u TecreTa" ¡ que s i rva de escarmiento a los otros. í las subsistencias, pues en la misma 
ria a/t.v," ^,;_ei,0 A00,?11 .secreta. I ^ e T V A i w r T Í i m . i . : T.A F O R M U L A medida en que aumentaron los. I n -Huírhes p\ E S I N D M I S I B L E L   i     
Mcndo dado a • n E S A N C H E Z T O C A sreít fS aumentaron t a m b i é n los gas-
Ja PUblicidatrhoy esTa" noticia el R e - M A D R I D , ju l io 17.. ! tos. 
Miss E l i zabeth 
Miércoles pasado, habiendo dado a 
que prendo P. John A. Water 
oricio en la ceremonia. 
LOS CERVECEROS DE MUNICH 
NO HAN PODIDO SUBIR LA 
CERVEZA 
MUNICH, Julio" 17. 
L a Asogiac: án de Cerveceros ha 
acasado en su intento de tr ipl icar 
a f í n 1 - 0 Cle ,a cerveza. ante la gran 
a uencia de visitantes que acuden 
n á . f para asist ir a l torneo gim-
nastico acionaL ! M A D R I D , ju l io 17 
encar í , c l n a del gobierno b á v a r o 
m . ^ u a de regular los precios se 
S t 0 s 0 y de Parte de miles de se-
E l Ministro de Estado s e ñ o r A l b a . ! N o m h r a r á s e una- ponencia forma-
hablando con los periodistas sobre la ¡ da por dos individuos de la Junta de 
o p o s i c i ó n del s e ñ o r S á n c h e z ^ T o c a ! Abastos y dos concejales para pro-
contra el provecto de p r ó r r o g a a la 1 ceder inmediatamente a redactar 
a u t o r i z a c i ó n "para concertar trata-1 una memoria recogiendo las f ó r m u l a s 
dos de comercio, m a n i f e s t ó que el que deben ponerse en práct ica con 
gobierno, d e s p u é s de detenido exa- el fin de lograr el abaratamiento de 
men de la f ó r m u l a presentada por l i a v ida en Barce lona . 
DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO D E ESPAÑA 
P O R T A U R O F I L O Q U E D O C E S A N -
T E UN G O B E R N A D O R ( I \ I L 
E n esta capital se tuvieron noti-
cias de que el gobernador civi l de 
la provincia de f a l e n c i a t o m ó par 
y ^e espera que la famosa ¡ te en ona becerrada, celebrada 
Dijo que, por- el bontrario, ae ss-
tán l levando a cabo con toda la ra 
pidez poslblev 
L O S B A N C O S S E D E F I E N D E V 
M A D R I D , ju l io 17. * 
L o s barcos E s p a ñ o l de Créd i to , ^uenchener 
^ S S o L I N I r e o r g a n i z a D O S 
™ I S T E R I 0 S P A R A F U N D I R L O S 
E N U N O 
al redondel y l a n c e ó y^mato a doá j dos. 
becerros. > • i * L o s mencionados bancos tomaron 
E s f a p a r t i c i p a c i ó n en ^ .* ícf ta j ; el acuerdo de prescindir de los ser-
vicios de los empleados s i n d l c a ü z a -
en nombre de E s p a ñ a , al Congreso 
Internacional Par lamentar io . 
A despedir al viajero acudieron a 
la e s t a c i ó n numerosas personalida-
des. 
G U A R I A S C I V I L E S P R E M I A D O S 
B A R C E L O N A , ju l io 17. 
Se a c o r d ó conceder un premio en 
m e t á l i c o a los guardias civiles que 
detuvieron a pistoleros durante los 
ú l t i m o s sucesos. 
Hoy se les hizo entrega de los pre-
mios ante sus c o m p a ñ e r o s de cuerpo 
y de numeroso p ú b l i c o . 
E M P E O R A L A H U E L G A D E M I N E -
R O S D E B I L B A O 
B I L B A O . Julio 17. 
E m p e o r a el conflicto planteado 
por ¡os obreros de ¡as minas. 
Numerosos mineros que continua-
ban trabajando. abandonaron hoy 
las minas como acto de sol idaridad 
con los huelguistas. 
F u e r z a s de la b e n e m é r i t a vigi-
lan las m i r a s para evitar el sabo-
tage. > 
L a s autoridades 'realizan activas 
gestiones para buscar una f ó r m u l a 
que solucione el conflicto. 
S O L I C I T A N P p S O C O R R O S P A R A 
L A S V I C T I M A S D E L T E M P O R A L 
Z A R A G O Z A , jul io 17. 
Se ha efectuado en esta capital 
un mit in , c ó n objeto de solicitar 
socorros para los damnificados a 
causa de los ú l t i m o s temporales 
E s un lugar aquel dpnde la 
brisa corre acar ic iadora y Iresca , 
e m a n c h a j d o los pulc i .mes » 
haciendo b r tar en todi.s las a l -
mas el mi'm sano y d m e opti-
mismo. 
P o r ot.-ji parte, e n c o n t r a r á 
j u i c n lo ^ « i t c cuanta puede 
desear el m á s exigente para su 
d i v e r s i ó n y su gozc. 
Y e l que u n a sola vez con-
c u r r a , se b a . á en lo sucesivo su 
m á s á s i d u > favorecedor, yendo 
un d ía y otro d í a a d is frutar de 
las delicias que le br inda l a ins-
t a l a c i ó n de tantas diversiones y 
el ambiente sa turada por el per-
fume de bellos jardines . L n a s e 
a esto el frescor de l a b r i s a y 
p o d r á decirse con r a z ó n sobrada 
que .nada en C u b a le i gua la en 
te l lezas y a t r a c c i ó n . 
P o r los d e » r l l e s que re lac iona-
mos, esthnaiiios que s e r í a infe-
r i r una gr.í%,e ofensa al lector, si 
I n s i s t i é r a i u o s en manifestar que 
se trata del P a r q u e " L a A s u n -
c i ó n " . 
E l lector que e« Inteligente lo 
sabe de sobra. Sabe que nada 
hay en la H a b a n a que r e ú n a 
las condiciones de ese campo 
de e s p e c t á e n l o s que r á p i d a m e n t e 
se construye y muy en breve se 
a b r i r á a la e s p e c t a c i ó n Justifi-
cada del p ú b l i c o . 
U N O D E E L L O S * P R O C E D I A D E 
L A H A B A N A 
B O S T O N , jul io 17. 
E l g iArdacostas Ossipce, s e g ú n 
despachos i n a l á m b r i c o s intercepta-
dos en é s t a , navegaba esta noche 
rumbo a Boston remolcando dos su-
puestos parcos contrabandistas . I n -
f ó r m a s e que los barcos apresados 
son l a goleta * b r i t á n i c a Pedusak , 
que ha sido alcanzada a nueve mi -
llas del Cabo A n n , y la goleta ingle-
sa Mattawn, que se d i r i g í a a St. 
P ierre , M i c h é l o n . desde la H a b a n a , 
cargada de l icores y la cual , s e g ú n 
tales despachos, fué capturada den-
tro del l í m i t e de tres mi l las . 
PROYECTO DE LEY "HUMEDA" 
E n t é r e s e de lo que s e r á el 
Mu^eo Comerc ia l e I n d u s t r i a l 
acudiendo al Departamento 254 
del Banco Nacional de Cuba 
(por Obispo) donde le d a r á n 
Instrucciones. 
constituye una lucha sin tregua pa-
ra probar hasta el Ifmite m á x i m o 
los poderes del Gobernador Genera l 
Wood; y a s í lo d e c l a r ó hoy un alto 
funcionarlo del partido de Manuel 
Q u e z ó n , Presidente del Senado, /que 
se distingue por sus acres censuras 
respecto a la a c t u a c i ó n del Genera l 
Wood. 
T a l controversia, precipitada por 
la r e p o s i c i ó n de R a y Conley, agente 
del servicio secreto de los Es tados 
Unidos, h a llegado hoy a un momen-
to culminante con la d i m i s i ó n del 
Gabinete y del Consejo de Es tado . 
Conley p r e s e n t ó hoy t a m b i é n su di-
m i s i ó n . 
L a s dimisiones del Gabinete y del 
consejo de Es tado surgieron brus-
camente d e s p u é s de haberse reuni -
do en s e s i ó n permanente los miem-
bros de los grupos p o l í t i c o s fi l ipi-
nos t>or una parte, y por otra el 
Consejo de Estado y el Consejo L e -
gislativo en la residencia oficial del 
Gobernador Wood, Palac io de Mala-
canan-
U n a d e l e g a c i ó n de funcionarios 
oficiales p e n e t r ó en el despacho del CANTON EN PODER DE CINCO 
E j e c u t i v o con Q u e z ó n a la cabeza M | | n c c r D T O D C C n n C l C D r i T A 
y formando grupo ante la mesa del i M I L U L O t K I U K L O U t L t J L K U 1 U 
Gobernador Genera l , Q u e z ó n l e y ó la 
d i m i s i ó n colectiva de los miembros 
del Gabinete y del Consejo de E s t a -
do con la f irma de cada uno de ellos 
estampada al pie. 
A l t erminar Q u e z ó n , el Goberna-
dor, General Wood, se Irgu ió , expre-
só con brevedad su sentimiento por 
tal a c c i ó n aceptando r á p i d a m e n t e 
las dimisiones. 
E n un principio, Conley estaba 
anisado de cohecho, pero d e s p u é s 
de practicarse Investigaciones f u é 
re t irada la a c u s a c i ó n y el Goberna-
dor Wood lo repuso. J . P. L a u r e l , 
Secretarlo del Interior , d i m i t i ó en 
s e ñ a l de protesta, haciendo lo mis-
mo el Alcalde de Mani la Sr. R a m ó n 
F e r n á n d e z . 
S A N L U I S , Ju l i o 17. 
E l Representante L . C . Dyer, de 
San L u i s , a n u n c i ó hoy que en la 
p r ó x i m a s e s i ó n del Congreso pre-
s e n t a r á una m o c i ó n enmendando la 
L e y Volstead para que se permita 
la venta y consumo de cerveza con 
un 3 por ciento de alcohol. 
Dyer dijo que en el reciente v i a -
je que d ió a los Estados del Oeste 
Medio-Oeste y Nueva Ing laterra , se 
ha convencido de que el sentimiento 
popular se manifiesta con una abru* 
madera m a y o r í a favorable a la mo-
d i f i c a c i ó n de la ley prohibicionista. 
A ñ a d i ó (fue tanto los hombres da 
negocios coAo los predicadores de 
la temperanza y sociedades rel igio-
sas e s t á n convencidas de que hace 
falta esa m o d i f i c a c i ó n . 
DE SUN YAT SEN 
RASGO DE DIGNIDAD DE CUA-
TRO MUCHACHOS PUER-
TORRIQUEÑOS 
N E W Y O R K , jul io 17. 
Aunque viviendo ellos sostenien-
do a su madre, exclusivamente de Ito b a de avecinarse, l a base del 
De nuestra r e d a c c i ó n en New Y o r k 
Hotel Waldor f As ter ia , J u l i o 17. 
E l Gabinete filipino, cofn la sola 
e x c e p c i ó n del Vicegobernador, que 
d e s e m p e ñ a t a m b i é n l a S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , ha presentado 
su r enunc ia a l Gobernador Mr . Leó"-
nard ^Vood. 
E s t e hecho, a l parecer de g r a n 
natural idad, tiene capital importan-
< ia. porque se funda en el desacuer-
do entre los Presidentes de ambas 
C á m a r a s f i l ipinas y el Gobernador 
americano que, contra la voluntad 
del Secretario del Interior s e ñ o r 
L a u r e l , h a restituido a su cargo a l 
Jefe de la P o l i c í a Secreta, enju ic ia -
do por s u p o n é r s e l e confabulado en 
los intereses del juego, cuando e r a 
una de las m á s importantes misio-
nes que d e b í a cumpl ir la de repr i -
mirlo. 
No ^ia sido posible l legar a un 
acuerdo para suavizar las asperezas 
que naturalmente d e b í a n surg ir por 
la conducta del Gobernador, desau-
torizando a l Gobierno interior f i l i -
pino en un acto de orden exclusiva-
mente d o m é s t i c o , y esto ta l vez no 
es m á s que el principio del conflic-
S H A N G H A I , jul io 17. 
L a ciudad de C a n t ó n e s tá hoy en 
manos do cinco mil soldados de Y u n -
nan, que se separaron del general 
Hsu Tsung C h i , jefe mi l i tar y fac-
t ó t u m de Sun Y a t Sen. 
D e s p u é s de ciertos rozamientos 
entre el l íder constituciocallst-a y 
sus soldados yunnaneses; é s t o s se 
ret iraron del frente^ de batal la en 
el r í o Norte y regresoron a C a n t ó n , 
donde ocuparon todos los puntos es-
t r a t é g i c o s d é la ciudad. 
L F S I O W D O C A S U A L 
A l caerse en San Anastas io y San-
ta Cata l ina , se c a u s ó graves contu-
siones el menor Lorenzo Delgado 
Alfonso, de 1(5 a ñ o s de edad y ve-
cino de San Anastasio 16. F u é asis-
tido en el Cuarto Centro de Soco-
rro. 
UN AGITADOR ESPAÑOL 
EXPULSADO ^DE MEJICO 
V E R A C R U Z , Jul io Ifi . 
Hoy ha sido expulsado a bordo 
del vapor "Alfonso X 1 H " , el agita-
dor e s p a ñ o l S e b a s t i á n San Vicente , 
que vino a M é j i c o hará cosa de cua-
tro a ñ o s , por c o n s i d e r á r s e l e como el 
principal fundador de las a s ó c i a c i o -
nes de obreros rojos que actualmen-
te existen. F u é el a l m a del s indi -
cato de tranviarios en Ciudad de 
M é j i c o , donde p r o v o c ó muchos dis-
turbios, hasta cu lminar en los san-
grientos sucesos en que Intervino l a 
fuerza federal hace varios meses. 
Desde entonces se h a b l ó en el go-
bierno de expulsarlo, pero se o c u l t ó 
y las uniones obreras rojas hicieron 
todo g é n e r o de esfuerzos para ev i tar 
su captura, hasta que, hace varios 
d í a s , f u é aprehendido, r e m i t i é n d o s e -
le a est epuerto perfectamente res-
guardado- Y a a q u í estuvo en la Co-
mandancia Mi l i tar con centinelas de 
v is ta hasta el momento de ser em-
de 
ROMA. 
E l P u . 
T ^organi 
Julio 17. 
rimer Ministro Mussolini es-
AEriíM,ifanizancl0 ,os Ministerios de 
de f" Ura y T ^ a j o con el o b je ta 
t e n d r á " e~ ^U ,ugar uno so10 
E l ra dos Subsecretarios. Giornale ' I ta l i a" dice hoy 
rios s e r á 
;--'Mii, Presidente de las 
| « e uno de esos funcionari  
^aniundo Ross 
>es trabajadoras fascistas, y el 
dos y tomar nuevo personal. 
H O M E N A J E A L J E F E D E L G O -
B I E R N O 
v a l i ó a la pr imera autoridad 
aquel la provincia, h u m o r í s t i c o s co-' 
mentarlos. 
E l Gobierno, er cuanto se e n ^ r ó 
de lo ocurrido, pasó un telesrrama 
al gobernador de Paleadla , d e j á n -
dolo cesante. I M A D R I D , ju l io 17. 
L a m a y o r í a parlamentaria , en 
l r e u n i ó n celebrada hoy, a c o r d ó re-
! galar un busto al Jefe del Gobier-
no, s e ñ o r m a r q u é s de Alhucemas. 
"os i , ! S!,sn?r Colombino, uno de ra l A i z p u r u , ha declarado hoy, que ^ T L Z Z n Á l 
ral ri! f ,de la f e d e r a c i ó n gene-1 no es cierto que se hayan susp*n- ca que Vlno ^ " f f ™ de la supre-
bro h Este "'timo es miem-[ dido las negociaciones de paz con i macla del Poder Civ i l . 
api Partido Socialista. • j A b d - e l - K r i m . 1 E l busto s e r á encargado a uno 
P R O S I G U E N L A S N K G O C I A C I O -
N E S D E P A Z 
M A D R I D , ju l io 17. 
E l minis tro de la G u e r r a , gene-
L a concurrencia fué numerosa. | lo que ganan como ascensoristas en I problema que se le p l a n t e a r á qui -
í a c o r d ó pedir auxilios a l Go- el hotel Waldor f Astor ia , R a ú l , Ge- zá en breve a la C a s a B l a n c a , por el I barcado para S o l v e r l o a E s p a ñ a . 
bierno. 
anunciaron hoy que han desechado 
D O S H E R I D O S una oferta de $1.000,000. E s t á n 
E L F E R R O L , ju l io 17. ¡ sosteniendo pleito por unos cuatro 
E n t r e Coró y Toxof'rolas o c u r r i ó miIlones de pesos q ü e d e j ó en Puer-
un accidente automovil ista, resul-1 t o * i c o f .uabuelo• cuyo testamento 
I esta en litigio. 
L o s Mar in l v inieron hace a l g ú n 
tiempo a'^New Y o r k a l é m p e z a r el 
I pleito. Sin abandonar a su madre, 
se vieron obligados a valerse de sus 
propios recursos, pero reuniendo 
rardo, Car los y H e r m i n i o Marin l , I convencimiento del pueblo fil ipino 
de su suficiencia para gobernarse 
ló lo , sin tntelas, no s iempre tan 
beneficiosas como humil lantes . 
tando dos personas heridas. 
B O L S A DJS M A D R I D 
M A D R I D , ju l io 17. 
Cotizaciones: 
L o s francos, a 41.10 
L a s l ibras, a 
L o s dol lars, a . . . , 
sus salarios no solamente han lo-
grado sostenerse, sino que han po-
dido usar los servicios de varios 
'IL29 abogados para sostener sus l e g í t i -
7.04 , mos derechos a esa fortuna. 
E l Genera l Wood es un excelen-
te d i p l o m á t i c o y en su v ida h a dado 
repetidas pruebas de su tacto y dis-
c r e c i ó n . S in embargo, y a e s t á cuta-
blada de hecho u n a incompatibi l i -
dad con el pueblo que gobierna, en 
nombre de los Es tados Unidos. 
Cuando los pueblos se consideran 
esoapiecidos son i p á s iner te s que 
de ordinario para demostrar que no 
deben seguir s i é n d o l o . 
M A R R A G A . 
L a not ic ia de su e x p u l s i ó n fu* 
mantenida en el mayor secreto has-
ta el preciso momento de p o á e r l o a 
bordo. 
LIGA I N T E R N A C I O N A T " 
• Jersey City 14; Buffalo 11; primer 
juigo. 
Jersey City 2; Buffalo 10; segundo 
juego. 
Newark 8; Torbnto 6; primer Jue-
go. 
Newark 9; Toronto 3; segundo Juego. 
Baltlraore 5: Syracuse 3. 
« e a d l n g 6; Rochester 3. * 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 8 de 1 9 2 3 A N O X C I Irigoyen Mayor y Marcelino Contra Cazalis Mayor, Martín y Blenner, Ayer Llegó Frank Carbonne en Inmejorables Condiciones Físicas, 
GOMEZ Y MALLAGARAY SUPERARON 
RUIZ Y ARNED1LL0 EN EL SEGUNDO 
DE LA NOCHE 
ADOLFO LUQUE, EL MARAVILLOSO 
SERPENTINERO CUBANO, SIGUE 
AUMENTANDO SUS V I C T O R I A S 
LOS CAMPEONES TIENEN EL CONSUL DE CUBA EN MIAMI TIENE h 
OÜE AJUSTARSE A F.A I.E- j j g p R O ^ y ^ 
COMPETENCIAS ATLETICAS 
QUE AJUSTARSE A LA LE 
TRA DE LAS LEYES DE 
BOXEO 
U N Z U E T A Y A N S O L A S E L L E V A R O N D E C A L L E E L V I R G I N A L A Y E R D E R R O T O D O S V E C E S A L " B O S T O N " , T E N I E N D O A H O R A 
H O Y E S M I E R C O L E S A Z U L E N E L F R O N T O N D E L O S A S E S 
A h o r a que los bomberos v a n a 
tener m ú s i c a , que d i s p o n d r á n de 
una m a g n í f i c a banda para aquellos 
casos que, como es natural supo-
ner, no s e r á n de incendio. Acuerdo 
ese muy justo de que los extingui-
dores de fuegos tengan m ú s i c a pro-
pia para ut i l i zar la en la gran fies-
ta de la Patrona . la Virgen de los 
Desamparados, l a que en tiempos 
p r e t é r i t o s comenzba los festejos con 
chupinazos y luces de bengala. Pues 
BÍ, en estos instantes h i s t ó r i c o s se 
abarrota todas las funciones que 
ofrece el Nuevo F r o n t ó n a los f a -
n á t i c o s de la blanca s e ñ o r i t a de 
Pamplona. 
Sin ir m á s lejos, anoche mismo 
no se c a b í a en el a m p l í s i m o recinto 
dedicado a l sport vasco con los dos 
partidos que estaban anunciados, y 
eso que rm eran de ases de prime-
rea c a t e g o r í a . 
• E n el partido v irg inal aparecie-
ron Juar i s t i y - C a z a l i s I I I vestidos 
de color blanco, y Unzueta con A n -
zola de azul . Ambos matrimonios se 
dispusieron a asfaltear en debida 
forma y se c o m e n z ó el peloteo. L o s 
vestidos de color a r m i ñ o dominaron 
hasta el tanto 11, ú n i c a igualada 
en todo el partido, de donde los a l -
mendaristas se lanzaron carre tera 
abajo tras el vellocino, y s ó l o per-
mitieron a J u a r i s t i y Cazal i s I I I el 
anotarse dos tantos m á s , en los 
que se quedaron, con s ó l o 13, por 
el 25 que era el f inal del partido, 
que f u é retenido victoriosamente 
por Unzueta y ^.nzola vestidos de 
color azul . Anzola r e s u l t ó el m á s 
distinguido en este virginal de ayer; 
no tuvo pifia alguna y ú n i c a m e n t e 
dos faltas. Unzueta j u g ó bastante 
bien, y la pareja de Juar i s t i y C a -
zalis, nada afortunada. 
G O M E Z J U G O • M U C H O 
% 
E s o es lo que se debe decir al re-
s e ñ a r el segundo partido, el estelar: 
que el zaguero G ó m e z j u g ó mucho, 
que se p o r t ó campana defendiendo 1 
.los cuadros de retaguardia, h a c i é n - ¡ 
.donos recordar a Marcel ino en su | 
í o r m a leonesca de jugar . 
L o s componentes fueron esta vez 
Mal lagaray y G ó m e z , enfundados en 
t r a j e a blancos, los que jugaron con- i 
tra la pare ja formada por R u i z y I 
Arnedi l lo , que aparecieron t r a j e a - , 
j e a d o s de azul pastel. E l primej- i 
c a r t ó n que mueve el semaforista es 
de color azuU una pifia de Mal la -
garay, quien enchula una pelota 
pocoa momentos d e s p u é s , la coloca , 
en el r i n c ó n de los s u e ñ o s , en el 
L o s " A r l i s l a s , , f u e r o n b a t i -
d o s p o r l o s m a t a n c e r o s 
misterioso lugar de la pared del re-
bote, donde las*- pelotas se achatan 
y caen como si fueran mangos que 
vienen al suelo a fuerza de estar ma-
duritos que se aplastan si lenciosa-
mente entre las altas hierbas sin 
hacer el menor ruido. Se real iza el 
empate, en 1 y 2 y se juega pelo a 
pelo hasta las fronteras de !a pri-
mera decena, desde donde comien-
zan a abr ir brecha los blancos, a 
separarse de sus contrincantes, has-
ta aparecer e L c a m a r ó n todo t e ñ i d o 
de color blanco, en manos de R o -
bustiano, en lo alto del s e m á f o r o . 
E n 22 tantos se quedaron R u i z y 
Arnedil lo . Sufrieron una g r a n . des-
c o m p o s i c i ó n los azules Ruiz y A r n e -
dillo en la ú l t i m a decena, dispu-
t á n d o s e graciosamente la a n o t a c i ó n 
de pifias y otras b e b e r í a s por el' e s -
tilo el joven cubano Manolito R u i z , 
y e l zaguero de edad w i l l a r e s c á que 
responde a l nombre s i m p á t i c o de 
Arnedi l lo . L o s dos estuvieron bas-
tante flojos en el a l m i d ó n . 
1 5 J U E G O S G A N A D O E N 17 S A L I D A S . 
E L C I N C I N N A T I L E G A N O U N D O -
B L E J U E O O A L B O S T O N C O N 
L U Q U E E N E L B O X 
B o í t o n . Jul io 1". 
El p l t c h e r Adol fo L u q u e , del C l n c l -
nrtatl, e l e v ó el total de s u s v i c t o r i a s en 
l a , t é m p o r a da a 15 a l a c r e d i t á r s e l e a m -
bos juegos ce lebrados hoy coji el Bos ton 
L a s anotac iones fueron 4 a 3 y 9 a 5-. 
E í cuban'.) p l t c h e ó se i s innlngrs dpi p r i -
mer ;uepo y f u é re levado por R i x e y . y 
desp^uí-s r e i n a ^ l a d o . p l tcheando d u r a n -
te todo e! segundo Juego. L a s c u a t r o 
c a r r e r a s del C l n c l n n a t l en el p r i m e r ' 
juego se las h i c i eron a Me N'amara en 
un ( r ip ie por B u r n s con las ba^es l l e -
n a s .• una bola m a l a lanzada por F o r d 
a l p í a t e que le p e r m i t i ó a B u r n s ano-
t a r . 
P r i m e r juego: 
C I N C I N N A T I 
Segundo juego: \ 
C I N C I N N A T I 
V. C . H . O. A. E . 
j B u m s , : r f . . 
' D a u h e r t , i b . 
i Bol .ue , 3b. 
' R o u s l . . cf,. 
I D u n c a n , I f . 
' F o n s e c a . 2b. 
i H l a v g r a v e . c . 
: Cax'oney, BS. 
L u q u e , p . 
0 0 
0 0 
| T o t a l e s 33 9 10 27 11 3 
B O S T O N 
V . C H . O. A . E . 
V . C . H . O. A. E . 
L a pr imera quiniela se la l l e v ó 
A l tamira , que p a g ó a $7.55, y la se-
gunda, la de las cortinas, c a y ó en 
manos de Vega, que hi?o pagar muy 
bien los boletos que le jugaron sus 
amigos: a $8.12. 
BtKTá, r f . . . 
D a u b e r t , I b . 
Bo? .Te . 3b. . 
R o u s l i , c f . . 
D u n c a n , I f . 
F o n s e c a . 2b . 
H a r g r á v c , c . 
M a n í ) , x . 
E n el segundo partido do esta 
noche aparece un matrimonio con-
tra un t r í o : Irigoyen mayor y M a r - i 
celino contra Cazal i s mayor, Mar-
t ín y Blenner . L o que resulta algo 
extraordinario al palada^ de los fa- ' 
n á t i c o s . 
G U I L L E R M O P I . 
W i n g o . c 1 
C a v e n e y , i 
L u q .ie, pr 2 
H a r p e r , x x 0 




T o t a l e s 3G 4 9 27 10 1 
jt' í j o r r l ó ^or H a r g r á v e en el 7o. 
x x B a t e ó por L u o u e en el 7o. 
B O S T O N 
V . C . H . O: A E . 
P A B L O F I T A I N I C I O U N I t A R S Y E N 
E L I N N I N G B E R E C O G E R L O S B A -
T E S Q U B P R O D U J O M E D I A D O -
C E N A B E C A R P E R A S 
C a r l o s M . D o m í n g u e z , nues t ro c o r r e s -
ponsa l deport ivo en la be l l a c iudad de 
M a t a n z a s , nos da i n f o r m e s sobre el ú l -
timo juego jugado en los t e r r e n g s del 
o ; . t a l á n FlatJUé, en D o s R í o s : d ice a s í : 
E n un juego de m u c h o c a r r e r a j e el 
M a t a n z a s v e n c i ó a los A r t i s t a s del B a -
r r i o de C a y o H u e s o el pasado domingo, 
13 a 10. 
L o s a r t i s t a s j u g a r o n muy m a l . en es-
tu departamento SÍ m o s t r a r o n m u y po-
bres, no a s í en el bat t lng , en el que 
h ic i eron algo. 
E l s core e s taba 10 a 7 a f a v o r de los 
c a p i t a l i n o s , pero en el noveno I n n i n g 
un oportuno b a t t i n g - r a l l y In i c iado por 
Pedro P i t a , produjo s e i s c a r r e r a s y cll-.n 
dieron el t r i u n f o a . los loca les por un 
m a r g e n de tres . 
P e d r o L u j á n , el m a g n í f i c o out f i e lder ¡ 
ro jo f u é r u i d o s a m e n t e ap laudido a l des- 1 
i r i p a r u n a t r e m e n d a l í n e a bateatllx por ! 
Monroe, en e l quinto acto. 
A c o n t i n u a c i ó n , l a a n o t a c i ó n de c a - j 
r r e r a s , h i t s y e r r o r e s : 
M I E R C O L E S 18 D E J U L I O 
A l a s 8 1 2 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
R u i z 7 Goenaga , b lancos , 
c o n t r a 
M a l l c g a r a y y A l t a m i r a , a z u l e s 
A s a c a r b lancos 7 a z u l e s de l 9 1 2 
P R I M E R A Q . U I X I E L A 
JCarce l lno ; M a r t í n ; I r i g ^ e n M a 7 o r ; 
C a z a l i z M a 7 o r ; E g v i i l u z ; G u t i é r r e z 
S E C U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
I r i g 0 7 o n M a y o r 7 M a r c o l l n o , b lancos , 
c o n t r a 
C a z a l i z M a y o r , M a r t i n 7 B l e n n e r 
A s a c a r b lancos 7 azules de l cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
JuarJjct í ; C a z a l i z n i ; L o r e n z o ; 
V e g a ; U n z u e t a ; R u i z . 
F é l i x I f y c f . 
P o . v c l l , c f . ^ . 
EfoTinaihi) zz . . 
Ba.-fwell. I f . . 
S o u t h w o r t h . r f 
Me i n n i s . I b . . 
B o e c k e l , ' .b. . . 
E . S m i t h , c . . 
O'N-i i l l , c . . . 
F o r J i s s . . . . 
C o o n e y , ^ í z a . . 
Con lon . ?h. . , 
Me Ñ a m a r a , p . 
R . í í m i t h , z . 
4 0 2 5 0 0 
2 ' 1 , 1 3 0, 0 
1 0 r 0 -0 0 0 
0 0 0 0 0 9 
4 1 2 2 0 0 
3 0 0 8 s0 0 
3 0 0 1 2 0 
2 0 0 1 1 0 
2 1 1 1 0 0 
4 0 1 2 2 1 
0 0 0 0 0 0 
3 0 0 4 2 0 
2 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 
B c n í o n , p 0 0 0 0 1 0 
T o t a l e s . 31 3 8 27 9 
z i í n t e ó por Me Ñ a m a r a en el 7o . , 
zz C o r r i ó por P o w e l l en e l 80.. 
zzz C o r r i ó Por F o r d en el 9o. 
A n o t a c i ó n por en tradas 
C i n c ' n n a t i 000 000 400— 
B o 3 ¿ o n 000 002 100— 
1 F é l i x , I f . . . . . • , . 6 1 1 2 0 0 
j P o w e l l , cf' 4 o 0 8 . 0 0 
S o u t l i w o r t l i , r f . , .. 4 o 4 i 0 0 
Me J n n i s , i b . . . . . 5 0 2 7 0 0 
Boecke l , Cb. . . . . . & l 2 1 o o 
E . S m l t h , c , . . . 4 1 1 4 2 0 
F o r d , s s . . . . . . , 4 1 1 2 2 0 
C o n l c n , 2b 4 l 2 1 1 Q 
Oew.hger. p 2 0 0 1 1 0 
B e n t o n . p . . . . . . 0 0 0 0 1 0 
Bac , \ve l l . z 1 o 0 0 0 0 
F i l l í n g i m , p . .'. , . 1- o 1 0 i o 
CCooi -ey , z z . . . . C 0 0 0 0 0 
T o t a l e s 38 6 10 27 8 0 
z B a t e ó pbr B e n t o n en e l 7o. 
zz C i r r ó por F i l l i n g i m en el 9o. 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
! C l n c i n n a t i . . . . 003 003 003— 9 
I B o s t ó n 000 000 203— 5 
S U M A R I O 
T w o base h i t : F é l i x . 
T b r e e base h i t s : H a r g r a v e ; D a u b e r t ; 
! B o l m e . 
S a c r i f i c e s : H a r g r a v e ; B o l i n e ; F o n -
B a s e s robadas : F o n s e c a 2; R o u s h . 
! s e c a . ' '. ' 
D m b l e p l a y : E . S m i t h a F o r d . 
Quedarlos» en bases : C i n c i n n a t i 8;— 
j Bo.-itor 9. 
Ba&es, por bo las : por L u q u e 3; por 
O e s j g e r 1; por B e n t o n ' 4; por F ü l i n -1 g i m í . 
P o n c h a d o s : por L u q u e 6; por O e s c h -
g e r 2; pro F i m n g i m 1. 
1 H i t s : a O e s c h g e r 8 e n 5 1-3 i n n i n g s ; 
1 a , B e n t o n 2 en 1 1-3 I n n i n g s ; a F i l l l n -
! g i m 0 en 2 i n n i n g s . 
j - H i t byp i t c h e r : p o r ' B e n t o n ( D a u ' j e r t 
y R o u s h ) , 
P a s s e d b a l l : H a r g r a v e . 
P i t c h e r derrotado: O e s c h g e r . 
Urnplres> K l e m y W i l s o n . 
j T ' e m p o : 1 .50 . 
N U E V A Y O R K , Jul io 17. 
A d h i r i é n d o s e a l a p o l í t i c a de h a c e r 
que los campeones c u m p l a n l a l e t r a de 
l a s l eyes de N u e v a Y o r k sobre boxeo, 
la Q o m i s l ó n A H é t i c a del E s t a d o des-
t r o n ó hoy a Joe L y n c h í 'de" ' N u e v a 
Y o r k , como poseedor del t i tulo de c a m -
p e ó n de b a n t a n w e i g h t , por" no haber 
aceptado dentro de se i s meses el reto 
de .Jqe B u r r a a n , de C h i c a g o . S l m u l t á ' 
neamente B u r m a n , h a s ido- reconocido 
c a m p e ó n de 118 l i b r a s en este E s t a d o . I 
L a . C o m i s i ó n . , h a aprobado el m a t c h 
s e ñ a l a d o ep .los Po lo G r o u n d s el 31 | 
de agosto entre , J o h n n y . W i l s o n , de i 
Bos ton , c a m p e ó n de peso mediano, y | 
H a r r y G r e b , de P l t t s b u r g h . 
HOY POR LA TARDE SE SA-
BRA DONDE SE CELEBRARA 
EL MATCH FÍRPO-DEMPSEY 
E S A S C O M P E T E N C I A S S E R I A N D E C A R A C T E R INTERNACIONAI 
E N T R E M I A M I Y L A H A B A N A 1 
M a ñ a n a por la tarde .probab lemen- : 
te se d e t e r m i n a r á , s i J a 9 k D e m p s e y d e - ¡ 
f e n d f n i s u t í t u l o . e n jos . E s t a d o s U n i -
dos, o, en . í a f A r g e n t i n a , cuando J a c k 
K e a r n s , el m a n a g e r del c a m p e ó n , con-
su l t e con' el promotor T e x R i c k a r d y i 
L u i s A n g e l " F l r p o , e l re tador s ú d a m e - i 
r l c a n o . 
R i c k a r d a y e r propuso u n a cont ienda ¡ 
F l r p o - t ) e i h p s e y en B u e n o s A i r e s , a i r e - ¡ 
dedor del p r i m e r o de n o v i e m b r e ; pero 
K e a r n s h a prefer ido dos bouts por e l i 
t í t u l o eh este p a í s , u ñ ó con l*irpo a l -
rededor d é l D í a de l T r a b a j o , y o t r o ' 
con H a r r y W i l l s , poco d e s p u é s de l a ! 
ser ie m u n d i a l de' base b a l l . 
E l m a n a g e r del c a m p e ó n , s i n e m -
bargo, d i jo que e s taba d i spues to a 
c o n s i d e r a r la- mejor p r o p o s i c i ó n y po-
d r í a a c e p t a r l a o fer ta R i c k a r d s i nO 
se p r e s e n t a b a o t r a m e j o r . D e todos i 
modos b a promet ido a l . promotor co- ^ 
m u n i c a r l e s u d e c i s i ó n m a ñ a n a . 
L o s promotqres . .que . t ienen p r i v i l e - | 
glo p a r a .-el. ,,boxeQ e n . e l , S t a d i u m Y a n -
kee e s t á n ans io sos de p r o m o v e r un 
m a t c h W U l s - D e m p s e y coincidiendo con1 
l a s er i e m u n d i a l . 
N u e s t r o c ó n s u l en l a c iudad f l e r i d a -
n a de Micani quiere tener l a fe l iz i n i -
c i a t i v a de p r o m o v e r competenc ias at -
l é t l c a s entro a q u e l l a c iudad y ta H a -
a n a . Y aunque no l l e g a r a a e n r a i z a r 
la Idea, la i n i c i a t i v a no h a y quien se 
la m e n g ü e , p u e s . q u i e r e h a c e r algo d i s -
tinto a lo que se n a podido r e a l i z a r 
h a s t a a h o r a . Q u i e r e el s e ñ o r M i g u e l 
C a b a l l e r o q u e la C á m a r a de Comerc io 
de M i a m i B e a c h sea l a ent idad que 
preste s u c o n c u r s o decidido a que l le-
guen a s er un hecho* las competenc ias 
a t l é t i c a s entre a m e r i c a n o s y c u b a n o s . 
E n caso de r e a l i z a r s e c o m p e t i r í a n 
los t eams de M i a m l y los de M i a m i 
B e a c h entre s í , y d e s p u é s estos teams 
v e n d r í a n a l a H a b a n a , donde - e s t a r í a n 
las dos flltinias s e m a n a s de M a r z o . 
No s o l a m e n t e se p r a c t i c a r l a el Polo, 
s ino t a m b i é n t r a c k , tennis , B a s k e t bal l , 
n a t a c i ó n , r e g a t a s de canoas y base 
b a l l . 
E n es tos tres ú l t i m o s a ñ o s y a h a n 
navegado florldianos y c u b a n o s en es-
t a a competenc ias , pero en l a f o r m a que 
lo I n d i c a el c ó f t s u l de C u b a , con la 
ayuda< de l a C á m a r a de C o m e r c i o de 
M i a m i . s e r í a algo m á s ser lo y de for-
m a p e r m a n e n t e . T a m b i é n sug iere la 
idea el c ó n s u l s e ñ o r C a b a l l e r o de que 
se forme u n a corte con una R e i n a pa-
r a que é s t a sea d e m o s t r a t i v a de la 
bel leza de l a r a z a s a j o n a y (je , 
' na, es decir , que h a b r í a una rein* latl" 
I t e a m e r l c a n a y o t r a cubana con * ̂ 0r" 
i quito de nobles que en alegre ^ **• 
j r a l a d a a t r a v e s a r í a n l a s corrlemCarn*" 
Gol fo m e x i c a n o . e8 <«! 
T o d a s e s a s ideas resu l tan ex 
¡ t e s p a r a l a a t r a c c i ó n del turismo0'1*"" 
a q u í con ese mot ivo tuviera má * " 
1 su l tado del obtenido has ta ahora ^ 
l i e d e b e r í a a l a s I n i c i a t i v a s de! 
¡ C a b a l l e r o ; • 8ea»r1 
CUANTA FUE T T c i c i i . 
RRENUA A LA PELEA FIR. 
PO-WILLARD 
T R E N T O N , N . J . . ju l io 17. 
E l n ú m e r o de concurrentes a la B 
l e a - F i r p o - W l l l a r d , ce lebrada en,] 
T r e i n t a A o r e s de Boy le s , en Jers/ 
C i t y , , e l . 12 de ju l io , f u é de 79,326,^ 
g ú n c i f r a s dadas hoy a la P«b(ílolSj 
por Fra-nk F e r g u s o n , recaudador de tri 
butos I n t e r n o s . D e ese n ú m e r o 73,71» 
fueron loca l idades pagadas . 
L o s I n g r e s o s - p a g a d o s , menos el in,. 
puesto f edera l del 10 por 100, hah i|. 
do f i jados en $390,837. 
ESPARRA 
EL DISTINGUIDO PUGILISTA AMERICANO, QUE SE ENFRENTARA CON EL EX-CABO, VA A ENCONTRAR UN HUES'TO DURO DE ROER, CUANDO AMBOS TREPEN AL RING DE LA "ARENA 
REPORTES INFUNDADOS SO- CCLON-, EL SÁBADO. 
BRE UNA TRANSACCION 
BASEBOLERA 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 4 . 2 4 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S 
U N Z U E T A y A N S O L A . L l e v a b a n 5G 
boletos . 
' L >s b lancos eran J u r a l s t i y C a z a -
liz I I I ; se quedaron en 13 tantos y l l e -
vaban 74 bo le tos que se h u b i e r a n p a -
gado á $ 3 . 2 8 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
ALTAMIRA $ 7 . 5 5 T t o s . BtOB. DvtLo. 
G ó m e z 3 216 $ ? 95 
A r n e d i l o . . 2 99 8 62 
B l e n n e r . . 2 179 4 77 
A L T A M I R A . . . . fi . 113 7 55 
A r g e n t i n o 2 1S3 4 6G 
G u t i é r r e z . 215 3 97' 
$ 2 . 7 5 
S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S 
M A L L A G A R A Y y G O M E Z . L l e v a b a n j 
159 boletos . 
L o s a z u l e s eran R u i z y A r n e i d l l o ; ¡ 
se quedaron en 22 tantos y l l e v a b a n 75 i 
boletos que se h u b i e r a n pagado a $3.83. i 
S U M A R I O 
, T h r e base h i t s : S o u t h w o r t h ; B u r n s . 
B? . ses robadas : D u n c a n ; F é l i x ; B o e -
c k e l . 
S v r r l f i e e s : ' M e I n n i s : C o n l o n . 
Q u e d a d o s en bases : C i n c i n n a t i 6; 
B o s t o n 5. 
B a s e s j or b o l a s : por L u q u e 2; por 
Me Ñ a m a r a 1. 
P o n c h a d o s : por L u q u e 2; por Me Ñ a -
m a r a 2; por R l x e y I ; por Benton 1. 
H ' t s : a L u q u e 5 en 6 j n n l n g s ; a Me 
Ñ a m a r a Ú en 7 Inn ings ; a R i x e y 3 *eii 2 
i n n i n g s ; a B e n t o n 1 en 2 I n n i g s . 
W i l d p i t c h : - R i x e y , 
P l t c h e r , v i c t o r i o s o : L u q u e . 
P l t c h e r ' ú e r r t a d o : Me Ñ a m a r a . 
U m p l r e s : K l e m .y W i l s o n . 
T i e m p o : 1 .55 . 
BOUT DE ENTRENAMIENTO 
DEL TORO DE LAS PAMPAS 
L O S G I G A N T E S L E G A N A R O N 
A L C H I C A G O 
j N u e v a Y o r k , Jul io 17. 
L o s N a c i o n a l e s de N u e v a Y o r k g a n a -
] ron tres de c inco Juegos al C h i c a g o con 
el de hoy, ú l t i m o de la serie , con ano-
! t ^ c i ó n de 7 a 3. 
C H I C A G O 
I V . C H . O. A E . 
Statz,; c f 4 1 0 
H o l l o c h e r . s s . . . 4 0 3 
I G r a n t h a m , 2b. . . . 3 0 1 
I O ' F a r r e l l , c . . . S 0 0 
! K e l l s h e r , 3b 4 . 1 l 
C a l - a g h a n , I f . . . . 4 1 3 
< Heatheote . r f . . . . 4 0 l 
' E l l i o t t , l o . . . . . 4 0 0 
• O s b o m e , p . . , . 2 0 0 
) A d m a s , x 1 0 0 
' Fu.nsel l , p 0 0 6 
Mi l l er , x x . . . . 0 0 0 
N E W Y O R K , Jul io 17. 
E l coromel Jacol? R y p p p r t , p r e s i d e n -
te y ú n i c o propie tar io de loS N e w Y o r k 
Y a n k e e s d e s m i n t i ó hoy r o t u n d a m e n t e 
1 los i n f o r m e s publ icados por v a r i o s pe-
1 r i ó d i c o s deiendo q u é H a r r y F r a z e e , em-
| p r e s a r l o t e a t r a l que dispuso rec iente -
; mente de s u m a y o r f a de in tereses en 
l í o s B o s t o n R e d Sox, p a r t i c i p a r l a de 
I l a prop iedad de los campeones de l a 
| L i g a A m e r i c a n a . 
"Poseo h a s t a l a ú l t i m a a c c i ó n de los 
N e w Y o r k Y a n k e e s — d i j o el coronel 
R u p p e r t — y no • tengo l a menor in ten -
c i ó n de vender n i n g u n a . N a d a h a y . de 
I cierto- en los i n f o r m e s que a s e g u r a n 
j que M r . F r a z e e s e r á par t i c ipe de l a 
( propiedad de dicho c l u b " . 
MAS SPORT EN LAS 
PAGS. 10 Y16. 
Sant iago E s p a r r a g u e r a , . excabo del 
E j é r c i t o cubano, c a m p e ó n de l a d i v i -
s i ó n l i g e r a comple ta , vencedor de Ñ e -
ro C h l n l : . el famoso Middle p u e r t o r r i -
q u e ñ o en un solo round, s e r á e ¡ con-
trar io que S a n t o s y A r t i g a s , los pro-
motores del é x i t o . se lecc ionen para 
e c h á r s e l o a F r a n k Carbonne , un p ú g i l 
a m e r i c a n o , que en su l a r g a c a r r e r a 
t r i u n f a l s ó l o h a cosechado v i c t o r i a s 
s i n t é r m i n o , y que ha ganado desde 
ayer , a- s u l l egada en el "Slboney". l a 
s i m p a t í a de todo el p ú b l i c o cubano, 
por s u a f a b i l i d a d y su m o d e s t i a . 
C u a l q u i e r a que ve a Carbonne , Ju -
r a r l a que es imposible que ese h o m -
bre t enga diez y ocho K ; O . en su 
haber y que se h a y a pues to ' f rente a 
frente , con h o m b r e s del ca l ibre de H a -
r r y ('. reb. de J a c k Malone. de J e f f 
S m i t h , 'de So ld l er B a r t f i e l g , de T o n i -
m y L o u g h t a r i , K . O . L o a g h i n , | Tee 
K l d L e l w s , M a r t í n B o u r k e , M i k e O' 
dowd, y ademAs, con tres campeones 
del mundo: P a n a m á Joe G a n s , c a m -
pean negro de peso mediano, J o h n n y 
"Wilson, c a m p e ó n de pesp mediano, r a -
z a b l a n c a , y M i k e M c T i g u e , c a m p e ó n 
b lanco de peso l igero completo, y v e n -
cedor de B a l t i n g S i k l . S i n embargo, 
este record m i s m o , t u v i e r a poco de ad-
m i r a r , s i no a g r e g á r a m o s el record 
de habeV ganado en u n a s e m a n a , la 
I ú l t i m a de mayo , dos grandes campeo-
nes, el do la cos ta del At lánt ico , o 
I N u e v a I n g l a t e r r a , y el del Sur, o DI-
xlo B o r t ó n , y el segundo M acabar en 
! M a c ó n G a . con el nuevo Georgia Peach, 
con Y o u n g S t r i b l i n g , bien conocido en 
la H a b a n a por s u s resonantes triun-
1 fos . 
E l p r o g r a m a preparado para él día 
| 21 en la A r e n a C o l ó n , no es sólo a 
b a s ? de este "des truc tor de campeo-
nes", s ino que t a m b i é n han de apare-
cer en p ú b l i c o , a n t e s del duelo a muer-
te entre C a r b o n n e y E s p a r r a g u e r a , dos 
buenos m u c h a c h o s , K i d C h a r o l o Es-
! teban G a l l a r d , un s a g ü e r o que ha da-
j do nuevo br i l l o a l establo de los bul! 
¡ .dogs, y E l a d i o ^Herrera , el orgullo de 
I G u a n a b a c o a , que h a vencido a los me-
¡ Jores pe leadores de su d i v i s i ó n . El 
p r e l i m i n a r a. ocho rounds , f u é confla-
j d o , a J u l i o C a r b o n e l l , y a A g u s t í n Ll-
| Uq. otro m a g n i f i c o b u l l dog, mientras 
K e el a p e r i t i v o s e r á entre K i d Gua-Jay, y B a t l i n g P e ñ a l v e r . 
T o d o s estos p u g i l i s t a s americanos, 
' a m á s de los qua vengan y de los 
cubanos F i e r r o , él f l o c h o . C a s a l á , Lalo 
j D o m í n g u e z y c i n c u e n t a m á s , hacen 
i t r a i n i n g a d i a r l o en la A r e n a Col6n, 
donde por upa c u o t a m ó d i c a pueden 
' s e r v i s t o s . L a s e n t r a d a s para esa pe-
¡ l e a , e s t á n desde a h o r a a la venta, en 
! l a A r e n a C o l ó n . 
T é t a l e s 3.1 3 9 24 .6 0 
x E a t e 6 por O s b o m e en el 7o. 
x x B a t e ó por F u s s a l l en el 9o. 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A . E . 
M a t a n z a s . 
A r t i s t a s . 
O. H . E . 
13 12 3 
10 13 í 
S e g u n c t a n u i n i e l a 
VEGA 
B t e r l a s : T o n y . C a r a b a l l o . A l o n s o y 
C á r d e n a s ; Z n r í a , L ó p e z y N ú ñ e z y C l e -
mente. _ 
R u i z . . - . 
Goenaga .. 
M a l l a g a r a y 
V E G A . . . , 
L o r e n z o . , 
U n z u e t a 
$ 8 . 1 2 
T t o s . Btoa . Dvdo. 
. . 4 149 ? 4 47 
. . 3 183 8 61 
. . 4 S7 7 65 
- . 6 82 s 12 
• - 4 175 3 80 
. . 3 108 6 17 
O G D E N S B U R G , N y . , Jul io 17. 
L u i s A n g e l F l r p o , vencedor de J e s s 
AVil lard y a s p i r a n t e a l a corona de pe-
s ó completo con' que cifie s u s "Sienes 
J a c k D e m p s e y , e f e c t u ó hoy un bout 
s i n d e c i s i ó n a 6 rounds con s u s p a -
r r i n p a r t n e r N a t a l i o P e r a , en F a i r 
G r o u n d s , en é s t a . 
N a t a l i o P e r a , que posa 196 l i b r a s , 
p a r e c i ó l l e v a r la o f e n s i v a d u r a n t e to-
do el bout y se l l e v ó los pocos a p l a u -
sos d i spensados por u n a c o n c u r r e n c i a 
de 300 p e r s o n a s . 
F l r p o pensaba s a l i r hoy por la noche 
p a r a N e w Y o r k , de paso p a r a Bos ton , 
donde t e n d r á que tomar parte en un 
m a t c h de e x h i b i c i ó n a e fec tuar m a ñ a -
na por la noche. 
RECORDS EN LAS LIGAS NACIONAL Y AMERICANA 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE AYER L I G A N A C I O N A L 
N e w Y o r k 7; C h i c a g o 3 . 
B r o j k l y n 6; P l t t s b u r g h 2. ^ 
S a n L u i s 2; F i l a d e l f i a 1. 
C l n r i n n a t . 4; B o s t o n 3; l e r . Juego. 
C i n c i n n a t i 9; B o s t o n 5, 2tlo. Juego. 
L I G A A M E R I C A N A 
D e t r c i t t; W a s h i n g t o n 2. 
S a n L u i s 10; B o s t o n 1./ 
C l a v e l a n d 13; N e w Y o r k 0. 
C h i c a g o 8. F i l a d e l f i a l . 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS CLUBS 
N E W Y O R K . 
C I N C I N N A T I 
PI'J T S D U R G H 
v ^ H l C A I O . . . . 
B R C O K L Y N . 
S A N L U I S . . . 
P O N T O N 
F I L A D i S L F T A 
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n ú * 
6 5 
9 56 27 
8 46 39 
7 11 42 40 
4 6 40 41 
0 6 40 42 
6 2 28 41 
x 7 34 47* 









39 *0 41 42 41 47 48 -
JUEGOS INDICADOS PARA HOY 
Y o i m g , r f . . . . . . . ,4 3 3 2 0 0 
G r o h 3b. . . . . . . 5 1 3 3 2 0 
F r i s c h , 2b 5 0 0 1 5 0 
Meufiel, I f 3 0 0 1 0 0 
Steuge l , cf 4 1 2 5 0 0 
K e l l y , I b 3 1 0 14 0 0 
J a c k s o n , SE 4 0 1 0 1 0 
S n y d e r , c 3 1 2 1 1 0 
R y a n , p 4 0 1 0 4 0 
T o t a l e s . ¡ 35 .7 12 27 13 0' 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
C h i c a g o 100 000 002— 3 
N e w Y o r k 000 014 l ^ x — 7 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : Y o u n g ; R y a n ; S n y -
der; H o l i c e h e r . 
Home r u n s : S n y d e r ; G r o h . 
B a s e s robadas: G r a n t h a m ; F r l s c h 2-
K e l l y . 
S a c r i f i c e s : O ' F a r r e l l ; M l l l e r . 
Double p l a y : O ' F a r r e l l a G r a n t h a m . 
O u e d a d c s en bases: N e w Y o r k 10; 
C h i c a g o 7. 
B a s e s por bolas: por R y a n 2; por O s -
bornc 6. 
P o n c h a d o s : por R y a n 1; por Osbor -
ne S . 
^ í i t s : a O s b o m e 10 en 7 i n n i n g s ; a 
Fus&el l 2 en un- i n n i n g . 
W i l d p l t c h : O s b o r n e . 
B a l k : O s b o r n e . t 
P i c c h e r derrotado: O s b o r n e . 
U m p l r e s : - W e s t e r e l t . H a r t y M o r a n . 
T i e m p o : 1 . 5 5 . 
E L B R O O K L Y N L E G A N O A L P I T T S -
B T T R G H 
B r o o k l y n . Jul io 17. 
E l B r o o k l y n se l l e v ó el Juego que 
f a l t a b a de l a ser l e con ' P l t s b u r g h hoy, 
se i s a dos . 
A n o t a c i ó n : 
C . H . E . 
P i t t s b u r g h . . . 000 000 101— í 10 2 
B r v o k l y n . . . 0 0 0 600 OOx— 6 7 0 
B a t e r í a s . Morr i son , K u n z y G o o c h ; 
Smiti> y T a y l o r . j 
T . I G A N A C I O N A L 
C i n c i n n a t i en B r o o k l y n . 
C h i c a g o en F i l a d e l f i a . 
S a n L u i s en N e w Y o r k . 
P i t t s b u r r h eh E o s l o t . . 
L I G A A M E R I C A N A 
F i l a d e l f i a en S a n L u i s . 
N e w Y o r k en D e t r o i t . 
B o s t o n ' en C h i c a g o . 
W a s h i n g o n en C l e v e l a m 
E L S A N L U I S E G A N O A L E H i A -
E E L F I A 
F i l a d e l f i a . Jul io 17. 
E l S a n L u i s se l l e v ó e l Juego f i n a l 
de l a s e r i e derrotando a l F i l a d e l f i a . 
por 2 a 1. 
C . Ü. E . 
S a n L u i a . . 000 001 000 1— 2 9 0 
F l l a d e l f i í í . . 000 000 010 0— 1 7 » 
B a f e r j n s : T o n e y y A i n s m l t h ; R i n g y 
H e n ü n e . 
¡ A F I C I O N A D O S ! 
E s t e a p a r a t o r e c e p t o r d e R a d i o q u e v a l e $ 2 5 0 . 0 0 p u e d e s e r s u y o a b s o r t a m e n t e 
g r a t i s s i s e a f e i t a c o n u n a n a v a j a d e s e g u r i d a d G r E M y c o n h o j a s O E M * 
D o u b l e l i f e . 
E s t a m a g n í f i c a R a d i o l a V I , f a b r i c a d a p i t r a l a R a d i o C o r p o r a t i o n o f A m e r i c a , s e 
r e g a l a r á , l i b r e d e t o d o g a s t o , a l a p e r s o n a q u e n o s m a n d e , e l 1 5 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 3 , 
e . m a y o r n ú m e r o d e c a j . t a s v a c í a s d e l a s h o j a s O E N 1 D o u b l e l i f e . 
DESCRIPCION TECNIOV . 
t . E * t c e q u i p o R a d i o l a V I ea el a p a r a t o ¿t r a d i o m i s m o d e r n o y 
m á i e f i c i e n t e . 
i . C o n e s t e e q u i p o » ¡ p u e d e n o í r l a . e a t a c i o B C * r a d l o - t e l c f ó n i c u i 
N e w Y o r k , C h i c a g o . D a v c n p o r t , S a n L o u i t . S c h e n c c t a d y , P i t t a b u r g h , 
C i u d a d M i z i r o . y o t r a , e n io> E s t a d o , L ' n i d o t y M é x i c o . 
i ü* p u e d e u a a i c o n u n a a n t e n a d e c u a d r o y c o n d e n a a d o r v a -
l i a b l r o a n t e n a a l a i n t e m p e r i e . 
4. C o n a t a de t r e * p a t o s d e a m p l i f i c a c i ó n por r a d i o - . ' r e c u e n c i a y 
d o s ->a»o» d e a m p l i f i c a c i ó n por a u d i o - f r e c u e n c i a . •« 
ÜC p u e d e c o n e c t a r a c u a l q u i e r a m p l i f i c a d o r d e t o n o o U n i d 
a p e a k e r s i n h a c e r f a l t a m i s a m p l i f i c a c i ó n , 
<i. V ^ n e t o m p l e t o c o n t r e s t u b o s a l v a c í o U V . 2 0 I . «ra U V . 2 0 0 . 
d o s U V - 2 0 1 A . u n i u e | « d e t e l é f o n o s B R A N D E S S U P E R I O R , y u n e n -
c h u f e < ^ t e l e f o n o . 
7. E a t e e s e l e q u i p o i d e a l p a r a l a s c a s a s q u e n o d i s f r u t a n d e 
a z o t e a s a m p l i a s p a r a m o n t a r u n a b u e n a a n t e n a . 
«. EJ s i s t e m a d e a m p l i f i c a c i ó n p o i r a c i o - f r e c u e n c i a ea l a m a n e r a 
m i s e l , c a z c o n o c i d a h a s t a e l p r e s e n t e p a r a r e d u c i r los e f e c t o s de l a s 
" e s t i t i c a t " . t a n f u e r t e s e n C u b a 
9 E i e q u i p o c a c o m p a c t o , f u e r t e , h e c h o d e u n m e t a l c i p e c i a l q u -
r e a g u a r d a c o n t r a l a c a p a c i d a d d e l c u e r p o , es a c a b a d o e n c o l o r c a o b a y 
as u n b o n i t o m u e b l e p a r a c u a l q u i e r h a b i t a c i ó n d e s u c a a a . 
10. E ^ t e e q u i p o t i e n e l a d o b l e g a r a n t í a de aer f a b r i c a d o p o r l a 
G e a e r a l E l e c t r i c p a r a l a R a d i o C o r p o r a t i o n of A m e r i t a . 
LA NAVAJA DE SEGURIDAD GÉM HA RECIBIDO 
EL GKAN PREMIO EN LA EXPOSICIÓN, CENTENA RÍA DEL BRASIL, CELEBRADA EN I 10 DE JANEIRO. CONDICIONES D E L CONCURSO 
. I . E m p i e c e d e s d e h a y a g u a r d a r t o d a s l a s c a j i t a s de l a s h o j a : 
C i E A I q u ; c o m p r e 
2. A l l l e g a r al 15 d e D i c i e m b r e , m a n d e t o d a s l a s c a j i t a s v a c i a s 
O E M q u e h a y a g u a r d a d o a l a d i r e c c i ó n a b a j o i n d i c a d a 
3. E s t a s c a j i t a s s e r i n c o n t a d a s p o r c o n . a d o r e a p ú b l i c o a des inte -
r e s a d o s , y el a p a r a t o de R a d i o . e r i a d j u d i c a d o a l a p e n e n » q u e ir a n d e 
e l m a y o r n ú m e r o d e c a j i t a s d e h o j a s . . 
4. T o d a s l a s c a j i t a s d e h o j a s D E B E N V E N I R A C O M P A Ñ A D A S 
p o r lo m e n o s de u n a c a j i t a d e N a v a j a d e S e g u r i d a d G E M . 
5. C a d a c a j a e x t r a de N a « a i * s G E M v a W r í p o r t r e ) c a j i t a . 
de h o j a . . 
6. E n c a s o de un e m p a t e , se c o i o c a r á n e n u n a c a j a loa n o m b r e s 
de l a s d o * p e r s o n a s q u e m a n d a r o n l a m a y o r c a n t i d a d d e c a j a s y el p r i -
| m t r n o m b r e q u e t e s a q u e g a n a r á e l a p a . a t o ' d e R a d i o . 
E t t e e t u n c o n c u r t o p a r a e l p ú b l i c o t o l a m e n t e — n o te a d m i t e n 
lo* c o m e r c i a n t e t 
8. T o d a t l a t c a j i t a t v a c i a a de h o j a s y n a v a j a s G E M t i e n e n 
q u e ser e n v i a d , , e l 15 d e D i c i e m b r e a : 
A L B E R T O P . E R A L T A 
A P A R T A D O N U M . 2 3 4 9 . H A B A N A S A N J U A N D E D I O S 1 
¡ E M P I E C E H O Y A G U A R D A R C A J I T A S ! 
L A S H O J A o G E M L A N A V A J A G E M 
1 „ , 
L A C A J A DE L A N A V A J A GEM 
D I A R I O D E JK M A R I N A Julio 18 de 1923 
PAGINA QUINCE 
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Fueron Puestos en la Lista Negra los Umpires de la Liga Internacional 
El Mundo del Base Ball Está Bohito con las Hazañas de Luque. 
A M A R I C H Ü L E G R I T A R O N " ¡ D E S P I E R T A , 
T R O P I C A L ! . . . Y G A N O E L P A R T I D O 
C O N U N A F A E N A E S T U P E N D A 
Se p i e n s a c e l e b r a r l a p e l e a 
F i r p o - D e m p s e y e n l a 
A r g e n t i n a 
L O S C A M P E O N E S D E L " I B E R I A " J U G A R A N 
E L D O M I N G O C O N E L F O R T U N A 
N u e v a T o r k J u l i o 17. 
E l Inmedia to p o r r e n l r pugrlllstlco a s u -
m i ó hoy un aspecto Inesperado c u a n -
do el p r o m o t o r T e x R l c k a r d a n u n c i ó 
una d e f i n i t i v a p r o p o s i c i ó n p a r a r e a l l -
« a r un m a t c h en o p c i ó n a l t i tulo entre 
J a c k D e m p s e y . el c a m p e ó n , y L u i s A n -
gel F l r p o , en l a m i s m a c a p i t a l del 
p a í s n a t i v o de este Ult imo, B u e n o s A l -
res, a l l á p a r a «1 p r i m e r o de N o v i e m -
b r e . 
F l r p o v i v a m e n t e a n s i o s o de e n t r a r 
en l a pe lea p a r a d i s p u t a r • ! m á s aj to 
honor del pug i l i smo frente a s u s com-
patr io tas , y a h a aceptado los t é r m i n o s 
de R i c k a r d . 
J a c k K e a r n s , el m a n a g e r del c a m -
p e ó n , e s t u v o d i scu t i endo los de ta l l e s 
de l a p r o p o s i c i ó n con R i c k a r d d u r a n t e 
u n a h o r a e s t a tarde y> a l f i n a l de l a 
y dos A V i c t o r i a , de cuando en cuando, le c o n f e r e n c i a le d i jo a l p r o m o t o r qus 
docenas de Idem p a r a que í da por s a l i r v i c t o r i o s a y p a r a conse- j c o n t e s t a r l a e l m i é r c o l e s . 
í^nivin aa lio-»-!» 1= ^ T - Í ™ „ . , i _ , • . i „ R i c k a r d di jo que s u p j a n de c e l e b r a r 
AUNQUE ERA MARTES SALADRIGAS, LOS FANATICOS, QUE NO 
CREEN EN AGÜEROS Y EN PARAGÜEROS, INUNDARON EL 
"HABANA-MADRID". 
LOUTA Y VICTORIA SE QUEDARON EN EL FATIDICO 13. ANGE-
LINA Y ELISA; PILAR Y ENCARNA PELOTEARON BRAVA-
MENTE EL SEGUNDO. LLEGARON SANGRANDO A LA CASA 
DE SOCORRO. 
LOS "LEONES" DEL MOSTACERO FRAY MODESTO ESTAN DIS-
PUESTOS A GANARLE A LOS "BLANQUI NEGROS" YA QUE 
NO PUDIERON HACERLO EL DOMINGO PASADO CON LOS 
CHICOS DE LA "JUVENTUD ASTURIANA". JUGARA EL 
"CAMPEON PADRE", JESUS HERMO. 
A pesar del "no t s c á s e a ni te a p a r - i r á s con NLs; en los 17 
jeg" del » » l » d r l s r a s m a r t e s , B e l o q u l c a - b a s t a n t e s . 
.A sus p a r e j a s de c h i c a s p a r a que se 
entendieran con l a s t re s t a n d a s 
^ d l a s 
T l l e g a r o n 
y ]a 
ind? 
D o n P U H K A I T P O . 
disputaran l a s dos q u i n i e l a s , que como ' g u l r l o se l l e v a J a p r i m e r a q u i n i e l a 
par de s a n g n i s v a n entre l a p r i m e r a 
landa y l a s e g u n d a , y l a s e g u n d a  
tercera de l a tarde , que es l a ta 
iju» antes « r a f e n o m e n a l ; pero que en 
)a hora de a h o r a e s t á m a l l t a , m u y m a -
llt» de un p ls , y no puede c a m i n a r . 
Y s i B e l o q u l e s t u v o r á l l e n t e e o m « 
, n los t iempos tu que I n v e n t ó l a 
Jsd* br i l l an te y se f lor la l y a r t í s t i c a , los 
fkaAticos y l a s f a n á t i c a s , c a d a v e z i 
m^g l indas y m á s grac l&sas y m á s i 
griegas, se m o s t r a r o n m á s qus v a l l e n - ¡ 
tfg, t e m e r a r i a s , pues que desprec iando 
in del sa lao m a r t e s , se c a s a r o n f o r m a -
ron el e n t u s i a s t a b m j o n con todo v 
T L o l i t a , que se e n f a d a l a m a r de * pe l ea f u e r a de los E s t a d o s U n i d o s 
veces todos los dfas, se e n f a d ó a y e r , ' o b e d e c í a a dos r a s o n e s : el deseo de F l r -
y z á s n o í j i t rapó l a segrunda. po de r e g r e s a r a s u t i e r r a n a t a l pa -
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
MXBMCOJtSn 18 D X JTTIÍIO 
A 1M a y 30 p . m . 
,nidn correspondiente , y cantando fu<'-
r„n p a l l á , y c a n t a n d o e n t r a r o n y como 
Pfdro por s u c a s a se c o l a r o n l l enando 
el meo, el e legante , el c a u t i v a d o r H a -
hana-Madrld, I n u n d á n d o l o de a l e g r í a , 
de entus iasmo, de ese r u m o r tan g r a -
to que emerge de los e s p e c t á c u l o s de 
helleea, de e m o c i ó n de arte . De lo Ines -
perado. 
T el v a i v é n c o m i n e ó . A n t e s e j e c u t ó 
ja br i l lante o r q u e s t a el d a n z ó n de S . 
M. L o l l n a , que m u y S . M . por c ierto , 
y l a n z ó la onza de oro, l a c u a d r a d a , 
la i sabel lna , el v a l i e n t e r n r a - c a s a n t e 
del H a b a n a - M a d r i d . ¡Tía c á r c e l de los 
f a n á t i c o s ! 
L o cual d e m u e s t r a pa lpab lemente p a l -
pable que nos, los f a n á t i c o s no c r o -
mos en a g ü e r o s , ni en p a r a g ü e r o s , ni 
cosas s u p e r s t i c i o s a s . 
PR:NFP PARTIDO A SB TANTOS 
C h a r l o t y J u i l a , M a n c o s , 
c o n t r a 
A n g e l i n a y E n c a r n a , a s n l a s 
A s a c a r M a n c o s de l 10 7 a s n l e s del 13 1 e n t r a ñ a b a s e m e j a n t e idea 
r a el bout y l a s no t i c ia s s B t u s i á s t l c a s 
e n v i a d a s por los agentes de l promotor 
a c e r c a de l a pos ib i l idad de un r r a n d i o -
so é x i t o f i n a n c i e r o en e l " P a r t s de l a 
A m í r i c a dê l S u r " . 
R i c k a r d h a tenido r e p r e s e n t a n t e s en 
l a A r g e n t i n a durante a l g ú n t iempo ex-
plotando el t e r r e n o ; pero p r e c i s a m e n -
te d e s p u é s de | k n o c k - o u t a d m i n i s t r a d o 
por F l r p o a W i l l i a r d haoe pocos d í a s , 
I n s i n u ó que h a b í a des i s t ido del pro-
yecto de c e l e b r a r l a pe lea en l a A m é r i -
c a de l S u r por el riesifo probable que 
S i n e m b a r c o 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
C h a r l o t ; J u l i a ; E n c a m a ; 
L o l i t a ; A n g e l i n a ; C a r m e n 
S E G U N D O P A R T I D O A 80 T A N T O S 
"Victoria y E l i s a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
l i o l l t a y C a r m e n c h n , a s n l e s . 
A s a c a r M a n c o s d e l 13 7 a s n l s a As i 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
E l i s a ; P i l a r ; M a t i l d e ; 
G l o r i a ; "Victoria; A s u n c i ó n . 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
C a r m e n 7 A s u n c i ó n , M a n c o s , 
c o n t r a 
M a t i l d e 7 CUoria, a s n l e s . 
A s a c a r M a n c o s 7 a z u l e s de l c u a d r o 10 
X>B A T E » 
$ 4 . 6 5 
L O S P A O O B 
"77 , v . Prim<fr Partido 
Pololeaban j a s c h i c a s . P e l o t e a b a n l a s ] » ITZ-V-JC 
Mancas, C h a r l o t y ( ' armen , c o n t r a l a s I S L A I N v y U o 
de lo azu l , L o l i t a y V i c t o r i a . CKARLOT y C A R M E N . L l e v a b a n 48 
No hubo u n i f i c a c i ó n de c r i t e r i o s en- boletos 
tre par y p a r . U n a I g u a l a d a en u n a ; L 0 5 a z u l e s eran L o l i t a y V i c t o r i a ; se 1 > j s iM*iarnn en IÍ t m r . » v i ia i 'aKon 7e K« torloso l a emprend ie se con W l l l s poco otra en dos, y la o t r a v a y a n ustedes q u e j a r o n en la t a ñ o s > l l e v a b a n 75 ho- • , M,_, „ 
a b u s c a r l a :-. la p r o v i n c i a de B a r c e l o n a ^tos que se h u b i p r a n papado a | 3 . 0 8 . ' a n t e s d « ] 
r e c i b i ó por el cable n o t i c i a s hoy que 
é c o n t r i b u y e r o n a que c a m b i a s e de p a r e -
cer, procedente u n a de e s t a s n o t i c i a s 
de J u a n H o m s , agente p e r s o n a l , que 
dice que u n a pelea entre F l r p o y D e m p -
sey, o H a r r y W i l l s . p r o d u c i r l a m á s de 
de dos m l l j o n e s de pesos a r g e n t i n o s , 
o s e a $800.000 do l lars , en l a c a p i t a l 
a r g e n t i n a . 
L a í n d o l e e x a c t a de s u o f e r t a a 
K e a r n s no se r e v e l ó pero se c r e í a que 
a b a r c a b a u n a p r o p o s i c i ó n de un tanto 
por c iento que a s e g u r a s e a l c a m p e ó n 
y a s u m a n a g e r , c e r c a de $500 .000 . 
M i e n t r a s tanto K e a r n s d e c l a r a que, 
aunque e s t á d i spuesto a d a r a l a o f e r t a 
de R i c k a r d toda l a c o n s i d e r a c i ó n que 
se merece , e s ta deseoso s i es posible 
de a r r e g l a r dos m a t c h s p a r a el c a m -
p e ó n en este p a í s este ^fto en vez do 
I r a l a A m é r i c a del S u r . K e a r n s d i jo 
que p r e f i r i r l a que D e m p s e y encon-
t r a s e con F i r p o p r i m e r o a l r e d e d o r de l 
D í a del T r a b a j o y d e s p u é s s i s a l í a v l e -
L a I n a u g u r a c i ó n de l a S e r i e por l a 
Copa O l i m p i a , c o j i s t i t u y ó un nuevo 
t r i u n f o de la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
j F o o t B a l l A s s o c l a t l o n , el m á x i m o or-
I g a n i s m o federat ivo de C u b a . 
T a ese tr iunfo le s e g u i r á n otros. 
Igua lmente grandes , en" los d e m á s en-
cu en t ros que se ce lebren en o p c i ó n a 
j ese trofeo, p a r a el c u a l y a h a n con-
quis tado los p r i m e r o s puntos Iqs equi -
pos del " F o r t u n a " y " J u v e n t u d A s -
t u r i a n a " . 
1 T a m b i é n los equipos segundones d i s -
cuten entre s í u n a boni ta C o p a que 
d o n a r á l a F e d e r a c i ó n . E l p r i m e r en-
cuentro efectuado el domingo pasado 
c o n s t i t u y ó un buen t r i u n f o p a r a los 
del " 'Cul tura l G a l i c i a " , pues s u v i c t o r i a 
f u é obtenida n a d a menos que c o n t r a 
los f amosos campeones v i g u e s e s . 
T a e s t á n acordado s lo s p r ó x i m o s 
Juegos . E l p r o g r a m a f u t b o l í s t i c o del 
p r ó x i m o domingo, son los s i g u i e n t e s : 
P r i m e r part ido: "Centro G a l l e g o " y 
" V i c t o r i a " ; s ecundo par t ido : " O l i m p i a " 
y "Cata lu f la"; y tíltlmo part ido , " Ibe -
r i a " y " F o r t u n a " . E s t o s tres m a t c h e s 
r e s u l t a r á n I n t e r e s a n t í s i m o s , p e r ó el 
que trae preocupado a l a a f i c i ó n es el 
encuentro entre Iberos y f o r t u n a tos, 
pues los p r i m e r o s se p r e s e n t a r á n en 
F a l l e c i m i e n t o de u n c o n o c i d o 
y a c h t s m a n 
Nu«*va T o r k , . l u í l o 17. 
" A d l s o n G . H a n a n , v i cepres idente de 
l a H a n a n and Son Shoe C o m p a n y y 
uno de los m á s conocidos y a c h t m e n del 
p a í s , f a l l e c i ó de repente h o y en s u 
q u i n t a de P o r t C h e a t e r a conseonen-
c l a de un ataque c a r d i a c o . T e n í a 47 
aftos de edad . 
1 el campo / o n todos s u s equ ip iers de 
: p u n t e r í a , a l objeto de no d e j a r s e ven-
cer . por s u s r i v a l e s . E s c a s i seguro 
* que J e s ú s H e r m o , el " C a m p e ó n Padre" , 
r e a p a r e z c a en la l í n e a d e l a n t e r a . 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s "I astado 
en que se e n c u e n t r a n los e q u l i » o s : 
l a . C a t e g o r í a G . P . E . G . P u n t o s 
F o r t u n a 1 0 
.1. A s t u r i a n a . 
I b e r i a . . 
C a t a l u ñ a . . 
2 a . C a t e g o r í a 
1 0 0 2 2 
0 - 1 0 1 0 
0 1 0 0 0 
G'. P . E . < ".. P u n t o s 
C u l t u r a l G a l i c i a . 1 0 0 3 2 
j V l g o . . . . . . 0 1 0 '2 0 
P a r a los Juegos del p r ó x i m o d o m i n -
go me g u s t a n las s i gu i en te s se lecc io-
nes : 
1 . — C e n t r o G a l l e g o ; 2 . — O l i m p i a ; y 8 . — 
I F o r t u n a . E n este ú l t i m o par t ido un 
empate no nos s o r p r e n d e r í a porque s a -
i hemos que el "Iberia'" tiene deseos de 
g a n a r y h a r á todo lo pos ible por s a -
l i r s e con s u g u s t o , 
j A l g ú n a u t o n o m ^ t a h a b r á que no es-
\ t é de acuerdo con n u e s t r a s e g u n d a se-
' l e c c i ó n , pero nosotros creemos que los 
"chicos" del p a n t a l ó n corto c o b r a r á n 
f á c i l . 
A l f o n s o R e n á n F e d r e d r o z . 
E l C a m p e o n a t o de T e n n i s e n 
e l C a n a d á 
T o r o n t o , J u l i o 17. ^ 
W . L e r o y R e n n l e , de T o r o n t o , g a n ó 
hoy el campeonato de s i n g l e s de tennis 
ab ier to en C a n a d á , derro tando a W . 
R . R i c h a r d de V a n c o u v e r , en se t s con-
secut ivos , 6-2, 6-3, 6-3 . 
ser le m u n d i a l en O c t u -
la bona donde e s t á e n c l a v a d a l a v i l l a 
do I g n a l a d a , porque en este part ido no 
ybjv ió a d a r s e . 
Lo ganaron peloteando todo el l a r -
É4 metraje de l a p e l í c u l a muf' bien l a s 
dnp b lancas , que e s t u v i e r o n qomo p a -
r a c o m é r s e l a s . Y todp lo bien que es-
tuvieron l a s b l a n c a s , lo e s t u v i e r o n de 
nalonun l a s a z u l e s . Y aunque que-
damos en que no c r e í a m o s en a g ü e r o s 
'n\ en p a r a g ü e r o s , tenemos que c r e a r 
forzosamente en l a s sombrillas, pues 
jas azules se q u e d a r o n en 13. 
¡El salao m a r t e s : S c g t m d o p a r t i d © 
E n el segundo, que f u é de 30 tantos , | A Z U L A S 
P I L A R y E N C A R N A 
Primera quítiiela 
VICTORIA 
C h a r l o t . . . 
C a r m e n . . . 
J u l i a . . . -
A ' I C T O R f A . 
L o l i t a . . . . 
A n g e l i n a . , 
$ 8 . 6 9 : 














L o s b lancos eran A n g e l i n a y E l i s a ; 
s e quedaron en 29 tantos y l l e v a b a n 
86 l-oletDs que se h u b i e r a n pagado a 
1 $ 3 . 2 G . 
los acontec imientos t o m a r o n otro c a m i -
no en toda s u t r a y e c t o r i a : que f u é l a r -
ga, labor iosa , m o v i d a , in teresante , emo-
cionante en a l to grado, f r e n é t i c a s i e m -
p.o. 
l .ues A n g e l i n a y E l i s a , b l a n c a s , y 
las azules , P i l a r y E n c a r n a , c o m e n z a -
ron t i r á n d o s e los e s c a p a r a t e s de l u n a ^ . • • 1 
a la cabeza y t e r m i n a r o n t i r á n d o s e a l a S e g u n d a q u i n i e l a 
idem las p a l m a t o r i a s , con el cabo de L O L I T A 
vela l l a m e a n t e . Y a s i l l e g a r o n a la j 
«asa de socorro , que es lo que l l a m a n 
la t r á g i c a . Y a s í p a s a r o n g a l l a r d a -
mente iguales , c a r a a c a r a , f rente a 
frente, por 1-9-14-15-16-17 y la o t r a . 
Llegaron s a n g r a n d o ; pero como |os h é - j j ^ t i i d g 0 
roes, entre a p l a u s o s , v i v a s y m ú s i c a , j Q j o r j a o 
Pueden ser bombera' ! porque a p a g a n | B O L I T A . . . 6 
el fuego y v a n p a l l á . L'. b r i l l a n t e p a r -
$ 4 . 2 8 
L l e v a b a n 6 4 ho-
$ 1 2 . 8 8 
T t o s . B t o s . Drflo , 
P i l a r 1 
E n c a m a 2 















R i c k a r d tiene a F l r p o s u j e t o a u n 
contra to f é r r e o , s i n e m b a r g o . F l no 
s t á in teresado e s p e c i a l m e n t e a h o r a «n 
p r o m o v e r u n m a t c h W i l l s - D e m p s e y o 
W l l l s - F l r p o . C r e e que el m a t c h l ó g i -
co es en tre el dueflo del t í t u l o y el 
ater.ado a r g e n t i n o . 
K e a r n s t a m b i é n t iene u n a o f e r t a de 
J l m m y J o h n s o n , c o n c e r t a d o r de m a t c h s 
p a r a u n a cont i enda entre W l l l s v 
D e m p s e y a lrededor del D í a del T r a b a -
jo ; pero el m a n a g e r de | c a m p e ó n toda-
v í a no h a decidido n a d a . T o m O ' R o u r -
ke, concer.tador de m a t c h s de P o l o 
G r o u n d s t a m b i é n e s t a d i spues to a p r o -
poner un out p a r a d i s p u t a s «1 t í t u l o ; 
pero a u n no h a presentado o f e r t a s de-
f in idas . 
"Nosotros e s t a m o s , d i s p u e s t o s a pe-
lear •—dijo K e a r n s — , s i n t e t i z a n d o s u s 
puntos de v i s t a . Q u e r e m o s dos m a t c h s 
este a ñ o , uno con F i r p o y otro con 
W l l l s . E s t o y ans ioso de que s« v e r i -
f ique en este o r d e n . E s t o y d i spues to 
a f i r m a r p a r a a m b a s pe leas con uno 
o con p r o m o t o r e s s e p a r a d o s . P a r a nues -
t r a p a r t e queremos e l 50 por c iento 
de l a s e n t r a d a s . 
T 7 •i 1 
tido. 
£ L r E N O M E N " * 
N'os e n c o n t r a m o s con e l F e n o m e n a l . 
T aunque no le v i m o s l a c o j e r a a que 
aludimos antes , le v i m o s l l e g a r con 
«ierto p a n l q u i b i l i s . L o pe lo tearon l a s 
blancas, J i ^ i a y M a r l c l i n , c o n t r a l a s 
azules, G l o r i a y L o l i n a . 
B r i l l a n t e l a a b e r t u r a . M á s p a r e c í a 
•le B e l h o v e n que de W a g n e r , pues pe-
lotearon l a s c u a t r o u n a docena de t a n -
ios, preciosos, de toda p r e c i o s i d a d . 
Iguales a 1-2-4 y '6 . 
— i O l é l a s p r e c i o s í s i m a s n i ñ a s ! 
D e s p u é s , como l a g r a n X a r i c t a n h a -
^ d í a s q ü e v e n í a d u r m i e n d o a p ier -
da suelta, que es como d u e r m e n y sue-
l a n las p r i n c e s a * e n c a n t a d a s , s i n du-
da a l g ú n g u a s ó n le g r i t ó la f r a s e c r i o -
j a de " ¡ D e s p i e r t a T r o p i c a l ! " y l a tro-
pical d e s p e r t ó . 
— ¡ P a q u é f u é eso! 
M a r l c h n d e s p e r t ó ind ignada , f u r i o s a , 
•nardecida d i v i n a m e n t e s i n i e s t r a , ga-
l lardamente n a v a r r e t e r a : p e g ó , l e v a n -
c r u i ó , c o r t ó , r e b o t e ó ; donde me-
Uft la r a q u e n a hizo el tanto y se l le-
vó la o v a c i ó n . ¡ E r a un s a t a n á s feno-
menal . P a s ó como el r a y o , r u g i ó bron-
co como el t rueno , s i l b ó como u n qi-
cl6n; hizo u n Juego e s p l é n d i d o , ele-
f a n t e , únlcor, de m a e s t r a . ¡ D e l a g r a n 
Mar ichu! Y J u ) i a e s t u v o t a m b i é n ; pe-
ro muy s e q u e t e b i é n . 
G lor ia y L o l l n a h i c i e r o n cuanto pu-
dieron; pero el r á s de m a r l a s d e j ó 
D e r r o t a de A l o n s o a m a n o s de 
T i l d e n 
$ 3 . 1 6 
fercer Partido 
BLANCOS 
J U L Y A y M A R I C H U . L l e v a b a n 
l e l e s . 
LOÜ a z u l e s eran G l o r i a y L o l l n a ; se 
q u e d a r o n en 17 t a n t o s y 
10 ho-
O t r o m a t c h de b o x e o e n 
p e r s p e c t i v a 
N e w a r k , N . J . J u l i o 1 7 . 
M i c k e j ^ W a l k e r , c a m p e ó n de w e l t e r -
w e l g h t i l e l mundo f u é c o n t r a t a d o hoy 
por e l f B r o a d A t h l e t l c C l u b p a r a bo-
x e a r con H a r r y G r ^ b d « P l t t s b u r g b , 
l l e v a b a n 48 I a q u í en el , D r e a m | a n d P a r k e , d í a 6 de 
boletos que se h u b i e r a n pagado a $4.47. | Agos to . 
B i e n P r e p a r a d o s 
S o n i m í i s p f n s a b l e s la f u e r z a , l a e n e r g í a y l a v i t a l i d a d , 
p a r a ir a l a l u c h a y s er e l p r i m e r o y g a n a r . Q u a k e r O a t s . 
( A r e n a p r e p a r a d a de Q u a k e r ) d a r á a u s t e d l a s tres « y 
sas y o tras m á s . 
L o s h o m b r e s de c i e n c i a d e l m u n d o e n t e r o d i c e n q u e es r l 
a l i m e n t o m á s c o m p l e t o , q u e s u p l e los 16 e l e m e n t o s 
q u e m á s n e c e s i t a m o s s , d a n d o dos v e c e s t a n t a e n e r g í a c o -
m o l a c a r n e y tres v e c e s tantos e l ementos c r e a d o r e s de 
m ú s c u l o s c o m o e l a r r o z -
E s el m e j o r a l i m e n t o p a r a a d u l t o s y n i ñ o s . 
• P R U E B E L O T R E I N T A D I A S 
Y O B S E R V E E L R E S U L T A D O . 
Q u a k e r O a t s 
A n u n c i o s T R U J I L L O MARIN 
L o s H m o s M ó f l e l o s 
611 c a l z a d o p a r a c a D a l l e -
r o s 0 6 l a í a m o s a m a r c a 
r!?veland, Ohio , 17 . 
^ ü l i a m T . T i l d e n , g r a n ten i s ta ame-
r'cano, d e r r o t ó h o y a M a n u e ) Alonso , 
c a m p e ó n e s p a ñ o l , en un m a t c h de ex-
h ib i c ión por 6-3, 11-9. 
Alonso y "Walter W e s t b r o o k , de D«-
2*tt derrotaron a T i l d e n y S a n d y W e l -
|»er, de F i l a d e l f i a , por 6-2 en e l p r i m e r 
*et de u n a e x h i b i c i ó n de doubles , pero 
Perdieron el segundo s e t p o r 6-4. E l 
tercer se t no f u é jugado por h a b e r s e 
las t imado W e i n e r en u n h o m b r o . 
T i l d e n , W e i r . e r y A l o n s o s a l i e r o n es-
ta noche p a r a S a n t a B á r b a r a , C a l . , don-
c e l e b r a r á n u n a ser ie de m a t c h e s de 
e x h i b i c i ó n d u r a n t e el s á b a d o y d o m i n -
g o , 
acaDan de s e r r c c l D I d o s p o r 
L A E M R U T R I Z 
L 
C 5o43 
R E P A R A M O S 
l O D A C L A S E DE MAGNETOS E 
ELACIONES E L E C T R I C A S POR M£CAN1C< 
E X P E R T O DE L A FABRICA 
Robert B o s c b S tü t tpr t , Alemán» 
TiDeres Znloeta T Gloria. 
Montalvo & Eppinger 
L o s E s t a d o s U n i d o s h a l l a r o n 
d i f i c u l t a d e s e n s e r l o s p r i m e -
r o s e n lo s p r ó x i m o s j u e g o s 
o l í m p i c o s 
\_ 
X e w T o r k 17. 
D e acuerdo con el G e n e r a l H e n r y T . 
A l i e n , en un t imepo comandante del ' 
e j é r c i t o a m e r i c a n o de o c u p a c i ó n y f u n -
c ionar lo e jecut ivo de los a t l e t a s o l í m -
p icos a m e r i c a n o s en l a s p r u e b a s a que 
a s i s t a n , los E s t a d o s U n i d o s h a l l a r a n 
g r a n d i f i c u l t a d en l l e v a r s e los p r i m e -
ros honores en l a O c t a v a O l i m p i a d a 
que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o verano , 
d i f i c u l f a que s e r á este a ñ o m a y o r que 
n u n c a . 
" F r a n c i a e I n g l a t e r r a e s t á n desper -
tando — d i j o — y p r e p a r á n d o s e en to-
dos sent idos para a r r e b a t a r el t i tu lo 
a los E s t a d o s U n i d o s . E l gobierno 
f r a n c é s - s e e s t á In teresando en el a s u n -
to y ya' h a separado 7 .000 .000 de f r a n -
cos p a r a s e l ecc ionar y p r e p a r a r un 
team f r a n c é s que s e p a c o r r e r t r a s la 
v i c t o r i a " . 
E n I n g l a t e r r a , lodo el mundo,"desde 
el R e y h a s t a el m á s i n s i g n i f i c a n t e v a -
sa l lo e s t á n t r a b a j a n d o por el é x i t o de 
I n g l a t e r r a en los juegos , habiendo ase -
gurado p a r a c o | a b o r a r a este f i n 40.000 
] lbras e s t er l inas . T a n t o los a t l e t a s co-
mo l a s a u i o r i d a d e s hacen todo lo po-
s ible por e n v i a r un magnif ico" t e a m a-I 
P a r í s el p r ó x i m o v e r a n a . 
i 
E l p i t c h e r B u s c h h e r i d o p o r 
S p e a k e r de u n b a t a z o 
C l e v e l a n d , J u l i o 17. 
T r i s Speaker , con su bat le d i ó a l 
p i t c h e r .loe B u s c h en el quinto inn ing , 
en l a mano' izquierdat en el segundo 
juego de hoy, obl igando a B u s c h a 
r e t i r a r s e . T i e n e u n a h e r i d a p r o f u n d a 
en l a mano con abundante h e m o r r a g i a 
y ta l vez f r a c t u r a . 
R e c o r d M u n d i a l de T r o t e 
Ohio. F i n d l a y 17. 
E l r e c o r d m u n d i a l de trote p a r a p i s -
ta de med ia m i l l a f u é roto hoy c u a n -
do C u p i d A l b i n g e n . montado por H e n -
r y T h o m a s t r o t ó l a t e r c e r a m i l l a del 
s take del Phoen lx H o t e l de $2.000, en 2: 
05 3-4. ^ . . . . 
^ E l record a n t e r i o r de 2:06 1-4 lo te-
n í a n al mismo t iempo C h a r l e s R e x , 
E s p e r a n z a y C l y d e the G r e a t . 
E l d í a 4 d? J u l i o nues tro compatr io -
t a A c o s t i d i , l a r e l i q u i a h a b a n i s t a , «al -
i ó como u n cohete del box. E s e d ía 
se le d e s i g n ó p a r a p í t e h e a r c o n t r a el 
" B i r m L n g h a m " . pero como s u s bo las ca-
r e c í a n de e fec t iv idad le dieron c u a t r o ' 
batazos de h i t s ¿n el p r i m e r terc io del 
I n l n i g i n i c i a l ; lo s u s t i t u y ó S i g m a n , y 
c e r r ó con b r o c h * de oro, F u l t o n , pues 
el "Mobile" con el b a t t l n g de W l l l i ' u n s , 
H u h n y Cueto l l e g ó a i f í n a i con e l seo-
re 9 por 6 a su W v o r , a p e s a r de que en 
el p r i m e r episodio le h i c i eron c i n c a j a -
r r e r a s . - * 
E n cambio , T u e r o , el regordete p i t -
cher que hizo aout tan m a l a demos -
t r a c i ó n en el ú l : i m o C a m p e o n a t o de 
P r o f e s i o n a l e s , d e j ó el d í a 6 en c u a t r o 
h i t s a ese m i s m o team que t a n m a l h a -
bla t ra tado a A c o s t i c a . F u é u n a du lce 
v e n g a n z a de T u e r o . E s t a v i c t o r i a de l 
" A t l a n t a " , que es donde p i t c h e » ! O s c a r , 
f u é con a n o t a c i ó n de 9 por 2. 
í j * * . 
E l m a n a g e r ciel "Mobile" pre tendid 
que el m i s m o A c o s t i c a se desqu i ta se y 
a l s iguiente d í a de su e x p l o s i ó n , lo 
v o l v i ó a m a n d a r a l box, en c o n t r a d e l 
m i s m o B i r m l n s h a n i , en s u s t i t u c i ó n de l 
p i t c h e r J a m e s , pero se r e p i t i ó Itt p a l i -
z a y en u u ^ tercio de i n n i n g le d ieron 
t res h i t s a l d iminuto cr io l lo . 
E l d í a 2 de ju l i o . P a l m e r o s i r v i ó d « 
p i t c h e r tainm r n el juego ce lebrado 
por el " C o l u m b u s c o n t r a e l "Toledo" . 
E l jiie?ro t ermino 4 por 3 a f a v o r de l 
pr imero , p e r q h a y que h a c e r c o n s t a r 
que aunque l a v i c t o r i a no le p e r t e n e z -
c a es P a l m e r o , s ino a Sanders , que f u * 
el p i t c h e r que p r i m e r o a c t u ó , é l e v i t ó 
l a " m a j a d e r í a " de los "toledianos" e n 
el noveno acto, sacando a su c lub d»l 
hovo en que lo h a b í a metido. 
E n cambio , en ^1 juego ce lebrado e l 
d í a 4 de j t i l io c o n t r a el m i s m o c l u b 
"Toledo", p i t c h e ó P a l m e r o h a s t a e l s é p -
tinjo i n n i n g , en el c u a l f u é s u s t i t u i d o 
porque en su lugar* b a t e ó de e m e r g e n -
te G r i m e s . E l juego lo d e j ó 7 por 3, en 
s u c o n t r a , entrando a p i t c h e a r p o r é l , 
S a n d e r s , el m i s m o hombre a q u i e n é l 
hab la s a l v a d o d í a s antes . T qu i so l a 
suer te que el " C o l u m b u s " h ic i e se diea 
carrertss en el octavo acto y v o l v i ó a 
g a n a r S a n d e r s , con l a a n o t a c i ó n de 13 
por 7. 
p . r . A. 
C U E L L O S 
A R R O W 
EN e s t i l o s q u e s a t i s f a c e n 
l o s d e s e o s d e t o d o h o m b r e 
e l e g a n t e 
C L O i r r , «AIO»T ft I». , m : . , Fifcrteantw. Tr»y. M.r^ LO.K 
• CHBCRTKM 4 i » L I . í « , únl«w DlttrlboHoret pan c.hi 
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A M O S S ^ 5 0 
A M O S S 2 . 5 - 2 
B A Z A R I N G L E S 
G U I A R 9 6 
DIARIO DE LA MARINA Julio 18 de 192J m x a 
Levanta Enorme Entusiasmo en la Argentina la Pelea Firpo Dempsey. 
En el Ground Ferroviario Habrá Base Ball el Sábado y el Domingo, 
MOMENTOS ANTES DE COMENZAR LA PELEA ENTUSIASMO EN LA ARGEN-
TINA ANTE UN PROBABLE 
ENCUENTRO FIRPO-DEMPSE 
N E W Y O R K , Julio 17. 
L a s n o t i c i a s r e c l b l d f s fle N e w Y o r k 
dando c u e n t a de haber comenzado l a s 
nesroclaclones p a r a un encuentro entre 
. lack D e m p s e y y L u i s Angrel F l r p o , a 
c e l e b r a r el p r ó x i m o n o v i e m b r e en B u e -
nos A i r e s , h a n despertado enorme e n t u -
s i a s m o en la A r g e n t i n a , donde se h a 
tra tado ex tensamente de l a pos ib i l idad 
de que P i r p o tenga u n a opor tun idad 
de g a n a r el campeonato del mundo en 
s u prop ia c i u d a d n a t a l , e spec ia lmente 
desde que obtuvo s u b r i l l a n t e v i c t o r i a 
sobre J e s s W i l l a r d . 
No obstante l a n u e v a h a c a u s a d o es -
ta, noche s o r p r e s a en a l g u n o s c í r c u l o s 
deport ivos , puesto que, s e g ú n e s a s opi -
niones , y s i n d e j a r de tener en c u e n t a 
el a l to a l i c i en te del e s p e c t á c u l o , e l r e -
su l tado f i n a n c i e r o no s e r á t a n grande 
como s i se ce l ebrase en los E s t a d o s 
U n i d o s , . 
S e g ú n los e s t imados hechos , con e l 
f in de l e v a n t a r u n premio I g u a l a l r e -
cibido por D e m p s e y en S h e l b y o el 
montante rec ib ido por F i r p o por s u 
pelea c o n t r a W i l l a r d , m a s e l costo de 
e r e c c i ó n de un estadio y o tros gastos , 
s e r í a necesar io u n Ingreso en t a q u i l l a 
de m á s de un m i l l ó n de pesos a r g e n t i -
nos, y a l g u n o s s p o r t m e n loca le s t emen 
que no se pueda l l e g a r a e s a c a n t i d a d . : 
O t r o s exper tos deport ivos s u s t e n t a n l a 
o p i n i ó n de que l a pe l ea t r a e r í a a é s t a 
buques c a r g a d o s de a m e r i c a n o s , quie-
nes c o m p r a r í a n l a s loca l idades m á s 
c a r a s . 
J u a n f l o m s , r e p r e s e n t a n t e de T e x 
R i c k a r d , que h a estado es tudiando l a 
pos ib i l idad de o r g a n i z a r u n a pe lea en 
é s t a entre F i r p o y a l g ú n boxeador 
a m e r i c a n o , a d m i t i ó e s t a noche que h a 
rendido rec ientemente \m i n f o r m e a 
R i c k a r d , pero r e h u y ó d e c i r lo q u é 
p i e n s a de l a p e r s p e c t i v a de atraer a 
D e m p s e y j u n t a m e n t e con e l boxeador 
a r g e n t i n o . 
S i t a l e s negoc iac iones t i enen é x i t o , 
es probable que l a pelea .se e f e c t ú e 
dentro del radio urbano de B u e n 9 s A i -
res, puesto que el A l c a l d e N o e l p i d i ó i 
rec ientemente a l C ab i l d o M u n i c i p a l l a ¡ 
s a n c i ó n , de u n a o r d e n a n z a l ega l i zando I 
l a c e l e b r a c i ó n de m a t c h e s de boxeo j 
bajo e l contro l de u n a c o m i s i ó n de I 
boxeo s i m i l a r a a l g u n o s o r g a n i s m o s i 
a n á l o g o s de los E s t a d o s U n i d o s . 
D í c e s e que todo parece i n d i c a r que 
l a m a y o r í a de los c o n c e j a l e s se i n c l i -
n a n f a v o r a b l e m e n t e h a c i a l a propos i -
c i ó n del A l c a l d e . 
UN CLINCH EN E QUINTO ROUND 
A n t e u n a concurrencia de 100.000 espectadores, l a mayor que se h a conocido en el mundo en u n a f iesta 
b o x í s t i c a aparecen en es ta foto en l a noche de l 12 de este mes en el r ing de los 30 Acres de Boyle , e l ex-
c a m p ó n J e s s AVil lard, e l referee L e w i s , Ituis A n g e l F l r p o j s u manager J in imy Deforest. N ó t e s e l a f i gura 
gigantesca, y y a vlega, do W i l l a r d , e l de l a extrema izquierda. ( P o t o g r a r í a s de "Pacif ic and A t l a n t i c 
(Photos) 
EN LA TARDE DE AYER 
FALLECIO EL INGLES 
EL GRAN «ARCHT WALKER EMBARCO 
CON BÜD DEMPSEY PARA PELEAR 
EL DOMINGO 
PENNY VALGER ESTA ENFERMO DESDE EL JUEVES 
EL MONUMENTAL PROGRAMA DEL DOMINGO EN EL STADIUM 
LLEVARA MUCHO PUBLICO 
A r c h l e W a l k e r , e l f e n o m e n a l l i g h t -
w e l g h t de N e w Y o r k , e x c a m p e ó n a m a -
t e u r i n t e r n a c i o n a l y vencedor de J a c k 
B e r n s t e i n , a c t u a l c a m p e ó n j ú n i o r l i g h t -
w e i g h t de l mundo, s e r á el pe leador que 
V e n g a de l o s E s t á d o s U n i d o s en vez de 
B e n n y V a l g e r , que se e n c u e n t r a e n -
A r c h i e * W a l k e r t iene f a m a de s e r 
uno de los m e j o r e s p u g i l i s t a s de s u 
peso y a q u í t e n d r e m o s o p o r t u n i d a d de 
v e r l o en a c c i ó n el domingo en e l S t a -
d i u m de M a r i n a . 
B u d D e m p s e y , ed d i m i n u t o pe leador 
de l a d i v i s i ó n b a n t a m , s a l i ó c o n W a l -
k e r - a y e r por t r e n p a r a l l e g a r a l a 
H a b a n a e l j u e v e s p e r l a t a r d e . A m b o s 
t ienen • u n record reconocido m N e w 
Y o r k y g u s t a r á n m u c h o a q u í . 
C A S A L A C O N T I N U A E N F E R M O , 
C E L E B R E " M O C H O " O A N S E O 
R E E M P L A Z A 
E l p ú b l i c o que p e d í a c o n t i n u a m e n t e 
v e r en a c c i ó n o t r a vez a l Mpcho Joe 
G a n s , se d a r á ese gusto el . domingo , 
cuando v e a n a A r c h l e W a l k e r c o n t f á 
e l f amoso Joe G a n s , el Mocho, que a ú n 
c o n t i n ú a invenc ib l e desde que l l e g ó a 
C u b a . 
Mocho Joe G a n s le d a r á l a g r a n pe-
l e a a W a l k e r , p i e r d a o gane, y s e r á n 
m u c h o s los f a n á t i c o s que se a l e g r e n 
del c a m b i o . 
E l Mocho e s t á en perfec to t r a i n i n g , 
c o s a que no a b a n d o n a j a m á s , y se e n -
c u e n t r a pesando menos de 130 l i b r a s . 
S E R A U N A A N G R I E N T A P E L E A L A 
B E W A L K E R - M O C H O G A N S 
E l neoyork ino A r c h l e W a l k e r , que 
es u n peleador de es t i lo D e m p s e y , f i e -
ro, m u y a t r e v i d o y t r e m e n d a m e n t e 
fuerte , h a r á s u d a r a l Mocho el do-
mingo . 
N inguno de los dos se h a n v i s t o j a -
m á s y p o r ' p r i m e r a vez m e d i r á n s u s 
f u e r z a s a q u í . 
L A S E N T R A D A S A L A V E N T A Y A 
E n ' e l teatro C a p i t o l i o y en l a A r e -
n a C o l ó n e s t á n y a a l a v e n t a l a s lo-
ca l idades p a r a l a s pe leas del d o m i n -
go en el S t a d i u m . 
S E T R A T A D E P R E S E N T A R A W A L -
K E R Y D E M P S E Y E L S A B A D O 
Se s o l i c i t a r á e l permiso cons igu iente 
de l a C o m i s i ó n de Boxeo p a r a que 
p e r m i t a p r e s e n t a r en el r i n g de l a 
A r e n a C o l ó n a a m b o s m u c h a c h o s e l 
s á b a d o a n t e s de l á pelea, C a r b o n n e -
E s p a r r a g u e r a . 
JOHNNY BUFF NOQUEADO 
POR HENRY CATENA 
N E W Y O R K , ju l io 17. 
J o h n y B u f f , de J e r s e y C i t y , e x c a m -
p e ó n b a n t a m y peso mosca , f u é no-
queado e s t a noche en el r i n g de l Q u e e n s -
borough A t h l e t i c C l u b por H e n r y G a -
tena, de N e w Y o r k , d e s p u é s de sos te -
ner nueve rounda y 57 segundos de un 
bout de 10 r o u n d s . 
LIGA D E SUR 
Mobl le 3; N e w O r l e a n s 7. 
os d e m á s juegos , s u s p e n d i d o s por 
l l u v i a . 
D e j ó de existir en la tarde de ayer 
el que f u é uno de los mejores j u -
gadores de base ball que ha produ-
cido Cuba: Antonio M a r í a Garc ía , 
conocido- con el nombre de " E l I n -
g l é s " . 
Su entierro t e n d r á lugar hoy, a 
las cuatro y media de la tarde, sa -
¡ liendo el cortejo f ú n e b r e de la casa 
I n f a n z ó n C , casi esquina a J u a n 
Alonso, L u y a n ó . 
Ue " E l I n g l é s " se p o d r í a escr i -
bir no un a r t í c u l o h i s t ó r i c o de s n 
b r i l l a n t í s i m a a c t u a c i ó n en el mundo 
| del base baM, sino libros completos, 
algunos v o l ú m e n e s . 
F u é él tipo m á x i m o del p'.ayer de 
base ball hace tre inta a ñ o s ; ha 
muerto de 55, y si ahora apareciera 
con 25 a ñ o s ee d e s t a c a r í a igual-
mente entre la gente moza de hoy, 
como ló f u é entre l a gente moza de 
esos d í a s y a le janos . 
Paz a los restos de quieoi d e d i c ó 
su vida entera a ese sport que es el 
sport nacional de los cubanos, el ba-
se oall , el E m p e r a d o r de todos. 
Est t j m a g n í f i c a i n s t a n t ó n e a d e m u e s t r a l a ferocidad de esa p^Iea entre oí muchacl jo argentino, e l toro deN 
las pampas, y e l cowboy d e - K a n s a s , e l monumental Jess W i l l a r d , e x - c a m p ^ ó n del mundo en el peso com-
pleto, el conquistador de J a e k J o h n s o n en Ovicutal T a r k , Mariamio. A q u í -se ve a W i l l a r d tratando de 
l l evar en un c i iuch a P irpo sobre las sogas en. el - .quinto • r o u n á . W i l l a r d es el gigante de l a t r u s a negra, 
do l a izquierda. , ( F o t o g r a f í a s de l a ' T a c i f i c and A t l a n t i c P h o t o s ' ' ) . 
El umpire Phyle de la Liga 
R o c h e s t e r , N . Y . J u l i o 17. 
E l u m p i r e P h y l e , de l a L i g a I n t e r -
n a c i o n a l , f u é despedido poco a n t e s de 
i n i c i a r s e el juego de hoy, por J o h n 
Cortney T o ó l e y los otros dos u m p i r e s 
que o f i c i a b a n en l a ^ s e r i e B a l t i m o r e -
R o c h e s t e r , Me D e v i t t y ^ c i s e l , se r e -
t i r a r o n . L a r e p e n t i n a desped ida de 
P h y l e se cree que s e a e l r e s u l t a d o de 
u n a f a n t á s t i c a d e c i s i ó n en un Juego 
ce lebrado a q u í a y e r ^ e n t r e R o c l i e s t e r y 
B a l t i m o r e . 
HUELGA DE UMPIRES 
WILLARD RECIBE E KNCCKOUT EN EL OCTAVO ROUND 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
H I P O D R O M O D E E M P Í K E CÍlTY 
C a b a U o . J o c k e y Dlvl f leudo 
V a r ' - a t Í o n L y k e s . , 
S h u í i l e A l o n g M a r i n e l U 
P a u l a S h a y Me Atoe 
'RorliQt j j c Atvio. 
K i n g s B e i l e H o a d e . . 



















C a b a l l o s 
H I P O D R O M O D E H A W T H O R N E 
J o c k e y D i v i d e n d o 
G r o a ; N o r t h e r n 
T i n s l i n g 
R c l l a b i l i t y . ; . . 
A c t a a r y 
J a k i e H a y . 
S t a u n c h 
F r c n k . . 
P e t s o l d t . 
F r o n k . 
8 .1 

















C a b a l l o s 
H I P O D R O M O D E M A P E E H E I G H T S 
Jockey D i v i d e n d o 
W i k ' J a c ^ . . 
W h l s p e r l n g -
B r i l l i a n t R a y 
Wapiti 
C a v u l i e r . . . . 
S i r o c c o 
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N E W Y O R K , j u l i o 17. 
E l e s tado de a g i t a c i ó n que p r e v a -
l e c í a en los c í r c u l o s baseboleros de l a 
L i g a I n t e r n a c i o n a l , c a u s a d o por l a 
h u e l g a de 4 u m p i r e s en p r o t e s t a con^-
t r a l a d e s t i t u c i ó n de un quinto' Arb i -
tro, o c u r r i d a a y e r , se r e s o l v i ó hoy a 
ú l t i m a l iora cuando J o h n C o r n w a l l 
T o ó l e , P r e s i d e n t e á e l C i r c u i t o , puso 
en l a L i s t a N e g r á á los quft i n i c i a r o n 
el mov in iehtp a n u n c i a n d o e l n o m b r a -
miento de J;res n u e v o s u m p i r e s p a r a 
c o m p l e t a r s u equipo do á r b i t r o s . 
L a s i t u a c i ó n , que c u e s t a a la L i g a 
l a p é r d i d a de c i n c o de s u s diez un ip i 
.res u s u a l e s , tuvo or igen en la r i p i d a 
d e s t i t u c i ó n de W . J . P h y l e por M r . 
Timóle, qu ien e x p l i c ó hoy s u a c c i ó n d i -
c iendo que se v i ó obligado a e l lo p3r 
no h a b e r t r a b a j a d o dicho u m p i r e en 
dos juegos ce l ebrados . en T o r o n t o en 
12 de j u l i o antes ' de p r e s e n t a r s e p a r a 
e c u p a r s u puesto en las s e r i e s B a l t i -
m o r e - R c c h e s t e r . que e m p e z a r o n en e s ta 
ú l t i m a c i u d a d el 13 de j u l i o . 
L o s c t r o s c i n c o — G a s t ó n y J a m t s , en 
T o r o n t o , y C n r n e n l e r , M c B r i d e y V a n 
Gr-.iftin,- en E u f f a l o — r e h u s a r a n abar.-
d n n a r tú t pues tos y t e g r - i l i a r o n e l 
P r e s i d e n t e T o ó l e dic iendo que no s i m -
p a t i z a b a n con el m o v i m i e n t o . 
P a r a h a c e r l e frente a e sa cont ingen-
c i a , e l E j e c u t i v o ' (Je l a L i g a d e s i g n ó a 
M c B r i d e p a r a c u b r i r una do l a s v a -
c a n t e s en el s l a f f de R o c ú o s l o r . y a 
W l l l i a m S . M u r p h y , de O l e a n . N . i . ' . , 
que t iene y a a l g u n a e x p e r i e n c i a Ce a r -
b i t r a j e en el W e s t e r n N e w Y o r k , p a r a 
t r a b a j a r con M o B r i d l . 
L o s o t ros dos nuevos u m p i r e s , quf) 
s e r á n c o n f i r m a d o s en s u s pues tos s i 
s u t r a b a j o es s a t i s f a c t o r i o , son J a c k 
E g a n , de P r o v i d e n c e , R l . , y K u d p l p h 
K r a e m e r . de F!rooklyn. b i s c u a l e s em-
p e z a r á n s u labor m a ñ a n a en S y r n c u s e . 
LIGA AMERICANA 
E E W A S H I N G T O N P E R D I O C O N E l 
D E T R O I T 
D e t r o i t , j u l i o 17. 
E l D e t r o i t , con S y l v v e s t e r Johnson 
en :1 box. d e r r o ó h o y a l Washington 
con score de 4 a 2 . 
A n o t a c i ó n : 
C. H . E . 
W i ^ l i i n g t o n . . 010 000 010— 2 6 t 
D t r e - i t . . . . . 111 010 OOx— 4 8 * 
B a t e r í a s : M i t c h e l l y R u e l ; Johnson 
y B a s s l e r . 
E E C L E V E L A N D E E G A N O A E O S 
Y A N K E E S 
C l e v o l a n d , j u l i o 17. 
' E l C l e v e l a n d le b a t e ó duro a Cari 
May-3, dando 20 h i t s y derrotando al 
New Y o r k 13 a 0, en el juego f inal de 
l a s e r i e h o y . 
A n o t a c i ó n ; -
C . H . B. 
New Y o r k . . 000 000 000— 0 4 S 
C l e v e l a n d . . . . 020 510 50x—13 20 0 
B a l e r í a s : M a y s y B e n g o u g h ; UMo y 
O'N'JU. 
LOS CINCO PRIMEROS 
BATEADORES EN LAS 
G R A N D E S LÍGAS 
( I N C E G T E N t í O E O S J U E G O S D E 
A Y E » ) 
E L C H I C A G O D E R R O T O A L P I L A -
D E L F I A 
C h i c a g o , J u l i o 17. 
E l 'Ch icago v e n c i ó a l F l l a d e l f i a hoy 
g a n a n d o e l juego f i n a l de l a serie por 
ocho a u n a . 
. C. H . E . 
F i l a d e l f i a . . . . 000 00G 1 0 0 — 1 5 i 
C h i c a g o . . . 3"b0 ^04 O l x — 8 í <> 
B a t e r í a s : H e i m a c h , N a y l o r , W<ilbcrg 
y l ' ^ r k i n s . R o w l a n d ; O v e n g r o s s y 
Scl-uuk. 
L I G A N A C I O N A L 
V. C . 
E L S A N L U I S G A N O S I E T E S E G U I -
D O S A L B O S T O N 
S a n L u i s , • j u l i o 17 . , 
E l S a n L u i s le h a ganado siete jue-
gos c o n s e c u t i v o s a l B o s o n con el de 
hoy. que f u é de 10 a 1. 
A n o t a c i ó n : 
C . H . E . 
Bon on 000 000 001— 1 7 J 
S a n L u i 3 . . . . 000 S30 31x—10 16 <• 
B a t e r í a s : P u l l e r t o n y W a l t e r s ; D a n -
f o r t Ü y S e v c r e l d . 
Ave 
H o m s l i y . S . L 57 ,220 
W b c a t . B r . . 71 27;; 
B a r n h a r t . P . . 53 110 
R o u s b . C C f n . . 79 303 
F o u r n i e r . B r . 64 252 
50 8D 405 
54 104 381 
32 53 379 
49 112 370 
43.. 92 363 
EMBARCO LINARES 
L I G A A M E R I C A N A 
j , V. C . H. 
2.80 
Z A R R A G A . 
A q u í tenemos a Joss Wil larf l t r a t a n d o de levantarse, pero i n ú t i l m e n t e , a l rec ib ir el tremeiulo derechazo 
de " L a Ksperanza L a t i n a " en e l octavo round de s u pelea en la noche del 12 de este mes. E l referee L e -
wi s le cuenta los f a t í d i c o s diez, s iendo tan fuerte el golpe que le p r o p i n a r a L u i s Angel , que media h o r a 
d e s p u é s t o d a v í a s e encontraba viendo visiones e l g igante de K a u s a s . 
F o t o g r a f í a s de "Pac i f i c a n d At lant ic Photos".) 
H e ' l m a n n , D . 76 279 
J a t r i c s o n . C l . 84 ^4fi 
R u t h . N . Y . . 83 281 
S p e a k e r , C l . - 8 2 3 19 
H a n o y . D . . 75 282 
t)2 110 394 
73 130 377 
SI 105 :;74 
61 113 354 
62 99 .151 
ASOCIACION AMERICANA 
I n d l a n a p o l l s 3; S t . P a u l 5. 
L . n u i s v i l l e 10; M i n n e a p o l l a 8. 
C o l u m b a s 5; K a n s a s C i t y 1,. 
T o l e d o 16; M i l w a u k e e 17, 
E n el v a p o r "Cuba", de la P - & ^ 
t o m ó p a s a j e a y e r , sa l i endo rumbo « 
X e w Y o r k , v í a los c a y o s de l a F l o -
r i d a , nues t ro p a r t i c u l a r amigo Abe 
L i n a r e s , a c o m p a ñ a d o de s u d i s t ingu i -
d a e s p o s a . 
V a a l N o r t e el a m i g o A b e l L i n a r e s 
por m o t i v o s de s a l u d , a d e s c a n s a r en 
las M o n t a ñ a s B l a n c a s , s e g ú n manifes -
tó é l en l a i n f o r m a c i ó n que nos hiz 
el obsequio de p u b l i c a r en es tas P»* 
g i n a s a y e r . 
V t a m b i é n s e d i rge a l Norte en s" 
c a r á c t e r de p r o m o t o r cubano de base 
b a l l , e s p e r a n d o r e a l i z a r a l l í m a g n í f » * 
cas a d q u i s i c i o n e s p a r a l a p r ó x i m a tem-
p o r a d a de i n v i e r n o y campeonato n a -
c i o n a l de base ba l l p r o f e s i o n a l . L l e > 
nues t ro c a r i ñ o s o a m i g o y su d i s t ingu i -
da e s p o s a u n a t r a v e s í a fe l iz y que e 
D i o s de l é x i t o le co lme s u s a s p i r a c i o -
n e s . 
A Ñ O xa DIARIO DE LA MARINA Julio 18 de 1923 
PAGINA DIECISirgg 
dos Clasificados de Ultima Hora 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CASAS Y PISOS 
P r a d o , 6 2 , e s q u i n a 
T e -^ t l U d 0 * ^ d / S » V o m b r a i C o l d % £ ; U a l e c ó n , 295. b a j 
V f í 0 ! 3 Í - 7 0 Í Í . 
,0^-S!ttA FÜAWTA B A J A B B 
6 Agr. 
• « ^ Í V ^ a u l n r a O ' R o l l I y , con 350 
O i ^ . AB Bup«rnci«. I n f o r m a n en la 
njetros 
jglOB 
5 J 5 ^ A BZ. « B O T O T O BISO B B 
• • . • ^ í * 7 6 r X a l l a v e en • ! c a f é 
J Í 1 5 8 
2 1 J l . 
KBXMOSO L O C A L OB 
^ S a d o de f a b r i c a r , s i r v e par 
^ j o l n a r e s t a r blen s i tuado 
cuftlaul.eí. * M C a n o . P l a z a del P o l v o 
I f f o r T é l é f o n ¿ A - 1 3 9 2 . 
r ° Í 1 8 1 
24 J l . 
UN SALON Y ESQUINAS 
n a r a bodega u otro t i r o , e s q u l -
TengT un buen s a l ó n , h a b i t a c i o n e s con 
/L e, in t er iores p a r a m a t r i m o n i o s . 
t'*1'!? . « o - S r . F r a d e s V e r a n e s . M a l o j a , 
g / e s f u í n a a M a n r i q u e . 
TJÁÓiáónl En la Arenida d« Italia 47 
(ante» Galiano), se alquila la hermo-
ia planta baja; propia para cualquier 
HORROROSA O A » O A . TJW NEGOCIO 
que tiene patente de i n v e n c i ó n en C u -
ba que se puede exp lo tar en toda l a I s -
la , que y a e s t á func ionando en l a H a -
ba'na hace un mes y d e j a u n a u t i l idad 
de 150 pesos m e n s u a l e s , pudlendo de-
J a r h a s t a m i l s i se t r a b a j a ; e s t á a s e g u -
rado en 7,000 pesos en u n a c o m p a ñ l a 
X O B B B X B A T B 93, AZ.TOS, SB AZiOTTI- 8 B SBSBA COLOCAR DB COCINEBA I g l e s i a a todo RÍ5.SGN0¡ ^f1 es que no 
l a n h a b i t a c i o n e s con irt ieblMi o sin1 u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad r e o i é n l i e - h a y P e d i d a s en ei negocio. I n f o r m e s : 
el los, caaa m o d o r r t » y todo nuevo. P a r a f f a d a . I n f o r m e s en S e r a f i n e s , 17. J e s ú s T e l é f o n o 1-116-, ce o a IU a . m 
del M o n t e . 28143 
28175 
HABITACIONES SE OFRECEN 
m á s Informej» en l a m i s m a . 
28216 27 j l . 21 J l . F O N D A Y H O S P B D A J E , C E R C A D E L 
U W A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , B E - mue l l e ; se vende por enformeda. l de 
s e a eoloenise de c o c i n e r a p a r a cor ta f a - su d u e ñ o . I n f o r m a S a n P e d r o N o . 6 . 
" E L P R A D O " . H A B I T A O I O M E S C O N 
frente a l paseo • in t er iores a $ 2 0 . 0 0 , , 
$ 2 5 . 0 0 y $ 3 0 . 0 0 m u y v e n t i l a d a s . So a d - | m i l l a , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I J u n q u e r a 
m l t e ñ .abonados a l comedor . P r a d o 6 5 , ¡ I n f o r m a n ; Z u l u e t a , 4 4 , c u a r t o n ú m e r o I 2 8 1 9 " 
7 , no sa le de l a H a b a n a . 
2 8 1 7 1 2 0 J l . 
2 3 J l . 
a l tos , e s q u i n a a T r o c a d e r o 
28219 20 Jl. 
S E V E N B E N B O S B O D E G A S C O N L A 
patente p a g a . E l prec io es tan r e d u c i -
SE NECESITAN 
COCINERAS. 
S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D B M E D I A N A i do que l a e x i s t e n c i a lo v a l e . V e n g a a 
edad, desea c o l o c a c i ó n de c o c i n e r a en v e r l a s - y «e c o n v e n c e r á . S r . Mej ldo 
¡ c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; coc ina l T e j a d i l l o 2 1 . T e l . A - 8 1 5 5 . 
IfrVnnc^sa, e s p a ñ o l a , c r i o l l a y r e p o s t e r í a . ! 2 8 2 2 2 2 0 J l . 
¡ T i e n e re f erenc ias . E s t r e l l a 2 0 , bajos . i — — — 
2 9 1 9 6 2 0 j l . i 
Se solicita una joren que entienda de 
COCINEROS ENSEÑANZAS 
cocina para el servicio de un matri-|s1:B »BBBA COLOCAR UN BUBN 0 0 - I p iano; 
• Ir.. , . i i c lnero , c a s a p a r t i c u l a r , t iene r e f e r e n - en Be moniO. llene que dormir en la COlO-iCias. I n f o r m e s : C a s a a n t i g u a de M é n - 2819 
cadón. Sueldo $20,00. Neptuno 127,i de¡¿ J3eléfono A-2S34 
segundo piso, esquina a Lealtad. 
21 j l 
P R O F E S O R A D E S O L F E O , C A N T O Y 
; da c l i«ses a d o m i c i l i o . I n f o r m a n 
• lascoa ln 95, sexto piso, i z q u i e r d a 
195 1 a g . 
. 2 0 J l . 
SB S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
CRIANDERAS 
DINERO E HIPOTECAS 
Se paga buen sueldo y tiene que! D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A ^ f d ^ e g B d e S P ? i T ? p o f S ^ t o ' ^ m ^ 
d o r m i r «n l a c o l o c a c i ó n . C a l l e 2 3 n ú - e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a , t iene a b u n d a n - | ^ o u n a e squ ina buena o por f a b r i c a r 
mero 2 8 8 , V e d a d o . te leche con cer t i f i cado de San idad , no ' i l n i a H a b a n a y v a r i a s c a s a s c h i c a s c u -
2 8 2 2 8 2 1 j l . tiene Inconveniente en I r p a r a el c a m - ! VAQ , m o r i o s no sean e x a g e r a d o s . S u á -
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
c a -
po. I n f o r m e n : C a ñ o n g o , n ú m e r o 9, C e -
r r o . « 
28164 2 0 J l . 
CHAUFFEURS 
p i m i e n t o o industria; se darán s***********^ B ™ T ? A 
¡BfonneS de 11 a 1 y de 5 a 7 p m. V i l a r L o s o l i c i t a s u h e r m a n o F ^ n c l s - ^ f ™ 1 ^ 0 
eo los altos de la misma donde se 
jjafla instalado el "Conservatorio Na-
cional de Música" 
28187 _ 2 5 j l , 
Z^JÍOITO U N A CASA I N Q U I L I N A T O 
fn la zona c o m e r c i a l de 3 0 h a b i t a c i o n e s 
co . Monte 
2 8 2 2 3 2 5 J l . 
VARIOS 
28217 
E X P E R T O E N T O D A 
11, se o frece ^ a r a c a s a 
c o m e r c i o . T i e n e buenas 
f o r m a n : T e l . A-3540 . 
20 J l . 
VARIOS 
B N O L I S H S P E A K I N G "WOMAN w i s h e s 
S B S O L I C I T A A G E N T E D B H O T E L , pose i ion as cook maed pr g e n e r a - í l hou-
e s p a f t o l - i n g l é s , que hayi* t r a b a j a d o en j se w a r h c a l l a t R e v i l l a g l g e d o , 73, room 
n a r a arr iba , buen contrato , g a r a n t í a k i i l a H a b a n a . I q f o r m a n : P r a d o 65, a l tos , ] 11. L e o n c e M i t c h e l l . 
P „ ge p i d a K o s e n d o P i c o . T e n i e n t e de 1 a 2 > 
8 5 s i . ^ f : A 
28206 
SE 
22 J l . 
2 8 2 1 9 
en l a H a b a n a y 
yos prec ios no sean e x a g e r a d o s 
rez C á c e r e s , H a b a n a , 89. 
C 5 J 4 6 < d - 1 8 
MUEBLES ¥ PRENDAS 
O P O R T U N I D A D P A R A L O S Q U E V A -
yan a poner c a s a . Se v e n d e n : un juego 
de comedor de o^oba con adornos de 
brence; un Juego de c u a r t o m a r f i l l a -
quer%Io; u n a n e v e r a W h l t e F r o s t ; l á m -
p a r a s ; un juego de s a l a l a q u e a d o . Todo 
como nu-ivo. I n f o r m e s ' • L e ú s C o u r t " , 
ca l l e í e s q u i n a a 1 1 , V e d a d a . 
2 8 1 9 . ' 2 0 J l . 
B U B N N E G O C I O . S B V E N D E U N E s -
cr i tor io 60x36, c a o b a ; u n a m e s a 72; 4 
s i l l a s . I n f o r m a n : M a l o j a 187, moderno; 
una s i l l a g i r a t o r i a 
28202 21 J l . y de 6 a S p . m . 28159 20 J l 
20 3.L- i S B O F R E C E U N A J O V E N C O S T U R E - S E V E N D E U N L O T E D E S I L L O N E S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A ra, sabe coser bien y v e s t i r s e ñ o r a , no i de m i m b r e ; un s o f á ; c u a t r o s i l l i s ; u n 
A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O dos s e ñ o r a s so las que sepa de c o c i n a . i 
tres h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e y c o - i E n l a ca l l e Q u i n t a N o . 
ciña en T e j a d i l l o 26, ba jos , e s q u i n a a . . . 
Habana. 
2 S 2 2 4 2 0 J l . 
¿É A L Q " C I L A U N H E R M O S O L O C A L 
,],> moderna c o n s t r u c c i ó n y p iso de g m ^ 
„'tn m i ü d o . S a n L á z a r o 196. 
2 S 2 3 1 " 24 J l . 
99. 
21 J l . 
S O L I C I T O U N S O C I O C O N $500.00 P A -
r a negocio de pos i t i vos r e s u l t a d o s 
e i m p o r t a I r a N u e v a Y o r k , t iene bue-
nas r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a 
t r a b a j a d o . C a l z a d a , 274 y 276, a l tos , 
entre D y B a ñ o s . V e d a d o . 
28169 20 J l . 
otro p a r a v i d r i e r a bien s i t u a d a con 250. , 8 = D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, p a r a los I n f o r m a n : 
28225 
A c o s t a 88. 
20 j l . 
OFICIOS 86 
Sc alau l a p a r n a m a c é n o d e p ó s i t o el g t r a t a de e spec ia l idades de f e r r e t e r í a , 
piso bajo de O f i c i o s 8 6 . I n f o r m a n en 
Ofiriof 8 8 . a l m a c é n . 
2 S 1 9 9 • 1 a g . 
quehaceres de l a c**sa, ent iende un poco 
de c o c i n a ; se pre f i ere de c o r t a f a m i l i a : 
da buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
VEDADO 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S B E H Y 
21, frente a l p a r q u e . I n f o r m a n en l a 
esquina. 
28173 32 J l . 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E O E N -
tre 17 y 19. P u e d e v e r s e a todas h o r a s 
Su duefío a l l a d o . T e l é f o n o F - 4 4 7 5 . 
28204 22 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A A M U E B L A D O 
por 3 o 4 meses , a prec io de r e a j u s t e 
el piso alto, e l m á s f r e s c o y mejor , 
situado del V e d a d o . I n f o r m a n F - 5 2 0 8 . 
2 8 2 1 4 2 1 J l . 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E F E 
r r c t e r l a p a r a entrevista .rse con los i m - S a l u d 7, e n t r a d a por R a y o , altos , 
portadores en ese g iro en l a H a b a n a . | 28220 20 Jl 
pero es ind i spensab le que el so l i c i tante 
s e a h o m b r j educado y de buen»';, presen-
c i a . E l puesto ofrece b u e n a Oportuni-
d a d . D i r i g i r s e por correo diciendo edad, 
n a c i o n a l i d a d y e x p e r i e n c i a a M r . H . 
B . H a m i l t o n . A p a r t a d o 305, H a b a n a . 
28226 20 J l . 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
b u r ó ; un l ibrero; s i l l o n e s de p o r t a l ; c a -
m a s de h i e r r o b a r a t í s i m a s . " L a Soc ie -
dad", S u c u r s a l . Neptuno- 227 y 229 c a s i 
e s q u i n a a Oquendo . T e l . M-9109. 
28210 21 J l . 
C O M P R O M U E B L E S , " V T C T R O L A S Y 
d i s c o s . " L a Soc iedad" ( S u c u r s a l ) . N e p -
tuno 227 y 229 c a s i e s q u i n a a Oquendo. 
T e l é f o n o M-9109 . 
28212 1 a g . 
S E V E N D E U N H E R M O S O J U E G O D E 
cuarto , co lor c a o b a con f i l e te b l a n c o . 
Se día, en g a n g a y es de o c a s i ó n . " L a 
Soc iedad" ( S u c u r s a l ) . N e p t u n o 2.27 y 
229 c a s i e s q u i n a a O q u e n d o , T e l é f o n o 
M-9109. 
28210 20 J l . 
COMPRAS S B S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O C O M - I p é t e n t e , I n g l é s - E s p a ñ o l , p a r a u n a of i -
c i n a de comis iones y representac iones 1 
e x t r a n j e r a s . D i r i p i r s e por c a r t a ú n i c a - C O M P R O V A R I A S C A S I T A S Y D O S É S -
mente. dando p a r t i c u l a r e s en cuanto a qUinas Kl preclo de $5.000 a $10,000; 
exper ienc ia , sueldo, e t c . a B o l í v a r K " - en la H a b a n a v s u s b a r r i o s . C o m p o s -
mero v C o . , Of i c i e» ! 12. 
2 8 2 2 6 20 j l . 
te la 36, bajos . T e l . A-0824 , 
28208 j ! . 
SE OFRECEN URBANAS 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
•oii^o <>* < . in i ,no /.ao<i.oví.JiQí- ™„,r los n i ñ o s y tione mienas r e i e r e n c i a s . 
Criadas de mano 
f a n a i w i í í i l o T a s 
tallna, se a l q u i l a c a s a - c h a l e t m u y f r e s -
cí, H media c u a d r a del p a r a d e r o de los 
carros de S a n t o s S u á r e z y a u n a del 
Parque Mendoza. / 
C 5 5 4 7 t 3d-18 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S B A L -
quila la c a s a D o l o r e s , 9, e s q u i n a a L a w -
ton. Tiene t r e s a c c e s o r i a s independien-
tes por L a w t o n . P r e c i o 60 pesos m e n -
suales. L a l l a v e a l l a d o . M á s in for -
mes: N o t a r í a d e l doctor L á m a r , M a n -
zana de G ó m e z , 343. T e l é f o n o A-4952. 
2 8 1 9 2 27 J l 
I n f o r m a n : M a l o j a , n ú m e r o 4. 
28148 20 J l . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de b u e n a f a m i l i a en 
e l Vedado , sabe c u m p l i r con s u obl iga-
c i ó n , t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en el 
C o n v e n t o S a n t a C a t a l i n a , 25. P a s e o . 
P o r t e r í a de 8 a 11, de 3 a ? y media . 
28168 20 J l . 
V B N D O D I R E C T A M E N T E U N A B U E -
na- c a s a de t re s p i sos en A g u l a r , mo-
d e r n a 20 m i l pesos, dos m á s en E s t r e -
l l a y A n g e l e s de dos p l a n t a s a 12 m i l 
pesos, p a r a v e r l a s y t r a t a r ver a L u í s 
S u á r e z . H a b a n a , 89. T e l é f o n o M-2095 . 
C5546 4d-18 
P O R E M B A R C A R : N E V E R A M O D E R -
na $25.00; juego comedor $75.00; V i c -
t r o l a gabinete ; a p a r a d o r ; c h i f f o n i e r ; 
c ó m o d a ; espejo m a j a g u a ; l i b r e r o ; p i a -
n o l a ; b u r ó ; c o r t i n a ; p lano nuevo; l á m -
par»'e; s l l l a ¿ ; s i l l o n e s ; mesai. S a n L á -
zaro 180, e s q u i n a a G a l i a n o . 
28221 20 j l . 
P I A N O L A Y V I C T R O L A S B V E N D E N , 
U n a p i a n o l a nueva , "Ange lus" , con m u -
chos ro l lo s modernos $445.00; ( c o s t ó 
$1 .200) y p n a V i c t r q j a de gabinete con 
m u c h o s d i scos v a r i a d o s en $90.00 ( cos -
t ó $ 1 7 5 . 0 0 ) . T a m b i é n los m u e b l e s . S a n 
L á z a r o 180 e sq l i lna a G a l i a n o . 
28221 20 j l . 
r a z ó n en Of ic ios , 
n ú m e r o 3 . 
20 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s -
p a ñ o l a p a r a comedor o p a r a m a t r i m o -
n io solo en c a s a s e r i a . T i e n e buenas r e -
C . _ 1 ¿ _ J : J _ t _ «J J 1» t •!• I f erenc ias . y sabe su o b l i g a c i ó n . D i r i p i r -
tspiendida opormmdad. Para familia s e a A g u i l a , 114, a l tos , h a b i t a c i ó n n ú -
de gusto, se alquila el hermoso chalet me2r80i95i0, 20 J I . 
de dos plantas situado en lo más alto SE S E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A J. 
del Reparto Mendoza, Víbora, a do$ de m e d i a n a edad de c r i d a de mano o I 28208 
_ 1 i . w 1 . ¡ de m a n e j a d o r a . D a r á n r¡ 
cnadras de los parques. L a planta: 72, H a b i t a c i ó n , 
baja se compone de: sala, recibidor,; 28186 
ESQUINA DOS PLANTAS 
17,000 pesos. Vendo u n a e s q u i n a dos 
c u a d r a s de Monte , con e s tab lec imiento , 
dos p l a n t a s moderna , mide 182 metros , 
rent^. 160 pesos, s i a l c o m p r a d o r no le 
a l c a n z a el d inero se le fac iWta . A g u i -
l a , 148. T e l é f o n o M-9468 . M a r c e l i n o 
G o n z á l e z . 
28177 20 J l . 
B U E N N E G O C I O , — E N E L R E P A R T O 
A l m e n d a r e s se vende u n a cas"., en $1,600 
de e n t r a d a y el res to a p l a z o s . I n f o r -
m a n en l a o f i c i n a de M a r i o D u m a s del 
m i s m o r e p a r t o . T e l é f o p o I - 7 2 § 0 o se 
a l q u i l a en $ 4 0 . 0 0 . • 
_28201 _ 21 J l . 
V E N D O U N A C A S A D E D O S P L A N T A S 
c a n t e r í a , m u y buena medid»:, y c e r c a de 
G a l i a n o en $12 .500 . C o m p o s t o l a 36, b a -
23 j l . 
JOSE NAVARRO 
Vendo l a s s i g u i e n t e s c a s a s : en Monte 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A M O S T R A -
dor, 4 a r m a t o s t e s , c i n c o m e s a s de t r a -
bajo, dos bancos de t r a b a j o y u n t a -
bique de m a d e r a . S a n L á z a r o 196. 
28232 20 J l , 
VENTA ESPECIAL 
E l p r ó x i m o s á b a d o 21 se l i q u i d a r á toda 
l a j o y e r í a y los m u e b l e s u s a d o s ; se 
venden l a s v i d r i e r a s y el m o s t r a d o r con 
m á s de 4 m e t r o s de r e j a m o d e r n a . 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n ; h a y a lgo de to-
do. L a Soc iedad, S u c u r s a l . Neptuno 
X o s . 227 v 229 c a s i e s q u i n a a Oquendo. 
T e l é f o n o M-9109. 
28211 22 J l . 
AUTOMOVILES 
O P O R T U N I D A D . P O R E M B A R C A R S U 
d u e ñ o , se vende un bonito a u t o m ó v i l 
c inco p a s a j e r o á , 5 r u e d a s a l a m b r e con 
gomas cuerda , n u e v o s y de fensa n i q u e -
l a d a . Oquendo, 63, en tre M a l o j a y S i -
t ios de 1 2 a 5 . 
2 8 1 1 1 2 1 J l . 
S E V E N D E O U A O U A F I A T D E L T I P O 
4. de 14 p a s a j e r o s , g o m a s m a c i z a s , re -
c a s a de dos p l a n t a s $o0.000. Neptuno 1 c l é n p i n t a d a en 400 p e s o s . V l l l a v e r d e , 
29152 
ibliot ca comedor n a n f r v V rnrina E N C A S A F O R M A L , D E S E A T R A b a - , 
m c w i , tomtaor, pamry y cocina^ jar de c r i a d a de mano j o v e n esi>;iñolai ¡ e s q u i n a dos p l a n t a s $46 .000 . N ¿ n t u n o ¡ i o de O c t u b r e 229. 
uían patlO y garage esplendido. En! t iene quien l a g a r a n t i c e . T e l é f o n o M - e s q u i n a $1<.000. O ' R e i l l y e s q u i n a t res 
l> ni..» ¿L J 11606. ¡ p l a n t a s $ l o 0 . 0 0 0 . O ' R e i l l y e squ ina , 
ia planta aha: cuatro grandes y muy i 28152 20 J I $60 .000 . M o n s e r r a t e e s q u i n a con m ü 
freccas habitaciones con terrazas, Tie- — — — — ' m e t r P . s „ !l?5-0?0: c o n s u l a d o dos p ian 
22 J I . 
FORD MODERNO 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C I ' / l - tas $70 .000 . A n i m a s e s q u i n a dos p l a n - . , „ , „ 
ne cuartos para diados y Un lote de| c h a de c r i a d a de m a n o jen c a s a s e r i a , tas $37 .000 . E n el Vedado cal le 23, 600 I „ ® ™ ""nn, ^ 0 ™ s 
terreno, para cría de gallinas. 
waa en la misma o en Carmen 
pfroa. (Cerca de la casa). Teléfono _ \21 , 2 0 J I . I E n l a V í b o r a c a s a con por:>;i, s a l a , sa-
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - !et,a> s iete c u a r t o s $14 .000 . O t r a con 
c h a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . S?1*? s a l e t a V c u a t r o c u a r t o s $17 .000 . 
I n f o r m e s . F e r n a n d i n a y S a n t a R o s a , i031'4100' cas"' a n t l g u a a $120.00 metro, 
bodega. C e r r o . D i n e r o p a r a h ipo tecas en todas c a n t l -
28180 20 J l d a d e s . P a r a m á s i n f o r m e s : O ' R e l l l v 
j N ó . 9 1|2 e s q u i n a a C u b a . T e l é f o n o s ' : 
1-2841, 
25 j l . 
CERRO 
AtOXTILO. C E R R O 584, E S Q U I N A A 
hanta Terosa , piso alto, moderno; sa la . 
En la última subasta se remató un 
camión de reparto, cerrado, Dodge 
Brothers que estaba en muy buenas 
condiciones en $125.00. Esta semana 
rematamos también, otro camión de 
o i reparto cerrado de 4 cilindros marca 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A M-3281 y A - 3 Ó 7 0 . N a v a r r o 
de med iana edad p a r a c u a l q u i e r s i t io , 28227 
de l a I s l a , sabe c u m p l i r con s u ob l iga- g • _ 
• : i , ^ ¡ S l ^ ^ f e . ^ . ' ^ ^ ^ c / ^ ^ 1 p ^ S f ™ A e UIIa h " ™ " a . « u a de dc.Siudebaker. Lo remataremos el pró 
ft^oa c u a r t o s , b a l c ó n , cocina de gos. i n f o r m e : C a l l e A r a n g o , 149. l e t ra plantas con una superficie de 300 me- ximo sábado día 20 a las 3 de la tar 
ion, • D o s meses en g a r a n t í K 
1 X 2 3 0 
A . J e s ú s del M o n t e . 
N1ARIANA0, CEIBA, 
J f l L ü M B l A Y POGOLOTTI 
Ifrf ^ Q U I L A E N M A B Í A N A O , R 3 ^ 
^arto Buen R e t i r o , en l a ca l l e C , un 
"limoso cha le t con s a l a , rec ib idor , co 
«" aor: tros h e r m o s a s hab i tac iones , ba 
20 j , tros, muy cerca de la plazoleta de i de al que ofrezca más. J . Ulloa y Ca. 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N Belén, rentando $300.00 mensuales.) Cárcel 19, TeL M-7951. 
28229 20 JI. 
S E 
e s p a ñ o l a de c r i a d a do manos o m a n e - Eí de construcción moderna. Precio 
j a d o r a . V i v e s N o . 190, Z r . p a t e r í a ' 
_ 28198 
E S F A S O L A D E M E D I A N A E D A D 
sea c o l o c a c i ó n de c r i a d a de manos , c u a r - v l ! n J . una f - „ - „ «I R(»nnr,-n J » ' 2 1 ' - â-bado de p i n t a r , guardafrvngos 
tos o coser en c a s u donde 'no h a y a n i - X venae una casa en el Itepano de nUevos. b u e n a v e s t i d u r a , fue l le nuevo 
ñ o s . P r o g r e s o 9 . T e l . A-884G. o . r , , , 
2S203 
20 ^ p ^ O O . C. Reyes. Obrapía 42. | P O R E M B A R C A R M E R E G A L O ~ m 
I D D E - ' _1_Z_Ü 21 J L | F o r d en $295.00; es de a r r a n q u e , del 
fio 
hM.íf e.ri-':i,ado' P a n t r y , garage y d ZÍl.\oves P a r a cr iados , precio 
í a f : I n t o r m a u en el t e l é f o n o 1-7625. 
• 1 A g . 
Santos Suárez, a Cuadra y media del motor I n m e j o r a b l e . V e n g a a probarlo! 
20 J l . . » j ' _«_í 1 1 I Vendo t a m b i é n los muebles . S a n L á z a -
S E D E S E A C O L O C A R U N A s i s d i l ^ ^ ^ r0 180 eSqUÍna a 
os ! de m e d i a n a edad. R e c i é n 11 
c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . O b r a 
pía 30. . 
28207 22 j l 
egada p a m ta, tres habitaciones, baño inteírca-
lado, salón de comer al fondo. Precio 
$7,500, pudiendo dejar $4,000 al 8 
E E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E por ciento. C, Reyes, Obrapía 42. 
c r i a d a de m a n o s . Sabe su o b l i g a c i ó n 
C o m p o s t e l a 150, c u a r t ó N o . 16. 
28209 20 j l . 
Criadas para ümpiar 
2S215 21 j l . 
28221 2 0 J L 
CARRUAJES 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
r u e d a s usados c u b i e r t o s y descubier 
S<» vende una «rran casa «niñada en la i t 0 ! h u n o chl<l0 como p a r a " n a v e n t a de oe venae una ^ran casa snuaaa en ia c a f é un embase p a r a b a s u r a s de c u a -
calle de Consulado, acera de la som-
bra, construida de dos plantas y pre-
Se alquila un hermoso deparamento, 
fresco, habitaciones con vista 
a «a CallP m k ^ k , I . . I D N A J O V E N D E S E A C A S A P . 
toni,' • ' " O r o n e s Solos O matn-l c u l a r p a r a coser y p i s a r l e p lan 
^ " ' O S s in niños; hay agua abundan" 1 ves t ido , de s e f í o r a est i lo t i n t o r e r í a o 
te v T « W r- 11 i» * i o l i m p i a r u n a q dos hab i tac iones que den 
J J e i e tono , Estrella 6 12, entre buen sueldo y d o r m i r fuera , t iene i n í o r -
^Hls tad v A<r.,;]~, m e s . S a n I g n a c i o , 91, h a b i t a c i ó n 12. 
parada paraecharle un tercer piso, 
Ua ClOneS y COSer Tiene una superficie de 300 metros 
cuadrados. una erran inversión pa-
ra renta. C. Reyes. Obrapía 42. 
2S2I5 21 11. 
P A R T I -
c h a a 
listad y A«ruila. 
_27029 
E K 
27 j l . 
i en^.A^ANA, 113, A L T O S , E N T R E T e -
espién ^ C J ' u AIura l 'a . se a l q u i l a n dos 
'"«das «j18 .1'!ill)itaciones j u n t a s o sepa-
Pititar o? v s,la a ,a cal le , a c a b a d a s de 
che. ap .?!!saJ,e f a m i l i a , luz toda la no-
28i9n f u n d a n t e . • 
20 J l . 
c;is. \Z^X0KES A L T A S . M U Y fres-
h!lfto. n „ ° " a Ul cal le . Juz >' U a v í n . buen 
alquil 
,1Cs J n f . 
28l7g 0rman en l a m i s m a 
28161 20 JI 
U N A J O - ^ E N D E S A N T A N D E R D E S E A 
co locarse para l a s hab i tac iones y i v -
p a s o d e r í p a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
T e l . A -9S42 . 
20 j l . 
tro rueda;- de un m e t r o c ú b i c o de c a p a -
c i d a d . M a r c o F e r n á n d e z . Matadero , n ú -
mero 1. T e l é f o n o A-7989 . 
28134 27 j . 
MISCELANEA 
SOLARES YERMOS 
•¡a o d  y  
n a n y -n e l 1 
2S2>0 
fR'ADOS DE M4N0 
Por la mitad de su valor liquido 
muestrarios de sombreros y distintos 
adornos para señoras, joyería de imi-
•' tacion y muchos más artículos, todos 
S O L A R E S B A R A T O S , V E D A D O , E N ¿m n l r í m a n n v i ^ A u A M n ^ ' . C * ! _ i 
ca l l e de t r a n v í a s , e squ ina 25 por 23 af u'nma novedad. Wagnifica oportu 
metros a 31 pesos, o t ra e squ ina . 20 p o r mdad para los comerciantes del inte 
50 a 30 pesos, un c u a r t o de m a n z a n a 
con t r a n v í a s a l f r e n t e a 30 pesos el 
metro y m u c h o s m á s s o l a r e s . I n d u s t r i a , 
96. de 9 a 2. 
28151 23 J l . 
E S T A C I O N 
TERMINñL 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E N R I Q U E S C H W I E P 
E l Secretarlo A u x i l i a r de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n Genera l de los F . C . 
Unidos s e ñ o r E n r i q u e Schwiep, com-
petente y muy querido empleado, ha 
Ido a los Es tados Unidos a d is frutar 
sus vacaciones, el descanso bien ga-
nado d e s p u é s de ruda labor en l a 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
POR El SANIÜARIO üt NUtMKA KNüKA uC LA I A K I Ü A Ü 
L a V i l l a del Cobre dista de Sant ia - Poletti , Secretarlo de la D e l e g a c i ó n 
go de Cuba unas cuatro leguas. A p o s t ó l i c a . „ „ „ i a A n 
Cuenta con unos cuatro mi l habitan- E l p a n e g í r i c o s e r á pronunciaao 
tes. Su t é r m i n o es muntuoso y muy i por el R . P. Es t eban R I v a s , S. 
abundante en minas del metal que I perior de la Res idenc ia de la c o m 
da nombre a l a v i l l a y al ayuntamien- p a ñ l a de J e s ú s de R e i n a , 
to, y lo riegan los r íos Cauto. C a s a - P r e s i d i r á el E x c m o . y Revdmo. s r . 
be, Caimanes , y algunos brazos y I Obispo Diocesano, 
afluentes del Jarayabo. Sociedad de San Vicente Je P a u l 
Consejo "Particular de l a H a b a n a . E n la V i l l a del C ó b r e l e venera l a 
Imagen de Nuestra S e ñ o r a de la C a -
ridad del Cobre y de los Remedios . 
Tenemos el gusto de invitarle a 
la C o m u n i ó n y J u n t a General que el 
u r t l ¿ a ~ ^ r 7 : i ^ \ ¿ o m p a f i a n " B u " g e n - | S e ha l la hoy instalada en la Pobre ¡ Reglamento de nuestra Sociedad se-
til y bella h i j a Glor ia , su hermano iglesia parroquial . Anteriormente ^ j n a ^ . P a r \ e ; t ^ \ ; % ^ . h í a r á n en la 
Pablo, empleado de la importante n í a su santuario propio en un c e r r l - Dichos ™l0J**ce^™¡Án en 
casa B e l t r á n y G a r c í a de Sagua l a to cercano al pueblo. T e n í a 25 me- Ig les ia de J e s ú s ^ Monte 
Grande , la h i j a de é s t e " C h i t i c a " y la tros de largo por ocho de ancho, ro-1 E n este día se conmemora l a fies 
s e ñ o r i t a M a r í a Car idad Marchena . deado de un t e r r a p l é n , el cual í o r - ¡ ta de San V i e n t e de P a u l 
maba una plazoleta de 27 metros c u a - Nos consideraremos muy honrados 
drados. 
E s e santuario debido a la explo-
t a c i ó n minera se a r r u i n ó por los tra-
bajos efectuados cerca del mismo. 
L a iglesia r e c l a m ó , hubo pleito. E n 
la c i tada V i l l a nos d i jeron, que la 
C o m p a ñ í a Minera h a b í a quebrado 
T a m b i é n formaban parte de l a ex-
c u r s i ó n los j ó v e n e s Julift Ml lera , Os-
car Roche y Pablo F r a n c i s c o 
Schwiep. 
Muy feliz v iaje para todoc. 
A S A N M I G U E L D E L O S BAJÍOS 
L a d is t inguida dama Margot Olo-
s i agiste usted a dichos actos. 
De usted atentamente, 
L i d s B . Corrales , Presidente. 
L d o . F e l i p e E s p a ñ a , Secretarlo. 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R N A 
D E L A H A B A N A . 
Celebra V i g i l i a el Segundo T u r n o 
, Hicimos una I n s p e c c i ó n ocular, y en I de la misma en el templo del E s p í -
zaga de Molino, a c o m p a ñ a d a de sus efecto, la maquinar la e s t á inservible i r i tu Santo, en la noche del m i é r c o l e s 
hijos fué a pasar grata temporada j y las minas en tal estado, que hace 
falta emplear un grandioso capital 
para reponer l a maqu inar ia y poner 
las minas « n tondlctones de poderse 
laborar. 
E n la V i l l a consideran y a Impo-
sible el qne vuelvan a e x p í o t a r e e por 
a San Miguel de los B a ñ o s . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren fueron a Matanzas 
en c o m i s i ó n de la S e c r e t a r í a de Sani -
dad el doctor Isidoro Agostlne, el ¡ el cuantioso capital que h a b r í a que 
comandante Benltez de aquel DIs trI - emplear, y que de seguro no t e n d r í a 
18, al jueves 19. del actual . 
Se encarece la asistencia. 
C U L T O S A S A N J O S E 
M a ñ a n a como 19 de mes, se cele-
bran cultos a San J o s é en los diver-
sos templos de esta capital . 
V é a s e l a S e c c i ó n de Avisos 
Rel igiosos. 
to, F a b l o Ortiz, J u a n G o n z á l e z , Pe 
dro C a m p ; C o l ó n , s e ñ o r a v iuda de 
Reymada , Ricardo L l o v e r e s ; C a m a -
g ü e y Melchor Bat i s ta V a r o n a , J o s é 
L u i s Alcover J u l i o Schutte; Santa 
C l a r a , G a r c í a Perdomo y s e ñ o r a , 
s e ñ o r a C a r m e n Alver i ch y su hijo, 
doctor Marciano R . G ó m e z , ^.rturo 
Por ta l , Miguel H e r n á n d e z ; G u a n t á ^ 
ñ a m o , H é c t o r y L u l s ' H a g e t ; Agua-
cate, Rafae l R a m í r e z Santa Gertrudis 
j orge C a m p a n e r í a ; C á r d e n a s , Pedro 
F e r n á n d e z , Alberto M e n é n d e z , San-
tiago Estevea J r . ; Santiago de Cuba, 
M. J . Betaneourt, Manuel F r e s n e d a 
Val ladares , Alberto G o n z á l e z Che l -
tron; B a r a c o a Angel Cádiz acompa-
ñ a d o de su s e ñ o r a ; Ca ibar l en Oscar 
S igarroa , Jefe de la S e c c i ó n de A c -
cidente de los F . C . Unidos ; J icotea 
J o s é S e r r a ; Campo F lor ido , F r a n -
cisco F e r F n á n d e z , J . M . Y á ñ e z ; P e r i -
co R a ú l Angulo; (Puerto Padre se-
ñ o r a Carmen Soto de Garc ía y su es-
poso el doctor E r n e s t o G a r c í a . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes l legaron de: 
Matanzas J u l i á n F e r n á n d e z C ó r d o -
v a ; Cienfuegos, LuLs Arozena; F i n -
ca L a L u z , J u a n L i n a r e s ; C á r d e n a s 
Pedro S u á r e z y s e ñ o r a : Matanzas 
doctor Cabal lero, Alfonso. F o r s , se-
gundo jefe de la p o l i c í a j u d i c i a l ; Sa-
gua la Grande doctor F r a n c i s c o B a -
día , Franc i sco J i m é n e z ; Per ico J . F . 
A lzugaray; T r i n i d a d , A g a p í t o T o -
rres , 
E L B A N D I D O O R D O S E Z 
Ayer l l e g ó de aMtanzae conducido 
por los guardias rura les E d u a r d o 
F e r n á n d e z y F é l i x F le l tes el bandido 
J o s é Miguel O r d ó ñ e z , autor del se-
cuestro del s e ñ o r S a r d i ñ a s , ocurrido 
hace a l g ú n tiempo. % 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r distintos trenes fueron a : 
Güira de Melena doctor Virg i l io 
Arango y su s e ñ o r a , la s e ñ o r i t a 
Conchita L a m o t h e ; J a g ü e y Grande, 
Roberto Carrasco; Matanzas F e r -
nando L a r e d o . Santiago A g u l l a r , ins-
pector de comunicaciones, 'Antonio 
Santos; C á r d e n a s , Rodolfo Ar i s te -
gui; Aguacate E l l a s G o n z á l e z y su 
h i ja Caro la , Rogelio Roque e hi jo; 
Ba inoa , el re^-esentxnte ^ l a -Cá-
mara Antonio Alentado; Campo F l o -
rido F r a n c i s c o G u z m á n y s e ñ o r a NI-
casia Sanabria . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren l legaron de J a r u -
co Plutarco Vil lalobos, doctor Mario 
R o d r í g u e z ; Jovel lauos doctor G u m a ; 
Centra l Dulce Nombre, Alfredo A r r i a -
ga; San J o s é oe los Ramos , Leandro 
Souza detective de la P o l i c í a Se-
creta Nac ional ; C á r d e n a s , Avel ino 
H e r n á n d e z , A r t u r o Toro y s e ñ o r a , 
Juan Castro y s e ñ o r a , Benito Sainz; 
Santiago de Cuba, Rogelio A r m a s , 
L u i s Mas y y s e ñ o r a ; Nuevitas R a m ó n 
F e r n á n d e z ; Santa C l a r a R a f a e l G u -
t i érrez , Diego V á z q u e z Be l lo ; C a -
m a g ü e y , Manolo R e v i l l a , Ricardo 
S u á r e z , F r a n c i s c o Diego; Matanzas, 
R a m ó n Montero; Aguacate J e s ú s D íaz 
y su s e ñ o r a Mercedes Pino que re-
gresaron por la tarde; C h a p a r r a N é s -
tor Cu l t eras y s e ñ o r a ; Benes doctor 
Sebastian E e q u e n a : Santa L u c í a A n -
gel L l u r l a ; H o l g u í n J o s é L ó p e z Se-
ña . T a m b i é n de C a m a g ü e y Vicente 
A n t a ñ ó n , Fe l ipe • G o n z á l e z L ó p e z ; 
G u a n t á n a m o Manuel L o v a l y ^ ñ o r a ; 
Ciego de A v i l a Sixto Vasconcelos . 
L A R E I N A D E N U E V I T A S 
A y e r tarde l l e g ó de Nuevitas la 
s e ñ o r i t a Consuelo Primer#*, . R e i n a remos m a ñ a n a . 
reembolso o a tenerlo s e r í a muy tar-
dío . 
* H a y que desechar, pues toda ayu-
da, por concepto de i n d e m n i z a c i ó n . 
SI quiere que la Patrona de Cuba 
tenga un Santuario , digno del amor 
que le profesa el pueblo de Cuba , 
levantado ha de ser por el esfuerzo 
de sus generosos hijos y de cuantos 
con ellos conviven. 
• L o s cubanos no son menos patrio-
tas que los mejicanos. Es tos emplea-
ron en construir el Santuario de 
Nuestra S e ñ a r a de Guadalupe, un 
m i l l ó n de pesos. L a f á b r i c a interior 
del templo, de orden • ó r i c o , es de 
tres naves divididas por ocho colum-
nas, sobre las cuales y los muros 
asientan quince b ó v e d a s . Cuatro es-
cal inatas conducen del cuerpo de l a 
Iglesia a l p r e b í s t e r l o , coro y capi-
l las , y todas tienen sus pasamanos 
cubiertos con l á m i n a s de plata. T o -
do el /pavimento del p r e b í s t e r l o e s t á 
revestido de m á r m o l negro y blanco 
italiano, formando vistosos tableros. 
E n é l e s t á colocado el m a g n í f i c o a l -
tar y baldoquino de estilo bizantino-
r o m á n t i c o . E l baldoquino esto for 
m a d » por cuatro columnas cuyas 
bases y capiteles son de bronce y los 
pedestales de m á r m o l e s de varios co-
lores; l a b ó v e d a es de bronce dora-
do rematada por una cruz y cuatro 
acroteras con cuatro esbeltos a r c á n -
geles y las cuatro virtudes car l ina 
M A S R E V E R E N C I A A U S A N T I S I M O 
S A C R A M E N T O 
E l d ía del C á r m e n a las siete a. m, 
en la capi l la del N i ñ o J e s ú s de P r a -
ga del templo de San Fe l ipe , distr i 
h u í a n la Sagrada C o m u n i ó n . 
Mientras esto a c o n t e c í a varios de-
votos de la V irgen del C á r m e n , ocu-
paron un banco de esta capi l la y to-
maron asiento en é l , pero de tal ma-
nera que daban la espalda al San-
t í s i m o Sacramento, de manifiesto en 
las manos del sacerdote y la cara 
a la Imagen de la V irgen c'el ^ á r -
men, colocada en el a l tar p o r t á t i l . 
E s o es ,una fa l ta de e d u c a c i ó n 
cuando no de irreverencia , para con 
Jesucristo , real y verdaderamente 
presente en el S a n t í s i m o Sacramento. 
SI l a V irgen M a r í a se presentase a 
nosotros y p i r la parte opuest i vinie-
se e l sacerdote con la Sagrada Hos-
tia, en el acto d e b í a m o s (JvJar de 
mirar el lugar por donde v e n í a Ma-
r ía , y volvernos a l lugar por donde 
el sacerdote se presentaba con el 
S a n t í s i m o Sacramento. 
Amemos mucho, pero m u c h í s i t n o a 
la V irgen María , pero tengamos pre-
sente que estando patente el S a u t í -
simo Sacramento, s ó l o a E l debemos 
acatamiento. J a m á s aun estando en 
el sagrario le volvamos la espalda a 
J ^ s ú s , no siendo cuando sal imos o 
por una necesidad Imprescindible. 
L a mi sma Virgen M a r í a nos en-
les. E l a l tar todo de b l a n q u í s i m o ' s e ñ a este proceder en Lourdes , don-
m á r m o l estatuarlo de C a r r a r a . con ide atrae a los hombres para l l evar-
delicadas labores, contiene l a santa los a J e s ú s . Acuden las mult itudes a 
Imagen rodeada por un marco de Lourdes a t r a í d a s por la fama de l a 
oro, y en ambos lados, sobre pedes-
tales, las estatuas en m á r m o l del 
Pre lado que r e g í a la D i ó c e s i s de Mé-
jico cuando l a a p a r i c i ó n tuvo lugar 
y del f e l i c í s i m o indio J u a n Diego, 
a quien é s t a se a p a r e c i ó . Ambos en 
actitud orante. 
Compara ahora este suntuoso tem-
plo elevado por la piedad del pueblo 
de M é j i c o , con l a h u m i l d í s i m a Igle 
gruta y piscina milagrosa, pero l a 
m a y o r í a de las curas prodigiosas no 
acaecen en la piscina sino al paso del 
S a n t í s i m o Sacramento. 
Adoremos a J e s ú s Sacramentado 
en u n i ó n de la Virgen Mar ía , y a s í 
podemos obsequiar a ambos a la vez. 
A l dar C o m u n i ó n a nuestra vista 
si no lo impide dolencia a lguna de-
bamos arrodi l larnos y si fuera muy 
s la en que hoy reside la venerada: larga , y no p o d i é s e m o s estar tanto 
Imagen de la Patrona de Cuba . 1 tiempo arrodil lados entonces reve-
¡ D l m e . pueblo de Cuba, no es una i rentes, l e v a n t é m o n o s , y si nos sen-
v e r g ü e n z a , para nosotros el abando-! tamos, h a g á m o s l o p i d i é n d o l e su ve-
no en que tenemos a nuestra P a t r o - ! n í a como lo h a r á s con un superior 
na. la Virgen de la C a r i d a d del Co- a nosotros. 
Y y a que vino ( ^ p c a s i ó n a mano bre y de los Remedios 
Veint inueve a ñ o s hace que f u é co-
ronada la Patrona de M é j i c o . 
debemos advert ir ^ q u e 2Ji,ran ma^ 
aquellas personas que e s t á n toda l a 
Con el oro y plata que regalaron ; misa arrodi l ladas y d e s p u é s de a l za f 
las damas mejicanas se f a b r i c ó una \ se s ientan. 
m a g n í f i c a corona, que pesa una arro-
ba y cuatro l ibras , midiendo 6 2 cen-
t í m e t r o s de longitud y un metro 30 
c e n t í m e t r o s de c ircunferencia . I m -
p o r t ó ciento veinte mi l pesos su cons-
t r u c c i ó n . 
Todas las d i ó c e s i s de la R e p ú b l i -
ca acuden anualmente, cada una en 
el día s e ñ a l a d o al Santuario de G u a -
dalupe en devota r o m e r í a , celebran 
SI no se puede oir la Misa de ro-
di l las en sus partes principales, por 
lo menos debe permanecerse arrodi -
llados de a lzar hasta que el sacer-
dote concluye la C o m u n i ó n del Cuer-
po y Sangre de Nuestro S e ñ o r Je-
sucristo. 
V a l e m á s estar sentado a toda M i -
sa y arrodi l larse del a lzar a t erminar 
l a C o m u n i ó n del celebrante que estar 
sentado a esta parte que es l a m á s 
y a las otras 
s o l e m n í s i m a f u n c i ó n en la cual pon-
tifica el Pre lado respectivo. A veces augusta y esencial, 
suben de tres mi l los peregrinos, que 1 arrodi l lado. 
con frecuencia han de recorrer l a r - ¡ A los n i ñ o s se les hace sentar des-
gas distancias. p u é s de a lzar atendiendo a su corta 
Todos los s á b a d o s se canta con edad y por ende a la debil idad de 
pompa inusitada la Salve por las di- i rodi l las . 
versas parroquias y Asociaciones de Quien pueda debe permanecer 
M é j i c o . I arrodi l lado del empiezo al E v a n g e -
Que fácLl s e r í a levantar en C u b a ! l io; del Sanctus a terminar l a Co-
un Santuario de tan m a g n í f i c a pro-
p o r c i ó n , s i todos nos I m p u s i é r a m o s 
un Insignificante sacrif icio. 
SI cada habitante de Cuba enviase 
la l imosna votiva de una peseta al 
actual Santuario o a la Secretaria de 
C á m a r a del Arzobispado de Santiago 
de Cuba, se r e u n i r í a n quinientos mil 
pesos. 
E s t a cantidad f u é l a gastada por 
el pueblo chileno en el Santuario 
que e l e v ó a su Patrona , Nues tra Se-
ñ o r a de Andacollo, y del cual habla-
de l a Bel leza de aque l la ciudad, 
a c o m p a ñ a b a n sus padres. 
L e 
B E R N A B E SANCHEZ BATISTA 
A y e r r e g r e s ó de C a m a g ü e y el se-
ñor B e r n a b é Sánchez Bat i s ta . 
E L P R E S I D E N T E D E L A SAN JOSE 
E l s e ñ o r J o s é Miguel Reyes . Pre -
sidente de la C o m p a ñ í a Arrendata-
ria San J o s é r e g r e s ó ayer del Central 
Cacocum donde se e s t á n preparando 
trabajos muy Importantes para la 
zafra p r ó x i m a p r o p o n i é n d o s e el s e ñ o r 
Reyes que la p r o d u c c i ó n venidera ex-
ceda de 90 mi l sacos. 
Cuba ha levantado estatuas y mo-
numentos a sus h é r o e s , pero debe as í 
mismo elevar el Santuario a Aquel la , 
ante la cual se postraron los h é r o e s , 
rindiendo a sus pies l a bandera P a -
tr ia . 
Patrona de Cuba , por los que a 
Cuba l ibertaron al preclo de su san-
gre, debe tener su trono y su a l tar , 
costeado sino por amor religioso, 
por amor p a t r i ó t i c o y por dignidad 
nacional 
m u n l ó n del celebrante. 
A h o r a quien no pueda estar m á s 
que breve tiempo, e m p l é e l o mientras 
Jesucristo en el ara del a l tar , y e l 
d e m á s tiempo sentaido. 
A h o r a quien sus dolencias o debi-
lidad se lo impida en ese caso hasta 
al m i s m ó alzar si no pudiese estar 
de pie. puede permanecer sentado. 
A l Evange l io y Credo, de pie. des-
de empezar a su t é r m i n o , porque a s í 
e s t á pregonando que e s t á dispuesto 
a dar testimonio de la fe que pro-
fesa. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 1 8 D E J U L I O 
E s t © mes e s t á c o n s a g r a d o a l a P r e c i o -
s í s i m a S a n g r e de N u e s t r o S e ñ o r J e s u -
cr is to . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u , D i v i n a M a j e s -
tad e s t á de m a n i f i e s t o en l a i g l e s i a de 
J e s ú s del Monte. 
S a n t o s F e d e r i c o , obispo y E m i l i a n o , 
• ZaniL r,(l,'sonas que coman de fue-
r^cha n ú m e r o 12G y medio, a l tos , 
28183 " 
r¿KT 21 J l -
U'Ia ' *ÍUM23RO 52-A, A L T O S . S E 
Jfesionv hernio3a s a l a pronlo p a r a 
l i Inforñ y ntl'as a m p l i a s h&bltacio-
23 J l . 
feParafías . f * ^ ?OS H A B I T A C I O N E S 
28194 tt-rrería. a todas h o n i í i . i 
firsr-.— so, j i 
— • —• - S E V E N D E "Olí B U E N T E R B E N I T O , 
J O V E N E S P A S O I . . D E S E A C O X O C A B - mecll:i c u a d r a de l a C a l z a d a del C e r r o 
se de cr iado dp mnnos: sabe c u m p l i r n vai< * de frente por 18 de fondo. I n -
con su obl ipacirtn: I M a «mee a ñ o s en formes : 23 e s q u i n a a Dos, Vedado. Se-
C u h a y conoce hlen iaa c o s t u m b r e dol ¡ jora v i u d a de L ó p e z , 
p a í s . T i e n ^ rr fere in ' ipa da Ins c a s a s 28213 
eme ha tr1 b a j a d o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M-7S32. 
28233 20 Jl 
21 j l . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
COCIKERAS A X.OS N U E V O S D B S . E N F A R M A C I A , i Se vende u n a boni ta bot ica, de esquina , 
a—g .- • s o l a en 10 m a n z a n a s a l a redonda, s in 
S B D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N - i competenc ia c e r c a , t iene local p a r a fa -
s u l a r de mediana edad de coc inera o I m l l i a s i ea torta., u n a v e r d a d e r a ganga 
,61 p r i m e r o ! que l l a g u e hace negoc io ' 
en S a n José, n ú m e r o (8 , c o a í n y v i v e s 
28160 20 J l . 28186 1 A g . 
rior. San Joan de Dío$, 1, A, entre 
Habana y Aguiar, al lado de la im-
prenta. I 
2 8 1 3 3 2 0 j l 
DE ANIMALES. 
m á r t i r e s ; Crmilo de L e l l a , fundador . 
Que no se diga que Cuba por este I P a t r o n o d « los H o s p i t a l e s , A r n e s t o o 
concepto, no f igura en el concierto i A r n u l f 0 , y R u t l l o i confesores ; s a n t a s 
de las R e p ú b l i c a s hermanas, de las i M a r i n a y Gflndena. v í r g e n e s y m á r t i -
cuales l a Argent ina el a ñ o aifterior re8, y s l n f o ™ s a y s u s h i j o s , m á r t i r e s . 
v c o r o n ó eu Patrona Nuestra S e ñ o r a de I Santa M a r l n a . v i r g e n y m á r t i r . F u é 
FUNCIONARIOS AMERICANOS DE L u j á n , a cuyo magnifico santuario . h e " n a n a de S a n t a L i b r e a . N u e s t r a 
V I A J E CON SUS FAMILIAS 
Y AMIGOS 
M Ü L A S 
Se venden dos p a r e j a s de m u í a s d é me-
d i a n a a l z a d a en p e r f e c t a s condic iones 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 2 2 0 1 , 
28218 24 J l . 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E L C R I S T O , P O R O R D E N 
del P a d r e D i r e c t o r de la C o n g r e g a c i ó n 
de l a s M a d r e s C a t ó l i c a s , s e a v i s a a to-
das l a s s o d a s que é l s á b a d o 21, a las 8 
a . m . s e r á la m i s a y c o m u n i ó n de r e -
g lamento, s u p l i c á n d o l e s la m á s p u n t u a l 
afe ls icncia . L a C e l a d o r a . 
28179 2 0 .11. 
N E W Y O R K , Ju l io 16. 
Con la I n t e n c i ó n de efectuar un 
crucero de cuatro meses por el 
A t l á n t i c o * Zona del C a n a l de P a n a -
má, y puertos del P a c í f i c o , ha zar-
pado hoy de los ast i l leros de Broo-
k lyn el transporte "Chaumont". lle-
vando a bordo a los miembros del 
C o m i t é de C r é d i t o s Navales de la 
C á m a r a con sus famil ias e Invi ta-
dos. 
E l "Chaumont" . b a j a r á a lo lar-
go de la costa del A t l á n t i c o , c r u -
z a r á el C a n a l de P a n a m á y s u b i r á 
por la Costa del P a c í f i c o hasta P u -
get Sound. H a r á escalas en Hamp-
ton Roads, Norfolk, Port -au-Pr ince . 
C r i s t ó b a l , C iudad de P a n a m á , Co-
rlnto, Nicaragua. San Diego de C a -
l i fornia y San F r a n c i s c o . 
tenemos entendido se concedieron re-
cientemente los honores de B a s í l i c a 
menor. 
Esperamos en que Cuba o irá nues-
t r a humilde Voz, que no es nuestra , 
sino la de la Virgen , eu Patrona . 
Cuando se nos a v i s ó de partir para 
el viaje a Orlente todos fueron difi-
cultades e Inconvenientes. Cuando 
menos lo e s p e r á b a m o s todo se a l la -
n ó y pudimos partir . 
V imos el templo, hoy santuario, y 
en el acto formamos el f irme p r o p ó -
sito de pedir a Cuba , u n Santuario 
para su Patrona. 
I G L E S I A D E NUESTRA SEÑORA 
D E L A M E R C E D . 
L o s Padres de la M i s i ó n celebra-
r á n m a ñ a n a solemnes cultos en ho-
nor a BU F u n d a d o r San Vicente de 
P a u l . 
H a b r á Misa de C o m u n i ó n general 
7 solemne. Of ic iará M o n s e ñ o r Guido i-flo 2 0 3 
S a n t a se r e t i r a l campo de L i m a : c e r -
c a de l a c iudad do Orense , donde s« 
d e d i c ó a l santo e jerc ic io de l a o r a c i ó n , 
y o t r a s o b r a s a g r a d a b l e s a nues t ro 
S e ñ o r . 
V i o l a .e l p r e s i d e n t e p o r el imper io 
romano, l l a m a d o Ol lbr lo . enemigo do los 
c r i s t i a n o s , y prendado de s u r a r a ' be-
l l eza , quiso r e n d i r , no s ó l o s u fe, s ino 
« a m b l é n s u p u r e z a ; pero Implorando la 
s a n t a v i r g e n el a u x i l i o de l S e ñ o r , a f i n 
de no perder s u a l m a con los i m p í o s , 
v e n c i ó los m á s fuer te s a t a q u e s del t i -
rano . P o r ú l t i m o , d e s p u é s de crue le s 
tormentos f u é degol lada logrando por 
este medio l a coron .v de l m a r t i r i o en 
el d í a 18 de Julio, aunque en el a ñ o 
p u n t u a l no conv ienen los e scr i tores . 
S a n t o s G u n d e n a . v i r g e n y m á r t i r 
F u é de C a r t a g o , en c u y a c i u d a d pade-
c i ó m a r t i r i o . P o r orden del p r o c ó n s u l 
R u f i n o f u é a t o r m e n t a d a y por t i l t imn 
f u é degol larla en s u m i s m a p a t r i a , e) 
JULIO 18 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 
SANTIAGO Di CUBA 
O B T K D O R A S 
T M I C A S 
D E D I A E N D I A 
"L»a Discusión" cree haber en-1 máa grave) permanecieron en sus 
centrado la única forma viable en , puestos. 
Cuba para conseguir la estibilidad 
política y respaldar un gobierno E l activo miembro de la Junta do 
fuerte: la concentración de las de-1 Educación de la Habana, señor I^eo-
rechas. po!do Massana, a quien elogiamos j , ^ 
recientemente por sus gestiones en , lmp0rtan(cs mejopas y afnpliaclo 
l ii poco vaga parece la formula; fHvor de la niñaz abandonada, sigue nes se han hecho y han du hacerse 
y la vaguedad de la misma se acen- 9U campaña plausible a favor de 1 en el servicio local t e l e f ó n i c o de San-
túa cuando el colega pasa a hacer !os "fiñes". llago de Cuba. J ,ftftn , ^ 
. , . . „ ^ . ^ , . , Desde Sentlembre de 1922 la C u -relaclón de los elementos que po-; E1 último pa80 dado por el señor bah Te!(C,h¿nie Conipaüv lia gastado 
drían integrar esa concentración de Massana con osa tendencia, fué el de ^ 535 o00 en el inejoramienlo (fia la 
fuerzas políticas, toda vez que in- dirigirse a las autoridades guberaa-: planta de la segunda l indad dé la 
cluvo a la masa neutra, que por ser llvas para que prohiban "de acuer-115'3 Ingeniofo? y ajtros niiembros 
. ~ , «*„UKÁ»IUM l ^ ^ t l V Í M l de las oficinas dentrales do con la Ley" que los muchachos j ^ . ^ ^ re^entemente „„ dettínlio 
se dediquen a lazarillos. i e?tudio de las necesidades de San-
¿De acuerdo con la Ley? E s po- ^ tiago de Cuba y los places q u é en-
sible que haya alguna disposición; t o n c P s «se formaron e s t á n l l e v á n d o s e 
legal sobre la materia; pero posl-1ah^rna ^ ' c o n s t r u c c i ó n y recoññtruc -
blemonte ha de sor alguna antigua ^ ó n ^ la pianta exter ior 'de distri-
pragmálita, dictada en los tiernos! Luición, duranfo los últimos nueve 
ya lejanos en que se editó por prl- meses, la c o m p a ñ í a ha instalado 400 
4ÍÜI í . ^ t M t l ^ HQ T « m « m " Pestes, 13 .820 pies de cftble EorJ-ado mera vez " E l lazarillo de Termes , , de rlonio contRnien(io 25 t[rCxxUos< 
dejando fresca la impresión de que!4 440 pieg de c,ll)le cubierno do p ió -
los muchachos que adoptaban ese mo conteniendo 50 circuitos, 4,lito 
oficio se volvían unos picaros. i I'ics co-nteniendo 100 • circuitos, GSSR 
« * .1 B M | P i e s de cable contenletido 200 r i r -
De todos modos, aunque no « e a cuitog 87 rajaiV terminales del ca-
"de acuerdo con la Ley , ap.audl- bkl y 200 .000 pié* de hilo aislndo. 
riamos una disposición de acuerdo: Además 950 
EL NUEVO 
LA COMISION S S ' S O l ü a O N A N D O [ ^ S o c i e d a d e s E s p a ñ o L 
PROBLEMA DE 
LOS MOSTOS 
n(ttitra, precisamente, no se sabe si 
está con las derechas o con las iz-
quierdas. \ 1 es posible que se sepa 
nunca, dicho sea de paso. 
Por lo demás, ese proyecto de con-
centrar las derechas, puede que tro-
piece en la práctica con algunas di-
ficultades, dado el escaso número 
de personas que están seguras de 
dónde llenen la mano derecha. 
L f l G R A N F I E S T A D E L 6 0 R R E 0 ESPf\fi0| 
Para e¿ eábado próximo, día 21. que son notables muchas d 
ha pr^pe-rado nuestro querido cole-jsías que* han d3 l e e r s e VaB fcJ 
gs. "Correo Espafiol", la magnífica | Seguramente todo ha dft 1 . & 
L A S D E S T I L E R I A D E C A P E L L A 
NES 
A L A 
D R E N E S P L U V I A L E S . 
NUAN C L A I SI RADAS 
D E S T I L E R I A S 
D F S I T T T IORTA I I P P A P I L L A - ceidoro, ios premios respectivos, y y e i i ^ u a t i a ue localidades 
A M ^ S í S ^ ^ ^ O i r 1 1 q*e h a r á la g l o r i f i c a c i ó n de laaj h a c i ó n d o s o en " E l Eucan 
S ^ k ^ u S ^ ^ S a M dnco P a n e l a s e s p a ñ o l a s q u é triun-i A d m i n i s t r a c i ó n de "Corr¿ 
. ^ H L Í T ^ ^ 1 0 D ^ Í Í ? . f ^ « el Coacurso de S i m p a t í a y en la mifima Contadur f CONTI 
VARIAS 
E n una (esión del Congreso de 
los Difuitíidcs do España, a la que 
sólo concurrieron una docena de 
ellos, el Gobierno fué interpelado 
para saber si se había dictado al-
^una medida leprcnsiva contra el 
actual (jobernador de Valencia por 
haber tomado parte activa en una 
becerrada. 
slón do Fomento. Joven culto e 
teiéfcSios fueron réem- l íus^ado viene realizando con gran 
n lo nedido ñor el señor Massana. Plazados por in-trumentps nüevos o entusias.mo **** brillante labor desde 
Incluso teniendo en cuenta el pro 
E l doctor Morales López , Jefe L o -
cal de Sanidad, con la eficaz coo-
p e r a c i ó n d e r s e ñ o r Alfredo Vi l loch, 
Jefe d§l Negociado de I n g e n i e r í a Sa-
ni tar ia , c o n t i n ú a laborando al ob-
jeto de evitar de una manera abso-
luta que los mostos de distintas des-
t i l e r í a s de esta ciudad vayan a con-
fundirse con las aguas de la bah ía , 
causando mortandad er.i los peces y 
produciendo olores insoportables. 
E l maj e s t á en que algunas do 
Doctor E r n e s t o L ó p e z Rovfrosa, no- efa3 ^ u s t r i a s e n v í a n sus desperdi-
table Ingeniero C i v i l y Arquitecto, cioa ° mostos a los drenes pluviales, 
que h « sido electo Pres idente de l a i ^ u e descargan en b a h í a cuando de-
C o m i s i ó n de Gobierno del Ayunta - i ^ conectar esos desahogos de sua 
mi. n í o habanero. E l D r . tíovlrosa ^ u s f i a s con el S i s t e m a general de 
es, a d e m á s . Presidente de l a Comi- ^catrtarl l lado, yendo entonces los 
fiesta en que d i r á a los autores l a u - l u í r é s extraordinario, v"ae,!!fTe*Ur¡,| 
reados en ej ^ 
cele-bró, loa 
^Correo Esp^' j 
que recientemente y con é x i t o tanto ¡ Nacional , que ^s d o n d e ^ i f ^ 
e f e c t u ó . " 1 tuaree la f iesta. E n todos A5 
L a fiesta, tal como ella ha. sldolgareS e s t á n a la venta 
preparada, ha de constituir algo v , r -
daderamente solemne, tomando par-
te en silla e í e m e n t o s vál losoB de 
nuestra sociedad, y a ostentando la 
r e p r e s e n t a c i ó n de las provincias qué 
trlunfairon, ya llevando la de las 
provincias restantes de E s p a ñ a , to-
das las cuales, en un acto s i m b ó l i c o 
de bella v isual idad, han de ser ele-
mentos Integrantes de la glorifica-
c i ó n , • 
E l programa se ha puhl) 
en las columnas de ''Correo 1 áo íi 
y ofrece gran in terés , por 
no deja v is lumbrar i0 bá ,lás k 
quq s e r á la fiesta, para ] ^ ^ 
mo decimos se han hc^ho CUal 
preparativos. 
De las obnaa premiadas, sabemos! $1 •50 la luneta 
L o s precios para la Velan 
la chai se reabr irá el Teatro i N 
nal, d e s p u é s de las espléndida 
mas en él ihi fet i íadas . POU ^ ' 
JUVUNTUD ESPAÑOLA 
pío interés de los ciegos. para 
Seccional* y reajustar todo el equipo 
„ , , i „ n A ^ . . ^ \ á e ^a oficina central . Cien l í n e a s Los Representantes a la Cámara Inág se aaadierfin a lag q]le posefa la 
i por la provincia de Oriente, cansa-| centrai de Santiago y actualmente se i 
L a respuesta del Gobierno, pare-i do8 ya de luchai. por ei abasto d é ^ ' n c u e n t m en ^camino desde Chlc í lgo 
te que fué favorable a las aspira- dc ttquclla ciUíiad, han presen-
cioiles de los interpeiantes. No se- fíj(lo espccia dR ultimátum en 
ría ciertamente la primera vez en ; ^ ¿ # ¿ # ¿ 0 de que se retirarán de 
deparados. , 511 «scano de concejal, en beneficio 
Un nutrido personal escogido seide lo8 "«^í-eses generales del vecln-
trasladó desde la Habana para lns- .dal ' ,0 >' dcl embellecimiento de la 
capital de la República. 
que el gobierno español procedió! sus escaños si se sigue dando lar-
el materia l ntc-ií^ario para la insta 
lac ión de otras 300 l í n e a s adiciona-
les . 
E n a t e n c i ó n el mejor servicio, se 
han introducido los m.ás modernos 
Bistemos dando por resultado que 
en los ú l t i m o s &eis meses dé servi-
cio lar, interrupciones quedaron re-
^1 tirada sé lleve a efecto inmediata- ¿ u c i d a g en, uu 50 por ciento. 
mente, habiendo tantos problemas' Con el {in dp pi.esiaY mayor aten-
, pendientes de resolución que afeo- c ión a l p ú b l i c o so ha separado el 
frenara una obra dramática, lo cual ^ ^ fa^ como ol de l a i yorconal d^ la planta de las functo-
después de todo no es un despees- , rl tirt«iaiimiia W nes comerciales y el s e ñ o r L u i s del 
No creemos que la amenaza de re-
contra un funcionario que Compro- ^ ^ asunto, 
metiera con sus actos la seriedad 
del cargo, pües hasta se tlió el caso j 
de una crisis ministerial por el he-
cho do" que uno de los Ministros es-
[ Ley de Gratificaciones. 
Existe sin embargo marcado in-
tigio; pero, se quiso prever el ta 
so de que la obra resultara buena y 
al llamarse a la escena al autor, sa- ( 
liera el Ministro. actitud de los congresistas orienla-
les, pues si retirándose logran lo 
Es muy posible, por tanto, que el j qUe ia provincia oriental dese^, é3 
Gobernador de Valencia sea desti- f¿cij qUe en las elecciones próxi-
tuído por lo de la becerrada, si bien ,nas ei país no elija ningún congre-
él podrá alegar que otros goberna- sista, para lograr así de golpe y pb-
Riego, que tuvo a su cargo los asun-
tos de la c o m p a ñ í a en Santiago por 
terés por conocer el resultado de la | espacio de varios a ñ o s , ha sido rele-
vado de todos sus deberes en materia 
comercial a fin de que consagre to-
da eu a t e n c i ó n a los problemas de 
i n g e n i e r í a y otros de c a r á c t e r gene-
ra;l de la p lanta . 
E l sfeflor Rafae l Val iente Hecne-
varr ía , muy cofaocido y popular en 
, i lu provincia dc Oirieute, ha sido 
dores, después de tomar parte acíi-j j . ^ z o la realización de todas sus **'> y ^ r z f o \ n p e c y ¡ s o r c o m e r c l a r y se 
le ha encoranidado la tarea de esta-
blecer relaciones con los abonados, 
invest l fando cuales son sus d á s e o s y 
e s f o r z á n d o s e por complacerles. 
E r f . r e ios funcionarios üe i t e l é -
fono (Jo la H a b a n a que han visitado 
Santiago de Cuba con el fm de me-
j o r a r el servicio local f iguran F . T. 
Coldwel l , ingeniero Jefe y ayudan-
te del Presidente; J . A . Fernánckíz , 
agenta comercial y ayudante del P r e -
sidente; H . C . l l a r t , superintenden-
te generio de la planta y ayudante 
del ingeniero Jofe; A . K o w a r d So-
ler, Supetintendente de t r á f i c o ; 
Franc i sco Moya, sub-agente c ó m e r -
cial , y R e n é Gálvez , superinte.ndente 




va en alguna burrada (que es algo | piraciones. 
P a g a d u r í a de Adeudos . D E F U N C I O N E S 
Del E s t a d o 
A C R E E D O R E S D E L ESTADO Q U E 
PÍ PDEN CONCURRIR A E S T A 
PAGADURIA A R E C A B A R SUS 
C H E Q U E S , P E R T E N E C I E N T E S A 
L A S R E C L A M A C I O N E S APROBA-
DAS POR L A COMISION D E 
ADEUDOS D E L ESTADO: 
A. — F a u s . l n o Alvarez , E n r i q u e A l -
arez y S á n c h e z , Lorenzo A r l a s y 
í u e r r a , Antonio Alvarez , A i v a r é 
I crmano y C d í ^ f e ñ í a . E s t r e l l a A l -
arez, Gaspar Arredondo. 
B . — F a u s t i n o Albuerne, Agui l era 
. Vlargañon y C o m p a ñ í a , Wences lao 
Mvjroz , Banco Mercanti l Americano 
le C u b a . F r a n c i s c i Alvarez . 
B. — V i c t o r i a n o Barroso , Jac into 
Bauzá , J e s ú s M. Bouza, J . B a r q u í n 
r C o m p a ñ í a , Brandiere y C o m p a ñ í a , 
l o s é B ó v e d a , F lorent ino Blanco, B a n -
' o Comercia l de Cuba, B r i o l y C o m -
jañfa , E . A. Benemel ls . E . B e l t r á n . 
C. — J o s é R . Collazo, Cadwel l C u e r -
do y C o m p a ñ í a , A . Coello, Comp. C u -
bana dé E lec tr i c idad , C o m p a ñ í a Co-
n e r c í a l Amezaga, J e s ú s G ó m e z C a -
•reño, Ce l ia Carrasco de G o n z á l e z , 
^aballin y C o m p a ñ í a , Cabrera y H e r -
nano, Romualdo de C á r d e n a s , Com-
D a ñ í a Comercia l del E s t e , S u c u r s a l 
!e Pablo M . Costa, Mariano Cano, 
Compañía Nacional de Artes Gráf i -
;as, J u a n a Carr i l l o . 
D. — D í a z G o n z á l e z y C o m p a ñ í a . An 
Irés D íaz , John M. Draper , J o s é D í a z 
r Díaz , Rafae l D íaz , F e r n a n d o L u i s 
Díaz. 
E . — J a m e s F . E g a n , A n d r é s E s t é -
rez. 
F . — F u e n t e P r e s a y C o m p a ñ í a , 
T e r n á n d e z T f á p a g a y C o m p a ñ í a , 
Augusto F e r n á n d e z . 
G. — G u l f Import ing C o m p a n y . — 
Gutiérrez y C o m p a ñ í a ; G o n z á l e z Ma-
fibona y C o m p a ñ í a ; G o n z á l e z y Ma^ 
•Ina, J o s é G o n z á l e z , Marcel ino G a r -
ifa, N é s t o r G o n z á l e z de l a Rosa , J a -
;oba G o n z á l e z V i u d a , Cas imiro G u -
¡ná, A le jandro G a r c í a . Manuel G o n -
¡ález M e n é n d e z , Maximil iano G a r c í a , ¡ la r a z a blanca, 
Rafael Camarero , Alfredo G a r c í a T u -
\6n. 
H . — H a r r i . ? Bros , Antonia H e r r e -
ra V i u d a de S irven . H a v a n a Auto 
Company, Hospita l San L á z a r o , H i s -
jano Amer ican Buyers . 
L . — E n c a r n a c i ó n L a b r a d o r . L a u -
•eiro V Hermano. L o n j a del Comer-
;lo, Antonio L o n c h , L i n d e r and H a r t -
nan , Oscar L u n a r . 
M.—-Marina y C o m p a ñ í a , Gui l l er -
no Mart ínez .> M e r c a d é s Gergnes y 
r n n i n a ñ í a , Antonia M é n d e z y P é r e z , 
Morris B . Spaulding, Salvador Mo-
dales. Juan Magarelas . M a r i a n a Ma-
í h á d o de Mena. Bernardo M e n é n d e z , 
Vlanuel M a r f é r o . J o s é Montero, Rer-
l á r d i n o Mosquera, E n r i q u e E . Mon-
•oto. 
N . — R a o u l N ú ñ e z , National P a p é r 
m d Type Company. Marce l ino , Ne-
ffin. Pedro Naranjo, Margar i ta No-
jue lra . 
o — B t e l v l n a Ol ivera , Ambrosio 
Drtlí . 
P . — M a n u e l « del Pino. E n r i q u e 
0ol. A u r o r a Herqu^s de P a r d i ü a . 
Lucía Paz V i u d a de F e r n á n d e z . J . 
K. Palacio y C n m n a ñ í a , Ricardo K u a -
Ireny. Pardtna E c h e v a r r í a y C o m -
jañ ía . Pocahontas Coal Co. P u r d y 
ind Hpnderson .Trad ing C o . — Q u e -
lada y Hermano S. en C. 
Q . — F e l i p e Quintero. 
R . — R o s y Ñ n v o a , Juan J . R u i z . 
H o r e r t i n ó Rir'díaz . Roche y Ama 
R e l a c i ó n de las defunciones ocu-
rridas el d ía 16 de jul io de 1923: 
Zoila G o n z á l é 8 , / d e la raza blanca, 
27 a ñ o s . Hospital Calixto G a r c í a . 
Tuberculos is pulmonar. 
Socorfo M ó n s ó , de la raza mesti-
za, 2 meses. Q u i t í n Banderas 104. 
Cas tro E n t e r i t i s . 
Benito Míguea , de la raza mesti-
za, 3 a ñ o s . Hospital L a s Animas . T i -
foidea. 
María J . M u ñ o z , de la raza b lan-
ca, 5 meses. R e y é s 29. Convuleio-
nes. 
Cosme Lago , de la raza blanca, 
6 8 a ñ o s . L a P u r í s i m a . C á n c e r de 
la nariz . 
Ange la L ó p e z , de la raza_ blanca, 
15 a ñ o s . Hospital de P a u l a . A r t e -
rio estlerosis. 
María H . D o m í n g u e z , de la r a z a 
negra, 20 a ñ o s . 10 dé Octubre 386. 
E c l a m p s i a . 
C a r m e l i n a G u z m á n , de la raza 
mestiza, 2 meses. Glor ia 66. Debi-
lidad c o n g é n i t a . 
Carlos Arencibia , de la raza blan-
ca, 12 a ñ o s . Santa Isabel 1. E n d o -
carditis . 
J o s é Torres , de la raza blanca, 16 
a ñ o s . Hospital Municipal . T r a u m a -
tismo. V 
Mercedes. P é r e z , de la raza blan-
ca, 2 a ñ o s . Hospita l Calixto G a r d a . 
Hidrocefal ia . 
Matoiel Guerra , de la raza negra , 
30 a ñ o s . Hospital Calixto G a r c í a . 
Tuberculos is pulmonar. 
J o s é L e a l , de la raza blanca, 51 
a ñ o s . Hospital Calixto Garc ía . T u -
1 berculosis pulmonar. 
: Nemesia Ta lavera , de la raza blan-
ca, 78 a ñ o s . Basarrate 21. Cardio -
| esclerosis. 
Maximino L ó p e í T r u j i l l o , de la 
raza blanca, 42 a ñ o s . ' L . y 23. A r -
trit is . 
DE OBRAS PÜBÍJCAS 
LOS l»AGOS 
Hoy c o h m e n z a r á n los pagos e n ' l a 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , a los 
obreros del ramo de L i m p i e z a de 
Ca l l e s ; cobrará el personal del tur-
no de noche, y el del Vertedero. 
RECAUDARUN E L TRABAJO 
Loe obreros han trabajado duran-
te el d ía , recogiendo la baáura y ba-
rriendo las ' calles, en los Distritos 
que m á s necesitaban dichos servi-
cios, util izando las cuadri l las volan 
tes y r e f o r z á n d o l a s con personal de 
otros Distritos, y con los suplentes. 
E N L A J E F A T U R A 
E l coronel Gá lvez y el Ingeniero 
Jefe de la Ciudad, conferenciaron 
ayer, d á n d o l e cuenta el coronel Gál-
vez, de las ú l t i m a s disposiciones que 
h a b í a dado, para terminar la r e c o g í -
Santiago de Cuba, Jul io 17. 
E s t a madrugada fué curado en 
el Hospital de E m ó r g e n c l a s . é l se-
reno J u a n P é r e z , que t e n í a alojados 
varios proyectiles en la r e g l ó n Cer-
v ica l . A c t u ó el Dr . Andri&l. E l capi-
t á n de p o l i c í a Sr . Pascua l refiere 
que Alejo Estevane l l t e n í a colocado 
al citado sereno, el cual v i ó que dá 
una casa en c o n s t r u c c i ó n un moreno 
se l l e v a b a v a r i o s m a t e r i a l e s , trató 
de impedir el robo y el moreno, que 
se nombra A r í s t l d e s , le hizo varios 
disparos a quemarropa. 
— E a c u é n t r a s e en é s t a el Magis-
trado del Supremo D r . Salcedo. Sea 
bienvenido. 
• — E l marinero -Newcomb, del va-
por " M u n e r i ó " , surto en puerto, to-
m ó una borrachera y c a y ó s e de upa 
escalera que trataba de subir, falle-
ciendo momentos d e s p u é s . 
— E l po l i c ía F é l i x R i v e r a condujo 
a Emergenc ias a un individuo nom-
brado Rafae l Garc ía , que f u é sor-
prendido en estado de embriaguez 
y hurtando cajas de p a ñ u e l o s de un 
establecimiento de a s i á t i c o s sito en 
E s t r a d a P a l m a y Pr incesa . Por re-
sist irse el Garc ía a ser conducido 
se o r i g i n ó un fuerte e s o é n d a l o ha-
biendo necesidad de esposarlo. 
— E l Centro de la Propiedad Ur-
bana c e l e b r a r á m a ñ a n a una asam-
blea para tratar del problema del 
agua, cuya- gravedad es mayor ca-
da d ía . " 
— E l hogar de los distinguidos es-
posos Dolores P u i g y Pedro Puig se 
1 ve alegrado con el nacimiento de 
una hermosa n i ñ a . L l e g u e hasta 
ellos nuestra f e l i c i t a c i ó n m á s s in-
cera. 
Aris t igueta , Corresponsal . 
D E S F A L C O E N UNA Z O N A F I S C A L 
Gibara , Julio 17. 
L a Zona F i s c a l de é s t a h a sido 
desfalcada por el Tesorero Urbano 
Bat i s ta Delgado, que ha desapare-
cido- E l Adminis trador de la misma. 
G o n s á l e z Padierne, d ló cuenta a l 
Secretario de Hacienda y al Juzga-
do. Efete se c o n s t i t u y ó inmediata-
mente, n o t á n d o s e la falta de unos 
diez y siete mil pesos. 
Montesinos, Corresponsal . 
mostos a caer en mar l ibre, del la-
do de a l l á de la l lamada P l a y a del 
Chivo. 
S e g ú n las Investigaciones del Ne-
gociado de I n g e n i e r í a Sani tar ia , l a 
d e s t i l e r í a de Capellanea, sita en Ave-
nida Menocal ( In fanta ) N» 49, des-
carga ' sus drenes en b a h í a , y es una 
de las principales causantes de los 
males denunciados. 
L a a d e s t i l e r í a s c lausuradas por 
orden de la Je fa tura L o c a l de Sa-
nidad, r e a n u d a r á n hoy sus labores, 
d e s p u é s de presentar sus d u e ñ o s al 
doctor Morales L ó p e í los certif ica-
dos de la Jefatura de Obras P ú b l i -
cas, asegurando que sus mostos van 
al servicio general del a lcantar i l la -
do, y no al dren de aguas pluviales. 
A MATANZAS 
E l doctor Isidoro AgostinI, Jefe 
del Servicio de V a c u n a c i ó n , embar-
có ayer para la ciudad de Matanzas, 
al objeto de auxi l iar al Jefe^ L o c a l 
de esa p o b l a c i ó n , doctor Lecuona , 
é n los trabajos extraordirar ios que 
se e f e c t ú a n para combatir el peque-
ño brote de fiebre tifoidea que a l l í 
se ha presentado. 
: N G E N I E R I A SANITARIA 
L a D i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a Sani-
tar ia ha resuelto en el d ía de ayer, 
los planos siguientes: 
Aprobados: 
Solar 13, manzana 212, reparto 
L a w t o n , de J u a n a Pumar iega ; C a l -
zada de Concha 121, de F r a n c i s c o 
V á r e l a ; C o n c e p c i ó n eEtre A r m a s y 
Porvenir , de G u i l l e r m i n a Dehoguee; 
Calzada de Palat ino, P'ábrlca de Hie-
lo, de Cosme Blanco H e r r e r a ; A n t ó n 
Recio 84, de J o s é M. Rivez y O ' F a -
r r i l 74. V í b o r a , de J u a n Montero. 
Rechazados: 
J u a n C. Zenea 340, de A m a n d o 
G o n z á l e z . Infringe el a r t í c u l o 54. P . 
7». 
Q u i n t í n Parideras 121, de F . L á -
melas. Infr inge el a r t í c u l o 54, P á -
rrafo 3 y carece de c e r t i f i c a c i ó n do-
cumentada de la existencia de me-
dianera anterior a l a ñ o 1917, 
F I E L DAY 
F l domlhgo 22 del corriente es el 
e e ñ a l a d o por la Sociedad Juventud 
E s n a ñ o i a p^ra l levar a cabo la gran-
diosa r o m e n í a en honor d e Santiago 
A p ó s t o l . 
E s t a trascedental • fiesta, ó i g a n l o 
bier todos y cada uno Je los que me 
leen se c e l e b r a r á en la sin igual 
Quinva de L a A s u n c i ó n , donde se es-
tá Instalando el Parque de Diversio-
nes y J a r d í n Z o o l ó g i c o de la Habana , 
situado frente al paradero de loe 
t r n a v í a s de L u y a n ó . 
E n eete encantado r i n c ó n d'esco-
nocldo virgen y puro sin mancha al-
guna, y que posee loe paisajes m á s 
hermosos que ustedes pueden haber 
visto en parte alguna del universo, 
en este j a r d í n de flores la sociedad 
que nos ocupa d e j a r á una vez m á s 
una p á g i n a de triunfos en su carre-
r a y a bien cimentada. 
P a r a los concursos q u é hemos ve-
nido anunciando en estos (Tías, to-
dos ellos con premios de suma Im-
portancia, ya se han apuntado m á s 
J U V E N T U D A S T U R I A S 
1 fiesta b a i l a b l e qug 0f., , I 
Sociedad el d ía 21 del S í a J 
L a 
esta 
a las 9 p'. m . en s"u3 S a l o n e ! ^ 
les. Paseo de Mart í u n t e , D*1' 
n ú m e r o 125, altpe. Pr^i\ 
J U V E N T U D M O N T A S E S \ 
E l conjunto de laboriosos n, 
eos que con tan buen acierta 
manda Santiago Calle, sigue en ^ 
parativos sfft decaer un solo 
to para las tres fiestas que d. 
hrnrán en m ü y cercana fecha 
las que y a hemos dado algunos deí 
L a pr imera que se celebrar* .1 
domingo 22 a las 10 de la m a L 
en punto en el hermoso templo i j 
Sagrado C o r a z ó n de Jesús , serrií 
para la b e n d i c i ó n de la precil 
bandera tantas veces celebrada y 
cuyo acto a c t u a r á como madrina? 
gentil Nena de la R i v a , secundán' 
dola una corte de honor compue.ü 
de 6 b e l l í s i m a s señor i tas , pertens. 
cientes a la S e c c i ó n de Propagand» 
de esta Sociedad, grupo que lo íor. 
mah, P i l a r T o r r e , ' Zelaida Mamíñ 
de Cincuenta persogas que van en I E v á n g e l i n a Morera, Everi lda Marti 
nez, F e l i c i d a d Abascai y MonoM busca de la medalla de oro 
E n el concurso de B a r r a que ha 
despertado un entusiasmo s in igual 
entre la gente fuerte, por ser é s t e 
entre g a l l é g o a , asturianos y monta-
ñ e s e s , que i e s a f í a n o retan al resto 
de ¡as d e m á s provincias de E s p a ñ a , 
hoy daremoa a conocer los nombres 
de loe que se han apuntado y a que 
son los siguientes: Car los S á n c h e z , 
E m i l i o S á n c h e z , J o s é D íaz , J u a n Be-
r r u e t a . L u í a G o n z á l e z , M a ñ u e l M e j í -
do, F r a n c i s c o Barre iro , Euo l j i o A r r i -
balzaga, J e s ú s B a r r e r a , Antonio V I -
dagaray, Manuel Val lemena, B e n -
j a m í n G o n z á l e z , h o m b r é fuerte y 
c a m p e ó n e s p a ñ o l de todos los sports, 
Manuel Graorn., Es teban Bonet, Ma-
nuel G o n z á l e z , B e n j a m í n F e r n á n -
dez, J o s é R a m ó n G o n z á l e z , B e n j a -
m í n S u á r e z , R a m ó n S á n c h e z , G a r c i -
laso Rey , Agapito F e r n á n d e z , J o s é 
R o d r í g u e z , F é l i x Musa, J e s ú s F e r r e i -
ro, A le jandro Boniel la , A m a d o r Co-
l l i a R a f a e l Barnaza , J o s é G o n z á l e z , 
y s iguen los nombres, y se s iguen ad-
Upmann entro Va l l e y Zapata, dejmitienQ'o soscripciones hasta el d ía 
E J E R C I C I O I L E G A L D E L A 
D I C I N A 
B o l o n d r ó n , Ju l io 17. 
• L o s elementos serlos de é s ta , há -
llanse justamente alarmados por el 
i hecho de q u e impunemente se on-
da de basura en algunos lugares de : CUfn,tren ej .e , :c iendo de manera He-
la ciudad. 1 ; gal la medicina, dos sujetos mesti-
¡ zos que a q u í han sentado sus rae-
F A L T A M A T E R H L 
A consecuencia del exceso de tra-
bajo, y de ser manejado estos d í a s 
de huelga por p e r s ó n a s inexpertaa ha 
V a l e n t í n G o n z á l e z y Cal loso, de sufrido » i u c h o el materia l rodante. 
la raza blanca, 27 meses. San Igna-
cio 128. T o r i n f e c c i ó n Intestinal . 
Alberto Almeyda, de la raza blan-
ca, 15 m e s é s . C . Arango 50. B r o i > 
quitis capi lar. 
E l e n a H e r n á n d e z y R o d r í g u e z , de 
especia lmente- los camiones, necesi-
tando reparaciones cas i todos los 
carros . 
ASUNTOS APROBADOS 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s 
!. Rastro N«! a p r o b ó ayer los siguientes asuntos: 
L a propuesta, de la Je fa tura de P l -
' nar del R ío , sobre .el presupuesto 
para el^ arreglo de la carretera o 
camino, 'entre BaMía Honda y la casa 
de empaque de Buenaventura . 
— E l acta de r e c e p c i ó n definitiva 
de la carretera a l Sanatorio " L a E s -
peranza". 
Del acta de r e c e p c i ó n definitiva del 
tramo de la carretera central del h l -
l ó m e t r o 49. al 56, entre la Habana 
98 
1-A. Arterlo esclerosis. 
J u a n Vio la t y Chávez ; de la r a -
za blanca, 5 3 a ñ o s . Hospital Muni -
cipal . Traumat i smo . 
Franc i sco G. Morales, de la r a z a 
blanca, 29 afios. Concordia 157. T u -
berculosis pulmonar. 
J u l i a Sampallo y Pando, de la r a -
za blanca, 2 a ñ o s . C . Arango y 
Acierto. Cas tro enteritis. 
Mario P é r e z y RaVelo. de la raza 
blanca. 8 a ñ o s . Hospital Calixto C a r - y P i n a r ^ RÍ0-
cía. Traumat i smo. L a l i q u i d a c i ó n del Distrito de 
Rosí tr lo Garc ía y / V ^ a n z a ¡fe ja i Oriente, con respecto a la" consig-
raza b larca . 47 a ñ o s . E n f e r m e r í a de 1 n a c l ó n aProbada Para obras de repa-
la Cárcel . L e s i ó n o r g á n i c a del cora- rac ión ^ Puente ^ s o de la Virgen , 
j a l a carretera de Boniato a Songo. 
E l acta de r e c e p c i ó n defintiva de 
zón. 
Adolfo Díaz y H e r n á n d e z , de la 
raza blanca. 5 8 a ñ o s . Zayas y L u í s 
E s t é v e z . TuberculcPiq pulmonar 
J o s é Loyo la y Rojas", de la raza 
b anca, 59 afios. Buenaventura 
Arterlo eEderosIs . 
Mario Alfonso, de la raza blanca 
2 meses. L . y 23, Vedado. Cas tro 
enteritis. 
B . 
guez Martbcma, T h e Cuba R a i l r o a d 
Co., R a ú l R o d r í g u e z Maribona. 
S . — E . S i cardó e Hijos . 
T . — C a r l o s Theye, A v e l i n a F r a n -
que. 
V . — R i c a r d o Veloso, Pedro Val l e -
dor, Valdeeplno S á n c h e z S. en C , 
lor. R a m b l a Bouza. F r a n k R ó b i n s ! Agustina Verde Porta, L u i s del V a l l e , 
^ompaily. Severino R o d r í g u e z . Ma- Emfi io V a l d é s , Ignacio V i l l a r e a l , R . 
juel Ruid iaz , Manuel Reyes Bat i s ta , | Vega y Hermano, A n d r é s del V a l l e , 
fosé R o d r í g u e z . Mario R a m í r e z . L a u - 1 J o a q u í n V i d a l . 
»eano R o d r í g u e z , F r a n c i s c o R o d r í - 1 W . — J o s é W a l l . 
las obras ejecutadas en las calles de 
Guana bacoa. 
L a l i q u i d a c i ó n de las cantidades 
consignadas para la r e p a r a c i ó n del 
puente "Mas" en la carretera de Bo-
niato a Songo; puente "Cimborr io" 
en la carretera de Manzanirto a B a -
yamo: y puentes "Bayamo" y "Don . . . . . _ 
Pedro,k en la misma carretera . 
L a l i q u i d a c i ó n d é l o s c r é d i t o s F M B A R O U F D E M A R C O S Of í IPA 
consignados para la r e c o n s t r u c c i ó n t l M D A ^ U 11 ^ l l A K L U 5 U U j r A " 
de la 
g u a n í . 
les. L o s aludidos sujetos real izan 
p r á c t i c a s de espiritismo y dan re-
cetas, i n t r o d u c i é n d o s e en los hoga-
res de infelices gentes ignorantes 
con el consiguiente peligro para l a 
salud de los incautos. Urge la I n -
t e r v e n c i ó n de las autoridades, par-
t icularmente de la Je fa tura L o c a l 
de Sanidad, para explotar el bochor^ 
noso y peligroso embaucamiento de 
las clases pobres por estos indivi -
duos, uno de los cuales se hace l la-
mar doctor. 
— E l Casino E s p a ñ o l ha acordado 
celebrar l a festividad de Santiago 
A p ó s t o l el p r ó x i m o d í a 25, con una 
solemne misa y un banquete a l cual 
a s i s t i r á n las autoridades y represen-
taciones de las m á s distinguidas c la-
ses sociales. P o r la noche h a b r á un 
gran bai le en el que t o c a r á u n a 
m a g n í f i c a orquesta de la Habana. 
Oña, Corresponsal . 
R I S A A TIROS ' 
C a m a g ü c y , Jul io 17. 
A y e r en la calle MoralltOs y A y é é -
t e r á n , sostuvleroft r iña a tiros los 
conocidos vecinos de Minas J o s é Ma^ 
r ía Soris G a r c í a y R a m ó n Haquia 
Rivern. muriendo de resultas dd la1? 
her idas ,rec ib idas el primero y sien-
do detenido Haquia . Has ta este mo-
meneto d e s c o n ó c e n s e los motvios de 
l a ^ r a g e d i a que ha consternado a l 
pueblo de Minas, por ser muy esti-
mados .amibos protagonistas. 
P e r ó n * Corresponsal . 
Ange l F . de Castro. Infringe el a r 
t í c u l o 55, párra fo 2». L a planta a l ta 
carece de 83 0|0 de superficie des-
cubjerta, y 
C o l ó n entre Daoiz y Velarde de 
R a f a e l L ó p é z . Carece de certif ica-
ción! documentada de existencia de 
medianera anterior al a ñ o 1917. 




E n el d ía de ayer rec ib ió el 
tor doctor A r a g ó n el informe 
doctor Cueto, Decano de la F a c u l t a d 
de Derecho, referente a lo solicita-
do por el doctor Maza y Arto la so-
bre a n u l a c i ó n del examen de su hi jo; 
dicho informe, s e g ú n tenemos enten-
dido, es desfavorable a la p e t i c i ó n . 
E n el d ía de hoy es casi seguro 
que dicte un decreto sobre e s t é asun-
to e l Rector. 
L A F E 1 D E R A C I O N 
E s t a tarde a las cuatro y media 
t e n d r á efecto en la Universidad el" 
acto organizado por los directivos 
de l a F e d e r a c i ó n de Estudiantes en 
honor del doctor E . U r e ñ a . 
B A N Q U E T E D E T R I U N F O 
E s t a noche a las ocho y media se 
c e l e b r a r á en el roof del Hotel P laza , 
el banquete organizado p i r loa gra-
duados, alumnos y simpatisadores de 
la Academia de Derecho a los Direc-
tores y yprofesores de la misma. 
E L D R . T H E Y E 
Con verdadera s a t i s f a c c i ó n con-
signamos que se encuentra muy me-
jorado de la dolencia Que le aqueja-
ba el doctor Carlos Theye, querido 
profesor de Q u í m i c a de nuestra 
Univers idad. 
S E G U N D A C O N F E R E N C I A 
Ante una numerosa y selecta con-
currenc ia tuvo efecto anoche en la 
morada del doctor Sergio Cuevas 
Zequeira, l a segunda conferencia de 
la serie de S o c i o l o g í a , que gratuita-
mente se propone dar. E l tema tra-
tado fué la personalidad de Atigusto 
Comte. 
Fe l i c i tamos al doctor Cuevas Ze-
queira por el é x i t o obtenido. 
C . 
de la fiesta a las tres de la tarde en 
e l mismo campo del festival , a s í eo-
mo en la s e c r e t a r í a de la sociedad 
H a b a n a , 83, bazar el Mundo y R e -
fugio 2, los 9 hermanos. 
Y para terminar: Dicen al l í adon-
de va Vicente, debe i r la gente y la 
gente a h í 1Ü t e n é i s la Juventud E s -
p a ñ o l a va á bater el record una y 
mi l veces i r á s . 
BAJO E L 
WILSON NO D E C L A R A R A COMO 
TESTIGO 
W A S H I N G T O N , j u l i o 16. 
Se h a decidido hoy que W o o d r o w W i l -
r.oft no seti c i tado p a r a p r e s t a r d e c l a r a -
c i ó n t e s t i f i c a l en el proceso de C h a r l e a 
W . Morso y o t ras persoqaa, sobre l a s 
c u a l v s p e s a la a c u s a c i ó n de h a b e r de-
M A M O N C I L L O D E L A 
T R O P I C A L 
Otras gentes, t a m b i é n entusiastas, 
t a m b i é n alegres, t a m b i é n cultas y 
fraternales , se cobljaham, cabe, la 
hospital idad de L a Trop ica l , l a de 
las l indas flores y la de las saluda-
bles cervezas, en s u r i n c ó n m á s ro-
m á n t i c o , m á s t íp i co , de m á s noble 
h i s tor ia ; cabe el á r b o l abuelo E l Ma-
moncll lo, sabedor de todas las ale-
g r í a s y de todos los amores de la Ju-
ventud. E r a n los de l a l inda comar-
ca de F e n e , t í t u l o de una sociedad 
gallega, honor de Gal ic ia y de E s p a -
ña, y de todos sus asociados, amoro-
samente confundidos en el abrazo 
que m ú s e n a l t e c a r á a su r i n c ó n na-
tivo quiera dentro de unos a ñ o s , 
q u i z á m a ñ a n a , luego, ahora. Porque 
los de F e n e son gallardos mantene-
dores de la -cu l tura . 
Y a l l í , cabe aquel árbo l legenda-
rio celebraron una fiesta galana. 
C o m e n z ó por un gran banquete, que 
p r e s i d i ó el Presidente, rodeado de su 
Direc t iva y de damas y damitas mi^y 
bellas y de graciosos n i ñ o s . No fal-
taron los ramos do flores TA las cer-
vezas admirables obsequio de L a 
Trop ica l . Como no falta en n i n g ú n 
momento l a a l e g r í a f r a t e r n a l í s i m a . 
D e s p u é s del banquete los de F e n e 
organizaron un gran baile. Y bal-
lando pasaron las horas de la tarde. 
Una fiesta donosa, galana, culta. 
Digna de los gallegos de Fene . 
L O S D E P U E N T E S D E G A R C I A 
R O D R I G U E Z 
No fueron a la l inda T r o p i c a l ; se 
quedaron u n poco m á s abajo. F u e r o n 
a la Quinta del Obispo; l legaron can-
tando y cantando las dulces albo-
radas; tomaron p o s e s i ó n de la f lori-
da campera , y a l l í levantaron su real 
t ienda y desplegaron su p a b e l l ó n , 
lanzando a los aires el ge t t l l gal lar-
dete, pregonero del amor a la cul -
tura de su r i n c ó n , al civismo de sus 
comarcanos, a la riqueza y progreso 
de su l inda comarca 
G o n z á l e z , quienes seguramente lia-1 
m a r á n la a t e n c i ó n por sus bonita 
a t a v í o s y lo a r t í s t i c a m e n t e que lucí-
r á n la c l á s i c a mant i l la española. 
L a misa s e r á cantada a toda or-
questa y a el la a c u d i r á una buena 
r e p r e s e n t a c i ó n de lo que más rale 
y bri l la en la Sociedad Habanera 
para quien se ,ha hecho invitaciíii 
especial. 
Seguidamente y en el lujoso hotel 
Pasaje se c e l e b r a r á el suculento ban-
quete anunciado como conmemora-
c i ó n del sexto aniveraario dé la 
f u n d a c i ó n de esta sociedad y pafa el 
que s e g ú n referencias hay gran nú-
mero de cubiertos pedidos. 
Y para c e r r a r con brochee de oro 
el trio de fiestas, l a magna velada 
teatral en el Pr inc ipa l de la Co-
media, subiendo al palco escénico 
dos J o c o s í s i m a s comedias y un gran 
n ú m e r o de variedades en el que fi-
gura la p o p u l a r í s i m a Estudiantina 
Tanto invitaciones para la función 
religiosa como tickes para el ban-
quete y entradas para el Teatro pue-
den adquir irse en Secretaría todos 
los d í a s h á b i l e s do 8 y 1|2 a 10 Itt. 
F i e s t a de la Juventud Montañesa, 
triunfo seguro. 
S O C I E D A D D E R E O R E O Y DEPOR-
T E S " J U V E N T U D 'MONTAÑESA" 
L a fiesta rel igiosa que con motlTO 
de la b e n d i c i ó n de la bandera, adqui-
rida ú l t i m a r á e n t e en Santander, se 
c e l e b r a r á en el nuevo templo del Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s (Calzada dé 
R e i n a ) el p r ó x i m o domingo 22 a lai 
10 de l a m a ñ a n a , actuando de m»" 
drlna la s e ñ o r i t a E l v i r a de la ftlvi 
v oficiando el Rvdo. Padre Rlraí, 
S . J . 
verde, de esmeralda reidora 
Y a i n el entusiasta y popular Pre -
sidente, don Graciano L a g e , y a l l í 
toda l a Direct iva entusiasta y a l l í 
todos los asociados, los invitados y 
C L U B C O S M O P O L I T A 
E n J u n t a Genera l celebrada por 
este Club, se t o m ó el acuerdo de dar 
un beneficio a la s e ñ o r a Dolores Ló-
pez, v iuda de P o r t o t n e ñ o y a BU« 
cuatro p e q u e ñ o s hijos que se »eD-
cuentran en la indigencia. 
E l s e ñ o ' Jul io Blanco Herrera, 
siempre tan a l tru i s ta y humanitario, 
L a tenido a bien concedernos lo« 
Jardines de " L a Tropica l" , para el 
domingo 19 de Agosto próximo. 
Para dicho fin, la Comis ión en-
cargada del Beneficio, ha escogido 
una buena Orquesta que estará si-
tua.i'a en el viejo "Mamoncito". En 
el S a l ó n " E n s u e ñ o " , h a b r á Organi-
llos y varias sorpresas que se tienen 
preparadas p a r a la concurrencia. 
Con el fin de que no sea grados0 
para el p ú b i i e o , l a C o m i s i ó n Organi-
zadora ha designado como cuot 
personal la cant idad de SESENTA 
C E N T A V O S ; requisito indispensa-
ble para poder asist ir a l Beneficio-
A d e m á s , ^e h a hecho extensivo 
nuoftro l lamamiento al Comercio, 
pára que e tn tr ibuya de la manera 
que crea m á s conveniente a este D 
neficio. 
U n a C o m i s i ó n de lindas señorita3, 
sert la encargada de ofrecer al Pa' 
blico. aquellos donativos que se pre8* 
ten para eu venta. 
f.on el fin de evitarle molestias ^ 
los denantef, l a C o m i s i ó n ha acor-
dado autorizar para recibir ios do-
nativos, a los s e ñ o r e s : ^ 
C á n d i d o M é n d e z , Gallano l m 
( J o y e r í a ) . T e l é f o n o A-0676 . 
Jul io F e r n á n d e z , R e a l , núfflero 
eternamente! 40, Puentes Grandes , (Bodega) . 
carretera de Bayamo a Ji-1 DOS POR LOS FRANCESES 
f raudado al gobierno, péro se han he- los amigos; todos con SUS s i m p á t i -
cho p r e p a r a t i v o s para citar al yerno cas fami l ia s ; sus bellas esposas; sus 
del e x - P r c s i d e n t e , w in iam G . M c A d o o . I graciosas famil ias y sus l indas no-
c x - S e c r e t a r l o de l Tesoro , con e l ó h j e t o i v í a s . 
dé que r i n d a tes t imonio ya mañana, ya Y a l l í matlr<ée, una elegante matl-
ei m i é r c o l e s . M r . M c A d o o ha llegado i n é e ; a l l í r o m e r í a rumorosa, cantari -
L A CAMARA D E COMERCIO t)E 
MANZANILLO 
L a C á m a r a de Comercio de Man-
zanillo se ha dirigido al Secretarlo 
de Obras P ú b l i c a s , doctor Saudoval , ! vi l le , cerca de Maguncia- H a n sido 
¡ d á n d o l e las gracias por haber or-1 arrestados un funcionario ferrovia-
I denado que se c o n t i n ú e n lae obras de' rio a l e m á n y dos anxi l iares sobre 
| p a v i m e n t a c i ó n de las calles de aque-1 los cuales cae eres'ponsabilldad por' 
F R A N K F O R T - s o b r e - e l - M a l n , J l . 17. 
L a s tropas francesas de o c u p a c i ó n 
se han incautado de un embarque 
de 27,000,000,000 de marcos que se 
hal laban en t r á n s i t o a l Norte.de E l t -
- - í j I l la localidad l a p é r d i d a del embaro"-
a e s t a . 
L n determtnaclf in de que M r . W l l s o n 
no c o m p á r e z o ! . ante l a j u s t i c i a h a s ido 
r e s u l t a d o de u n a conferenc ia c e l e b r a d a 
entre M i l t o h J . ^ í & m b e r t , ^bogado do 
los q u e r e l l a n t e s y el C o n t r a l m i r a n t e 
G a r y T . Grayson, ' m é d i c o de c a b e c e r a 
de M r . W H s o n , en cuyo t r e n s c u r s o el 
D f . G r a y s o n e x p r e s ó su o p i n i ó n de que 
el es tado de s a l u d del ex -Pres idente 
hace poco fact ib le su c o m p a r e c e n c i a 
anto los t r i b u n a l e s . 
na , m u y t íp i ca , muy gallega, y al l í 
un festival estupendo por el g e n t í o , 
flotante en l a gracia de un mi l lar de 
mujeres bonitas. Y a l l í gentiles gi-
ra ld i l las , alboradas, alalás y de en 
cuando en vez el tenante ataruxu, 
grito guerrero de los suevos. 
Usa tarde encantadora por el en»-
tusiasmo, l a c o r r e c c i ó n y el buen 
humor de los nobles gallegos de L a s 
Puentes de García R o d r í g u e z . 
Sea enhorabuena. 
Miguel Pnstoriza , R e a l número 
50, P u e n t i s Grandes ( C a f é ) . 
Como qu'.c-ra que el caso de la fl<¡' 
fiova Dolores L ó p e z , v iuda de F0 ' 
tomeuo. es apremiante, y de los qu 
traen m á s r á p i d a m e n l e la miseria 
un hogar, recurr imos a la noble 
de a lma, p i r a sacar de la miseri/i 
esta desventurada mujer y BUS ' 
tro n i ñ o s , q.ie al igual que en 
é n Galicia.-
Cuba. 
su « e r r a nata l—. ° 
encuentra quien la ayude al sosten -
miento de et,tOB n i ñ o s . ^ 
• Nos dudamos que usted, Per*0° 
humana y de buen c o r a z ó n , hará 
do lo que pueda "por al iv iar tan tr 
te cuadVo. 
L a s e ñ o r a Dolores López , es natu-
ral de L u g o ( E s p a ñ a ) y habita con 
siiá cuatro hijos en un cuarto 
Solar R e a l n ú m e r o 50, en Puente' 
Grandes. . 
L A COMISION-
